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DIARIO DE LA 
1 6 P A G I N A S | E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A | 3 C E N T A V O S 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA HABANA 
AJSO LXXXTV. HABANA. SABADO, 8 DE ABRIL DE 19l6._SAN ALBERTO E L MAGNO. 
NUMERO 99. 
A H O R M A 
F U N C I O N A M I E N T O D E 
V A R I A S S O C I E D A D E S 
W T i T l l l D A S . 
¿ S E R A N S U S -
P E N D I D A S ? 
los ciudadanos de Cuba ae-
€ 1 D r . A l f r e d o Z a y a s y 
a y e r d u r a n t e d o s h o r a s 
e l g e n e r a l m a c h a d o 
e n l a C á m a r a d e 
c o n f e r e n c i a r o n C A R R A I I I Z A 
R e p r e s e n t a n t e s 
Todos 
ben saber que « i s t e una Ley que re-
funcionamiento oe ias ASO 
también un Re-
L a i m p r e s i ó n d e l a i l a s c o m i s i o n e s d e l o s p a r t i d o s l i b e r a l u n i ó - e í i D o m i r a e n t o d e 
" G a c e l a O f i c i a l " n i s t a y l i b e r a l s e r e u n i e r o n , r e i n a n d o ^ M a c e o 
asi como 
Habiendo conocido la Sala <Ie lo 
Civil y de lo Contencioso Administra-
tivo de esita Audiencia del recurso 
establecido por el señov Rafael Ara-
zoza y Verdugo contra el decreto d 
gula el 
ciaciones 
eistro en cada Gobierno 
donde deben inscri-, cba J5 del pagado año, por el que se 
Provincial j teñor Presidente de la República, f 
de la República. 
birse y con el que tienen que f tarden 
íntima relación que les da exis 
una inuma t ^ * — i — 
tencia legal. 
Entre los preceptos de la citada 
Lev. se halla uno que dispone inelu-
diblemente el envío al Registro, des-
pués de inscripta, presentando su 
reglamento y a los ocho días el acta 
de constitución, un balance semestral 
ae la inversión de sus fondos. 
Hay muchas asociaciones inscrip-
tas debidamente en el Gobierno de 
esta Provincia, pero que a pesar de 
BUS muchos años de vida no han cum-
plido, sus directores, con las obliga-
ciones consignadas anteriormente y 
dispuestas por el artículo 11, y tras 
de no hallarse funcionando, regular-
mente, de buenas a primeras, se po-
nen de acuerdo con alguna análoga y 
determinan fusionarse, sin preocupar-
les que. aprobado por el señor Go-
bernador su Reglamento, es una Ley 
que deben de cumplir en todos los 
actos sociales subsiguientes. 
En ese caso se encuentra, entre 
otras muchas, una sociedad inscripta 
en 15 de Marzo de 1907, que ahora 
comunica al Gobierno Civil haberse 
fusionado con otra, sin que, en los 
nueve años de constituida, haya remi-
tido un solo balance y ni siquiera dice 
que se harán de los fondos al dejar 
de existir. 
Las sociedades que se encuentran 
•en tales circunstancias, anormales, 
están amenazadas de ser suspendi-
das por el señor Gobernador Provin-
cial, por cuyo motivo deben dirigirse 
rápidamente al Registro de Socieda-
des y normalizar su funcionamiento, 
pues hasta nosotros ha llegado la no-
ticia de que en el Departamento cita, 
do se está haciendo, con vista de loa 
expedientes respectivos, una relación I 
de las sociedades Inscriptas que ^ se 
hallan ©n tales circunstancian, traba- [ 
jo este que puede ser precursor de la j 
medida señalada. 
autorizó al sefior Secretario de Go 
bernación para prorrogar hasta el 2l 
de Julio de 1920 el convenio'vigen-
te con los señores Rambla y Bouza, 
para la "mpresión de la "Gaceta Ofi-
ci?,l de la República de Cuba", por 
bs precios en el mismo estipulados; 
ha fallado declarando con lugar la 
excepción de defecto legal en el mo-
do de proponer 1?, demanda, alegada 
por el Ministerio Fiscal; abstenién-
dole el referido Tribunal de resol-
ver en el fondo de la cuestión, sin 
hacer egpecáal condenación de cos-
tas. 
C a n t ó n I n d e p e B á l e t e 
Shanghai, 7. 
Ayer tarde se proclamó la indepen-
dencia de Cantón, después de una con-
! ferencla celebrada entre las autorida-
des militares, navales y civiles y ©I go 
bernador. No hubo derramamiento d© 
N I S T A Y L I B E R A L S E R E U N I E R O N , R E I N A N D O 
U N A S I N O E R A A R M O N I A . 
No hubo quorum. Apenas pasada lista, el señor Recio, Primer Vicepresidente, Presidente actual, hizo en-
trega de su elevado cargo. El señor Ajitonlo Pardo Suárez es ahora, y mientras no llegue el señor Ferrara, 
Presidente en funciones del Congreso • 
FERRARA REGRESA.— Llegó ayer a la Secretaría del Despacho un telegrama del doctor Ferrara, en 
el cual anuncia él su inmediato regreso. El cable esta expedido en New York. 
ZAYAS E N LA CAMARA. — A las dos de la tarde llegó a la Cámara el doctor Alfredo Zayas. Poco 
después lo hicieron los señores Juan Gualberto Gómez, Zubizarreta y Rodríguez de Armas. 
E L GENERAL MACHADO. — A las tres menos cuarto se unió a los anteriormente citados el general Ma-
chado. . . . 
OBJETO DE LA REUNION.—Tenía por objeto esta reunión cambiar impresiones y disponer una línsa 
de conducta con lo que a la política y a la unificación liberal de la provincia se refiero. 
LAS COMISIONES.—Las comisiones del "unionísmo" y del "zayismo", que de todo esto debían tratar, 
fueron citadas para las dos de la Larde de ayer, en-la Cámara de Representantes. Citadas por el señor Rodrí-
guez de Armas. 
QUIENES INTEGRAN ESAS COMISIONES. — Por el Partido Liberal: el señor Juan Gualberto Gó-
mez, ei señor Franchi y el señor Sarrain.—Por el Unioiusmo: los señores Machado, Zubizarreta y Rodríguez 
de Armas. ^ - a t 
Como ayer no pudo concurrir a la Cámara el señor Sarraín—quien se halla en las Villas — ni el señor 
Franchi, que no pudo ser avisado con tiempo, la reunión quedó aplazada para hoy. No se ha fijado lugar y 
hora aún. 
ZAYAS Y MACHADO.—Conferenciaron ayer en la Cámara-, por espacio de dos horas. A esta conferen. 
cía asistieron los aludidos señores y el general Guas. E l señor Leopoldo Azplazo estuvo a esa hora en la Cá-
mara también. 
DE LO QUE SE TRATO.—En el extraoficial cambio de impresiones, los citados comisionados trataron 
de la política liberal en la provincia de la Habana. Estudiaron el problema del liberalismo pueblo por pue-
blo . . . . 
RUMORES.—Dábase por seguro, a raíz de esa reunión, que todas las dificultades internas del Uberalis. 
mo estaban ya resueltas. Comentábanse las palabras del general Gómez, publicadas en "El Triunfo'', y donde 
el ex Presidente dícese dispuesto a dirigir incluso la campaña electoral "Pro-Zaya-s". Y aunque e] cronista 
recogió versiones varias y optimistas sobre la actitud actual de Mendieta en relación con su renuncia a la Vi. 
cepresidencia. la que parece que por unanimidad no le será aceptada; y a propósito de la Alcaldía y el señor 
Azplazo, un deber de prudencia nos aconseja, en bien de las gestiones unificadoras, que por algunas horas,—o 
tal vez más—nos abstengamos de comentarios. 
sangre. 
YA HAN SIDO EMBARCADAS EN 
LOS ESTADOS UNIDOS i AS PIE-
ZAS QUE FALTABAN. 
Por la Secretaría de Estado y a 
solicitud de la de Obras Públicas, le 
fué pasado ayer un cablegrama al 
Cónsul de Cuba en Jackscnville, p̂ .-
ra que gestionara con urgencia ei 
embarqur. de una plataforma desti-
nada al monumento del Mayor Ge-
neral Antonio Maceo, dado eí interés 
que tlenr, el señor Presidente de la 
República de que dicho n onumento 
sea inaugurado el día 20 de Mayo. 
E l referido funcionario consular, 
ha contestado lo siguiouta: 
"Secretario de Estado. 
Habana. 
Rvégo^e informe Secretario de O. 
Públicas carros con monumento Ma-
ceo salieron anoche Stonenomtair, 
Georgia. 
E.nlil". 
A s c e n s o d e n a m i n i s t r o 
Santiago de Chile, 7. 
E l señor Santiago Aldunnte Bas. 
cunan. Ministro de Chile en Italia, ha 
sido trasladado a Washington con la 
categoría de Embajador. 
C O N T I N U A E L E M P U J E A L E M A N F R E N T E A V E R D O N 
ESPAÑA L E PIDE EXPLICACIO-
NES A ALEMANIA 
Madrid, 7. 
En Consejo de Ministros PÍ; ha de-
cidido enviarle instrucciones al Em 
bajador de España en Berlín, para 
que en rombre del Gobiernr) de S. M. 
le pida al gobierno Imperial una ex. 
plicación del hundimiento del vapor 
español "Vigo", y que defina su po-
i lítica respecto a los derechos de las 
¡naciones neutrales en los mares. 
PARTE FRANCES 
París, 7. 
Esta mañana publicó en el "Bo-
L A D E L O S 
S E D I S P O N E Q U E E N L O S R E G I S -
T R O S M E R C A N T I L E S S E L L E V E U N 
L I B R O P A R A L A I N S C R I P C I O N 
D E T O D O S L O S B U Q U E S . 
Se dispone que en los Registros Mer-
cantiles se lleve un libro pura la 
inscripción de lo» buques. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer el siguiente decreto: 
Por cuanto el artículo 16 del Códi-
go de Comercio dispuso que en toüas 
las capitales de provincia se abrirá 
un Registro Mercantil compuesto dd 
dos libros independientes en los que 
«e inscribirán los comerciantes parti-
culares y las -sociedades y que en ias 
provincias litorales y en las interio-
res donde se considerase conveniente 
por haber un servicio de navegación 
2l Registro comprendería un tercer 
libro destinado a la inscripción de los 
buques; 
Por cuanto el artículo lo del Re-
glamento para la organización y rc-
irlmen del Registro Mercantil ordenó 
jue el tercer libro destinado a la ins-
irípción de buques se llevaría en la 
Habana para su provincia y la de Fi-
nar del Rio en Matanzas y Santiago 
de Cuba, hoy Oriente, para las pro-
rincias de su nombre, en Cienfuegos 
oara la de Santa Clara y en Nu€ViL-.s 
para la de Puerto Príncipe, hoy Ca-
magüey. debiendo encargarse Inte-
rinamente de estos Registros a tenor 
del artículo 2o del mismo Reglamen-
to, los Registradores de la Propiedad 
7 «n su defecto los Fiscales Munici-
pales, hoy Fiscales de Partido. 
Por cuanto ]a Orden 400 do 1900 al 
establecer el Registro Mercantil en 
todos los lugares donde lo hubiese ce 
B o l s a d e N e w Y o r k 
A b r i l 
EDICION DEL EVENIN6 SUM 
A c c i o n e s 5 9 2 . 6 0 0 
B o n o s 4 . 0 2 8 . 0 0 0 
OLEARIN6 HOUSE 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
a y e r e n l a " C l e a r i n g -
House'* de N e w Y o r k , 
s e g ú n e l " E v e n i n g -
S u m , ' * i m p o r t a r o n 
4 4 1 . 5 4 8 . 1 0 2 
la Propiedad prescribió que del ter. 
cer libro destinado a la inscripción de 
buques continuarían encargados los 
Registradores de la Propiedad que lob 
tenían a su cargo interinamente; 
Por cuanto es obligatoria la ins. 
cripción de los buques en el Registro 
Mercantil según prescribe el artículo 
17 del Código de Comercio enten-
diéndose por buques no solo las em-
barcaciones destinadas a la navega-
ción de cabotaje o altura sino también 
los diques flotantes, pontones, dra-
gas, gánguiles y cualquiera otro 
aparato flotante destinado a servi-
cios de la industria o del comercio 
márítimo conforme establece el ar-
tículo 45 del citado Reglamento y de-
ben los Capitanes de las embarcacio-
nes proveerse antes de emprender 
viaje de una certificación de la hoja 
del Registro en que aparezcan ins-
criptas dichas embarcaciones según 
oi-fkna el artículo 612 del mismo Có-
digo; 
Por cuanto ose tcrcer libro destina, 
do a la Inscripción de buques en con-
sideración a lo expuesto debe llevarse 
en todos los Registros mcrcantilo» 
en cuyo territorio exista Aduana con 
lo que habrán de evitarse molestias 
y dificultades a los interesados en las 
Inscrpciones, traspasos y gravámenes 
de esas embarcaciones y el comercio 
marítimo habrá de contar con faci-
lidades en ese orden de que hoy ca-
rece; 
Por tanto: A propuesta del Secre-
tario de Justicia y en uso de las fa-
cultades que el artículo 68 de la Cons-
titución me confiere. 
VENGO EN DECRETAR LO SI-
GUIENTE: 
Artículo lo: En los Registros 
Mercantiles en cuya demarcación 
exista Aduana se llevará el Libro de 
Buques a que se refiere el artículo 
16 del Código de Comercio, con des. 
tino a la inscripción de los buques 
que figuren en la matrícula de dicha 
Aduana. 
Cuando la Aduana no ra( 
Cabecera del Registro Me 
drá el Ejecutivo disponer 
gistro de Buques se lleve 
blación donde radique la Aduana y 
en ese caso nombrará el Registrador 
Mercantil que deba llevar ese tercer 
o designará interinamente & 
funcionario que se encargue de 
ículo 2o. LA primera jnscrip. 
le ca^a buque será la de propjc-
W & ^ A ^ i XUEVE) 
P a r í s d i c e q u e h a n s i d o c o n t e n i d o s l o s t e u t o n e s e n s u s 
e s f u e r z o s p a r a a v a n z a r m a s a l l á d e H a u c o u r t - T r i b u t o s 
a H i n d e n b u r g - M e d i o s i g i o d e s e r v i c i o s e n e l e j é r c i t o a l e m á n 
lelín de los Ejércitos", que los ab-
manes en un ataque nocturno, logra 
ron penetrar en la primera linea do 
una trinchera francesa, situada ea 
la carretera de Bethincourt a Cha. 
ítáncourt; pero que con un contrp-
ataque so les obligó a retirarse de U 
mayor parte de dicha trinchera, de 
la cual tólo ocupa las secciones avan-
zadas a lo largo de unas trescientas 
yardas del frente. 
En lo;« otros sectores sólo ha ha-
bido duelos de artillería. 
INCAUTACION DE ALIMENTOS 
París, 7. 
E l Gobierno se ha incautado del 
(é, d café y la chicoria, nombrando 
Tina comisión para que regule el re-
parto de esos productos. 
SINIESTROS MARITIMOS 
Londres, 7. , 
Once nsíáticr.s que Iban a borao 
del vapor "Hlmla", «e ahogaron; y 
el vapor holandés "Eemdijk". en su 
viaje de Baltimore a Rotterdam, al 
pasar por Santa Catalina, punto do 
poco calado, varó y f ié pr clso sa 
cario a remolque, teniendo algunas 
averias. 
LO QUE DICE PARIS 
París, 7. 
La tentativa alemana parn exten-
der su avance desde Haucourt, en un 
frente de dos kilómetros, ha sido re-
chazada, con bajas numerosas para 
los alemanes-
Los franceses han reenperado algu-
nas trincheras entre Bethincourt y la 
loma 265. 
LA CAMPAÑA SUBMARINA Y E L 
PARLAMENTO ALEMAN. 
Berlin. 7. 
El artículo más importante de la 
resolncíón del Comité de Medios y 
Arbitrios, aprobado por el Reichstag, 
sobre las relaciones entre Alemania 
y los Estados Unidos es el que dice 
que '̂ os intereses legítimos de los 
neutrales serán tomados en conside-
ración, de la misma manera que sa-
be Alemania rechazar las Injusfifica-
das demandas de esos mismos neu-
trales". 
un indicio de que lo peor de la crisis 
ya ha pasado-
GERARD NO ESTA ALARMADO. 
Boriín, 7. 
El Embajador americano en Ber-
lín. Mr. (ierard, no cree que la situa-
ción germano-americana sea de 
las más serias. Reflejando la creen-
cia de los altos círculos alemanes, ha 
notificado a Washington que si Ale-
mania es culpable, débese a inadver-
tencia y el gobierno alemán está dis-
puesto a hacer todo lo posible para 
reparar los daños causados. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Berlin, 7. (Vía inalámbrica de Say. 
ville) -
VA parte oíicial austríaco dice lo si-
guiente: 
"Nuestras tropas han reconquistado 
la cordillera al Norte de Monte Cris-
tabel, haciendo más de cien prlsionc. 
ros y ocupando dos ametralladoras. 
"La artillería gruesa de los italia-
nos hn desplegado actividad a lo bir-
go del frente del Isonzo. bombardean-
do nuevamente a Goritzia 
"Dos aeroplanos italianos dejaron 
caer bombas, sin éxito ninguno, scbie 
Adelsberg. 
"Ha habido encuentros de menor 
importancia en el frente tirolés. 
"Al Norte del Valle de Sugana. cer-
ca de Stoswald, numerosas fuerzas 
italianas nos atacaron, pero fueron 
rechazadas y tuvieron un crecido nu-
mero de bajas. 
"Su ataque en la sección de Ledie 
fracasó. Al Norte del desfiladero do 
Tonale hemos destruido, por mrd¡o 
de minas, las nuevas trincheras ita. 
lianas". 






PARTE OFICIAL DE PARIS 
París, 7. 
"Al Oeste del río Mosa, después de 
la usual preparación con la artillería, 
' los alemanes emprendieron una car-
¡ ga nocturna contra nuestra posición, ¡ 
I entre Bethincourt y la loma 265. Lo- i 
graron entrar en nuestra primera lí-
¡ nea de trincheras, en la carretera de t 
I Bethincourt y Chattancourt. Nuestro 
contra-ataque desalojó a los alema-
nes de la mayor parte del territorio . 
perdido. Actualmente el enemigo con-
1 íhiús ocupando ciertas secciones avnn 
1 zadas a lo largo de nn frente de 300 
metro* 
Al Este del Mosa continúa el bom-
bardeo. Hemos realizado algún pro-
greso en las trincheras comunicantes 
del enemiffo, al sudoeste del Fuerte 
Douaumont. 
Ha habido mutuos cañoneos en el 
distrito de Woevre. pero la noche ha j 
pagado tranquilamente a lo largo del i 
resto del frente. 
SE VA CONJURANDO LA CRISIS 
HOLANDESA. 
Amsterdam, 7. 
El gobierno holandés ha resuelto 
seguir concediendo licencias al perso- . 
* na1 ferroviario, coiuüdürarxi*^ ^ <Sju la oica-> 
DAMA CONDECORADA 
París, 7. 
E l gobierno francés ha conferido a 
Mrs- Edlth Wharton, la cruz de ia 
Legión de Honor, en reconocimiento 
de los humanitarios servicios que ha 
prestado. 
LA SITUACION DE HOLANDA 
Londres, 7. 
E l corresponsal de la Agencia Reu. 
ter comunica desde Amsterdam que 
la situación de Holanda va mejoran-
do-
BARCO SUECO APRESADO 
Londres. 7. 
Un torpedero alemán ha apresado 
al vapor sueco "Tveea". que se dirigía 
de Estocolmo a Copenhague, según nn 
despacho de la Excbange Telegraph, 
procedente de Copenhagen. 
Agrega el despacho que Suecia ha 
protestado contra 
que se ponga en 
apresado. 




LA CAMPAÑA SUBMARINA 
Amsterdam, 7. 
El Reichstag ha adoptado hoy la 
resolución propuesta por la Comisión 
correspondiente y relativa a la cam-
paña de los submarinos. 
LA DE 
encuentra bastante averiado, proba-
blemente de resultas del choque con 
una mina a la altura de las Islas Sel-
ny. 
MINISTERIAL EN ITA-CAMBIO 
LIA 
Roma, 7. 
El general Alfúni ha Jdo nombra-
do Subsecretario de Estado para la 
Guerra, sucediendo ai Mayor General 
Elia, que ha resunclado. 
(PASA A LA ULTIMA) 
Q U I E R E P O N E R L I M I T E S 
A l i E X P E I I C I O N 
A M E R I C A N A . 
¿ D O N D E E S T A 
P . V I L L A ? 
LA PERSECUCION DE PANCHO 
VILLA 
E l Paso, 7. 
Â  pesar de que no hay informeg 
oficiales acerca de los movimientos de 
las tropas que persiguen la partida de 
Pancho Villa, los americanos infor-
man la llegada del citado cabecilla a 
Parral, noticia que no fué transmiti-
da; habiéndose averiguado también 
que allí se le unieron varios partida-
rios suyos. 
Créese que la noticia de que Pancho 
Villa se halla herido es realmeníe 
cierta, asegurándose que está ocuUo 
en un distrito del Estado de Gue. 
rrero. 
Los pasajeros que llegan de To-
rreón dicen que allí no hay que co-
mer, a consecuencia de una com« 
pleta requisa que hicieron los bandi-
dos. 
DIRIGIBLE QUE SE ESCAPA 
Pan sacóla, 7-
Un nuevo globo dirigible construí» 
do para dedicarlo a auxiliar de la ma. 
rlna militar, rompió las amarras y »« 
elevó, desapareciendo por la parte del 
Oeste. No iba nadie en él. 
Más tarde, cuando cambie el vien. 
to. quizó el globo sea impulsado hacia 
el mar. 
Varios aeroplanos se están prepa. 
rando para darle caza. 
HABIJA BL MINISTRO DE ESTADO 
1 MBHOAUO 
Querótaro. Méjico, 7. 
i:i ministro mejicano de Relaclo. 
nos Exteriores, después de un Con-
sejo de Ministros, ha declarado liov 
que el gohierno mejicano no ha au-
torizado al amerirano para que nfi-
llce los ferrocarriles de Méjico con 
ningún propósito o objeto. 
HAMiA LANSING 
Washington, 7. 
Mr. Lcmsing ha declarado qno ol 
íiObierno mejicano no ha pedido la 
retirada de la expedición americana. 
E l , PARADERO DE VTM;A 
E l Paso, 7. 
Esta noL'he se asegura que PanHio 
Villa se enmontrn on T.a ̂  ROÍJII'IIÔ  
55 millas ¡»1 «iido*;^ lo Sativo. Tal os 
1:\ noticia transmitida en nn mensaje 
en rlavo que se ar-aba do recibir en 
rMa ciudad. Oréese que la caballo-
(PASA A LA ULTIMA) 
P r o v i n c i a q u e s e d e -
c l a r a I n d e p e n d i e n t e 
Cantón. 7. 
Lung Chi Kuang, Gobernador de ia 
provincia de Kwang Tung, accediemio 
a ios deseos del pueblo, ha declarado 
dicha provincia independiente del res-
to de China-
No han ocurrido disturbios y se 
cree que quizás haya comenzado •£ 
desmembración de China, dividiénd.^. 
se en dos naciones: una que compren, 




E l jefe de las fuerzas inglesas y 
francesas asistirá ai Te Deum que se 
celebrará hoy, con motivo de la festi-
vidad nacional de Grecia, habiendo si-
do invitado por las autoridades grie-
gas. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 7. (Vía inalámbrica de Say. 
ville). 
El parte oficial alemán dice lo si-
guiente: 
"Hemos capturado hoy las posicio-
nes dei cráter inglés ni Sur de Saint 
Elols, cerca de Ipres. 
"En Argonne los franceses hicieron 
estallar minas al Norte de Four de ; 
París, después de lo cual se libraron ' 
breves combates, siendo rechazado el 
enemigo. Varias tentativas contra 
nuestra posición en el bosque al nor-
deste de Avancourt fueron también 
rechazadas, 
"AI Este del Mosa. los franceses no 
pudieron llevar adelante sus ataoues 
contra nuestras posiciones en el bos-
que de Calllette. 
"En el frente Oriental ios ntaau ŝ 
rusos al Sur del Lacro Narocz han 
fracasado. La artillería enemljra se 




Un despacho (V la Agencia Havas, 
procedente de Salónica, dice nue la i 
patrulla alemana fué sorprendida ñor! 
una emboscada en el frente maredo-
nío. cayrndi: prisioneros varios oficia. 
Ies y afielados. 
EN HONOR DEL VETERANO VON 
H1NDZNBUR6 
Berlín, 7. (Vía inalámbrica de Say. 
rille) 
E l quincuagésimo aniversario del 
Inereso dp Von Hinderburg en el 
eiército alemán ha daHo origen a mu-
rl;*.-; tributos de admiración y cariño 
de que ha sido obieto el veterano 
guerrero. Fl Kaiser le envió su retía-
te y los miembros del Reichstag le 
tributaron fervientes elogios. 
LA CONTESTACION DE ALEMA* 
NIA 
Berlín, 7. 
E l Ministerio de Estado alemín ha 
entrepado al Embajador americano. 
Mr. Gerard. la contestación preliniL 
nnr de Alemanin a las preguntas de 
los Estados Unidos sobre varios bar-
cos atacados o echados a pique recien-
temente. Ignórense los términos m 
qoe está concebida la contestación ale 
mana. 
E l T R A U D E D E L O S E E R R R O C A R R I L E S 
L A C L A V E D E E S T E P R O C E S O H A 
S I D O O C U P A D A A Y E R P O R L A P O -
L I C I A S E C R E T A A V I R T U D D E U N A 
0 R D E N . D E L J U E Z D E L A S E C C I O N l a . 
La causa iniciada en el Juzga io 
de Instrucción de la Secesión Prime-
ra con motivo del fraude a la Em-
presa de los Ferrocarriles Unido.-', 
va a entrar en su período más inte-
resante. 
Ayer, el detective de la policía Se-
creta Nacional señor Perfecto Guar-
dado, a virtud de una orden expresa 
riel señor Jue^ de Instrucción del re-
ferido Distrito, doctor Francisco Pi-
ñéiro, ocapó el expediente tramitado 
por el Sub-administrador de 'ja ci-
tada empresa ferrocarrilera, señor 
Paulo Emilio Pérez, en el cual cons-
tan todor. los fraudes realizados, sus 
ascendencias, y personas complicadas 
en los mismos 
Este expediento, que ya se halla en 
poder del Juzgado, y del cual sólo 
posee una copia la Empresa, estáu 
formado por dos cuadernos de 300 a 
400 fojas cada uno, escritas en má-
quinas. 
Esas fojas están llenas de copia* 
do remisiones, balances, cuentas, car-
tas, declaraciones y de una liquida* 
ción general, en la que consta la sir 
ma total del' fraude. Asi se nos di-
ce. 
El expediente ocupado ef> la clavt 
de este sumario, que por las perso< 
ñas complicadas en ed y la cuantí» 
de lo defraudado es uno de los már 
Importantes que se han radicado et 
nuestros Tribunales de Justicáo. 
MAS SINIESTROS MARITIMOS 
Londres. 7. 
La barca francesa "Sí. Habert" ha 
sido torpedeada, salvándose la tripa, 
lac'ór. 
& V-WJ- holandas "Riindijkr s« 
E L " C U B A " R E G R E S O D E 
O R I E N T E C O N T R O P A S 
S O N L A S Q U E F O R M A N E L T E R C E R B A T A L L O N 
D E I N F A N T E R I A . - S E R O M P I O U N A C A L D E R A 
D E L C R U C E R O . - L A S M A N I O B R A S . - E L " M E T A -
P A N " S A L I O R E T R A S A D O . - D O S B U Q U E S D E 
C A R G A A M E J I C O - E S T A T A R D E S E E S P E R A 
E L - I N F A N T A I S A B E L " 
A las seis de la tarde de aypr entró 
on puerto el crucero nacional •'Cu-
ba*', procedente de Santiago de Cu-
ta y Nuevitas, conduciendo las tro-
cas del ejército que fueron de ma-
niobras a la región. 
Dichas tropas, que regresaran en 
el "Cuba" y fueron en este mismo 
buque, son las que componen el ter-
cer Batallón de Infantería al mando 
del comandante señor Rigoberto Fer 
.w.dez, de nue es ayu-.lante el primer 
teniente seaor Wifr-íd ) Draz. 
Los demás oficiales oue mandan 
las cuatro compaftíar? «:el Batallón 
son los capitanes V« "ÍO-ÍS Ramos. 
Masvidal, Guerra y Rturó. Primeros 
tenientes señores Raúl Sánchez Coa-
la y Oros y segundos tenientes se-
ñores Cabaüas, R.ibi y Martínez Cas-
tell. 
Todas las tropas han llegado en 
muy buenas condiciones, habiendo 
realizado con el mejor óxito todas 
las marchas, prácticas, simulaciones 
de ataques, defensas, etc., que fueron 
encomendadas. 
Tres de estas compañía» de infan-
tería embarcaron «n Santiago de Q\i-
t̂ ». >• La. ot-oj. «n K^iavita* y íOiradadox 
de estos lugares fué donde, respec-
tivamente, realizaron todas las men-
cionadas maniobras. 
El- "Cuba", inmediatamente que 
entró en puerto, atracó al muelle da 
Caballería por donde desembarcaron 
las tropas en correcta formación, 
partiendo después para el Campa-
mento de Columbia, donde están 
destacadas.. 
E l "Cuba" ha realizado un feli» 
viaje de regreso, sin novedad algu-
na, a pes^r del aglomeramiento que 
había a bordo por la cantidad d» 
las tropas. 
En el viaje de Ida, cuando se en-
contraba frente a Matanzas, el "Cu-
ba" sufrió una Interrupción de dos 
horas en BU travesía, por causa do 
la rotura de una de sus calderas, la 
que fué reparada en el tiempo Indi-
cado. 
Después de dejar las tropas en tie-
rra, el "Cuba" permaneció atracado 
al muelle hasta hoy por la mañana, 
que irá a ocupar su fondeadero en 
bahía. 
CP ASA A LA N U E Y E i i 
tAQFOCA U v a . r r r A S T o DE LA HAEOTA ABRIL 8 DE 
I N F O R M A C I O N 
n t s m . 
M E R C A N T I L 
m m C B M E I C I A L E S 
Naeva York, Abril 7. 
Bonos d#í Cuba, 5 por 100 «- in-
terés, 100^. 
nonos o« los £SÍJU!O« Unidos, • 
112. 
I>ear:4r.l« panel conitrci*J« £• 
«'"amt-.oí sobre LondreB. 60 álM 
rlsta, $4.72 75. 
Cambios sobre Londres. & le vista. 
$4.76.60. 
Cambios sobre París, banquero-», 
6 francos 1H • 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
/Ista, banqueros, 72^. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 5.96 centavos. 
Centrífuga pol. 96 a 4.15 16 cenía-
vos costo y flete. 
Azúcar de mió!, polarización 80, en 
tlmacén, a 5.19 centavos. 
Se vendieron 35.000 sacos de azú-
Se dieron a conocer las siguientes 
operaciones: 
10.000 sacos cent, de 06 a 4.50 cls. 
libre a bordo. Caibsrién. 
10,000 idom de 96 a 4.46 cts. hore 
a bordo. Clenfuegos. 
1,000 Idem de 96 a 4.45 centavos. 
Trasbordo. 
620 ideen de 96 a 4.45 cte. Trasbor. 
dO400 ídem de 94H a 4.8« cts. Tras. 
bordo. . . . , _ 
200 ídem de 94^ a 4.86 cts. Tras-
bordo 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
feaionales están fuertemente en dea 
cubierto." 
ja en los valores de Ferrocarriles de I 
i Eríe y otras Compañías ferrocarrLa- i 
Constanf e x i l i a de la. r n ^ \ ̂  / < > ^ r V - J -
res Com$añIas Mexicana*: Pftnuco- i f * * Common. debido a que los pro. 
Mahuavei. La Pftrl«. del Golfo. 
Concordia, La Naclona!, Franco-Ks-
pafíola. El Caimán, San Mateo. Pan I ^ » • • — 
•te. Joaquín Forttln. Negocios Pe-
C o l e e i o d e C o r r e d o r e s 
troleros. Qallano. 26. Teléfono A- | 
4516. Cable y Tel^srraío: "Petróleo," 
Rabana. 
5Í58 si irs. 
COTIZACION OFICIAL 
Panqué- Comer-
ros, clan tes. 
^ » 4 . 4 0 cts. A i » . , i f g f . á C L r e r & a a m : t s í $ ¿ • £ * s 
% S ! & d, a 4.40 ctS. Alma* | ^ - ^ " « . I t | é > = ~ ^ ^ H ^ Z . , 
2 WW S í n de 96 a 4.42 cts. Alma, j » • ¡ España. 3 d v. , . 2% 8% D. | 
' Í : X m * 06 a 4.44.75 canta.! PROMEDIO DEL ' D 3 f T * 8 
vos. Almacén. Sagua. „ . ¿ . _ AZUCAKF.S 
Harina Patente Mlnesota, $6.00. 
. M^tcca dr.l Oeste, en tercerolas, [os eigulentes pr«cíos: 
$11 85. i Azúcar centrífuga polanzación 9b 
- Londres, Abril 7. i 4.37 centavos Oro nacional o ame-
Ontrífnga pol. 96, a 4.15Í16 Ctn- Viomo la libra, en almacén RÚblco da 
• .Vo*co*iov f\ete esta cudad para la expomcxon 




CO- Según las cotizaciones del Colegio 1 , ^zuc.a/ " i 1 ^ ? * de guarapo po-
de Corredores de la Habana, el azú. i^zac,10,n Z6- * 1 \ a l m ^ ^ 4 
r e d o r e s cotizó ajear de guarapo polarización 96, en , e6ta¡ oIudad Para Ia exportación. 4 37 
El Colegio de Corredores cotazo »j almariéTi_ -nn™ i* *™™-+„.;A„ ^;,1Tr,J centavos oro nacional o americana 
COTIZACION' OFICIAL DEL 
LEGIO DE CORREDORES 
Consolidados, ex-lnterés, 57. 
;ii-'';or -í Comunes íta ios F. Ci 
r.TrnVna C)'*1 lr4 Hrbanr; '•"tetradas en 
'ondres, cerraron a 82.3¡4. 
París, Abril 7. 
Renta francesa, ex-interés, 63 fran-
cos 00 céntimos, ex-cupón. 
En la Lonja dfti Café de NewTorí 
fe operó ayer ea azúcares crudos da 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
sobre base 96 en rlcmóslto de 50 to» 
osladas. 
Se eotlr.ó a los elguiontes pre« 
Mavo 5.02 
Julio 5.01 
Septiembre . . . . . . . . 4.39 
Diciembre 5.54 
Toneladas vendidas: 17,850. 
AZUCARES 
I ondres. 
Cerrado el merendó de remolacha. 
Xew York. 
El mercado consumidor abrió muy 
firme y con buen tono. 
A la apertura había poco ofrecido a 
5 centavos costo y flete. 
Los compradores mostraban deseos 
íie adquirir fruto al precio de 4.94 
:entavos costo y flete, y según nucs-
;ro cable se vendieron 35,000 sacos. 
Los tenedores piden el precio de ó 
"entavos. 
CUBA 
Muy firme rigió ayer el mcrcadj 
local. 
3.80 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público di 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
la ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
ATire: 
Compradores, a 4.40 centavos mo-
utoa oficiai la libra-
Vendedores, a 4.50 centavos mo-
aftin oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.40 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.50 centavos mo-
neda oficial la 'ibra. 
almacén, para la exportación, obtuvo 1 F5",1:?VÜS 
el siguiente promedio: '. la l ' P ^ 
Azúcar de miel polftrlradon 89. 
3.80 centavos quincena: 3.86 centavos ^ ala exportación, 
, v-io nacional o americano la ilbra. 






Del mes: 4.08 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 3.21 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.70 centavos 
la libra. 




Primera quincena: 3.97.17 centa-
vos la libra. 
Segunda quincena: 4.33 centavos I —— 
J , * * ' i , . Cotizaciones del día de ayer, re-
JJel mes: 4.14 centavos la l;bra. 1 cibidas por los señores M. de Car-
Miel: 
Primeru quincena: 2.38.44 centa-
vos la libra 
Señorea Notarios de tumo: 
Para Cambios: Franci&cco V. Ruz. 
Para Intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fcr-
nández y Pedro A. Molino. 
Habana, Abril 7 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
denta P. S. R.—Ernesto G. Figueroa, 
Secretario Contador. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Segunda quincena: 3.59 centavos la 
libra. 




Primera quincena: 3.87 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.29 centavos ia 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DE CAFE 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
tito mercantil (en almacén en New 
York) abrió ayer más firme para ios I libra 
meses que so cotizaron a la apertura. : Del mes: 4.09 centavos la libra. 
Durante ©1 día siguió igualmente Miel: 
firme el mercado y cierra algo irro- Primera quincena: 3,17 centavos la 
guiar con tres puntos do baja Mayo; I libra. 
Julio y Julio con uno también de ba- I Segunda quincena: 3.59 centavos la 
ja y Septiembre con uno de alza com. ! libra. 
parados con la apertura y los moses j Del mes: 3.39 centavos la libra, 
que no se cotizaron a la apertura 
más firmes, Septiembre, Octubre y 
Noviembre. 
Se operó en 17,850 toneladas en la 
forma siguiente: 
' " T H E B f l U L H K O f C í i D í " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
\ 
CAPITAL $ 11.500.000 
FONDO DE RESERV. i . . . . . . $ 13.500.000 
ACTIVO TOTAL $186.000 000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. William & Cedar Sta.—LONDRES, 2 Bank 
Buldings, Prince*'!» St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias j Baleares y ©n todas 
lan otras plazas Bancables de1 in.indo. 
En el DEPARTAMENTO do \HORROS se admiten depósitos a 
interée desde CINCO PESOS en adelante. 
So expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN L A HA\\> NA.—GALIANO 92.—MONTE 115. 
—MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal OBRARIA, 33 
Adrainistradopes: R. DE AROZARENA, F . J. BEATY. I 
denas y Ca. 


























FUNDADO EL AÑO 18S9 
Sncursales en lí rnísma RABANA: | ^ 
MERCADO DE VALORES 
Muy firme por acciones Comunes 
del Havana Electric rigió la Bolea 
ayor, perándese en cerca de mil accio 
nes de 97% a 98 al contado, para in-
versión de dinero como renta. De 
98% a 98^ se pagaron varios lotes 
para el mes. 
El papel de Banco Español está 
también más animado y se hicieron 
varios lotes de 92 Vf, a 92% al conta-
co. 
Las acciones de F . C. Unidos si-
guen siendo el valor más activo entre 
les profesionales, y se operó en 500 a 
92̂ 4 al contado y de 921/2 a 92% se 
operó en 1.500 acciones. Dada la enor 
me recaudación que obtiene semanaí. 
mente esta Empresa, os de suponer 
quesu dividendo este año sea de seis 
por ciífeto, después de cmedarle un 
gran numerario para fondo de reser. 
va, y como aún tiene margen dado el 
tipo a que se cotiza, es de esperarse 
que siernn reaccionando. 
El dinero para préstamos se cotiza 
al 6M,, a ruyo tipo be consiguen gran- I ^ Sugar Refining Co ÜÓU 
des partmaP. Amer. Woolen Com . 50^ 
Al clausurarse el mercado a las Anacoilda Copper 
B A N C O E S P A f l O l O E U I S L A D E C U B A 
CAPITAL. S 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D C L O S 13ANCOS D E L , P A l a 
SEFOSITARIO DE L'JS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Olicina Central: AGÜUH, 81 y 8 3 
QaHano 138—Monte 20&.-cMic<os A2. Bo> 
ncoafn 20.-Egida 2.•Paseo do Martí 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfrltua. 
Caibarlén. 
Sagua la Grando. 
Manzanillo. 
Cuantfin^mo. 


















Bata, han 6. 
Placetas. 
San Antonia da toa 
Baños. 
Victoria de laaTunai 
Mor6n y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE AÜMTTS DESDE UN P-SSO EPí A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D ü 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SEGUN TAMANO • 
4.3-
Goffee Exct iange New Y o r k 
Cotizacit-nes rtelbidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 




Allis Chalmers Com. 
Am. Beet Sugar. . 
Am. Car Foundry . 
Amer. Can Com. . 






A S O C I A C I O N 
Unión de Sub^rrendodores y Propietar ios de Casas , 
altos dei Polyteama H a t e r o , T e l é f o n o A-7443 
Por la mínima cuota de $1 raensnaJ, proporciona Manda tari » 
Judicial, relevando al socio de tener que asistir a juicios d»-
desahucio, asuntos d̂ l Ayuntamiento 5 Departamento de Sanidni 
D-más pormenores, en la Secretaría. 
C 1869 
cuatro p. m- se cotizaba. 
Banco Español: 92% a 92%. 
F . C. Unidos: 92% a 92%. 
H. E . R. Preferidas: lOfi a 106%. 
Idem Comunes: 98 a 98%. 
CAMBIOS 
Mercado firme, pero inactiro; sien-





" N . G E L A T S & C í a . " 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s . 
Se avisa por este medio a loe depositantes en esta Sección, 
que pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o América^ 
ia. en nuestras Oficinas. Aguiar 106 y 108. después del 15 del ac- i 
;ual. para abonarles- los intereses correspondientes al trimestre 
Tcncido cr. 3 - d? Tarro de 1916. 
Habana, abril 3 de 1916 
C. 1798 i0d.-5. 
Londres. 3 d'v . . 
I-ondres. 60 dhr. . 
París, 3 d r . . . 
Alemsmia. 3 d'v. . 
E . Unldrs. 3 d'v . 
España. 8 d'v. . . 
Oesriipn ô papel co-
mercial . . . . 
4.77% 4.75% V. 
4.75 4.72% V. 
16H 17% D. 
27% 28% T). 
% P % D. 
2% 3% D. 
10 
86% 
Atchison Common . . 108% 
Bald. Locomotivo . . 107% 
Baltimore & Ohio . . 87% 
Canadlan Pacific . . . 167% 
C. M. & St. Paul.. . 95% 
Chino Conner . . . . 54% 
Crucible Steel Co. . . 93% 
Cuba Cañe Sugur Co.. 66 
Cuba Cañe Supar P. . 96% 
Cuban A. Sugur Co. 
DktUkra . 48% 
Erle Common 37 
Goodrich Rubber. . . 79% 
Tnspíratlon Copper . . 47% 
Interboro Common . . 17% 
Kennccott Conner. . . 57% 
Laclcavanna Steel . . 76% 
Maxwell Motor Com.. 72% 
Méx. Petroleum . . . 112 
Minmí Conper. . . . 3S .̂ 
MidraM Steel . . . . 66% 
N. Y . Central. . . . 103% 
Ray Consol Copper. . 24 
Readinp: Compon . . 85 
Southern Pacific . . . 98^ 
Tenn Conner. . . . 52% 
PFT, MERCADO AMFRlClXO 
Noticias flf» calores do la Bolsa de 
New York, recibidas por los señores 
M. de Cárdenae y Co.: 
"El público aparentemente está en1 Tnion Pprifir 138% 
espera de la disposición en ¡a CUM-|TJ. S- Steel Com. . 85% 
tion pendiente de los submarinos; ae í Utab Conper 82 
espera que los detalles lleguen por > West. Elect. & Mfg. 65% 
vapor el pábado. 







































M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 7 
Entradas dei día 6: 
No hubo. 
Salidas del dia6: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 159 
Idem de cerda 66 
Idem lanar 40 
265 
Se detalló la carne a los siguien. 
tes precios en moneda oficial; 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 31, 32, 33 y 34 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 4̂  centavos. 
Lanar, de 42 a 44 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno íl 
Idem de corda ;. 33 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
114 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y ca-
cas, a 31, 32, 33 y 34 centavos. 
Cerda, de 38,'40 y 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Resea sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem do cerda 2 
Idem lanar 0 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A R , 106-108 B A N Q U E R O S HABANA 
v 0 „ d e m c s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n la s m e j o r e s c o n d i c i o n e £ . 
S E C t D I O H D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en «stn Secdóa 
pagando intereses al 3 p £ anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectoarse también por correo 
B a n c o N a c i o n a l d a C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS. . $ 




E L I R I S " 
COMPA5TA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCEXDIO. 
Establecida en la Habana o) awo de 1855. 
O f i c i n a s e n SM p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o 3 4 
A S O C I A C I O N 
U n i ó n de Subarrendadores y Propietar ios de Casas , 
altos del Polyteama Habanero. T e l é f o n o Á - 7 4 4 3 
Por la mínima cuota de $1 mensi.aU proporciona Mandatari-» 
Judicial, relevando al socio de tener que asistir a juicios de 
defahucio, asuntos del Ayunloniiento y Departamento de Sanida.l 
D-raás pormenores, en la Sf"retaría. 
C 1869 15d—7 
VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS 
Jotrante de 1910 que se devuelve. 
» 1911 
„ „ 1912 .. , v, ' -A " ' * 
„ 1913 que pasó al Fondo de Reserva 
„ 1914 que se devuelve 
1915 que se devolverá en 1917 





48.970.08 ciai de ias ganancias del primer trimestre dal corriente a ñ o . 
L a Junta Direct iva de esta C o . n p a ñ í a h a acordado repar-
44ÍS93Í79 tir un dividendo de dos por ciento (2*^) sobre su Capita l S o -
So detalló la carne a los siguien-
Vacuno, a 81, 32 y 33 centavos. 
Cavuno a 31 y 32 centavos. 
Cerda, de 40 o 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
T a venta en pie 
Los precios a qtie nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día i 
fu»4 como slgrre: 
Vacuno, a centavos. 
Cerdaí de 9% a lO1^ centavos. 
Lanar, de 4 a " centavos. 
LA PLAZA 
Las operaciones realizadas han si-! 
do sobre 8 a S.l 4 centavos; es muy 
posible que esta situación dure mucho I 
tiempo. ! 
El "Consejo de abanto de carnes 
ha recibido un buon número de ga- i 
nado, el cual se repartió entre los I 
componentes de dicha sociedad. 
Se esperan varios trenes con gana- , 
do, para varios ganaderos. 
Información do los cueros 
La plasn se halla en las condicic- | 
nes siguientes referente a las venías 
de cuoros: 
De primera, de $10 a $10.1,2 
por cuero. 
De segunda a $6.00. 
Salados, según nfena de los Esta-
dos Unidos, de flS-1* a $19.00 pe. 
quintal. 
Comprados en el interior de la is-
la, de $15 a L16 por cuero. 
(PASA A T A NUEVE) 
A V I S O 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
Q Departamento d« Ahorros abona el 3 por 100 
üo Interes anual sobre las cantidades deposi-
tadas rada mes. . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
^fSfd0 ^ CUETLTAÍ' CON CHEQUES podrá rec-tincar cualquier difernida ocurrida en el p«go. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
20.816.87 
52.690.a vencido el 33 de 
! Se notifica qne 1 Inmlna de 500 ac-
, clones |É.U<llwÉÍ de la "Mcxlran Oil 
arzo de 1916, que p.igará el 6 de Abr i l en | ro.- do xnmptca. •touiu 1243 y 
adn en Fnoro de 1912, a nombre 
d e D e p e n r i i e o t e s 
C o m e r c i o fe l a H a t e n o 
S E C R E T A R I A 
n o q S p ^ f ^ n ^ A L A S 0 B R A S D E CONSTEUCCI0N ^ 
^ r f ^ E Í ; L 0 K E S ^ L A QUINTA D E SALUD " L A P ü B ^ 
MA CONCEPCION, UNO F I S I C O - T E R A P I C O "DR MOAS- ^ 
S 5 T T . Í ^ E N F E R M E D A D E S D E OJOS GARGANTA, NA^2 
Y OIDOS "FRANCISCO PONS." 
^ . J ^ y ^ y ^ a g r i a d a , se saca a P U B L I C A SUBASTA ¡J 
ejecución de las obraa arriba mencionadas con arreglo a 1<* g 
a S a L P ^ de * * * * * * * * q^e se f ^ i ü t a n enTsecretarto ^ 
t i r á n ^ í l ! 3 3 S de la noche del día 12 (doce) de A B R I L , se M 
e n r í a s ^ ^ M ^ ? v EI FoAdo Eep^ciai de ^ ¡ j ^ J ^ g ^ 2 ^ R ^ b - ^ d ? r n i í sus oficinas calle de Obispo No. 53, a los accionistas que po- f^llo  ? ,9 c rtent« de la Asociación S c m d S T w J T c ^ 
I4SSS42''8 en propiedades, hipoteca*, Bonos ae ia Kepuouca de Cube, „ „ , . t . , . . , • J L i i M rio Femando (;on7Hie/ Pardo, no «e- STT'RACiTA «. , , ' 011 ^"70 ala 7 ñora so llevara » 
" mlnasd^ Aj^tLmento de la Habana y efectivo en Caja y en ¡Z Sean Certificados al portador, enviando Checks 3 IOS que po- ^ o^mH^n nnc T . ? ? la. Directiva. 
efecto 
2«ncos. 
P01 una módica cuota asegura finca* urbanas 
««•rcar.tílee. ^ . 
Habana, 29 de Febrero de 
H Confclero Director 
establecimienteg 
¿OAaUIN DELGADO QRAMi . 
sean sus acciones inscriptas. 
Habana cuatro de Abri l de 1916. 
R O G E L I O C A R B A J A L 
S E C R E T A R I O . 
C 1S59 4d-7 
ra válida cualquier opemrlAn qnc 
I «» i>rctcnda liaocr. puesto que proce-
den de nu rol>o hecho al interesado 
antes Htado. y del runl tiene cono-
cimiento rl Juzpado y también la ci-
tada Compañía, 
i S044 T A. 
Lo que. do orden del señor Presidente se publica J*» « 
dio para general conocimienix) 
Habana, 22 de marzo da 1910 
C.lfi77 Secretarlo-
A B R I L 8 D E 1916. 
DIARIO D E L A MARINA 
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PRECIOS DE SUSCRIPCtOH 
HABANA 
12 mese» »14-Og 
6 meses. 3 mese*.. I mes 
7.00 3.7S 1.25 
PROVINCIAS 
12 mese* «I» O» 
6 mese* 7.50 3 me*e* f -VO 
l mes —. 1.35 
UNION POSTAL 
12 mese. _._ t * } ™ 6 mese. ll-OO 3 mese* P.OO 







Es el periódico de mayar cárcula-
ción de laRepúblics 
1 
E D I T O R I A L E S 
~ -
l o s e n e m i g o s d e A l e m a n i a 
y e l C a n c i l l e r d e l I m p e r i o 
E l carácter alemán so*brio, ro-
busto, sereno y sincero se retrata 
en el discurso del Canciller del 
Imperio Alemán, von Bethraan 
Holhveg, cuyo estracto publica-
mos ayer. Hay en él, fuerza y 
mergík &in rudeza, confianza sin 
«rrogancias. altivez sin fanfarro-
nerías, protestas y censuras sin 
destemplanza. Y hay sobre todo, 
patriotismo sólido, sin líricas exal 
taeioues. 
Los enemigos de Alemania la 
lian acusado de avasalladora y 
abusadora de los pueblos peque-
ñoj y el Canciller del Imperio ase 
gura solemnemente que o] Kaiser 
no quiero nui'vas tierras ni fron-
teras, que Polonia está ya libre de 
IOG agentes (policiacos rusos y que 
no volverá a ser sierva del Czar; 
que Bólgira se consolidará en su 
independencia sin necesidad do, 
coaliírar.se contra ella con Inglate-
rra y Francia y que Serbia, Mon-
tenegro y Albania y todos los pue 
blos vecinos se sentirán fuertes 
en su nacionalidad sin someterse 
a las codicias y del egoísmo y diel 
orgullo ingleses. Han culpado a 
Alonumia de ambiciosa, da domi-
nadora, de provocadora, de gue-
rrera y el Canciller del Imperio 
manifiesta y sostiene que ba man-
tenido la paz europea contra te-
naces instigaciones durante cua-
tro años, que en el presente con-
flicto pretende solamente defen-
der su unidad, combatida por In-
glgaterra, para que su nación, di-
vidida y despedazada, no vuelva 
a ser como antaño, presa misera-
ble de la ambición inglesa; que 
'mientras el imperio británico es. 
té empeñado en destruir militar y 
económicamente a Alemania, ésta 
responderá con la espada y con 
los cañones. Han excitado la odio-
sidad contra Alemania, tachándo-
la de cruel e inhumana y el Oan-
ciller del Imperio Alemán pone ai 
descuibierto la guerra implacable 
y sañuda por hambre, que faltan-
do a todas las leyes de humanidad 
y de la neutralidad de comercio, 
está haciendo a Alemania Ingla-
terra. Se han esforzado por mal-
quistar a Aleimania con América, 
atribuyéndole propósitos de do-
minación en este Continente y A 
Canciller del Imperio Alemán, di-
ce que es ésta la más necia de to-
das las imputaciones inventadas 
contra ellos, que Alemania lucha 
solo por su existencia y su por-
venir y que sus hijos derraman su 
sangre y mueren en los campos de 
batalla por Alemania y no por 
ningún pedazo de país extranje-
ro. 
E n cuanto al éxito de la cam-
paña, los aliados han extenuado, 
hace tiempo, por cable, a Alema-
nia y el Canciller del Imtperio re-
cuerda la satisfacción del Kaiser 
al hablarle de los camibios opera-
dos en la guerra. "Abora, le dijo, 
estamos bien dentro de Rusia. 
Ahora los búlgaros se encuentran 
a nuestro lado. Ahora están reso-
nando los cañones frente a Yer-
dún." /.Dirán los aliadófilos que 
esa-s manifestaciones del Canciller 
del Imperio son también los últi-
mos estertores de la agonía y de 
la imipotenciat 
U N P E L I G R O G R A V E 
L a inmigración de haitianos y 
jamaiquinos, era antes clandesti-
na. Ahora cumple, al menos, apa-
rentemente, con los requisitos de 
3a Ley y entran estos inmigrantes 
en Cuba por todos los puntos dft 
la Isla. Es una invasión verdade-
ramente peligrosa y perjudicial. 
A ostumbrados estos haitianos y 
jamaiquinos a vivir como vaga-
bundos en sucio hacinamiento, a 
alimentarse con cualquier bazofia 
trabajan en los ingenios y colo-
nias por menos- de la mitad del 
jornal que exige el cubano o ei 
español. Así dejan a estfcs sin tra-
bajo, mientras ellos apenas pue-
den vegetar con su mezquino sala-
rio. Entonces los haitianos y ja-
maiquinos se dedican al juego. a\ 
pillaje y a revolver eg río para 
pescar. 
1 si todos estamos convencidos 
de lo funesto y dañino de esta in-
migración ¿por qué no se toman 
¡medidas enérgicas y decisivas pa-
ira contenerla? Uir redactor de 
¡"El Comercio"' se ha entrevista-
j do para tratar de este problema 
j con el Secretario de Agricultura. 
ÍBl General Núñez le ha manifes-
j tado que la inmigración haitiana 
y jamaiquina es una de las mayo-
res calamidades de Cuba y que es-
tá dispuesto a hacer cuanto esté 
de su parte para evitarla. 
En el incidente lamentable de 
Cienfuegos que vino a perturbar 
la harmonía entre los blancos y 
los de color, ya se notó la influen-
cia de esta inmigración. 
Si no se 'ponen enérgicas y efi-
caces cortapisas, mucho tememos 
que no ha de pasar largo tiempo 
sin que tengamos que deplorar 
alguna algarada promovida por 
esos inmigrantes, díscolos, revol-
tosos y pendencieros por natura-
leza. 
A L B E R T O R . U N G W I T H Y C A . 
PLANTAS. FLORES DE TALLO LARGO. VIOLETAS EXTRAÑAS. 
ROSAS. ETC, 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 17. | S u c u r s a l : O b i s p o , 66. 
T e l é f o n o A-3145. T e l é f o n o A-3260. 
S E M I L L A S . E F E C T O S D E A V I C U L T U R A . 
I N f i E N I f l F A J A n O O . G A B R I E L 
Se venden dos máquinas de moler, verticales, de doble 
engrane. Fawcet. Presten. 
Una cilindro I S V i " por tí" curso y trapiche, de 5-2 por 
¿7". Mazas y guijos de 12", 
Otra Cilindro 20" y 42'' curso y trapiche de 6' por 29i/2" 
de mazas. Guijos de 
Están trabajando; repuestos de guijos y mazas. PARA 
PRECIOS. E N E L ENGENTO. B E N I T O A R X E R . 
E s C / f i a 
M o n s t r u o s i d a d 
d a r m e d i c i n a s a l c o h ó l i c a s á l o s 
n i ñ o s . N i u n a s o l a g o t a e n l a 
E M U L S I O N D E S C O T T 
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C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
LA CRISIS DE LAS SUBSISTENCIAS. DOLOROSOS SUCESOS EN 
LA CAROLINA, VALENCIA, BARCELONA Y LA UNION. CHIS-
PAZOS POR TODAS PARTES. FALTA DE UN PLAN MEDITADO 
EN E L REGIMEN OFICIAL E L GOBIERNO RECTIFICA SU 
CONDUCTA.—DEROGACION DE LAS DISPOSICIONES DE UR-
ZAIZ. LOS OBREROS Y LOS REVOLUCIONARIOS. UNA FRA-
SE DEL CARDENAL GU1SASOLA.—LA C A T A S T R O F E D E L 
"PRINCIPE DE ASTURIAS." 
Madrid, Marzo, 10. 
Decía yo en mi carta al DIARIO 
de lo. de Enero (llegada con injusti-
ficado retraso a ese periódico), ex 
pilcando «1 <lue me ocupara en ella 
de la huelga de Barcelona, no obs-
tante ser los euceeos de Cataluña de 
la competencia del Uustre compañero 
señor Roca: 'Apunto esa huelga por 
el carácter general que tiene, y por-
que constituirá el punto de partida 
de un movimiento societario nacional. 
Poco han tardado los hechos ©n dar-
me la razón. Bien quisiera haberme 
equivocado, porque ¿qué vale el amor 
propio de un periodista ante el inte-
rés de la patria? Pero el desarrollo 
del proceso no podía intarrumpirse. 
Preñado de tragedias el presente, da-
rá cada día de sí un nuevo desastre, 
y no habrá fuerza humana que lo 
impida. Han llegado los días tris-
tes. La guerra no limita sus horro-
res a los campos d« batalla, sino que 
los irradia, con fuerza terrible, en 
tomo. Por toda Europa saltan las lla-
mas del incendio. ¿ Cómo dejarían de 
abrasarnos, si estamos tan cerca dei 
núcleo destructor ? 
Por eso me asombro de que algu-
nos escritores atribuyan lo qüe acaece 
a la torpeza oficial y supongan que 
ciertas medidas, que no se han toma-
do, hubieran aislado a España de la 
catástrofe. Cierto es que ©1 Gobierno 
actúa con escasa fortuna, y que sus 
resoluciones van detrás de los suce-
sos, en vez de anticiparse a ellos con 
previsión discreta; pero, aún cuando 
el acierto hubiese sido mayor, no hu-
biera logrado e! imposible de que 
fuera nuestro país excepción del ge-
neral conflicto. 
Lo que parece dar autoridad a !os 
críticos es que el Gabinete ha He-
grado al poder sin Un criterio fijo en 
el magno problema de las subsisten-
cias, que es, después del de la neu-
tralidad, el más importante de to-
dos. 
Inconcebible es que hombres que 
estaban indicados para ocupar el Go-
bierno, y que lo han pedido en la 
forma enérgica que todos recordamos, 
no tuvieran un concepto definitivo y 
firme de lo que correspondía ejecu-
tar. Y la prueba de que carecían 
de ese concepto está en que el Con-
de de Romanones llevó al Ministerio 
de Hacienda al señor Urzáiz, defen-
sor del principio de la libertad comer-
cial, enemigo de lo que satíricamen-
te llamaba "política de abastos," con-
trario a un Intervencionismo enérgico 
en los precios de las mercaderías y 
en el régimen de los mercados; y 
ahora, después de la crisis ministe-
rial, mantiene los principios más ra-
dicales de la tutela sobre la autono-
mía de los industriales y comercia-
les. No digo si este sistema me pa-
rece mejor que aquel otro. Me limi-
to a señalar la contradicción entre lo 
que el Gobierno hace ahora y lo que 
hizo hasta fines del mes pasado. En 
esa rectificación ha perdido el Gabi-
nete su autoridad, porque no se go-
bierna cada semana con una doctri-
na; y menos cuando se trata de asun-
tos conocidos, no de casos imprevis-
tos.' 
Cabe que, sin desdoro, se convierta 
el liberal en conservador y el demó-
crata en autoritario y en proteccio-
nista el que propagó la teoría libre-
cambista, cuando los hechos nuevos 
justifican la mudanza. Pero si en 
lo que ahora ocurre no hay cosa Im-
prevista, si los conflictos de hoy son 
efecto de causas que ayer actuaban 
¿cómo explicar felizmente el cam-
bio de conducta? ¿No será ello con-
secuencia de la falta de preparación ? 
¿No será una prueba de que los hom-
bres políticos .entregados a sus lu-
chas y competencias, no se dignan es-
tudiar la realidad ? Sólo así es ve-
rosímil lo que está ocurriendo. 
Narremos sumariamente lo que pa-
sa en España. La relación minucio-
sa de ello ocuparía muchas columnas 
del DIARIO DE LA MARINA. Pa-
ra formar idea sintética de la situa-
ción, bastará con que se diga que 
ésta es natural e inevitable secuela 
de tres factores que vienen obrando 
sobre la existencia nacional: la dis-
minución de trabajo en las indus-
trias; la carestía de los alimentos por 
la interrupción de las navegaciones; 
la exportación de artículos que eran 
necesarios en España. Esos elemen-
tos los maneja sin duda el espíritu 
revolucionario que palpita en ei fon-
do de ciertas muchedumbres. Así. 
la huelga justa, que se funda en el 
desnivel de los jornales y el precio 
de las subsistencias, se convierte en 
movimiento anárquico; la subida del 
precio del pan. es motivo que explo-
tan los agitadores para sublevar a 
las masas; la codicia de los negocian-
tes enciende el odio de los pobres a 
los ricos; el hambre excita la ira de 
los proletarios; el temor a las con-
tingencias retrae los capitales, que 
se esconden, y la lucha constante en-
tre el obrero y quien le paga su la-
bor se encona y se envenena. 
La suspensión de la actividad mi-
nera deja sin medios de vida a mu-
chos millares de jornaleros; la falta 
de carbón detiene el movimiento de 
las industrias; el retorno de más d? 
sesenta mi] familias que vivían en el 
extranjero y que han sido reintegra-
das a la patria por la guerra, aumen-
ta la demanda de trabajo, cuando és-
te disminuye considerablemente; no 
llegan barcos con víveres, ni salen 
de los puertos los que solían condu-
cir los frutos de la tierra, y al mls-
r jrjr* r * M * * r " r ******** M * j r * ^ * * * * * * jr * ̂ ¿r* 
D r . G A R C I A R I O S 
= D e las F a c u l t a d e s de B a r c e l o n a y H a b a ñ a . = 
EyecialisiU enfermedades de los OIDOS, GARGANTA, NA-
RIZ Y OJOS. 
Tratamiento especial de la SORDERA y ZUMBIDOS DE OIDOS 
por 'a ELECTROIONIZACION TRANSTTMPANICA, (Método de Mal-
herbe). 
Consultas parllcularea do 2 a 4. Para pobres de 4 a !í, $1 al mes. 
E S P E C I A L D E 7 A 9 D E L A N O C H E 
A m i s t a d , 6 0 . T e l é f o n o A - 1 0 1 7 . 
C 163? S0d~3í 
t : A T R O A Y R E T 
D I A 1 0 D E A B R I L D E 1916 . 
E N H O N O R D E P A C O M E A N A 
G R A N F U N C I O N 
Patrocinada por los »e 
vero, Valentín A'.varez. Ma 
tino Angone*. Maximino Fe 
Ramón López. Eornardo P 
dondo Pedro SÍLncher Góm 
Entrialgo, Bernardo Solía 
Cueto, José F. Castro, Cef 
vedo. Genaro Pedroarlas. C 
Ramón Arjrüellefi. Pepln Re 
Ctuh*» Asturianos. 
ñores Vicente F. Riaño. Nicolás Ri-
ximlno Fornánd^z v GonzA'ez. Faus-
rnández San Feliz. Fernando Fueyo. 
érez.- Manuel Ll eran di. Severo Re-
ez. Francisco García Suárez. Aquilino 
Anlero Prieto, Amalio Machín. José 
erlno González Lorenzo. Genaro Ace-
Klestlno Arguelles. Celest'no Corral, 
drfguez. Vicente Loríente v tocios los 
mo tiempo escasean los comestibles 
más precisos, y el importe de las ex-
portaciones, que son el único modo 
de subsistir de regiones como las de 
Levante y Andalucía, entre otras. 
Por eso decía yo antes, que ni aún 
un gobierno sabio, prudente y previ-
sor hubiera evitado el pavoroso es-
tado del país. Véase si son injus-
tas las censuras que abundan en la 
prensa y que responden a un espíri-
tu oposicionista exagerado. 
Ese es el cuadro de las causas-
Contemplemos el de los efectos. 
Tengo sobre mi bufete un montón 
de notas que he ido tomando de las 
Informaciones de la prensa. Cada 
una de ellas es un síntoma de la do-
lencia que estamos sufriendo. 
Orlado.—ÍEn lai capita.1 de Astu-
rias, y en varias localidades cerca-
nas, se celebran mestlngs de obreros 
para pedir la rebaja de las cotizacio-
nes de los comestibles y el aumento 
de los jornales. En Langreo una 
reunión de proletarios estuvo a punto 
de degenerar en tumulto violento. 
Los trabajadores de la Fábrica de 
la Duro-Félguera demandan la ele-
vación de los salarios, y como la em-
presa contesta que sólo puede aumen-
tarlos en 40 céntimos, los reclaman-
tes amenaza con el paro de las la-
bores. Verifícase en Oviedo una nu-
merosa reunión de las sociedades 
obreras, y demandan, entre otras co-
sas, la requisa de los almacenes, la 
Incautación por el Estado de los fe-
rrocarriles y la concesión de un em-
préstito de mil millones para cons-
truir vías férreas. El descontento 
de las multitudes trabajadoras cun-
de en Gijón, en Aviles, en Luarca, en 
todas partes. 
La crisis de la naranja.—Como aun 
no ha logrado el Gobierno que ei de 
Inglaterra autorice el envío de aquel 
fruto, la extensa región levantina y 
meridional, que en eso funda sus ga-
nancias, protestaren diarios meetings 
y en peligrosas manifestaciones pú-
blicas. Reúnense en Castellón mi-
llares de naranjeros de aquella capi-
tal, de Valencia, Murcia. Burriana y 
Almazora, nara amenazar con huel-
gas, asonadas y motines si se les 
aesampara. En los muelles y en las 
estaciones ferroviarias se pudren los 
cargamentos del delica<to producto, 
sin medio de que se convierta en pe-
setas. Es la ruina, es el hambre. Y 
el Gabinete de Londres sigue sordo 
a una petición que no se explica que 
sea desatendida. Porque no están 
los aliados buscando donde quiera ví-
veres para sus tropas. ¿No es la 
naranja un fruto sano y alimenticio ? 
¿ Por qué entonces la negativa ? Hay 
quien ve en ello el propósito de es-
trechar el dogal que nos han echado 
a la garganta, para hacernos com-
prender que la neutralidad es daño-
sa y que no merecemos que se nos 
trate a amigos- Tal vez sea esta 
suposición arbitraria, pero yo no la 
invento, sino que la reproduzco. 
Sólo hay en estas quejas de los 
levantinos una excepción grata. El 
pueblo de Sagunto está satisfecho 
porque ei Gobierno ha autorizado a 
aquel puerto para la exportación de 
la naranja, que antes no le era per-
mitida, sin que se comprenda el mo-
tivo de la prohibición. Los vecinos 
de Sagunto echan las campanas a 
vuelo, queman cohetes, sacan a las 
calles la música, envían telegramas 
de gratitud ai Conde de Romanones. 
Pero ¿lograrán por eso que las mer-
cancías que están amontonadas en 
los almacenes salgan para el extran-
jero? Tal vez esa alegría sea injus-
tificada. En cambio en Valencia se 
enojan por la concesión que privara 
a este puerto do los beneficios de 
ser el que remitía a Inglaterra las 
naranjas saguntinas. Nunca lluevo 
a gusto de todos. 
Aquí y allá aparecen la queja, la 
protesta, la amenaza. En Vitoria Ia 
Unión de Trabajadores Metalurgistas 
declara que su industria está en ries-
go inminente por falta de hierro y 
de carbones. En San Sebastián to-
das las empresas de navegación y fa-
briles recuerdan que hace más de un 
mes que no ha arribado a aquella pla-
ya ni un solo barco con carbón mi-
neral, y temen que la paralización de 
trabajos se imponga. En Salaman-
ca se verifica un me t̂ing importante, 
en ei que todas las clases sociales 
se unen, para condenar la codicia de 
los acaparadores y la inhabilidad dé 
las autoridades, que no aciertan, o no 
quieren, corregir los excesos de los 
mercaderes insaciables en el ganar 
a costa de los pobres. Unamuno, Do-
rado y otros catedráticos de la c'á-
slca Universidad, llevan la voz de Sa-
lamanca, y sus quejas resuenan con 
el relieve de tan prestigiosos deman-
dante?. En San Fernando, la gentil 
población gaditana. Tos salineros pe 
recen porque "no tienen salida los 
productos de sus criaderos de sal. Pi-
den auxilio a los Ministros para qué 
Fe facilite la exportación de aquel ar-
ticulo. En Orense, reunidos en mee-
ring numeroso obreros de campo v 
de las industrias y oficios urbano ,̂ 
reclaman la baja del nan y de los ar-
bitrios municipales sobre "ciertas mer 
caderías, para ver si de este modo se 
(PASA A LA CUATRO) 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro en ©l Mu-
nicipio, taquillas 3 y 5, el cuarto tri-
mestre de la contribución por fin-
cas urbanas y el segundo semestre 
por fincas rústicas. 
Las horas de recaudación son de 
11 a tres y media p. in., excepto los 
sábados, que serán de 8 a 11 a. m. 
rinicamente. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo la contribución urbana el día 
2 de Mayo próximo y la rústica el 
lo. de Junio. 
Sépanlo los contribuyentes. 
También se onaientra al cobro en 
el Banco Esy.cñol. taouilas 1 y 2. ol 
primer^ trimestre de 1916 de la con-
tribución por plumas de agua, me-
tros contadores del anterior, altas, 
aumento o rebajas de cánon. 
Las horas do recaudación son de 
8 â  10 a. m. y de 12 a 3 de la tarde. 
Vece ol̂  plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el dia 4 dee 
Myyo próximo. 
R A I L E S U S A D O S P A R A F E R R O -
C A R R I L D E V I A E S T R E C H A , 
G E S T O S 
S A N I T A R I O S 
P A R A R O P A 
P a r a u s o e n f a m i l i a s , b a r -
b e r í a s , c a f é s , r e s t a u r a n t s , 
e t c . D e f i b r a , a c a b a d o s 
i e n b l a n c o , c o m p i e t a m e n -
; te s a n i t a r i o s y e n d i s t i n t a s 
f o r m a s : o v a l a d o s , r e d o n -
d o s , c u a d r a d o s , t r i a n g u -
; l a r e s . 
Prec io % 4 - 7 5 , 5 - 7 5 , 6 - 7 5 . 
J . PASCUAL BALD\VIN. 
Obispo, 101 
L A D I R í C T I V A 
de la Compañía Cervecera In-
ternacional yisító ayer la fábri-
ca de Cerveza ' l a Polar" 
A las cuatro de la tarde de ayer, 
previa citación del Secretarlo, la Di-
rectiva en pleno de la Compañía Cei-
vecera Internacional, se trasladó a 
Puentes Grandes con el objeto de exa. 
minar las grandes obras y mejoras 
que se hacen en la Fábrica de Cerve-
za marca "La Polar", propiedad de 
la expresada Compañía y su Planta 
de Hielo. 
Durante dos horas, que permaneció 
la Directiva examinando las Plantas 
de Hielo y Cerveza, pudo apreciar 
aquella cuán grande es el orden y 
limpieza en todos los importantes de-
partamentos que forman parte de esa 
gran Industria, llamada a hacer in. 
necesaria la importación de Cerveza 
en la República. 
E l personal que trabaja en todos ¡os 
diversos departamentos, es. relativa-
mente de corto número porque la me-
cánica está allí en mayoría; y es que 
la fábrica y todos sus componentes 
responden a un plan completo de ori-
gen sin que ninguna fábrica de cer-
veza y hielo en el extranjero mejora 
ecn clase a "La Polar". 
EJ maestro cervecero Sr. Varrel-
man fué felicitado por la excelencia 
do la cerveza que viene fabricando y 
recibió las más expresivas congratu-
clones de los miembros de la Direc-
tiva. 
El encargado de las Plantas señor 
J. Artola, y Jefes de sección fueron 
felicitados por el buen orden que en 
todo el servicio resalta. 
La Directiva, pues, salió satisfechí-
sima de la visita y so retiró cerca del 
oscurecer. 
Muy pronto, pues, quedará notable-
mente aumentada la capacidad pro-
ductora en las Plantas de Hielo y 
Cerveza y podrá la Compañía servir 
todos los perlidos. cosa ahora dema-
siado laboriosa, porque la demanda 
para el consumo tanto de cerveza co-
mo de hielo viene teniendo aumento 
importante todos los meses. 
" C u b a y A m é r i c a " 
El director de esta antigua y co-
nocida revista ilustrada, señor Ral-
mundo Cabrera, nos ruega hagamos 
público, que el señor Pedro Nonell ha 
cesado en la administraxaón de la 
misma y que hasta nuevo aviso, él 
como Director propietario se ha he-
cho cargo de esa gestión. 
S E V E N D E N P O R 
S E E L E R P I C O . , ( s a 
a a. O B R A P I A 1 6 , H A B A N A , 
C 1870 alt 3t-7 3.v8 
L A V A N D E R O S 
Gran oportunidad de hacerse d<. 
aparatos modernos casi regalados St 
¡ronden 3 tamboras. 1 mangle, i éen 
.trifuga, 1 máquina de cuerpo, l má. 
I quina de cuellos, puños v camisas Se 
; prefiere venderlos juntos. Si us»ed ha 
I pensado establecerse en el gir'0 no 
'pierda esta oportunidad. Pida deti-
. Wes al señor Juan E. Bon!, aparfadj 
! Manzanillo. 
£ 13S2 In 12-m 
¿ D ú n d e e s l á ? 
ív desea saber dónde se Encuentra 
León Fernández, joven natural de 
San Martín del Rey, Asturias, cuvo 
paradero se desconoce y a quien re-
claman con insistencia sus padres. 
Se sabe que hace unos cuatro años 
vivió en Luyanó. 
I.as personas que sepan dónde vi-
ve pueden participárselo a BrauMo 
Suárez, en el DIARIO DE LA M \ -
RINA. 
Re gamos a nuestros colegas dtl i 
camoo inserten esta noticia, i 
H O Y 
S Á B A D O 
ANUNCIO 
A l c o b r a r , 
d e s p u é s de s e p a r a r p a * 
r a u n p o m o d e 
S V R G O S O L - . 
d i s t r i b u y e t u d i n e r o 
d e l m e j o r m o d o . 
S V R G O S O U 
te c u r a r á l a b lenorra^ 
g i a que sufres , q u e t e 
h a mort i f i cado toda l a 
s e m a n a y p u e d e ob l i -
g a r t e a d e j a r d e i r a l 
t r a b a j o y p e r d e r tus 
j o r n a l e s . 
S V R G O S O U 
c u r a r á tu b l e n o r r a g i a 
r á p i d a m e n t e , s in a l te -
r a r tu v i d a , l i b r á n d o t e 
d e las frecuentes c o m -
pl icaciones , m u y pe l i -
grosas , que e l m a l s u e » 
l e tener. 
N o d é j e s de c o m p r a r 
h o y s á b a d o , antes q u e 
n a d a , u n f rasco de 
S V R G O S O U . 
q u e te c u r a r á pronto f 
b i e n l a b l e n o r r a g i a 
DEPOSITARIOS: 
Sarrd, Joh nson, Taquecntf 
Conzalcz y A^ajó Colpm«r, 
PROPIETARIOS: 
Monument Chemical C ^ , 
13. fish Srcet HiH. Undrt t , 
s 
Ap-pnria flel DIARIO DE 
MARINA en el Vedado Te,^ 
fono F-3174. 
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C A S T O R I A 
par» Párrolos j liiño» 
í n liso por más fá Treinta Años 
Lim a ¿a 
firma do 
tu p r e n s a 
Para replicar a lo que escribi-
mos el jueves, contestando a un 
ertículo tan destemplado como 
injusto que apareció en el Heral-
do de Cuba, no encuentra este co-
lega otro recurso que el mismo 
empleado por nosotros. 
Dijimos que había aparecido 
ffquel artículo en el Heraldo por-
que su director, eü señor Ferrara, 
se hallaba en los Estadoa Unidos; 
replica el colega que el nuestro 
del jueves se publicó porque se 
hallaba ausente de la Habana el 
señor Rivero, director del DIA-
R I O . 
Pero es el caso qne el ilustre 
) señor Ferrara se halla fuera de 
Cuba desde hace varias semanas, 
' y no pudo ordenar ni leer en cuar-
tillas •"I artículo del Heraldo; y 
el -eñor Rivero salió de la Haba-
na el miércoles último, a las diez 
de la noche, varias horas después 
de haberse escrito y compuesto y 
corregido y revisado y autoriza-
do el artículo que apareció el 
jueves por la mañana en el DIA-
R I O D E L A MARINA. 
Al buen entendedor... 
• • • 
Y como todas las "amenida-
des" que nos dedica el Heraldo 
no tienen por base más que un 
supuesto absolutamente inexac-
to . . . pues.. . caen por su base. 
E n el suelo están y no nos to-
mamos la molestia de recogerlas. 
E l principio de los derechos de 
hombre de que tanto se enorgu-
llecían los revolucionarios de 
1789, ofrece en su práctica cier-
tas anomalías o paradojas bien 
extrañas. E l principio citado se 
basa en e] lema de solidaridad sô  
cial: uno para todos y todos para 
uno: es también el lema del ideal 
patrio. Cuando alguien de fuera 
ataca a uno de nuestros compa-
tricios, todos acudimos o deba-
mos acudir en su auxilio y cuan-
do es vulnerado el conjunto de la 
¿ación, cada uno de los que 1& 
forman está obligado a contribuir 
con todas sus fuerzas a Ja defen-
sa nacional. 
Pero viene el (prinevipio de los 
ñerechos humanos y dice: el hom-
bre es libre y su autonomía per-
sonal es sagrada. Así se entiende 
cuando los más de sus vecinos no 
piensan de otro modo, y los mis-
mos héroes de la revolución fran 
cesa guillotinaron a más de veinte 
¡mil personas por el delito le opi* 
nar contra la Revolución y contra 
los revolucionarios que estaban 
en el poder. 
Y a todo esto el señor Adrián 
del Valle, dice: 
La rebeldía, contra el servicio mi-
litar oblipitorio, aparte las razones 
óf orden filosófico, religioso y moral, 
tienen la justificación de la libertad 
y (íe la dignidad personal. En un pue-
blo verdaderamente Ubre, no es po-
Kihl« el servicio militar obligatorio. 
Compréndese la rpristencia del pue-
blo inglés a someterse al terrible sis-
| toma, 
Los hombres qne se niegan a so-
nicterse a la nefanda esclavitud mi-
Q u e h a y q u e h a -
r e r p a r a e l e s c o z o r 
d e l a p i e l 
La eczema, los herpes y todas las 
otras erupciones de la piel que cau-
can picazón y ardor son tan fáciles 
de empeorar por ol uso imprudente 
de tratamientos impropios que hay 
que tener mucho cuidado. Hay un 
procedimiento, sin embargo, que no 
tiene usted por qué vacilar en atili-
rarlo, aun cuando se trate de la de-
licada piel de un pequeñito y es: el 
tratamiento Resinol. Resinol es la 
prescripción de un facultativo de 
Baltimore puesta en forma de Un-
g-üento y Jabón de Resinol. Esto ha 
obtenido tanto éxito que millares de 
médicos han seguido_ recetándolo por 
espacio de veinte años. 
El Resinol hace cesar la picazón 
instantáneamente y casi siempre cu-
ra la erupción prontamente y a po-
co costo. El Jabón y el Ungüento 
R^inol: en todas las boticas. ^ 
BUEN SISTEMA DE ENJABO-
NARSE „ 
Lávese la cabeza con Jabón K«-
¿?inol, frótese la piel cuidadosamente 
coa la espuma a fin de harer pene-
trar las cualidades calmantes y cura-
tivas del Resinol. Este casi siempr» 
acaba la caspa y picazón de la piel 
v conserva el cabello saludable, abun* 
^ante y brillante. 
, litar, son dignos de r»«p«to y no de 
anatema. Defienden coa BU vida aijo 
que vale más que loa intereee* o» 
¡ clase*, de casta y de patria. Deflen-
¡ den la libertad del Individuo 7 lo» 
1 fueros de la humanidad. 
Pero en el régimen democrático 
se procede por la voluntad del 
pueblo o sea de los más. Ese pue-
blo elige los legisladores, ésto* 
: votan el servicio obligatorio oon-
; trario a la libertad individual. E l 
individuo cuya libertad padece 
ante servicio obligatorio forma 
parte del conjunto cuya raayoríi 
ha elegido a los que decretan cae 
atentado contra la libertai indi-
vidual, y éstos dirán al señjr 
Adrián del Valle: la salvación de 
la república exige y nosotros en 
mayoría decretamos que usted re-
nuncie a su libertad; esa libertad 
'. de que tanto se habla y que no se 
I re en ninguna parte. 
Quedamos, pues, en que lo? de-
rechos del hombre no son más que 
' una ilusión, un embuste forjado 
'por los que ATI 1789 subleva ion aT 
¡ pueblo para dominarlo a su vez y 
I medrar a su costa. Solo puede ser 
| libre politicamente e l que como 
i Robinsón, se halle solitario en una 
I isla muy apartada; y aún allí se-
¡ rá esclavo de los elementos y d« 
i $us necesidades. 
L a unificación de partido libe-
ral vuelve a ser una esperanza. 
Nuesrro colega E l Triunfo al dar 
cuenta de la despedida del gene-
ral José Miguel Gómez, dice: 
A la estación terminal acndipron 
• despedir al General GómeT el ha-
cendado Sr. José Alarla Espinosa; 
Manolo Carrerá; Don Lucio Betan-
court; Dr. Emilio de Junco; Manolo 
Estrada; ol Coronel Astron; Cf>ítro 
Targarona Fernando y otras perso- I 
i ras. 
Ooméntabase en la estación entre i 
un grupo de liberales, después q'ue 
arrancó el tren, ciertas manifestacio-
nes del General antes de partir, ase-
gurándose que prometió a sua ami-
gos que a su regreso actuará activa 
y decididamente para cooperar al 
triunfo del Partido Liberal y a que 
la candidatura presidencial del ilus-
tre doctor Zayas alcance la más com-
pleta victoria. 
• • • 
Pero E l Imparoial, de Caraa-
giiey, sobre este punto, dice: 
El Tercer partido "La Pose unifi- | 
cadora'* y las má.s bien sentencias, 
que declaraciones del doctor Emilio 
del Junco, vienen s ser la puntilla de 
la unificación liberal, tan cacareada 
y tan traída y llevada, qu© casi pue-
de decirse ¡a efigie vaporosa y su-
til de un sueño, que al querer los que 
on ese sueño estaban sumidos volver 
a la realidad de la vida con ella en-
tre las manos, como asida por los ca-
bellos, se les ha esfumado y se han 
encontrado con las manos cerradas ' 
fuertemente, los nervios crispados, 
haciéndose daño con las uñas; pero 
que dentr de los puños no hay nada, 
y lo que es peor; que para aflojar la 
tensión de esos nervios tienen que 
tomar tilo. 
Y como el doctor Junco es una 
especie de leader del micruelis-
mo, no sabemos quién -está en lo 
cierto respecto a la unificación. 
De algún tiempo acá -.e repiten 
con lastimosa frecuencia los crí-
menes pasionales. 
L a Mañana, de Santo Clara oo-
menta el caso y termina diciendo: 
Lo saludable es dedicar menos li-
rismo al comentario de estos críme-
nes brutales. 
Querer compadecer a sus protago-
nistas es empezar a perdonarlos. Y 
por salud pública, por instinto de I 
conservación, debemos de acabar con I 
esa bestia que con tanta frecuen- | 
cia viene de cierto tiempo a esta fe-
cha, asomando su cabeza mudusa-
ria ante el asombro de las personas 
equilibradas. 
No son dignos de lástima esos 
hombres que quieren imponer el 
amor a tiros, como si pudiera exis-
tir más elocuencia en la detonación 
de un Colt que en lo« susurrantes la-
i tidos de un corazón emocionado. 
Si se indultara menos a los que 
j cometen crímenes de sangre, es se-
j guro que los que así se arrebatan 
I se contendrían un poco. 
Sobre la carestía de los víveres, 
dice E l Comercio, de Cienfuegos: 
El ensanche de las zonas cañeras, 
por el gran precio del azúcar, van 
limitando los potreros y los sitios de 
cultivos menores y crianzas de ani-
males. 
Sube el precio de la res y por ende 
el de la carne en los Mercados de 
abastos. L* carne de cerdo no está 
al alcance del pobre, ella es ya un 
! articulo d̂  lujo, como pasa con el 
tasajo de Montevideo. 
Ambajj tienen ya un carácter pro-
hibitivo para el empleado poco re-
tribuido. De las fondas populares o 
de barrio se han suprimido, por in-
necesarios, esos artículos. 
El alcohol, ante» a real la botella. vhw0,y 30- De la leche condenaada, no hablemos. 
No nos explicamos el motivo 
pero lo indudable es que la on, 
restía no afecta mucho al pueblo 
Porque a pesar de la huelga de 
vendedores de billetes, dícese que 
nos queda uno por vender a la 
víspera del sorteo. 
Cuando sobren la mitad de los 
bijletes, podremos creer que bav 
miseria. 
A*UIAR lié 
U n B u e n D í a d e C a z a 
RtMIHGION 
1 UMC 
y tm morral bien Heno recompensan 
a quién usa los 
.Cartuchos de P ó l v o r a sin Humo 
^ N I T R O C L U B " 
y " A R R O W " 
¡ITSS I m p e r m e a b l e s 
Hecho» en calibres 8. 10, 12, u jQ 
2i y 28. ' ^ 
De venta por los principales 
comerciantes en todas partes 
Se enyiari catálogo gratis a quien k solicite. 
Remington Arras-Union MetaSic Cartridga Co. 
Woolworth BIdfNuera York, E- U. de N. A. 
Esta banda interior de acero, el forro de todos 
los cartuchos "Nit™ Club" y "Arrow," propor-
ciona gran resistencia donde más se ne-
cesita y da un* fuerza penetradora ex-
traordinaria ai disparo. 
A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e l a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
H A C E N F U E R T E A L H O M B R E D E B I L I T A D O , 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
QTTNTXA EN FORMA SUPERIOR-
.1 efecto tónico y laxante del LAYA, 
TIVO BROMO QtHHDU le h a ^ u -
rerior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabexa. La firma «• ¿ 
GROVE se halla en cada cajita. 
C o r r e s p o n d e o c i a d e 
E s p a ñ r 
(VIENE DE LA TRES) 
hace posible la vida de las clases 
trabajadoras. Al concluir la reunión 
suenan silbidos, voces sediciosas, y 
el Ayuntamiento es objeto de agra-
vios. Sale la fuerza do la Guardia 
Civil, hay carreras y pánico. "En 
Valladolid los obreros y empleados 
de los talleres de la Compañía ferro-
viaria del Norte preparan una huelga, 
porque no son concedidos los aumen-
tos de jornal que solicitan. En esta 
capital debe registrarse el caso de 
que don Miguel Prado, dueño de unos 
talleres de construcción mecánica, 
eleva los sueldos de sus trabajadores 
eln que éstos se lo reclamen. "Es 
imposible—dice él—que coman con 
lo que venían cobrando." Este ejem 
pío del buen patrono uone en el al-
ma la alegría. ¡Ah. si todos le Imi-
taran, cuánto se habría adelantado en 
la resolución del problema que nos 
agita! En Bilbao el Ayuntamiento 
ha tomado un acuerdo unánime, coin-
cidiendo en la votación republicanos 
y bizcaitarras, liberales y socialistas 
Por este acuerdo, aquella corporación 
adquirirá trigo y carbón, de modo 
que la plaza esté abastada y los pre-
cios de esos artículos no suban m ŝ 
de lo debido. Mediante ello se regu-
lizará la vida bilbaína, se asegurará 
la marcha de las industrias y se im-
pedirá que los logreros abusen de las 
circunstancias. En Jaén el encareci-
miento del pan provoca manifestacio-
nes ruidosas. Quéjanse los obreros 
de que agentes de Portugal recorran 
la provincia comprando todo el tri 
go que hay disponible, lo que moti-
va, según ellos, la carestía. En el 
Ferrol parece próxima una huelga en 
los obreros de los arsenales y fac-
torías navales, porque no son admi-
tidas las peticiones de elevación de 
jornal y porque los comestibles as-
cienden rápidamente en los merca-
dos. 
Esto constituye el historial de los 
ligeros chispazos. Hablemos ahora 
de los grandes incendios. 
que recorre la de la atmósfera terres-
tre, buscando los ejes ciclónicos. Don-
de el espíritu público es más vivo, 
donde hay mayor número de trabaja-
dores, donde éstos se hallan mejor 
organizados para la huelga, allí sur-
ge el conflicto con más vehemencia. 
En Valencia iba preparándose des-
de ha tiempo la colisión. En los úl-
timos días de Febrero los metalúrgi-
cos valentinos elevaban sus quejas 
en forma grave. Las fábricas esta-
ban—y siguen—a punto de parar, 
porque el hierro laminado ha subido 
de precio en un IQO por 100. Fal-
tan jornales y los alimentos suben. 
Una parte considerable de obreros 
carece de ocupación, y densificaba la 
masa de los forzosos huelguistas ia 
gente del campo, que tampoco tenía 
labor. Celebráronse varias reunio-
nes, en las que se denunció que la 
subida de la carne de cerdo hasta 20 
pesetas arroba era motivada por la 
llegada a Alboraya, y otros pueblos, 
de gentes que compraban las reses 
para conducirlas a Barcelona. Gru-
posv de hortelanos de Alcira, parados 
por no haber transacciones sobre la 
naranja, acudieron a la capital, indig-
nados y alborotadores, que fué caer 
ei aceite sobre las ascuas. Las so-
ciedades de obreros broncistas se 
reunieron y acordaron pedir aumento 
de sueldos y abaratamiento de las 
vituallas. En un meeting que se reu-
nió en el Teatro Escalante, quedó 
acordada la huelga general. Hubo 
allí discursos que no dejaban lugar 
a duda respecto a la calidad de los 
organizadores del movimiento. E l sen 
tido de las conclusiones aprobadas 
fué el de la amenaza belicosa. Los 
dueños de las tahonas, llamados allí 
horneros. hicieron causa común con 
los huelguistas sobre la base de que 
a ellos también les perjudicaba el al-
za de las harinas, que les obligaba 
y subir el pan y les atraía el odio de 
la población. 
Trató el Ayuntamiento de interve-
ñlr. Nada logró. Cometiéronse todo 
género de atropellos, se hizo fuego 
sobre la fuerza pública, hubo heri-
Los desórdenes de Santander, de 
que me he ocupado en carta anterior, 
fueron como el comienzo de la se-
rie de las violencias. Lo que allí 
se limitó a asaltos a las panaderías 
y a otras tiendas de comestibles, fué 
agravándose en ios siguientes estalli-
dos del conflicto acaecidos en Va-
lencia, en La Carolina y en La Unión, 
de Cartagena. Diríase que la elec-
tricidad acumulada en la atmósfera 
moral recorría un itinerario, como el 
F i l t r o s 
" H y g e i a F i l t e r C o m -
p a n y " o " C o m p a ñ í a d e 
F i l t r o s S a n i t a r i o s " , h a 
l i m i t a d o s u d e p ó s i t o y 
o f i c i n a s e n s u a n t i g u a 
c a s a , O b i s p o , 3 9 . 
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dos de una y de otra parte. Una 
víctima inocente cayó: un guardia ci-
vil, que iba de paisano, por ser or-
denanza de una oficina, y que ha-
biendo detenido, por noble celo de su 
instituto, a un mozo que esgrimía una 
pistola, fué confundido con los re-
voltosos y recibió un balazo en el 
pecho. ¡Pobre guardia! ¿Quién iba 
a decirle que sus mismos compañeros 
serían los que le dieran muerte? 
Hornos de pan asaltados, tiendas 
robadas, tranvías destruidos, casas 
apedreadas; de todo hubo. E l Gober-
nador tuvo escasa fortuna en sus 
gestiones. Fué de Madrid el Direc-
tor de Obras Públicas, señor Zorita, 
para enterarse y buscar solución. Es-
ta fué encontrada en una serie de 
disposiciones que aseguran la ocupa-
ción de muchos obreros en las obras 
públicas, y que el pan sea vendido a 
tarifas menores. Durante loa dos 
días en que la normalidad estuvo 
quebrantada reinó la anarquía más 
espantosa. Fué prudente la fuerz,» 
pública, limitó la represión a lo ab-
solutamente necesario, y aguantó con 
resignación admirable los agravios 
y los peligros de muerte. 
¿Habrá quedado asegurado el or-
den por mucho tiempo ? Es de temer 
que no; porque no será fácil conse-
guir que los precios de las subsisten-
cias, contenidos ahora localmente 
por una disposición-momentánea, de-
jen de seguir la marcha ascenslonal 
que en todas; partes llevan. 
Los mineros de La Carolina, pueblo 
importante de la provincia de Jaén, 
también han estado en huelga mu-
chos días- Merced a haberse recon-
centrado alH considerable número de 
guardias civiles 6e pudo mantener el 
orden y corregir a los alborotadores; 
pero aún así hubo atropellos en la 
nropiedad y en los prestigios de la 
ley. 
Con todo, no llegaron las cosas a 
donde han llegado en La Unión, lo-
calidad minora cercana a Cartagena. 
Allí hubo una verdadera revolución. 
Grupos de huelguistas trataron de 
asaltar una fábrica Importante. La 
fuerza de la Benemérita, que era es-
casa, apenas logró resistir el ataque 
de los amotinados. La oportuna lle-
gada de más tropas impidió que 
aquella fuese arrollada Los toques 
de atención que la ley previene fue-
ron desatendidos; caían sob/e los guar 
dias piedras y disparos de revólver y 
•Omuros expOasioiones de dinamita. 
Se impuso la necesidad de hacer fue-
go con los mauser. y de la contienda 
resultaron cinco muertos y once he-
ridos. Por parte de las tropas hubo 
seis heridos graves. 
Esta tragedia habrá sido más do-
lorosa para ei Conde de Romanones, 
porque ha ocurrido en su tierra patri-
monial, donde posee minas y nego-
cios opulentos, donde, ademas, tiene 
intereses políticos y electorales. 
El suceso ha trascendido por toda 
la Sierra Menera y por la región 
murciana. Murcia, Cartagena, San 
Pedro de Pinatar y^los pueblos que 
viven en comunicación constante con 
aquel centro Industrial, se han con-
movido hondamente. Es de temer 
que las víctimas de La Unión deter-
minen actos de protesta por parte 
de las muchedumbres obreras y que 
ello sea motivo de otros disturbios. 
E l Imparoial. examinando el suceso, 
dice: "Imnosible considerar el dra-
ma de La Unión como un caso aisla-
do. Debemos engranarle en la mar-
cha generai del mecanismo económi-
co de nuestra patria en las actuales 
circunstancias-" 
Así es verdad. Ese juicio no es si-
no el resumen do los datos que hoy 
he acumulado. Poco después que la 
sangre corriese en aquella localidad 
minera, se renovaban en Barcelona 
los tumultos. También allí ha sido 
acordada por las sociedades obreras 
la huelga general, y los organizado-
res de este movimiento van avanzan-
do en su ejecución y desarrollo. E l 
día 7 hubo colisiones, no sólo en las 
barriadas obreras de San Martín, Sa-
rriá y Sans, sino hasta en las Ram-
blas y en la Plaza de Cataluña. Las 
tropas han salido de sus cuarteles y 
ocupan los puntos estratégicos. Di-
fícilmente se mantiene el libre curso 
de los tranvías, porque los huelguis-
tas procuran por todos los medios 
que el personal tranviario se adhie-
ra a la huelga. Muchas fábricas pa-
ran, en los muelleg se trabaja poco 
y grupos de obreros impiden que las 
operaciones se realicen pacíficamente. 
Varias veces han tenido que cargar 
los guardias civiles sobre las masap 
amotinadas. Han mediado disparos 
de armas de fuego y ha habido ya 
varios heridos. Con exactitud dice 
La Acción, el nuevo y brillante pe-
riódico maurista que dirige el señor 
Delgado Barrete: 'Ayer sonaron en 
Barcelona los primeros disparos de 
la jomada motlnesca, casi al mismo 
tiempo que en La Unión los grupos 
levantiscos y la Guardia Civil soste-
nían cruenta lucha. Entre dos mura-
llas, la de la imprevisión, que ahora 
tiene que escudarse en la fuerza pú-
blica, y la del cruel y criminal azu-
zamiento de los instigadores revolu-
cionarlos, se encuentran las masas 
obreras. Va siendo llegado ei mo-
mento de deslindar con fuerte trazo 
divisorio el campo de los agitadores 
criminales, de aquel otro campo de 
bendición en que germina la semilla 
del obrerismo honrado." Muy bien, 
pero ¿cómo se hace ese deslinde? Y 
si fuera realizable ¿qué se haría des-
pués 7̂  Porque, como dice el insigne 
Arzobispo de Toledo Cardenal Guisa-
sola, en la admirable carta pastoral 
que acaba de dar a luz, y de la que 
me ocuparé otro día próximo, "pensar 
en renreslones violentas sería una lo-
cura." 
El Gobierno busca ahora medios de 
conjurar la crisis del trabajo dedi-
cando unos cuantos millones a obras 
públicas, estatuyendo una junta ge-
neral de defensa del consumo hulle-
ro, que preside el Director de Agri-
cultura señor D'Angelo, creando 
otra junta de transportes marítimos 
que atenderá a regularizar la llega-
da a puertos españoles de carbones y 
trigos y derogando las Reales órde-
nes dei señor Urzáiz sobre exporta-
ción de ciertos artículos alimenticios. 
Tal vez es tarde para que den re-
sultado esas prevenciones. 
Otros entendimientos buscan ali-
vio al conflicto organizando la cari-
dad, y sobre ello ha publicado el no-
table periodista don Alfredo Rivera 
un Interesante estudio, del que cons-
ta que las fundaciones particulares 
de beneficencia existente? en Espa-
ña ascienden a cuatro cientos millo-
nes de pesetas. So^ nueve mil los 
institutos de caridad que hay en fun-
ción. La renta anual de ese caudal 
es de diez millones de pesetas. Má* 
tan considerable capital no da los ser-
vicios que correspondían a su monta 
y se quiere reorganizarlo sobre bases 
de utilidad y eficacia. 
Como esta crónica había de ser 
tríete, cuando iba a cerrarla, 1U~. 
una noticia terrible. El trasatlán? 
co "Príncipe de Asturias' de la Casa 
PinillOB, Izquierdo y Compañía 
Cádiz, ha naufragado en lag cosQ 
del Brasil, pereciendo 338 pasajero» 
y 107 tripulantes. ¡Qué horror!^ 
vemos a Dios los corazones y 
mosle gracia para los muertos y na» 
ra los vivos. v 
J . ORTEGA MUNTLLA. 
CLIMAS CALIDOS 
Siendo debiULtante en alto gradi 
este clima, ejerce una influencia 
presiva sobre las funciones digestí 
vas, que se alteran, preaentándost 
generalmente inapetencia, sed, fatK 
ga, neurastenia, y estreñimiento, al. 
temando a veces con la diarrea 
Se curan estos enfermos tomando ej 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Carica 
L o s D i s p é p t i c o s 
y s n s A l i m e i i t e i i 
E L CONSEJO DE¡ XTS MEDICO 
La indigestión, y en general todat 
las formas de desarreg-los del estó* 
ma-sc el noventa por ciento de la4 
vecea se deoen a la acidez o agrura; 
por consiguiente, los enfermos dai 
estómago deoen, siempre que les BM 
posible, evitar loa alimentos qi:e 
contienen ácido o que se tornan áci* 
dos como resultado de la acción quí-
mica del estómago. Desgraciadamen-
te, esta regla eliminarla la mayor 
parte de los alimento* que son agra-
dables al paladar, así como también 
aquellos que abundan en substancias 
nutritivas y producen carnes, san-
gre y fuerza nerviosa. Esta es la cau-
sa de que tantos dispépticos y eníor-
mos del estómago ee hallen general-
mente flacos y demacrados y care-
oiendo d© la energía vital que Mo 
posee un cuerpo bien alimentado. Ea 
beneficio de aquellos pacientes que 
se ban visto obligados a excluir de 
sus alimentos toda comida grasosa* 
sacarina o farinácea y están tratan-
do do sobrellevar una existencia mi* 
íerable haciendo uso d« un número 
limitado de alimentos, me permito 
hacer la Indicación de que dlohas peí 
sonas lleven a efecto la siguiente 
prueba; coman, moderadamente, laJ 
comidas que se les antoje y que máJ 
¡es gusten e Inmediatamente al con" 
clulr de comer tomen una cuchara-
dita de magnesia blsurada diauelta 
•n un poco de agua tibia o fría. L» 
acción de la magnesia neutralizará 
cualquier áoldo que se halle presen-
te o que esté próximo a fo.marse >* 
en vez de la acostumbrada sensa-
ción de llenura y desesoclego nota-
rá usted qne su .comida le sienta per-
fectamente bien. La magnesia blsu-
rada ee sdn duda alguna el mejor an-
t&cldo y correctivo que se conoce; 
•u acción no es directa sobre e¿ es-
tómago, pero al neutralizar la aci-
dez motivada por los alimentos f 
remover el origen de la Irritación aci-
da que Inflama las delicadas pare-
dos del estómago, produce resulta-
dos más satisfactorios que los q'̂ * 
podría producir cualquier droga «• 
medicina. Como médico, creo que »• 
medicinas deben usarse cuando st 
precisan, pero también debo confesa» 
que no veo la necesidad de enPre-
cargar con drogas un estómago J 
inflamado e irritado en vez de ayu-
darle a deshacerse del ácido, que " 
la verdadera causa del mal. Compr» 
usted un poco de magnesia blsura" 
en la botica, coma lo que se le anto 
Je cuando se siente a la mesa, tomo 
un poco de magnesia blsurada en 
forma que más arriba indicamos y 
verá usted si tengo o no razón-
El n ie lor a r t o lie Jerez 
F l o r - ( ¡ u i n a - F l o r e s 
p e c a s Í V l l s G R E O S O T A D A 
O P E R A C I O 
C A f l O E A . D E L N 
C u r a de 1 ó 5 d í a s l a 
, B l e n o r r a g i a , G o n o r r e a , 
E s p e r t n a t o r r e a , L e u c o r r e a , 
ó F l o r e s B l a n c a s y t o d a c lase de 
flujos, p o r a n t i g u o s que s e a n . 
Se g n r a n n z a no c a u s a Estrecheces . 
Un e s p e c í 6 c o p a r a t o d a enferme-
d a d m u c o s a . L i b r e de veneno. 
i I I N Y E : c G T O N 
V E N U S 
PURAMENTE VEGETAL 
D remedio rná* rtpido y seguro en U 
CTiT«r;íD de la gor.crrea blenorragia, flores 
blancas y de todas clases de flujos, peras-
tiguoe que sean. Se garasüa no caoaa es-
trechez de ta aretra 
CURA POSITTV AMENTE 
C m Ua 
A l p a r e c e r u n a i n s i g n i f i c a n c i a ; 
y s i n e m b a r g o . . 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
H A B A N A N u m . 4 9 . - C O N S U L T A S d e U • 4 | 
icas 
INFALIBLE 
D R . J . L Y O I S 
Do la Fteoltad Je Purfs 
Especialista en la cnraelAn mdioai 
ie las hemorroides, «in dolor, ni «m* 
pleo de anestésico, pudfesdo el 
tiente continuar «as qnebenr rea 
Consultas de 1 a t p. ra-, diarias 
pfaptuno. i f l (altoa) ostrv 
CHTT XJL Uk osa 
- . - ^ r P***^0 «olorcito tn la cintu ouando en la reglón de lo* rifiones; u 
S L Ü S Ü f Un* 1<sve hlnchai6n de 
Insignificantes, pero sin embargo ca 
A probarnos «u* algo pasa a lo" ^ 
rtones como debjeran y que debense 
Becker para \OM ríñones y veji^ se 
ta índole y nada mas. H0 ^ Â '* 
pruébelas cuando a bien lo ten J ,1 
Po pase sin probarlas más se ^ v a 
•« i . J V ^ V " las PrtncipaleTbotl 
Kc " r í . ^ t o r vE^«to Sarr? doc 
SBv ^leckerhoff y Co. Sre, 
Hshana; Farmacia v T\r-*~. 
ra o caderas; una punzada de v*1. , 
n poco de ardor en ol conducto al ha-
los tobillos «on. al parecer, «totom"* 
da uno de ellos, o todos Juntos, Tl̂ n*. 
nes. que no están ejerciendo sus 
r atendidos. Las Pastillas del dcC J, 
Preparan para combatir casos A*.]! 
recomiendan los médicos y botir* i . ' 
n olfMarc* 4a más f - ' n olvidarse de que mientras más rán sus síntomas. 
cas y droguerías; con toda Besru '„ 
or F. Taquechel. Manuel JoMSO1" 
Majó y Colomer, Sres. Barrera y 
mopolita. Farmacia del doctor 1 
Grimany, Sres. Mestro J EsP^0** 
DR. BECKER MCOICINE CO. 
"EW YORK, E. U. DEA. 
O C O L A T E B A G U E R 
P R a O U C T Q C U B A N O 
P R E F E R I D O P 0 H I A 5 F A M I L I A S . 
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n A u i n 
J I V A L I 
D a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
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í N o l o s h a v i s t o ? 
H A B A N E R A S 
L A S B O D A S D E A N O C H E 
J o s e f a M a r t í n e z G o n z á l e z 
y J u a n B l a n c o V a i d e s p i n o 
Semana de bodas. 
De día en día se han sucedido 
Soio anoche tuvieron celebración 
dos a cual más simpática y a cuaJ 
más interesante. 
Una en el Angel-
Abrió sus puertas la popular pa-
rroquia para recibir a una enamora-
da parejita que veía así realizados 
sus sueños, esneranzas e ideales. 
Trátase de la señorita Josefa Mar-
tínez Gonzáíez y el apuesto y correc-
:o joven Juan Blanco Vaidespino. 
A las nueve, hora fijada en las 
invitaciones, llegaba al templo la co-
mitiva nupcial presidida por la no-
via, quien airosa, gentilísima, atrave-
só ñor el centro de la^ nevera nava 
produciendo la admiración de los con-
:urrentes. 
Perla de Cuba cuyos pétalos parecen j 
rivalizar con la nieve. 
Como detalle de novedad, un gran ! 
lazo, al centro, confundiendo su blan- j 
cura con la de las flores. 
Salió el ramo del jardín E3 Fénix 
llevando a la espiritual novia el men- i 
eaje de simpatía de quien so lo de- j 
dicaba. 
Padrino fué de la boda el doctor ¡ 
Braulio Larrazábai en representación ! 
del padre del novio, don Juau Blanco' 
Nicieza, que se halla ausente. 
Y la madrina quien lo es también 
de bautismo de la novia, su respeta- ¡ 
ble y amantísima tía, la señora Jo-1 
sefa González Viuda de Prado. 
Los testigos por parte de la seño-
rita Martínez González fueron el doc- | 
tor Manuel Delfín, los señores V i 
Llamaba la atención la señorita1 cento Kuiz y Angel Rodríguez y el 
Martínez González por el gusto con 
jue se presentó ataviada. 
Precioso el traje. 
\ todo en su toilette sirviendo de 
complemento a su belleza. 
E l ramo de mano, respondiendo a 
la elegancia del conjunto, era del 
doctor Francisco González del Valle. 
Y los señores Marcelino Rodríguez, 
Aurelio Clavo, Sandalio Cienfuegos y 
Félix Berard como testigos del novio. 
E n la residencia de la familia de 
la gentil desposadlta, ¿11 í, en uno de 
los pisos de l a casa de Monserrate 
modelo último del Fénix que estrenó I 41, se reuma después la concurrencia 
el miércoles en sus bodas una novia 
tan encantadora como Rosita Rodrí-
guez Feo. 
Ramo que es una de las más origi-
nales y más artísticas creaciones del 
famoso jardín de Carlos I I I . 
En la combinación de sus adornos 
predominaba esa rosa denominada 
en espléndido buffet mientras 
simpáticos novios emprendieron 
jornada primera en pos del poético 
Trotchc del Vedado. 
Un appartement de aquel hotel se-
rá por algunas horas el nido de sus 
amores. 
Y de sus dichas y sus alegrías. 
A p r e s ú r e s e a c o n t e m p l a r l o q u e 
e s v e r d a d e r o p r o d i g i o d e l a ú l t i -
m a m o d a . = 
V e s t i d o s d e V e r a n o p a r a S e ñ o r a 
M i l d e t a l l e s c o l a b o r a n a u n c o n -
j u n t o d e b e l l e z a y e l e g a n c i a c o m -
p l e t a s . 1 
M á s d e 7 5 m o d e l o s d e v e s t i d o s f r a n -
c e s e s , t o d o s d i s t i n t o s , rivalizando e n 
o r i g i n a l i d a d y d i s t i n c i ó n . 
P o d r í a d e c i r s e q u e e l g u s t o h a 
q u e d a d o p l a s m a d o e n e s t o s h e r -
m o s o s v e s t i d o s . = 
E n l o s c o l o r e s d e m o d a : b l a n c o , c r u d o , 
c r e m a 
D E S D E $ 2 0 > 0 0 H A S T A $ 1 0 0 - 0 0 
D E P A R T A M E N T O d e C O N F E X C I O N E S D E 
E L E N C A N T O 
S O L I S . E N T R I A L G O Y C í a . S. e n C . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
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Sale hoy. Habrá otros muchos, y de los prin-
Aparece rebosante de amenidad enjcipaies la exhibición de la película 
A m p a r o F e l i c i a n a L e a l 
y P e d r o F e r n á n d e z D í a z 
su texto, siempre variado, siempre 
los selecto, y reflejando en su informa-
la I ción gráfica la actualidad palpitante. 
Nota de alto interés es noy la pá-
gina dedicada a Berlín, la flamante 
casa de efectos eléctricos que figura, 
actualmente, entre las primeras de 
la Habana. 
E l número de L a Ilustración estará 
hoy en la calle desde las primeras 
horas de la mañana. 
Número muy interesante. 
flo ahí la otra boda de anoche. ] mo testigos el doctor Juan Guerra 
Celebrada en la iglesia de Nuestra Estrada y los señores Juan Mota Gal-
Señora de la Caridad, la antigua pa 
rroquia de Guadalupe, congregó un 
numeroso concurso de invitados en 
tomo de los novios. 
Eran éstos la graciosa señorita Am-
paro Feliciana Leal y el simpático 
joven Pedro Fernández Díaz. 
Unión de amor. 
Que es nuncio seguro de dichas. 
bán y Juan Ansley y Llanes 
Y como testigos del novio los se-
ñores Emilio Blanco y Crespo, Fran-
cisco Renau y Maximino Marqués. 
Concluida la ceremonia de la igle-
sia se trasladaron los invitados a la 
casa de San Nicolás 130, morada de 
la familia de la novia, donde se ob-
sequió a todos con un buffet que 
A propósito. 
Dije ayer, refiriéndome al fotógra-
fo de L a Uustracióii, que era el úni-
co que había asistido al baile die 
trajes de la señora de Conill. 
Esto yo creía. 
titulada A la Guardia de Su Majestad 
o Mi vida por tu amor, cuya protago-
nista, la Hesperia, goza de tan justa 
fama entre las actrices italianas por | 
su arte, por su talento y por su ele-
gancia. 
Números de concierto y de baile, 
en alternativa, completarán los ali-
cientes de Miramar en la noche de 
mañana. 
E l favorito garden rebosará segu-
ramente de animación-
Y de concurrencia. 
Fueron padrinos de la boda la' se- ¡ servido por la repostería del Hotel 
ñora Carmen Mota de Leal, hermana | París no dejaba nada que desear por 
política de la desposada, y el señor ] su gusto, delicadeza y esplendidez. 
tío del novio, don Domingo Díaz Ro-
dríguez, el cual, ausente de la Ha-
bana en estos momentos, se hizo re- j 
presentar por su apoderado, don Al-1 
fredo Nogueira. 
En nombre de ia novia actuaron co-i 
E s el mismo Hotel París, frente 
a la Estación Terminal, donde pasa-
rán los novios los primeros días de 
una luna de miel que les deseo tan 
grande y tan pura como su amor. 
Y completa, interminable... 
De alta. 
Así acaba de ser dado en la casa 
j de salud, de la Asociación de Depen-
i dieutes el doctor Bernardo J . Crespo, 
¡Jefe del Servicio de Veterinarios de 
No vi en la fiesta, con la cámara' la , Secretaría de Agricultura, quien 
consigo, más que al señor Solís. ¡ ̂ é llevado a dicha quinta bajo los 
Pero después de lo escrito y ente- eíectos de una conmoción cerebral, 
rado de que había estado también en | . ^ doctor Crespo sale da L a Parí-
los principios del baile el fotógrafo! SJm^ Concepción complacidísimo 
de Social, no tengo inconveniente en 
declararlo así para satisfacción del 
querido y muy simpático compañero 
Conrado W. Massaguer. 
Dicho fotógrafo, que no es otro que 
Mr. Irving Adams. se retiró tempra-
L L E G A E L V E R A N O 
P e r o t o d a p e r -
s o n a e l e g a n t e y 
p r e v i s o r a a l a 
v e z n o s e p r e o -
c u p a p o r s u s t e -
l a s y a d o r n o s , 
p u e s a c u d e a 
L A f I L O S O ñ A 
l o s g r a n d e s a l -
m a c e n e s d e t e -
j i d o s , s e d e r í a y 
c o n f e c c i o n e s 
q u e s o n e l o r -
g u l l o d e l a H a -
b a n a y q u e c a d a d í a c r e c e n e n p o p u l a r i d a d : : : : 
V i s i t e u s t e d , s e ñ o r a , e n e s t o s d í a s n u e s t r o d e p a r -
t a m e n t o d e r o p a b l a n c a y v e r á p r i m o r e s 
L A F I L O S O F I A 
L I Z A M A , D I A Z Y C í a . 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
P Í D A N E L C O R S E W A R N E R M O D E L O E S P E -
C I A L D E " L A F I L O S O L 1 A " 
S E N A D O 
E l Presupuesto será aumentado.— 
distribución de las colecturías. 
La 
L a discusión del proyecto de ley 
estableciendo el jurado se dejó para i 
otra ocasión, en vista de la ausencia ¡ 
de los señores Sánchez de Bustaman-1 
te y Regüeiferoa. 
Tocó el turno al proyecto de ley dei 
A las cuatro y veinte minutos em- j doctor Maza y Artola, referente a la 
pezó la sesión. distribución de colecturías. 
Presidió el general Sánchez Agrá-, jgj batallador político . conservador 
monte. | pronunció un discurso suavitor in mo-
Después de leída y aprobada el ac- | ¿o fortiter In re. Declaró que no rea-
No ha recibido en su reclusión más 1 ta de la sesión anterior, se leyó un ! iizan'a una labor de 
L d f u n c i ó n e n h o n o r 
d e P a c o M é a n a 
L A S L O C A L I D A D E S 
Anoche celebró una junta en IOÍ 
tencla. 
Y a restablecido vuelve el doctor 
no, hecho ya su trabajo, cumplida su1 Bernardo J . Crespo a sus ocupaciones 
Almanaque en mano. .nuestra colonia asturiana 
Una dama tan distinguida como amigo don Dionisio Peón. 
Casilda Murías, la Marquesa Viuda | A todos, felicidades: 
M] Real Socorro, celebra hoy su 
días. 
como el 
También está de días la bondadosa 
señora Casilda Beoto Viuda de Alzu-
gara y. 
Y Un conocido joven. 
Tan simpático como Pastor Viu-
rrún, hermano de Ricardo, el querido 
compañero de La Lucha. 
No olvidaré en sus días al señor 
Dionisio Velasco, caballero muy rala 
En perspectiva. . . 
Está concertada la boda de Angéli-
ca Fernández de Castro, bella e in-
teresante señorita, y el señor Enr i -
que Zayas y Ruiz, popular Consejero 
Provincial. 
Se celebrará a fines de mes. 
E l semanario de moda. 
¿Cuál otro que L a Dustración en-
canado en nuestros circuios sociales, i tre todos los elementos de la socie-
y un miem-bro tan caracterizado do I dad bab.itiAra *> 
P A R A C U A R E S M A 
H e m o s r e c i b i d o d e l N o r t e u n g r a n 
s u r t i d o d e P e s c a d o s p a r a c u a r e s m a , 
A r e n q u e s , B a c a l a o , M a c a r e l e s y 
S a l m ó n . : : :: : : :• ¡ j j ; 
T H E A M E R I C A N G R O C E R Y 
L A C A S A D E C A L I D A D " 
N E P T U N O . N U M . 31 
T E . L E F O X O A.2346. 
C A L L E 17, N U M . 24 . 
T E L E F O N O F - l 689. 
nusíon. 
Mi. afirmación, ya que errónea, de-
be ser rectificada. 
Como lo hago gustosamente. 
Angeles de Granada 
L a artista, en su género, que goza 
hoy de mayor popularidad en la Ha-
bana. 
Una dlvetto deliciosa. 
L a admiraremos mañana en la ve-
lada de Miramar. donde tomará par-
te Angeles de Granada, bastando es-
to solo como el mayor y más pode-
roso de los atractivos. 
personalismo^ | del Centro Asnnano, la co-
misión organizadora de la función 
que en honor del gran artista astu-
riano Paco Meana, se celebt-orá la 
i.oche del lunes próximo. 
Con tal motivo en ios salones reí-
i'ENDU SUS PREIOiS RflTSS 
MIRAXDA Y O.VRBAIJJAIÍ 
HERMANOS 
Taller tíe joyerra. Muralla, 61. 
TELLEFONO A-5689. 
Compramos oro, platino y 
olata en todas cantidafles pa-
gándolos más que nadie. 
G I J O X 
G r a n H o t e l C o m e r c i o 
F l daeno de « t e arreditAdo en tabledmiento. Olestlno .\»rnlr»*u tle-
n« el ETj«to do r^tíc4part« a «o munero«a y dlstb^old* clientela, que 
lo traslada al edificio que ocnpa ha el hotel Malet, en donde dr<sde 
el dia primero de Abril encontrarán los rtajeros qnc se dirijan a As-
tartas T « los precio? acostumbra do» por esta casa, cuantas comodida-
des exigen los modernos adelanto F del giro: confort, berridos indepen. 
dientes, excelente cocina, ear-artosaa habitaciones > departamento* 
para familias, í lay ascensor. 
G 
¡ P a r a s e r f e l i z ! 
Compre una sortija d© oro 
jnadzo, de 18 kilates, coa la 
piedra,de su m^s. 
¡Ella le dará la buena 
suerte! 
Agente general para toda 
la Is la: 
Srta. Engracia García 
TenieiUe Rey, 31, entre Ha-
bana 7 Aguiar. Teléfono 
A-458X. 
Dicha Señorita le obsequia, 
rá con el "TRATADO D E 
L A S P I E D R A S D E L O S 
M E S E S , " de 
A . D E R O S A . 
Las personas que no riven 
PTI la Habana pueden obte. 
uer dicho librito enriando 
un sello d© 2 centavos y la 




Partidos de polo en Columbia. 
L a tanda de la tarde en Payret, 
tanda aristocrática, que empezará a 
I las cinco y media. 
L a revista Sol de España, tan aplau 
¡ dida, llena el cartel. 
Bien elegida esa obra. 
| Tan linda! 
En el Ateneo, a las ocho y media 
i de la noche, el concierto organizado 
I por el notable violinista cubano Ca-
simiro Zertucha con el concurso del 
profesor Falcón y del pianista Vi-
cente Lanz. 
Sábado azul del Nacional. 
Las huestes de María Conesa tra-
i bajarán para el selecto público que 
j se reúne siempre en estas favoritas 
I veladas. 
j E s noche de elegancia. 
La boda de la señorita Luz María I 
I Núñez y el señor Remigio E . Rubio, 
corresponsal del Diario de la Marina 
en Arroyo Apolo, que revestirá ca-
| rácter íntimo. 
Y de nuevo vuelve Odette, la gran-
diosa película Odette, ai cartel del 
I Salón Prado. 
I Nada más. 
Enrique FONTANTLLS. 
grandísima importanc 
renta y cuatro millones cuatrocientos I doctor Maza quiere que la Renta 
veinte y ocho mil quinientos ochenta ¡ ê Loterías sirva para satisfacer las 
pesos. pensiones de los veteranos inválidos. 
Propone el Ejecutivo que se aumen-1 y de las viudas de los soldados de la 11?1al:f^UlLJ1"^ f u t u s ^ n ^ ^ s e taiclfi 
te el capítulo de la renta de Aduana: Revolución. 
a $2,600.000.00 para nivelar los ia- A l terminar la sesión se concede la 
gresos y egresos. palabra al señor Fernández Guevara, 
que combatirá, en la próxima sesión, 
el proyecto del doctor Maza. 
Queda sobre la mesa el mensaje-
L a Comisión de Estadística. 
Llegaron al Senado, remitidos por 
ei Ejecutivo, los informes solicitados 
sobre el funcionamiento de la Comi-
sión de Estado y Reformas Sociales. 
También quedó sobre la mesa, 
N u e v o a r q u i t e c t o 
Un ¡nuevo Profesionaíl, cuya bri.-* 
Los señores Dolz y Berenguer pre-jllante huja de estudios universitarios 
sentaron un proyecto haciendo exten-
sivos los beneficios del artículo 52 
de la vigente Ley del Servicio Civil a 
la Viuda del señor Eugenio Cuesta, 
Catedrático que fue del Instituto de 
Pinar del Río. 
Incluyese en la extensión, a instan-
cias de los doctores Sánchez Agrá-
mente y Alberdi a las viudas de Gó-
mez de la Maza y Olmo. 
Se discutirá el lunes este proyecto. 
Leyóse un proyecto de ley del se-
ñor Ajuria eximiendo de derechos a 
los carros de ferrocarril que se im-
portan de los Estados Unidos para el 
tráfico de Cuba. 
es su más lisonjera ejecutoría, figu 
ra desde ayer entre ¡os que conroo-
nen la distinguida clase de Arqui-
tectos. 
E l aprovechado y estudioso joven 
^eñer Gregorio Pérez do Gabancho, 
ha temiir.ado los ejercicios del gra-
do, con la merecida nota de Sobre-
tailiente y la felicitación cariñosa cié 
tus Profesores. 
E l sef.or Pérez de Gabancho, esti-
mado amigo nuestro, ve así, merco.I 
a su aplicaeión y laboriosidad, ini-
ciársele un brillant3 porvenir. 
Como, con nuestro para bien, le de 
teamos cordialmonte. 
el reparto de las localidades solici 
tando palcos los presidentjs do (svoa 
clubs asturianos: 
Sálense, Nava, VUlaviciosa, Avile 
Fino, Gijonéí, Candamo, Ixiádenseii 
oque Ovetense, Cns'n, E l Franco, 
Pi'.cñés, Carroño, Tineo,. Covadonga, 
Belmontino, Cai.ranés. A1'erano y ti 
Club de L a Colonia Leonuía. 
A los clubs que no aaHil'cron a la 
junta, la comisión les reserva les 
palcos que deseen nasta hoy a bs 
tres de ia tardj. pues el pedido de 
localidades aneche era rca;iuento 
abrumador. 
L a comisión ha tomado este acuer-
do en vifata de los pocos días que fal-
tan para el hornenaj©. 
¿Queré i s tomar buen efeoo»» 
h.te y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el dase " A " do 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
ib . 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o Z o i 
REMEDIO ei más moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e á l i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas LM bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EX LA HABANA 
DROGUERÍA S A R R A 
C 5560 1600-4 DÍA 
H I P O T E C A S 
del 6 4 por 100 en adelante, can. 
tidades desde $10.000 a $50.000. 
M O R A L E S Y C A R D E N A S 
Banco Nacional de Cuba 
Departamento 315. 
, r 15S3 
N U E V O S E S T I L O S Y C R E A C I O N E S 
A c a b a m o s 
d e r e c i b i r 
e l e g a n t í s i -
m a s n o v e -
d a d e s p a r i -
s i e n s e s e n 
S o m b r e r o s 
p a r a l a E s -
t a c i ó n : : • : 
P r e c i o s 
m u y 
b a ¡ o s . 
L ' E L E G A N C E P A R I S I E N , S . R a f a e l 3 4 . T e l A - 6 4 2 7 
C ISTÍ" 
JIAICIU JJ.U LA IIIAXVLDÍA. .•LDRÍL 8 I 
G R A N E X I T O D E M A R I A C O N E S A , E N E L " N A C I O N A L " 
H O Y , S A B A D O A Z U L , D I A D e I ^ O D A 
L a C o m p a ñ í a d e Z a r z u e l a M A R I A C O N E S A , e n c o m b i n a c i ó n c o n S a n t o s y A r t i g a s , 
p o n d r á n e n e s c e n a l a s s i g u i e n t e s o b r a s : 
PRIMERA TANDA, la bonita opereta de Miguel | SEGUNDA TANDA, la obra de Antonio Pazos y 
Miura y R icardo G o n z á l e z , t itulada; i Joaquín Abati, música del maeflro Luna, titulada: 
" L A N I Ñ A D E L 0 S B E S 0 S " j " E L P O T R O S A L V A J E " 
M A N A N A G R A N D I O S A M A T I N T E E , A L A S 2 D E L A T A R D E 
IfK DOmflQ <JFNU AílíK MM. Palcos, $2.50. Lunetas, 40 cts. Tertulia, 15 cts. Paraiso, 10 cts. 
LUa rKtUUa JLim/WUJ JUni. Toda la Habana desfilará por el "Nacionar' a aplaudir a MARIA CONESA 
C 3872 
G R A N B A I L E P U B L I C O E N E L N A C I O N A L 
E L DOMINGO, 9, DE A B R I L , TITULADO " E L APENDICE" ULTIMO BAILE DE MASCARAS 
L a s o r q u e s t a s d e P a b l o V a l e o z o e l a y D i m l n g o C o r b a c h o . 
Como en los anteriores bailes, deleitarán a los concurrentes con nuevos 
danzones de su extenso reportorio. 
Santos y Artigas, despiden con este baile, la temporada Carnavalesca del 
presente año. 
A B A I L A R A L N A C I O N A L 
P o l í t i c a E c o n ó m i c a 
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s . 
PARA los pies lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona comezón, ardor e hinchazón en los pies, se debe aplicar el linimento Minard según se dice en las direc-ciones. Cualquier químico, tienda general o botica puede suplirle a Ud. una botella de este linimento mara-villoso, de consistencia de la crema y delicioso. Calma y refresca, no mancha y es absolutamente eficiente por razón de sus propiedades cura-tivas y antisépticas. Produce alivio inme-diato y libra los piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud. tratado de conseguir alivio sin lograrlo, procure Ud. conseguir el. linimento Minard. porque no existe ningún otro remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liaiment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., £. U. A. 
U N I M E N T O 
M l N A R D 
"Otra Obra Maestra Corona.*' 
E L F O N O G R A F O C O R O N A N o t 
Este Fonógrafo en tu p&ia le co.tari» $25.00 (oro) ^ « Q 
SOLO 5 0 
H Fonógrafo ÜW,. nunca antes ««. k, , Uítra<3o 
dudad de N ^ Y S ^ Í Í 
™- Se 1? 
con S r ^ ^ ^ ; ^ . ^ 
iíl-50 y 1000 aeuiaj'J'̂  asombroso de $9 «n ^ 
catalogo y aumen¿ Latino-Americano. pf** niostredo de una fotocrafU actual en esto. 120. dolarr J ^ valor por solo $9 5 o Las cartas de nuestros amigos norteamericanos nos dicecn que en {" sin bocina está en gran idcmanda, por lo tanto tenemos el gusto de ofTec^^1 máquina parlante que es perfecta en todos respectos, y est?. considerada ^ Jas mejores marcas en los Estados Unidos. ^ c< 
Es bonita en apariencia y construcción, gabinete acabado en antipu Ingles, caoba ó roble. Las partes de metal son fuertemente de níquel 0!° S1 Tiene un sonido fuerte suave, y como lo demuestra en la illustracion-i'n ^ 
bocina. Tocara cualquier tamaño de disco record. Tiene un motor fugo extra fuerte encajonado, el cual estando á prueba de sucio y polvo Ce8,ti' puede descomponer. Esta máquina resiste cualquier clima y se vend * t0 k 
20 titte 




pende el acuerdo que tomó el Ayun 
CARACTERES DE LOS MERCADOS tiempos en que uno o dos comercian-
— fes monopolizaban el mercado y ven-
) De como ha cajnbiado la vida de ¿ían a como conviniera a sus cálcu-los negocios da una Idea la compa- ]oa de enriquecimiento inmediato, ración que pudiéramos hacer entre el Hoy hay que luchar y defenderse; y i aotual director de empresa y e! de en esta lucha el más inteligente cuen-I haco algunos años. Ya no hay que ta con mayores probabilidades de esperar a la puerta del almacén que .vencer. | venga el comprador a traer el nê o-I juan s. PADILLA, i cío. hoy se hace necesario salir a — buscarlo, tener siempre en acción a m y • • 1 S ôs agentes y después que estos han jNl S l̂f*!f»l o C f l A I i traído a fuerza de promesas y de 1™% L̂1V̂ 1€*0 coaccione* al cliente, hay que tratar- 1 . lo con un cúmulo de atenciones oiie i ! rindan toda clase de resistencias po-' nléndolo e nel compromi?o de, corre?- I , pender a tantas fineza* con almina : Una KsbiliqBM presidjeoidal S l í ^ í n ^ la ÍÍ^ÍC uüL"1^ La Secretaría de Gobernación ha i^/nZ 0n SUB y P * 1 * * * * 7 ?a^« W Alcalde copia de la reso-^^T1^- TÍen'l qUe, ' luclón Presidencial por la cual se sus-ÍSLSL last.8imi,ares "Alónales v  ,  t  l -I extranjeras, tiene que responder a tamÍ€Qto en u ¿¡¡fa ^t^o^i^a 
M u n i c i p i o 
ordinario. Más de 100,000 se usan en los Estados Unidos en la actualidad!"̂ 4 MENOS DE LA MITAD DE PRECIO Esta oferta inusitada se hace por la Corona Phonograph Companv d W York City para obtener reconocimiento ¡inmediato de sus instrumento6 América Latina y ganarse á los altos precios que le cargan á Ud. la Agen ? ^ Fonógrafos en su pais. ^ ̂  
Esta oferta se limita a aquellos que no» envíen el cupón de abai cualquiera otra persona el precio es $25. todos los gastos cubiertos, ^ 
CONDICIONES DE VENTA 
No. 1. Ud. no tiene que remitir ningún dinero adelantado, ni pagar por este Fonógrafo hasta que Ud. lo haya examinado. No. 2. Ud. paga 'a cantidad estipulada al portador que lo entre-gue, después que Ud. vea la gran ganga que Ud. está Cupón obteniendo—no antes. ĵ» No. J. Si Ud. nos paga $9.50 adelantados, le enviare- Alte " mes esta máquina sen cobrarle los Phonoersp̂ r» derechos aduanales de su pais. *77 E«»t 93d st ' 
CORONA PHONOGRAPH C O M P A N Y ^ l ^ ^ ^ Z T ^ 
177 East 93rd Street ^ New York City L« Inclnyo. 
G r a n T e a t r o " M A R T I 
»9 tantes del fisco, tiene que pagar rii i estudIo de la Comisión d< capital sus intereses v atender a! Hacienda 
HOY S A B A D O , 8 , E S T R E N O : 
h A L F I N S O L O S ! ! 
¡T ta. Los precios no han sido altere. 
f| d<* ¡capital sus intereses y atenaer ai , el egcrit0 de esta Secretaría, sobre t ' mejoramiento de. obrero. Pide parA 1 lnclusl6n en prsUpUesto ordinario de • , J | J : (íaCer n̂te a íaB*a contingencia auo la de $2̂ .490.00 que facilitó el t \ leatrO de la LOIIlClUlll!! P™13" ^ * ™™ mercados ; E,stad0 al Municipio, para gastos de 1>ara "tenderse y aumentar sus ea- j ia junta Municipal Electoral, en las nanclas. y no se hacen desapa-ec-ir i elecciones del primero de noviembre ¡os obstáculos que pon̂n a lâ  In- 1 de 1912. dustrlas nacionales. fui>ra de ".a órhi- TT„ »J J rr ™ ta de los mercadee *tfanJ*MW. ^ Ln CUadro *• Camp:í HenROSO pide margen protector pana las indus- i ê acuerdo c'on la circular dictada 
Ultima Opereta, de FRANZ LEHAR 
C 1829 3d-6 
\ "Pastor y borrego', la graciosísima * | comedia de gran éxito, original de los celebrados autores E. Garda Al-varez y P. Muñoz Seca, «e represen-tará esta noche en el favorecido tea-tro de la calle de Animas, a petición de gran número de familias a quie-nes la fama de esta comedia les avi-vn el deseo de verla y reir sus infi-nitas gracias. Para mañana, domingo, dos gran-des funciones. Por la tarde, la gra-ciosa comedia "Jetattore" y por la noche "El Intérprete" y "Trampa y cartón". Durante los entreactos 
r^ ¡I > 
o o lis < 
oc 
o o 
XACIOXAL.—'María Conesa, en el luimer coliseo habanero, ha sabido conquistar un nuevo triunfo con sus: huestes artísticas en "La niña de los lesos" y "El viaje de la vida". La interesante y graciosa tiple es-jañula es de aquellas artistas que pueden—con los propios recursos y t..n acudir a medios de mala ley,— iinponerse, y sin duda alguna so im-1 ondrá. Cuantos recuerdan la memorable u-mporuda de Albisu, cuando la Co-resa creó "La gatlta. blanca", se han de convertir en "habitués" del Na-liunal. Hoy, sábado azul, se pondrán en primera tanda, "Î a niña de los be-BP*", y on la segunda, "El potro sal-vaje." 1.a función de moda se ha de ver muy concurrida. 
Antón", por las dos Mimís. Mañana, matinée. 
CAMPOAMOK.— N'ueva empresa hay en el teatro de los astures. Lós señores Blanco y Poli, que son los nuevos empresarios, ¡naugu-tarán hoy unt temporada* de cine que ha de í-er pródiga en triunfos. Abundarán los estrenos. Hoy estre-narán "La ley de la vida", película interesantísima, segñn afirman aque-llos que han visto las pruebas. "La ley de la vida" se exhibirá en se-gunda tanda; en primera y tercera, irá "Venganza", y. al final, "La nota fatal" (cinta cómica.) 
COMEDIA.—Se representará hoy en el teatro de la. Comedia la gracio-sa obrn titulada "Pastor y borrego." El martes se estrenarán "Las ca-catúas." 
PAYRET.—Esta noche se repre-sentarán: A las cinco de la tarde, y en tanda aristocrática, "Sol de Es-paña." Por la noche: Primera tanda. "El Príncipe Ciirnaval". Segunda tanda, "Enseñanza libre" Tercera sección, "Sol de España." Mañana, grandiosa matinée. Lu-nes. 10, beneficio de Paco Meana. 
MARTI.— Hay una novedad Inte-resante est"» noche en el coliseo de Dragones: el estreno de la opereta de Franz Lehar. titulada "Al fin so-loe." Será un acontecimiento de Impor-tancia en el teatro de Santacruz y Argmlln. "Al fin solos" irá en la segunda tanda. En primera sección (sencilla), so pondrá en escena "La fiesta de San 
ES 
UD. 
S O R D O ? 
Nuestra maravilo»» invenc-.An ha curado ln* más dete*D«rados caso*. Los ruidos del oído desasparecen aplicando este rfícacisl. -no remedio. No importa de qu4 causa provenga su sordera. Pida nuestra circular y testimoniales hov. 
AURAL COMPANY, Dept. 104 
«01 Vanderblt Bidé . Nueva York. B.U.A. 
XTJEVA INGLATERRA.—Hoy, s.i bado, gran matinée. a las tres de la tarde, estrenándose la película "La duquesa". Por la noche, en primera y tercera tandas. "Asalto Inespera-do" y en segunda tanda, "La duque-sa." 
PRADO.—En la segunda tanda de esta noche, vuelve a exhibirse "Ode-tle". En primera (sencilla), "Mujer guapa vale por dos", estreno. Mañana, en matinée, "Odette." 
Habitables. aquellos que fueron justamente ato 
La Jefatura local de Sanidad ha \ ¿idos son el mejor galardón a sus tn 
enviado certificado de habltabilicad ^ | Ŝ î fi?11*"108 en bcncficio <le ^ 
Las casas Jesús del Monte 113 y Mon 
te 345. 
Lkondas comerciales. 
Han solicitado licencias comerciales 
los sigruientes señores: 
Antonio Baccada, para bodega, en 
Maloja 177. 
Raúl Prado, para garaje, en Esté-vez 25; Y Antonio Chí, para tren de lava-do;_̂ n_Josúsjlel̂ Mon̂  ^ 
O e i i e í í « í í ~ C ¡ s -
t e l l a n a 
DE LA MEMORIA 
Treinta y un años cumple este día 
trlat; propias c ntra • estandn la l - Por el Alcal e hace días, rel cionad  ¡ de existencia la Sociedad Castellana vaslón de IBA extrañas, v no se Mega I con los trabajos que realizan los alum a medida alguna que altere las con- nos pensionados por el Ayuntamien-dlclonwj de competencia dentro del ito' el Sr- <W<««»mó Campo-Hermoso, mercado interior. Se hace ver oue !;lumno de ia Academia de Pintura y las fuerzas económicas no pueden i EscultVra <je Madrid, ha dirigido una hoy vivir en entra de los intereses y i comulación al general Freyre acu-de la acción del Estado v no se nuie- 1 Sando recibo <le su <5ircular y ofre-
oxhlben magnificas películas de la ren ver en quienes las rennjsentan y I ̂ d0+le ?Ue t™?5™1™10* dfcl días Internacional omematogrítflca. Fun-i dirigen sino enemieos del Ê tedo i .!0S CUalfS «̂ puesto 
ción continua de siete y media a do- I LoS sistemas de vida se modifican f.n.Ma1dric SU Ŝ f*? tlt.V,lado ^ .maI ce. Espectáculo de gran moralidad y | obedeciendo a ]a iTpone a o''!0 Í * Bartolomé", lo remitirá cultura; único en su género en esta ,a ooHodnrf »„ f̂,;;»i 1 .x a a la Habana para que pueda oxhibir-capitaí. En estudio. "Las cacatúas"!̂  S?®*»" natlirfl evolución, y se aqu{i y "De mala raza". I , ^fio en los organismos admf- ^ snl. , I |nistratlvos es PI mifmo que han ve- EI fiaIon de •'•"W. 
DM̂ MSIM BTJSMMAAUMIM ' ri(!0 heredando los funcionarlos su- El Presidente de la Comisión del I 6 ICUIaS 06flS3CIUfial8S balternos. sin que ley alguna haya Servicio Civil ha solicitado del Pre-i llegado a penetrar en sus hábitos sMente del Av-untamlento, de acuer-Lo son en extremo las que acaba . tradicionales ni en eu mente modela- do con el artículo quinto de la Ley 
np-ida en las oráeticas d«l eroedlenteo del Servicio Civil, se le facilite el sa-lón de sesiones durante los días 15 y 8 de los corrientes para que puedan efectuarse Ion/ exámenes especiales para cargos de mecanógrafos y de ter-cer grado para Ingreso en el servicio clasificado, respectivamente. 
Para dirigir estos actos ha sido de-signado el señor Manuel de J. Saez, Jefe examinador de la Comisión del Servicio Civil y Presidente del Tri-bunal de examen. 
desvalidos. 
Solamente es necesario qu3 ¡os ̂  telianog pudientes se den cuenta é( la misión de la Beneficencia. m aquellos que puedan desprenderse la ínfima cuota que se abona men sualmente, vengan a colaborar ect sus paisanos en esta obra digna: qm se den cuenta del inmenso beneficie que reporta la Sociedad, ¡as lágrimaj que enjuga, las alegrías que propor clona al hogar humilde que tiene b desgracia de caer en la mayor mit-ria, en esta Sociedad encuentra sien-., pre el apoyo eficaz y la mano pró¿ ga para levantarle a la vida. 
C l u b E s t r a d e n s e 
rnatogránca." de los señores Rivas • I ̂ '¿fl^-Í^TT ^ fT,>ed,eTlte0. Hijo, de esta canital. Su, títulos son: . ^ acumulación de papeles con que "MAS TT A MOR ME REDIME." por;8* '«Ĵ a un proceso de precedentes. Leda Gy? y Mario Bonard. "PASIOX a espaldas de los propios interesados. GITANA." por Diana Karren. "EL j V se aplican dlsnoslciones que no co-VAMPIRO DEL MAR." por Alberto i nooen ni los mismos que las hacen 
ÍÍ&T^£10VWÍJ ?l0̂ e• T^~S~X cumT>1!R- H ^ W Poseyendo un pe-
RAQl IN, por María Carmi. F9R*|(h]Allo pastal co /qiĉ r,̂ » « 4 i I DIDOS EX LAS TIXIEBL.VS" P.oH inSS^ ^ l ^ S / Glovannl Crasso y muchos otro» quo f"a induftria b\exn abandonar harían interminables estas líneas. ¡'a 1(1621 81 no está dotado de canaci-Como el refrán dice que para mués-, suficiente p̂ ra saberla dirigir y tra basta un botón, es de suponer que »i no es lo suficientemente picaro pa-las otra? cintas cuyos títulos omití-¡ ra saberse entender con lo» oue tra-mos para hacer más breves- estas no- | ten de estropearle su nervio Ya tas son de la misma Importancia, ar- | ^ PSpfritu mercantil so ha difundido tística a Intrínseca que las que he- d t , manftra n) ' . n ' " mon anotado. Los artistas que de- °*f*™ * S n'*e0-sempeñan los personajes principa-! ,"nres 80n los nue aoarecen matr-.ru les de todas estas películas son hnr- ; iaflos. romo tales en los registros de to'conocldos y admirados del nóbl'oontnbuoiones. Los valores morales, habanero, y de filo que al ani;p > si no ee cotizan en bolsa es por qué del estreno de dichas películns ncu- carecen de solidez v solo son cotiza (Wrk un gentío inmenso dvHo de aqi-i bles "Xtraoflcialmente Con talp» latar las múltiples bellezas que cada ejemplos no es posible inducir a ta una de ellas atesora. Inywntn̂  a L-ILSlí . moucir a la .mventun a prepararse para la nrflctl-ca de los negocios; los candidatos objetan que se hacen mejores onera-ciones sin preparación ê ne-ial v gln " P a t r i a " 
i "Patria". .1 Canario tÉdft^ g g ! ? ^ * * ^ » » ! * * »*«<« 
! venta ayer, h?. inlclmo üna "enque- «, » ̂  » 
FORXOS.—̂Hoy hay matinée en este cine, con películas cómicas. Por kk noche, en primera tanda (senel- í Ka). "Gentil hombre ladrón", y en ! 'a segunda (doble). "La novela de ! María." ' 
Mañana, domingo, matinée. „ "^¡rT T-I uu"ue 56 este 6n contacto con los 
Ia agentes de negocios 
NIZA.—Rn primera tanda (senci-iventa aver' n?- «"W»1» una "enq-ie- , lia). "El abrazo de la m;ierte" En'** oncrmalislma qjt aefruî mcnte1 1^1 qu,ere nue la fwrtnfxM fegunda (doble), "Deapreclastes mi bahrá d̂  resultar interesante. |,a senda que señala al r̂oíre" amor; yo me vengnrí." l El redactor d? esta r̂ vn.ta, señrr iSo <'e ̂ ""ba su porvenir, hav r,úe ô. Mañana, domingo, matinée. ¡Ramón Kullópcz, visitará semana; inftr mfno8 a la obra dp transformar ^ ' ¡m̂ rtte a dos de nuestros prohombres 1 ^ P̂imen que p<»rmitp ŝos malee noche vuelve a mibHcos, para haceras «rsias r'os pt̂  «OjmmtOMt que. desmoralizan la ad fl* Mte nombre. gunte<;. .(̂ 6) ^ ttf0 ^ momento1 mlnlFtración y nonen a comerciónos discutiblemente, la mejor que se ha 'más f^lz IS n ¿ l ¥ l *] IS ,nd,,!,tiriq;̂  M condiciones de du-fahricarlo. Numerosa" ronr-rrenc'a rtmarí?0 • En el numero de ayer se I «osa ferieiad. acude todas las noches al cine Prá- ñ1501̂  â "enquete" con las rc=pue?t.-:-¿o a presenciar sus exhibiciones. i del fír. Alfredo Zayas. nndMa'to fi ia mora iPrcMierria por e! mrtido Libera', y | en l« TÍÍ« de los neeo-i 
El próximo domingo, día 9. se » de Beneficencia, y ayer como hoy, mi lebrará en los esplendidos salones di labor es fecunda como toda obra que. Palatino, la gran matinée que t«n!i lleva por lema la caridad. anunciada esta sociedad para el do La Junta Directiva elegida por el | mingo próximo pasado y que por ctn. voto de todos vosotros ha mantenido i sas imprevistas hubo de suspender» siempre el prestigio de la Sociedad Eg grande el embulo que reina en-cornó Castilla merece; ella ha llevado tre ios simpatizadores de este Club por todos los rincones donde la po- para asistir a la fiesta del domingo, breza y ei dolor anidan, palabras do I _ _ consuelo que han calmado el dolor del' alma y un puñado de monedas para aliviar su situación. La Sociedad en los años transcurrí dos desde su fundación ha sabii*) cumplir con su deber. Nunca se apar I tó del camino trazado por aquellos j venerables castellanô  jque amíl'la- I ron sus primeros pasos inspirados en é] bien ajeno; muchos viven y en la Sociedad tienen puestas sus afeccio- i nes nacidas para el bien; ellos hai» • Hevado de la mano los intereses so ' cíales y han tenido el doble mérito I de enjucar lágrimas y aumentar e11 capital social que es el pan de los pobres. 
El Presidente de la Institución, doctor Don José del Barrio e Ibáñei.. prototipo dei hidalgo castellano, ayu-dado eficazmente por todos los seño I res que forman la Junta Directiva, hé tenido la dicha de ver bajo su pre | ja I sldencia. aumentar el capital de la Transporte gratis. El Administrador General de Havana Central contestando a escri- ¡ Sociedad sin que por eso hayan sido to del Alcali'?, r h.i manifestado ha- desatendidas las obligaciones con bor dado ya las órdenes oportuna ra el transporte gratis por los vapo-res de la Compaf'a entre Luz y Ca-sa Blanca, del carro de reparaciones del servicio telefónico del Cuerpo de 
traídas, como lo prueba e] gran nú- l mero de peticiones que fueron re- ¡ sueltas en justicia.-Y es que todos cuantos forman la directiva ee Impusieron una obliga- i 
Bomberos; así como el de los emplea- •,on' undeher sagrado, y allí donde dos que para ese servicio conduzca,16 B«l«flc«ncU es necesaria, el cas-siempre que vavan uniformados- tellano, hijo o descendiente, encuen 
tra, como un solo pensamiento, a La Secretaria de Agricultura se ha . dirigido ai Aícalde solicitando se le servicio  merito ios, obte indo u  «n̂ íen para antecedentes que necesi-
exhibirso la, cinta interpretada por la Bertlnl. Es. 
por Pina Menlchelíl y e! gran actor 
os estí en itl el oue - hul'a #»xnues 
- ' c U s ^ p e ^ J ^ ^ N 
Ll. SUBMARINO :7._Próx'ma-'el Dr. Kamundo Carera, r.utor de grave r̂ror nn nunte ostrenar/m ms señores Panto, *OtK» v RlM Jufces" V director de i prLomina la mil, f7 v 
' :Vri11!as ^ V***1*- t̂̂ rpretadn , "Cuba v América". " K T S S Í Í Sffi* ' 
ta el departamento de Hidrología un , informe acerca de la profundidad a i que se encuentran las aguas subte- j rráneas, en los distintos tipos de sue- ¡ los de este término municipal. Estos j Informes deberán referirse a manan-1 tiales de agua de alguna importancia | y no a las aguas por filtración. 
Aumento de recaudación. 
Por concepto de sillas de madera, colocadas en los paseos durante el Carnaval ha recaudado el Municipio Y P! alguen cree que loa valoras I la surna de $514.10. La cantidad re-orales no tienen mavor ImoortinH» i caudada el año anterior por el mismo 1 concepto fué de 1125.95. La estatua del General Rodríguez. Por la Secretaría de Estado se dió cuenta ayer al señor Alcalde de ha-ber sido enviado ai escultor Nlcolinl 
junta de gobiern  y el a paro de la Sociedad. Con Instituciones así. con sentimlen tos generosos y altruistas como lo? señores quo dirigen esta Sociedad él triunfo es seguro, las bendiciones de 













Aguiar No. 65.—HABANA 
RuRglro Rugk-re. Esta cinta 
- : objetos de referencia han sido cedl-námlca de les neeocios. limitanin 1 
T E A T R O " C A M P O A M O R " 
ANTES ' ALBISU". - EMPRESA: BLANCO Y POLI 
H O Y , S A B A D O s T H O V " 
I « R A C I O N DE LA TEMPORADA DE CINE. DOS COLOSALES E S T R E N O S DE LA 
"UNIVERSAL F I L M S " 
4 5 0 0 pies 
| P r o n t o e s t r e n a r á i a U n i v e r s a l F i l m s : L A M O N E D A R O T A 
C 1879 
«ccldn cuando m*, convenía smnl̂ r r . -la MMIIZIVA»!. ",T,v̂ n'a ami>i'ar- Rodríguez, por e sem 
•L-Sf^TÍtS <?U8ndo ••, P0r el Coronel Laza miento se le ani«»re imnrim-r rravor i ¡J V . 
dos por la señora viuda del General 
señor Palacios y 
actividad, ûe obliga a virir hajo la I amenaza constante de la interrup- i Ix>s feetejos de 'El Día" Los señores Pedro M. de la Concep-ción d* operpeiones cuando va ge han I ĉ 11 y )̂elio êsa' Presidente y se-raneado y hecho pobre ellas todos ' cretar,0> respectivamente, de la co-!<».« cálculos a oue diere luear I misión encardada de las fiestas spor-N'ada caracteriza tanto a un mer ¡̂ Y*5 celebrará el domingo el pe-cado como la seriedad v comneten' rl6d'c0 'El • ent escrito dirigido da de sus directores- la confian» 51 Presidente del A\-untamlento, t i l 
p o d e r D E 1 P 5 
n E R V P S 
<3ue pstas cualidades inspiran ln-•calculable, su fama ee eTti#»nde v su i crédito crece a expensas M alerto 
dar las gracia» por los pre ios acor dados designan para formar la comi-sión que habrá de otorgar dichos pre-- mios a los concejales señores Caba-
L ?ácn Jo ^ r(,!OT,''g Wo ÜMU. Lastra. Amienteros y Batet es cosa raen eso de saber comprar I _ , . 
y saber vender. Creer que la prim-ra 1 
1 , Cuando falte el poder humano para usíi la voluntad, conducir la vida, dominar »• tiranía del sistema nervioso y c"£lf5 para preparar el cuerpo á combatir vicios, etc., 
E L C O R D I A L de C E R E B R I N A 
del 
DR. U L Rl C I 
es el indicado á suministrar á la naturt-leza los elementos necesarios C0°..<J, hacer frente á tantas causas que debiUttt el sistema nervioso y como conse;uencM todo el organismo. 
THE ULRICI MEDICINE COMPANY 
ISEW YORK 
de estas operaciones conslst*» en dis-cutir lo» precios y la fwrmda en co. Var ciento por uno es limitar la vida i del negocio El buen comerciante de 
El Presidente de la Audiencia de la Sala Tercera de lo Criminal, pide al Alcalde dé lap órdenes oportunas pa-ra el traslado e ingreso en el hospl-
flende siempre ol presio bajo de la tal de dementes del penado Pablo Pé-mercancla. de ahí que necesite ser 1 rez Gû mán. buen comprador y oue dlecuta Ies j ra«to« oue sobrepreclan el srtfculo. Solicitudes. La señora Cecilia Saiazar. solicita Debe ante? oue nada calculer ol ¡ el ingreso en la Academia de Música precio de venta y a esa base adouliir̂ ' de sn hija Rosa López, y la señora DTOS y dirección, .transportar y poner a disposición del i Bruna Adely de su sobrino Oscar, den ld-8 : Pllblico la mercancía. Ya pasaron los 1 mismo apellido- • » 
A L O S S A S T R E S 
Por no ser del giro sus actuales dueño© se VENDE 1A mi* ^ 
tlgua y afamada Sastrería de la Habana. 
Para Informes, dirigirse al Apartado número 1608. dando ^ 
8327 12 * 
A B K X L 8 D E 1916 
D T A J t T O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
G a n a d o r d e l a C O P A 
A Y U N T A M I E N T O B U I C K 
" R E Y D E L A S L O M A S " 
7 7 
l . e r P r e m i o e n l a s C a r r e r a s 
" H E R A L D O - G U A N A J A Y -
H E R A L D O " : : : : : : : : : : 
E s t e a u t o m ó v i l h a l l e g a d o a l " G A R A G E M O D E R N O ' 9 , c o n e l ú l t i m o m o d e l o . 
L a s m e j o r a s q u e t r a e , l o h a c e e l C A R R O I N S U P E R A B L E . 
P A S E A V E R L O H O Y M I S M O 
T E L E f O i S 
^ A - 8 1 0 7 
í A - 9 4 0 4 
G a r a g e M o d e r n o 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z 
O B R A R I A , 8 7 Y 8 9 
H A B A N A . C U B A 
C r l b u n a k s 
L n e l S u p r e m o 
l . \ U L ' K R T E 1>KL A J X A I i D E D K 
< \ . \ ( T I - S P n U T l S 
.Mito la Sala de lo Cr imina l del 
uaal Supremo se ce lebró ayer la 
unda ;• ú l t i m a ses ión de la vista 
v . rocurso de c a s a c i ó n interpuesto 
el ¿^ñor Meruclo contra senten-
il.ciada por la Audiencia vle San-
i . i . i lint' lo c o n d e n ó como au-
. p ile la muerte del señor Judas 
. Í neznwlcs, Alc alde de Sancti 
. . . .ritas. 
. l j el acto concluso para sen-
C O N l i l G A R , 
.so declara con lugar el recurro de 
t a s a c i ó n establecido por el Ministe-
rio r i s c a l contra sentencia-de la A u -
diencia do O a m a g ü e y que conde-
nó a la procesada E l e n a Mart ínez 
.Hernández a la pena de rec lus ión 
l-t-rpetua. por un delito de robo con 
c aalón de! cual resul tó homicidio. 
1.a procesada, en unión de I^en-
nmrdO .Méndez H e r n á n d e z declarado 
en rebeldía , d ió muerte a Jos« C a r -
cía Bayul . el día 19 de Diciembre de 
3 914, a machetazos, para apoderarse 
de efectos- propiedad de la v í c t ima . 
E l Supremo, en su segunda Eenten-
cia, condena a la procesada a la pe-
na de muerte, como autora del deli-
to mencionado, pero aprec iándo lo dos 
circunstancias agravantes. 
Se dispone e! pase de los autos ul 
Ministerio F i sca l , para que expongra 
si cree existe a l g ú n motivo que acon-
seje la no e j e c u c i ó n de 1* sentencia 
y la c o n m u t a c i ó n de pena en vía de 
gracia. 
E l Magistrado s e ñ o r Emi l io Tv-
rrer y P icahia formula voto part icu-
lar en el sentido de r.ue el recurso 
deb ió ser declarado con lugar por 
quebrantamiento do forma. 
Se declara nn haber nigar al re-
curso de c a s a c i ó n establecido por 
Fantiago N ú ñ e z Martínez, contra 
sentencia do la Audiencia de 'a H a -
bana, que lo c o n d e n ó a la peria de 
un a ñ o y un día de pr i s ión correc-
cional y multa de 325 pesetas, por un 
delito de falsedad. 
E n l a A u d i e n c i a 
l / O S J U I C I O S O R A L E S D E A Y E R 
Ante las diferentes Salas de lo 
C r i m i n a l estuvieron ayer s e ñ a l a d o s 
para c e l e b r a c i ó n los juicios orales 
de las causas contra L u i s Landeturu, 
por injurias; co-ntra Sera f ín Allende, 
por robo; contra Franc i sco Mallo 
G i l , por robo; contra Pedro R o d r í -
guez, por lesiones; contra Jorpe C o -
lomé, por i n f r a c c i ó n de la Ley de 
Ferrocarri les , y contra J o s é Ponce, 
por abusos, 
E N I J R E R T A D 
A virtud do providencia dictada 
por la Sala Tercera de lo Crirntoal, 
fué puesta en libertad ayer María 
I Diéguez , a consecuencia de haberla 
absuelto el mencionado tribunal del 
delito de falsedad en documento 
| mercantil que le imputaba el F i s ca l . 
i L a d e f e n d i ó el doctor Rosado Aybar. 
MAíi S T I X T E V a i A S 
I Se han dictado las siguifntes: 
Se condena «a Modesto Alvarez 
j F e r n á n d e z , por estafa, a seis meses 
) de arresto mayor. 
Se condena a Virgilio Comas A l -
varez, por un delito complejo de abu-
sos y . lesiones menos graves, a seis 
a ñ o s de pris ión correcc io í ia l . Se le 
absuelve por un delito do e s c á n d a l o 
públ ico . 
Se absuelve a -Juan Mart ínez P u -
jadas, en causa por rapto. D e f e n d i ó 
e! doctor Arcos, 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
No hay. 
X O T T F I C A C I O N E S 
Deben concurrir 'hoy por la ma-
ñana, a la Secre tar ía de la Fala do 
lo Civ i l y Contencioso, a notificarse, 
las personas siguientes: 
Letrados. 
Carlos de Armas. Rafael ArazbzÁ 
Verdugo, J o a q u í n Coello, Alvaro E . 
Zaldívar , J o s é P a g é s Pedro; Carlos 
Alzugaray, J o s é E . Gorrín. Claucnn 
M . Sarrazo ía , Gonzalo Andux, Mi-
puel V . Cons tant ín , Migue! F . Vion-
di, J o s é A. Ruiz Cendoya, M a r o A l -
fonso. Mariano Caracue!. J o s é R a -
fael Cano, Fernando Gon/Alez V e r a -
nes. Aurelio F . de Castro, Giordano 
H e r n á n d e z , Arturo Menéflidez. 
Proouradorca. 
L lanusa . Toscano, Pereira, Jos4 
I l la , J o s é A. Rodr íguez . J . A. Gon-
zález del Cristo, G. de la Vega, L ó -
pez Aldazábal . F r a n c i s c a Monnar, 
R. del Puzo, Dauny, Barrea l . Za.yas 
B a z á n , L u i s Castro. Enrique Yanis , 
L lana , J . R. A rango. Claudio Vicc-n-
I te, X'. Cárdenas . Sterling, López R i n -
! cón, Leanes, E . Arroyo, Esteban Y a -
1 nis, R. Pintado, 
Majulataxios y partes 
J J o s é Rico Berga, Juan Honet, V l r -
» gilio R. Montiel, Juan Francisco Sar-
' d iñas , Manuel Cabeza F e r i o , Juan Si 
• berto Méndez , Hermrich S t r u c e n a r , 
j R a m ó n Il la , Franciacp María R u a r -
te, F é l i x Rodr íguez , J o s é Ortigosa, 
I Agus t ín Ibanes, Sihves*re G r a n d a 
Díaz , ufel ie l Pascual , Eduardo P é -
rez C a s t a ñ e d a , L u i s Marqués , Ba- i l io 
González , Manuel M, Benitez, Juan 
B, Calero, N i c o l á s Merino Mart ín , 
Antonio Calero, Frajicisco G. Quirós , 
Narciso Ruiz y Riesen, Laureano De-
hesa. Rafael A . Verdugo Isaac R e -
galado, Pedro Adeja Seco. 
E l s u e ñ o d e l A n é m i c o e s , c o n v e r t i r s e e n u n s e r S a l u d a b l e y F u e r t e 
U n o d e l o s m e j o r e s r e m e d i o s p a r a c o m b a t i r i a a n e m i a , e s e l N U T R I Q E N O L , q u e e s t á 
c o m p u e s t o d e K o l a , C o c a , C a c a o , F o s f o g l i c & r a t o d e C a l , G i i c e r i n a y V i n o . 
E L N U T R I G E N O L 
p r o d u c e m u y b u e n é x i t s e n l a A n e m i a , C l o r o s i s , N e u r a s t e n i a , D e b i l i d a d G e n e r a l , R a q u i t i s -
m o , C a n s a n c i o , F a t i g a C o r p o r a l , C o n v a l e c e n c i a , y e n t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s e n l a s c u a -
l e s e s n e c e s a r i o a u m e n t a r l a s e n e r g í a s o r g á n i c a s . 
PARA ANEMIA. CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, T U B E R C U L O S I S . 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
V ALECENCU DE LA GRIPE. DE P U L 
MONIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
P O R IXXS . n " Z G A D O S D E P R T > r E R A 
I N S T A N C I A D E L A C H ' D A D 
Inventario de una herencia. 
E l s e ñ o r juez del Sur, Secretaria 
del señor Aball í , lia dispuesto la in -
f o r m a c i ó n judicial del inventario de 
la herencia dejada • por. la s e ñ o r a 
Rosa B a r a j ó n y Ccmpa , que h a sido 
aceptada por los herederos a benefi-
cio de inventario, s e ñ a l á n d o s e para 
el acto el J ía 13 del corriente, a las 
S p. m. y c i t á n d o s e para ?1 mismo a 
los que se consideren como acreedo-
res de dicha sonora, para que concu-
rran a la f o r m a c i ó n de dicho i n -
ventario. 
C 1S36 alt StÍJj 
Contra u n a sociedad-
Se h a presentado a l repartimien-
to y correspondido a l Juzgado de! 
S u r un juicio contra los s e ñ o r e s D a -
río Bugallo y Leiro. Rafae l Val le y 
R a m ó n Gutiérrez , gerentes de la so-
ciedad Valle, Bugallo y C a . , por el 
i e ñ o r Manuel G ó m e z Viadcro, como 
cesionario del licenciado Angel R a -
dillo y C e r e r o , en cobro de' honora-
rios del cedente como letrado, con-
s i g n á n d o s e en l a demanda que se 
ignora el domicilio de la entidad so-
cial demandada. X 
R e ñ í a l e de ocho solares. 
VA s e ñ o r juez del Este . S e c r e t a r í a 
del s eñor Pimentcl . ha dispuesto el 
remate, por peguntía vez, por haber 
quedado desierta la primera suba-ta 
de un terreno situado en el Calvario. 
compuesto de ocho solares de 27 por 
40, tasado en $1.125 o. a., para el 
día 3 de Mayo p r ó x i m o , a virtud uei 
juicio ejecutivo seguido por el se-
ñor Wil l iam E . Monroe contra el se-
ñor Enrique Camilo Alfonso y R o d r í -
guez de A r m a s . 
R e m a t e de nn ceni«o. 
Por el Juzgado del Este , Secreta-
ría del s eñor Miguel, se dispone el 
remate de un censo de J700, recono-
cido en el solar n ú m e r o cuatro de la, 
manzana 6 3 del reparto Medina, a 
favor de ios s e ñ o r e s Baranda y 
E c h e v a r r í a para el día 7 del corrien-
te, a las dos de la tarde, a virtud de 
los autos seguidos por la suces ión de, 
Manuel Baaanda contra los herede-
ros de d o ñ a Isabel Roda, sobre re i -
v ind icac ión de un terreno. 
Remate de un estableclmlcuto 
P o r el mismo Juzgado y Secreta-
ría, se dispone el remate del esta-
blecimiento mixto titulado E l Morro, 
situado en la calle Maceo n ú m e r o s 2 
y 4, en San Antonio de los B a ñ o s , 
con todas sus existencias, armatos-
tes, vidrieras de todas clases y ca.ia 
d é caudales, tasado en 5037 o, a. pa-
r a el d ía 10 del corriente, a las dos 
de la tarde, a virtud del juicio se-
guido por A. Roca , contra don Ma-
nuel R o d r í g u e z en cobro de peses. 
Remato de una finca rús t i ca . 
Igualmente, por el mismo Juzgado 
y S e c r e t a r í a se dispone el remate de 
una y media c a b a l l e r í a de la hacien-
da San Blas, en Guamu*.as. tasada 
en $300 m. o. p a r a el d ía 11 de este 
mes, a las dos de la tarde, en el j u i -
cio seguido por 'W i i l iam B a m n b r i s 
I alr, contra la sociedad G o n z á l e z y 
Suórez . 
Remate de siete casas. 
Por el mismo Juzgado Este y Se-
cre tar ía del s e ñ o r Quintana, se saca 
a remate on la t e s t a m e n t a r í a del se-
ñor Güdofrcdo F e r n á n d e z , siete ca-
sas de m a m p o s t e r í a , ladrillo, hierro 
y azotea, n ú m e r o l'JS, 195, 197, 199, 
201 y 203 de la calle 12 y 408 de la 
calle, 21 en el Vedado, todas unidas 
y edificadas en el solar 4 de la man-
zana 102 del Carmelo, tasadas en 
?21.703.12 rn. o. para el día 14 de! 
corriente, a las dos de la tarde. 
Remate de una bodega. 
Por el mismo Juzgado y Secreta-
ría del s eñor Quintana, so s e ñ a l a el 
día 17 del actual a las dos de la tar-
de, para el remate de la bodega s i -
tuada en San Benigno esquina a E r . a 
morados, titulada L a Re ina de T a * 
marlndo, en J e s ú s del Monte, tasada 
con todas sus existencia en $710.73 
m. o., a virtud del juicio seguido 
por la sociedad E c h e v a r r i a y Her-
mano. 
Herenc ia intestada. 
Por el s e ñ o r juez del Este , Secre* 
tar ía del s e ñ o r Quintana, se anuncia 
el fallecimiento sin testar del s e ñ o r 
Diego M e n é n d e z y Rodr íguez , el d í a 
9 de Junio de 1913, en e! pueblo de 
Regla, el cual era natural de E s p a -
ña, casado con doña Natal ia F e r n a n -
dez, y de 54, años , l l a m á n d o s e a las 
personas que se crean con derecho a , 
su herencia para que la reclamen, 
dentro de treinta días. 
Herencia de un súlKlito a l e m á n . 
E l s e ñ o r juez del Este, S e c r e t a r í a 
del s eñor Oliva, hace saber el falle-
cimiento sin testar de don Erneoto 
Plessmann y Jolger, natural de A le -
mania., de 42 años , ingeniero, soltero 
y vecino que fué de esta ciudad, don-
de fa l l ec ió el día 24 de E n e r o ú l t i m o , 
para aue las personas quo se crean 
con derecho a su herencia, se pre-
-^áenten a reclamarla dentro de trein-
ta días . 
P O R L O S J L Z G A D O S D E L C A M P O 
Expediento de dominio. 
Por el Juzgado de Remedios se h a -
ce saber que en el mismo cursa e1 
expediente promovido á nombre del 
s e ñ o r Francisco González , solicitan-
de ia inscr ipc ión del dominio de una. 
f.'nca titulada. L a maría , situada en 
la hacienda San José de Y e r a , en 
aquel t é r m i n o , a fin de que las per-
donas que .se crean perjudicadas con* 
curran a reclamar dentro de veints 
días. 
Dti'o dominio. 
Por el mismo Juzgad^ «e convoca 
a las personas que se c í e a n perjudi -
cadas con la inscripciów de dominio 
de las casas n ú m e r o s 35 y 41 de la 
calle general Zayas, en Remedios, 
Eo'iicitada por las s e ñ o r i t a s M a r í a E 3 
pinosa V i v ó y Josefa, Teresa, Mer-
cedes y Rosario Fontanil ls y Esp ino-
sa, s e ñ a l á n d o s e un t é r m i n o de I S J 
días para reclamar en contra. 
Renmte de una casa-
E l s e ñ o r Juez de Remedios h a 
dispuesto el remate para las diez de 
la m a ñ a n a del día de Abr i l actual 
de la casa n ú m e r o 46 de la calle ge-
neral Naya, en el pueblo de C a m a -
juaní , y otra casa con frente n la 
talle Agramonte, colar n ú m e r o 304, 
tasada en $900. 
Deslinde y c a l i f i c a c i ó n . 
Por el Juzgado de C a m a g ü e y se 
convoca a los comuneros del rcalen-
lentro Juan Cayetano Ramos, y sus 
colindantes para que dentro de trein-
ta días comparezcan en la pieza se-
parada para trata- del de-linde V 
ca l i f i cac ión de dicho punto, aperci-
bidos de continuar el procedimiento 
a su perjuicio. 
^ • í , ' m u ^ . ' r . i i ^ 
A N E M I A CLOROSIS 
AGOTAMIENTO DÉLAS FUERZAS-
COLORES PALIDOS. 
curadas radicalmente por el 
H I E R R O 
B R A V A I S Todas Farmacias y Drog" 
JiMítra gratis 130, rúa LafajdtB, Piria 
N E U R A S T E N I A 
F O L L E T I N 4 4 
EMIUO R 1 C H E B Ü U R G . 
E L H I J O 
Traducc ión de Fahrlcio del Dongo. 
De vfr.Li en IÜ acreditada h b r e n s 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
de J o s é Albela. 
B e l a » c o U n 32-tí.—Teléfono A-5S91 
H A B A N A . 
Precio «n la Haban>: 40 c e n t a v o » 
CCeet inúa . ) 
MorTot, sin pedirle permiso, la abrazó 
r b e s ó en las dos meji l las, d ic i éndo-
ae: 
— P o r Melania y por mí. 
E l cochero y el moio de l a pens ión 
»e ocupaba en los b a ú l e í . 
—Parece ser que ha alquilado usted 
ana h a b i t a c i ó n para mí . ¿ N o es a s i ? 
— p r e g u n t ó Morlot. 
— S i . 
Gabr ie la le e s t r e c h ó l a mano. 
— E s t a b a seprura de que comprende-
«ían ustedes «i sentido de mi carta 
—dijo. 
_—Cuando hayan terminado d^ sn-
^ir log b a ú l e s , s í r v a í e mandar a l mo-
io a buscar nuestro almuerzo. 
Media hora m á s tarde. Gabrie la y 
Morlot almorzaban juntos: y cuando 
nubiepop terminado, y el moio lea hu-
**o ser«ndo e l ca fé , dl io Gabr ie la ; 
— A h o r a podemos hablar tranquila-
mente • 
— Y a estoy deseando saber lo que 
ocurre. 
— L o s a b r á usted todo, amigo m í o . 
Morlot e n c e n d i ó un cigarro, a p o y ó 
los codos encima de ia mesa, y dijo: 
— E s c u c h o a usted, Gabriela-
—Cuando supo usted, el a ñ o pasa-
, do. que habían disparado un tiro con-
; tra el m a r q u é s de Coulange, ¿ q u é pen-
I s ó usted ? 
— P e n s é que el m a r q u é s tenia un 
: enemigo en la comarca, y ov; ello 
' o b e d e c í a a una venganza. Bien es 
i verdad. Gabrie la , que nunca supe bien 
l lo que p a s ó . 
— Y o tampoco. E l s eñor m a r q u é s 
; d i s f r a z ó el asunto tanto como pudo... 
¿ S e ha enterado usted de la explo-
s ión de F r a m e r l e s ? 
— S í . He sabido por los diarios que 
e] m a r q u é s y su hijo de usted estu-
vieron a punto de perecer dentro de 
la mina. Como era m| debsr, escri-
! bí inmediatamente a lo? s e ñ o r e s , fe-
l i c i t á n d o l e s por haber salido ilesos. 
—Pues bien, m i querido Morlot. to-
d a v í a anteayer, d e s p u é s de haberle 
yo e?crito ayusted. el marques de Cou-
lange ha estado otra vez en peligro 
de muerte. 
I — ¿ E s p o s i b l e ? — e x c l a m ó Morlot 
haciendo un brusco movimiento. 
— N a d a m á s cierto, amigo m í o . He 
• ahí . pues, que la vida del m a r q u é s 
ha sido amenazada por tres veces en 
i poco tt?mpo ¿ N o bai la usted en eso 
algo e x t r a ñ o . Morlot ? 
— S í . Gabriela .lo hallo muy extra-
ño. 
— ¿ Q u é os lo que u«ted piensa? 
— i L o oue yo Dieuso ? 
—Sí-
L a frente del administrador se a r r u -
g ó y sus ojos bri l laron de un modo 
singular. D e s p u é s de un corto s i -
lencio, r e s p o n d i ó : 
— ¿ Q u i e r e usted decirme lo que ha 
sucedido anteayer? 
Gabrie la le e x p l i c ó lo ocurrido con 
todos sus detalles. 
—«Observe u s t e d — a ñ a d i ó . — q u e ' R u -
¡ bí'" era el caballo favorito del mar-
I q u é s , que é l mismo lo hab ía domado, 
j y qu« lo montaba diariamente, "Rubí,"' 
\ s e g ú n el m a r q u é s a s e g u r a o b e d e c í a 
d ó c i l m e n t e a su voz: j a m á s tuvo ne-
• cesidad de usar con él el l á t i g o . 
| Moriot estaba muy pensativo. 
—Verdaderamente— dijo,— no s é 
! qué pensar, y no me atrevo a admi-
tir una idea que me acude a la men-
te con insistencia. 
—-¿Qué idea es é s a ? 
— Y a la t e n í a antes de venir. Mi 
primer pensamiento, al leer su carta 
j de usted, fué ó s t o : Silvano de Per-
ny no ha muerto. Si lvano de Perny 
i ha vuelto a P a r í s . 
Gabrie la se l e v a n t ó del asiento. 
— ; Morlot-' — e x c l a m ó , re lampa-
g u e á n d o l e los ojos.— ;Su pensamiento 
es el m í o : No podemos dudarlo, ami-
go mío . Silvano de Perny vive. ¡E l 
miserable conserva su odio! 
—Fntonces , cree usted q u e . . . 
—Qtie es" obra de é l . estoy conven-
da. E l m a r q u é s de Coulange só lo 
tiene un enemigo: Silvano. D e s p u é s 
del atentado del bosque de Coulanee. 
la pol ic ía hizo cuanto pudo para tra-
t a r de descubrir al culpable. Todo 
f u é inú t i l ; no podo saberse quién fué. 
Pero yo. boy. dijfo resueltamente, que 
el culpable es Si lvano de Perny, Si 
no es él quien ha disparado, ha sido 
un c ó m p l i c e suyo. Atr ibuye Ia ex-
p l o s i ó n de F r a m e r i e s a la impruden-
cia de un minero. Pues bien, no, la 
e x p l o s i ó n es debida a otra causa. I g -
noro c ó m o se ha producido; pero créa-
lo usted. Morlot, ha sido una mano 
cr iminal la que e n c e n d i ó el gas gr i -
s ú . Anteayer se ha desbocado el ca-
ballo del m a r q u é s , s in que nada pue-
da j u s t i f i c a r l o . . . Y o le aseguro a 
uste<l que a ese pobre animal le 
dado alguna droga que lo en loquec ió . 
E n cualquiera de esos tres atentados 
se ve l a mano de un cr iminal Impla-
c a b l a Como la mayor parte de los 
miserables, es cobarde y obra en la 
sombra, tomando toda clase de pre-
c a u c i o n e ? . . . L e ho llamado p usted, 
amigo m í o . p a r a que. junto conmigo, 
se coloque entre el m a r q u é s y su in-
fame perseguidor; Morlot. nuestro 
deber es defender a la famil ia de 
Coulange. 
E l administrador reflexionaba pro-
fundamente. 
—Admito como usted, Gabrie la—di-
jo,—que Silvano de Perny haya vuel-
to; pero, ¿ p o r qué q u e r r á matar a l 
m a r q u é s de Coulange? He aquí lo 
que no me explico. 
— O b r a a s í por odio, por vengarse. 
E l e x p o l i c í a m o v i ó la cabeza. 
— E n t o n c e s — r e p l i c ó , — p a r e c í a m á s 
netural que intentase matar a la mar-
quesa y no al m a r q u é s , del cual no 
tuvo nunca la menor queja. 
— ¡Quien sabe lo que encierra la 
mente de ese canal la ! 
—No nos dejemos impresionar por 
las aspiraciones. Gabrie la ; reflexione-
mos y razonemos. Si lvano es un mi-
serable, convenido; pero no se de-
be acusar tan f á c i l m e n t e a un hom-
bre hasta estar bien seguro de ello-
Y o le conozco bastante para es-
tar persuadido de que no es hom-
bre capaz de ases inar al m a r q u é s de 
Coulange, só lo por e sp í r i tu de vengan-
za, a fin de sat isfacer el odio que 
siente por su hermana. No, para que 
Silvano se avenga a cometer un c r l -
mei\ semejante, es preciso que le r i n -
da a l g ú n provecho cuá l pueda ser ese 
in terés , y no encuentro nada. Des-
p u é s de todo, un asesino no ignora 
que expone su cabeza. 
— L b que acaba usted de decdr es 
muy lóg ico , amigo m í o — r e s p o n d i ó 
Gabrie la:—mas, sin embargo, m i con-
v icc ión es la misma. L a marquesa 
cree, como yo, que es su hermano el 
autor de los tres atentados. Olga 
usted: Cuando se e n t e r ó de l a c a t á s -
trofe de F r a m c r i e s . en un momento de 
turbac ión , sin darse cuenta, e x c l a m ó 
delante de su h i j a : ' ¡ M o n s t r u o ! ¡ M o n s 
truo' . . . " Y d e s p u é s añad ió " ¡ S e ñ o r , 
perdonadme! ¡ S e ñ o r perdonadme!..." 
Anteayer mismo—«pros igu ió Gabrie la , 
—me dijo muy bajito: " E s la terce-
r a vez que intentan asesinar a mi ma-
rido." Me g u a r d é bien de decirle que 
yo pensaba lo miomo; y como le pa-
reciera que yo dudaba, tuvo i n t e n c i ó n 
de confesarme algo; pero no se atre-
v i ó a hacerlo, y dejando escapar un 
gemido p r o n u n c i ó estas palabras: "No, 
no quiero decirte nada." 
—Teniendo eso en cuenta, m i queri-
da G a b r i e l a — r e p l i c ó Morlot, com-
prendo qüe su conv icc ión sea profud-
da; no intento destruir la; a] contra-
rio, a fin de partic ipar de el la , bus-
c a r é el m ó v i l que pueda inducir a S i l -
vano ám P e r n y a cometer un nuevo 
crimen. Por el momento, debo con-
fesar que no veo nada en claro. 
—Pues bien, amigo m í o , busquemos 
la verdad. Cuando haya usted o ído 
lo que voy a decirle, ta l \ez v e r á us-
ted penetrar un rayo de luz en su 
mente. 
Entonces, s in omitir nada, ref ir ió 
Gabriela 1 a c o n v e r s a c i ó n s ingular que 
Maxlmll iana había tenido con ia con-
desa Protowska . la cual se le presen-
tó como patrocinadora de una obra 
de beneficencia-
Amedlda que Gabrie la hablaba, los 
movinrientos de ia f i s o n o m í a de Mor-
lot dejaban tras luc ir las diversas im-
presiones que experimentaba. E n su 
mirada h a b í a asombro, estupor, in-
quietud, desprecio v cólera, todo jun-
to. J 
— ¡ O h — d i j o Morlot, cuando Gabrie-
la hubo concluido de hablar.—he ahí 
algo i m p o r t a n t í s i m o ! A h o r a y a no es 
posible dudar: Si lvano de P e r n y es tá 
en Par í s . E s evidente que esa con-
desa, y apos tar ía a que no es tal , sino 
una aventurera, se b a presentado en 
el palacio de Coulange enviada por 
aqué l . L a amenaza de revelar el se-
creto que, aparte de nosotros é l s ó l o 
conoce, lo prueba hasta l a saciedad. 
Dice usted que se p r e s e n t ó recomen-
dada por la marquesa de Neuvel le; es-
t á bien. Pronto sabremos por medio 
de la noble anciana s i conoce a esa 
famosa condesa Protowska, que v^ 
mendigando en nombre de los h u é r -
fanos polaco?. L o que considero ex-
cepcionalmente grave. Gabr ie la , es 
que esa visita no parece haber tenido 
otro objeto que el de obligar a l a se-
ñ o r i t a Maxlml l iana a apresurar l a fe-
cha de su enlace con el conde de Mont-< 
— E s v e r d a d — a p r o b ó Gabrie la . 
— Y estoy p e r p l e j o — c o n t o n u ó Morlot 
—-sin comprender qué lazo p o d r á exis-
tir entre el s e ñ o r de Montgarin y S i l -
vano de Perny. 
Quedóse un momento silencioso, y 
a ñ a d i ó luego: 
— E s incomprens ib le . . . . Q u ? r e r m a -
tar al padre, querer apresurar el car 
Sarniento de la hija . . . E s verdadera-
mente ex traord inar io . . . 
De repente se puso en pie como em-
p u j i d o por un resorte. 
Su rostro estaba descompuesto, y 
sus ojos bri l laban de un modo s in -
gular. 
¿ p a j s n Bsiiejd anb ' u s í d oj 3n£)? 
—-<iijo Gabrie la d e v o r á n d o l o con la 
vista . 
Pero Morlot había conseguido y a do-
minarse, y e x c l a m ó con perfecta c a l -
m a : 
— ¡ N o es n a d a ! — r e s p o n d i ó — ¡ U n 
pensamiento imbéc i l , una idea ton-
ta ! . .% 
x r i 
U N P O L J C L \ Q U E V U E L V E A A C -
T U A R . 
Hubo un silencio bastante lareo 
Morlot reflexionaba. Su mente tra 
ha jaba con actividad. G a b r i e l a m i 
le c o n o c í a b l e n , se d e c í a : 4 
TÜTÍSJ? ÜÍS ^ c u b i e r t o . 
Morlot t o m ó de nuevo la nalabra 
- G a b r i e l a nsted qn* ha V ^ T i 
conde de Montgarin. l oué r U T ^ 
hombre e s ? ~ p ^ n t ó < , q U e claS6 do 
CContinnarái 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , p»r& tod* dase de líquidos 
y melazas. 
Fundición de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
\ CA.L.LE FRANCO Y BENJUMEDA. 
TELEFONO A-3723 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I M A R E S 
P • n I I I • x» 'ta hov día el "Eusk^ria Sportin^ 
F o o l - B a l l A s s o c i a t i o n í m . - s r ^ t ó 
allá por la temporada de 1912 a 
• . • I '9i3. 
I O S J U E G O S D E MAÑANA E N j Lcp "blanqul-rojos" piensaji seguir 
" A L M E N D A R E S PARK", PROME-1 t.strntan¿0 BU título dp champious. | 
T F X E S T A R C O N C U R R I M S I M O S . I ^n \a cylicicn de mañana daremas i 
E l entusiasmo que ha despertado a conocer a nuestros lectorns les | 
ia fse^ta futbolíitica del 'domingo. Inorares de los equipiers que forma-, 
entre \Oi fanáticos del noble depone, l ían los team*. ^ ^ 
«s inmenso. ' . „ • ,> Ĵ I «i> 
Son muchas las familias que han Lo» J P * " * ^ 4 equipos del L-o-
mandado a separar v i sus palcos, poi- pojtivo'' y "Raclr.R quedaron empa-
!o que te deduce qu - lea históricos tados a bei8 puntos en el iamo.oo G6n 
terrenos de "Almendi-res l'ark" s.5 curso "Opa Orr . celebrado on la 
verán atestados de público. ¡ aetval tomporada, en el que toma-
Uno de los partidos más utercsa:.- \ i on parte^ los mencionados equipos 
tea y que ton mayor impat it ncia es- , y el ' Rovers 
peran los "fnns", es e' que empegara' W "Ev.skeria" B8 abstuvo de to-
• li« dos en nunto de la tarrie, e n t r e g a r participacaor. en tan importan^ 
ICI -c?rundos Vqu.uos del •'Euskeriu'¡ sene, en señal de protesta per la so-
\ "Dc-po"t¡voM ! ',lc',<'n dada al mismo Concurso ce- i 
Del r-iultndo de este juego dep^n- : llfcnrfo en la anterior temporada, j 
de quién 'erá el campeón de la " S ! celebró un partido .lectivo ¿n 
ini&da Dlvl«ión"s titulo que osten-^re I n mencióna los "Racmg y D»? | 
i portivo que fue anulado por pro-1 
11 1 IWI — — • • ^ j testa del primero. 
n u 4" Dpbtendo c-plebrars" oí "Campeona- | 
P í fa n t i t fílUCtlO ClílfiíO Nacional" H domingro siguiente. 
0 se acordó per la Federaci'!)»i que fii-
\>ndomos varias patentes de anun-! (ho inc-gc. ttivies? celebración •! día 
í ios garantizando el buen negocc 1 & Abril, o iea el domingo si<iui«fn-
:on pruebas que no dejan la mener j te ni do la celebración del último ju,>-
''ida. ! nro del Campeonato Nacional. 
Tnfonr.es de. 1 a 2 en Galiano, 6".». j Debido a esto, tendrán los fanát'--
(Altos, por Nepluno). ¡eos, así como aquellos que ha?ta alio-
4d-Sira no se han interesado por el noble 
i deporte, ocasión de nreaenciar un ttU 
portantísimo juego de decisión. 
l a M O R T A L E N F E R M E D A D i a E ¡ r ? ! i ! r í taV. ^ 
a 'as tres v media de la tarde, bajo 
i2a Io« RIÑONES ABUNDA en C U B A 0' a t m ^ k di Mr. Cámpbeli. 
- . ' A * A ^ " ^ ^ ^ ^ " l ó n " reuniósp anoche 
A q u e j a c a s i a t o a o s . junta extraordinaria para ultimar 
n «ríe la enfermedad de los ríñones Ta ! los depile» conducentes al me'or 
p-opresando os cosa segura. Miles y miles ¡ éxito de la fiesta deportiva, 
do personas, lanío del campo como do la | 
ciudad de este país, corren inmlnent» 
riesgo de contraer la mortal enfermedad i 
de ios ríñones. 
KS una solapada enfermedad que 86 ; 
•Hiende, apretando gradualmente más 
t más Hasta que el pobro enfermo se 
apercibe de que padece de la enfermedad i 
do Brlght. ¿Tienen eniermos los ríñones! ¡ 
iSaben cómo se descubre si se padece ó 
no de dicha enfermedad? 
Vamo»; á enumerar unos síntomas de la 
pnfermodad de los ríñones : dolores en 
ItSUntai parlesdeicuerpo.bocaamarca por 
la mañana, estreñimiento, orln.iturbla y de 
feo coior, sensación general de debilidad 
y mal humor, ojos hinchados — y ahí 
ñ 
Se casaron, soñando ser felices, pero la ocuros-
tenia del esposo les mantiene alejados, y mien-
tras él fuma indiferente, ella se desespera y llora 
su llusióo perdido. 
. I L 8 D E 19lft 
D e P a l a c i o [ 
Pago de premios. 
Por decreto presidencial 6e v 
puesto que se abone a los 
Féiix Cabarroca y Ricardo Lamr*1» 
cargo a cualquier cargo disn^-?** 
las cantidades de $1.500.00 y íglíS*1* 
respectivamente, como priniero 
gundo premio del concurso ce1«¿Jy 
para la construcción del monur?*^ 
al "Maine" 
Siguiendo UQ buer) consejo, le dio Elixir ^nti-
nervioso del Dr. Vernezobre. y curado de la neu-
rastenia . ahora es todo amor y complacencia 
para su esposa feliz. 
ELIXIR ANTINERVIOSO DEL DR. VERNEZOBRE, c u r a s e g u r a m e n t e l a n e u r a s t e n i a . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
Interinidad. 
Se ha nombra&o a] señor 
Castro Targarona, Jefe de la ^2JJ^ 
de Instrucción Superior y B e l l ^ ^ 
tes. para que desempeñe interinan^' 
te la Subsecretaría, mientras dur^ 
licencia del propietario. 
También se ha nombrado 
Juan García Enseñat. Jef, ai E 
goclado de Bellas Artes y ^ck* 
para que se encargue p¿r .nJi!?' 
cion reglamentaria, del Despacho^ 
la referida Sección. 0 * 
D e s d e G u a n a b a ^ 
N E C R O L O G I A l a J u n t a N a c i m a l d e 
S a n i d a d 
C o n g r e s o N a c i o n a l d e M a d r e s 
d e l i R e p ú b l i c a d e C u b a . 
De orden de la señora Presidenta 
tengo el gusto de citar a los señero* 
Miembros del Congreso Nacional de 
Madres para la Junta General ordi-
naria que se celebrará el dia 11 del 
corriente mes de Abril a las 3 de la 
tarde en el Asilo Menocal. Siendo 
de segunda convocatoria se celebra-
tlenen ios síntomas de la enrermedád de I rá con cualquier número que asista, 
desriñones. Orden del día: 
Las personas qn© padecen de dolores Asuntos Generales. —Elección de 
en la espalda, reumatismos, gota, ciática, | ia Directiva 
arenillas,. piedra, ó dolores de vejiga, j Habana. 5" de Abril de 1916 de los músculos y arilcuiacloner., deben 
dichas afecciones ai tener ríñones débiles 
6 enfermizos, pues todo eso son síntomas 
seguros de la erfermedad de los ríñones. 
Todo oso Indica que los rlnoSes están 
débiles ó onfernilzos Hay que fortiflennos 
y sanearlos. No pierdan ni un Instante 
mas. vayan á casa del boticario y pídanle 
una caja de 70 cents de Pildoras De witt 
Señorita Ualbina Mesa y DoaMQffoegb 
Kn la tarde de ayer y cun un mag-
nifico acompaflamiento, sre verificó 
el sepelio de la \,irtuosa señorita 
Balbina Mesa y Domínguez, fallecí-
cu al día anterior en «u residencia 
de Marlanao. 
Su fallecimiento ha sido vivamen-
te sentido por gozp.r la señorita Mi-
sa de grandes afectos y simpatías, a 
causa de laa bellas dotes personales 
que la adornaban. 
Descansa en paz y reciban sus fa-
miliares, ospecialmente sus sobrinos, 
nuestros «lueridos compañeros en la 
prensa, se/lorés Delio, Otilio y Servio. 
Mesa, la expresión de nuestra condo-
lencia. 
La distinguida y virtuo?a señorita 
Sarah VilUlfu] y Quiroga que venia 
sufriendo cruel y pertinaz enfermo-
ciad, quedó ayer abatida, entregando 
su alma al Creador. 
La muerte de la amada Sorah 
ocasiona una gran aflicción a sus fH-
miliares. a cuyo.* m&n allegados, 1A 
respetable señora Dolores Quiroga. 
viuda de VlUfttntl y el correcto jove?^ 
señor Frank Villámil. madre y her-
mano de la desaparecida hacemos 
llegar nuestro más mentido ósame. 
Descanse en paz la siempre resig-
nada y buena cristiana señorita Sa-
rah Vlllarnil y Quiroga. 
Mítnueln Berriz de Valdéa 
Secretaria. 
ld-8 
K i d n e y & B l a d d e r P l U s j 
¡ r¿tesePilis alio act on tAs ¿¿rtr 
para los Ríñones y la vejiga, las cuales 
están hecnas expresamente para las 
enfermedades del riñon y de la vejiga. 
CurarAn á todo enfermo que presente 
los susodichos síntomas, sean cuales 
fueren el grado y edad de la aTecoión» 
Otro herido 
DEÍ C H O Q U E D E A Y E R 
Esta mañana fué ufctido en la Ca-
sa de Socorros del Vedado, por el 
doctor Tariche, José de las Mercede? 
de la V<3ga. de 77 años y vecino de 
19 entrs Y y 8. 
Presentaba la fractura del cubito 
derecho, de pronóstico grave 
Vega manifestó haberse causad -» I 
dicha fractura en el choque ocurrido j 
aytr entre dos tranvías en el Puente 
Mordazo. 
Han fallecido: 
En Clrdenas, la señora Regla Es-
turch viuda de Rodríguez. 
En Santa Clara, la señora Caridad 
Palacio de Vila. 
En Manzanillo, la señora Elisa Mu-
ñiz de riguei-erlo. 
Bn Bayamo la señora Leopoldina 
León de Bonet. 
Kn la tarde de ayer, bajo la pre-
sidencia del doctor Méndez Capote, y 
actuando de Secretario el doctor 
Adán Galarreta, dió comienzo, a las 
tinco de ia tarde, la seídón ordina-
ria de la Junta Nacional de Sani-
dad, 
Kn ella «e trataron y resolvieron 
los siguien!.és asuntos, después de 
«probarse el acta de la sesión ante-
rior: 
Se acordó pasar a la ponencia del 
reñor Hobert el escrito de Alfredo 
BetancourL sobre modelo de refrige-
rador, así como el expediente para 
él concurso le Director del Hospital 
Victoria de las Tunas. 
—Se paso al vocal ingeniero H 
proyecto de acueducto para Limonar 
a petición de la Jefatura de Guama-
caro, así como el proyecto de acue-
ducto para Melena del Sur 
—Se dió cuenta con un,escrito de' 
.«eftor B. .Monéndez. presentando un 
modelo de vaso sulfuroso y ferrugi-
noso acordándose negar la bondad 
de estos vasos. 
—Se acordó pasar a . la ponencia 
nel doctor López dei Valle el escrito 
del doctor Pita sobre el acondicio-
t amiento Jei Palacio Carneado para i mo el balance de la obra pía Aram-
dico de Cuba, relativo a la admisión l p los desagües de la playa de Me-
de pensionistas en loe Hospitales. '• rianao, acordándose a petición del 
—Se pasó a la ponencia del doctor j letrado dejar oste asunto sobre la 
Velasco el provecto de Cementerio ! mesa, 
en Arlmao, Cienfuegos. 
—Se pasó a la ponencia de! doctor 
Coronado el escrito del doctor Fran-
cisco Pérez, sobre protección a las 
anormales físicos. 
Se pasó a ¡a ponencia del doc-
tor López del Valle el proyecto de 
sanatorio en Ciego de Avila. 
—Se pasó al vocal Ingeniero el 
proyecto de acueducto para Jaruco. 
—Se dió lectura al informe del vo-
cal Ingeniero desfavorable al proyec-
te» de Cemunterlo en Guanlmar. en . 
Suncti-Spíritus por no ajustarse a las j dadora afluencia de pasaje, motiva-
Ordenanzas Sanitarias, co por la serie de actos que se vori-
—Se dió cuenta con el informe | íicai án pasado mañana en Holguín, 
del vocal Ingeniero pobre la habita- como ayer publicó D I A R I O D E L A 
bilidad de la casa Príncipe Alfonso ; MARINA. 
4 4 7. acordándose volver con todos : Entre los distinguidos viajeros que 
los antecedentes del caso a dicho I marchaban a Oriente figuraban los 
vocal, para que los estudie e Infor- representantes señores Alfredo Be-
me. 
L o s a c t o s p a t r i ó t i c o s 
d e H o l g u í n 
Anoche en el Central, se notó ver-
(Por teléfono.) 
S E N T I D A M U E R T E 
Abril 7. 11 y 30 p. „, 
E n las primeras horas de la n> i, 
ocurrió en este pueblo, un sentH'- ' 
mo fallecimiento, que ha consten 
do a numerosas familias de nuer»'2 
mejor sociedad local. 3 
I.a distinguida señora María i 
lesa Rodríguez Parra, madre del 
neral del Ejército Libertador seno' 
Antonio Varona, familiar dd iíunrl 
Vice Presidente de la República \ l 
puós de penosa enferme^' £ 
muerto, rodeada de las solícitas atfn 
cienes y cariños de sus afligidos ru,. 
dos. 
E l ent'erro tendrá lugar el sábado 
¡S, a las cuatro p. m.. venficándc-B 
'en el cementerio de la villa y sal-en-
Ido el cortejo fúnebre de la .'alie Po. 
¡pe Antonio número 
Llegue a sus familiares mi BCaft 
do pésame. 
Cortés, Corregponsai 
—Fueron leídos y aprobados los 
informes del doctor López del Valle 
favorables a los certificados que de-
ben expedirse por las calas en los en-
tancourt y Ricardo Sirvent, los cx-
representantes señores general Po-
dro Várquez y Antonio Masferrer. 
También marchó, para Informar a 
\ases de vinos y licores, isf como el | DIARIO Dfi L A M A R I N A , nuestro 
relacionado con las instalaciones sa- estimado compañero Carlos Martí, 
nitarias en loa hoteles y cafés, ép Con objeto de asietlr a estos nc-
Morón.. .fos (iei (i1a JO también salioron ano-
— Fueros leídos y anrobadoc los ln che en el mLsmo tren lp,s distingui-
formes de! letrado sobre la constitu - | jgg c.eñoritns María Mandulcy y Mc-
ción de sociedades merca "tiles, p a r a l , ^ Infante, 
cslablecimleiitos de farmacia ast co-
instalar una Clínica Quirúrgica. 
—Se dió cuenta con un escrito 
del señor Acevedo pidiendo se le 
exima del nombramiento de un mé-
dico en su fábrica de envases por 
contar con un corto número de ope-
rarios, acordándose acceder a la soli-
citud siempre que las máquinas es-
tén protegidas convenientemente. 
— Se pasó a la ponencia del doctor 
Domínguez el proyecto de reglamen-
^ | to para comadronas presentado por 
doctor García Marruz. 
buru. 
—-Se aprobaron los Informes del 
ponente doctor Velasco favorables al 
reglamento para el matadero de 
Puerto Padre y al proyecto de ce-
menterio para el pueblo de Pledro-
clta, en Camaglley. 
—Fueron leídos y aprobados los in j 
formes del doctor Roberts favora- ' 
bles al moiUln de nevera Polo Nortt. 11 . 
Limos de nuestros Corresponsales, di 
E l señor Secretario de Goberna-
ción salcirá hoy con rumbo a Hol-
guín, a objeto de presenciar los ac-
tos ya citados. 
Al coronel Hevla acompañará un 
Msmeroso y distinguido séquito. 
Por las diversa» noticiar, que reci-
" L s I J i i o f d e l o s e s -
t u d i a n t e s d e l a A s o -
» al uso del petrolizador automático , 
del aeftor tf. Noriega. vanos lugares de la región oriental, 
—Se dió cuenta con el informe ¡ tendrán lugar expediciones a Hol-
—Se pasó a la ponencia del doc-1 del ingenipro. con motivo de rna so- 1 {ruin, para las que hay el natural y 
tor Tamayo el escrito del Colegio Mé licitud del señor Lavlelle referente jubiloso embullo. 
U n a M a r a v i l l o s a C u r a para la 
Q U E B R A D U R A 
BESULTADOS NOTABLES. 
Miles de portonas dejan MIS brngue. 
i-os y «.on completamente curados. 
Todos los importantes descubri-
mientos en conexión con el Arte de 
Curar no son hechos por personal 
médicas. Hay excepciones y una di 
tilas es el verdaderamente maiavi-
lioso descubrimiento hecho por un 
astuto y hábil anciano •.Villiam Ri-
te. Después de sufrir de iuehradura 
doble por muchos años, la cual los 
médicos deríap que era incurable, 
se áecldló dedicar sus energías a tra-
tar de descubrir una cura par?. iL 
EL MEJOR LAXANTE 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E 
DEL ACIDO J f f ^ W PARA LA 
URICO ^ R f l r BILIOSIDAD 
LA INDIGESTION 
EL ESTREÑIMIENTO 
EL DOLOR DE CABEZA 
E l c a r b o n a t o d e c a l e n 
l a s t i e r r a s d e c u l t i v o 
Los señores Zabala y Aguiar. por 
mediación de sus aparatos patentados 
han logrado obtener una soberbia ca. 
liza He su fábrica " E l Aguila", la 
cual ya en Cuba es conocida como ia 
mejor para el uso como abono en las 
tierras de cultivo. Con el carbonato 
de cal se obtiene mucho mayor ren-
dimiento que antes y la caña adquiere 
un desarrollo sorprendente, sobre 
todo en los terrenos colorados. Los 
colonos que no han usado el carbona-
too de cal en polvo, por desconocer ol 
resultado que se obtiene, pueden di-
rigirse a los «oñores Zabala y Aguiar 
a la Lonja del Comercio 402 y 403 y 
j recibirán gratis el folleto con todas 
las instrucciones relativas al caso. 
e l a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s ; E S T A B L O 
P a p e l C r e p é " O e n n i s o n ^ 
p o r o F l o r e y j i s f r o c e s 
Variado surtido en colores PUNZO, R O -
SA, V E R D E , A Z U L PRUSIA, C R E M A , 
A M A R I L L O , A Z U L P A L I D O , E T C 
ACABA D E R E C I B I R L O LA 
L i b r e r í a C E R V A N T E S " , d e R i c a r i l o V e l e s o 
Oaliano, 62 . Apartado 1115. T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . 
H A B A N A 
Visite, hov m l s n u esta casa para poder escoger l o j colores. 
Sfrics de Conferencia* Culturales. 
1- Serie num. 3. 
1. — E l culto y conocido joven señor 
René Tarlis. recitará "Canto a la vi-
da", hermosa composición del inspi-
rado poeta y aventajado alumno de 
la Escuela de Medicina, señor Tomás 
Capote Pérez. 
2, — E l distinguido escritor celebra-
do redactor del DIARIO D E L A 
ACARIÑA, Sr. Ramón López Oliveros, 
bftré la presentación a nombre del | 
tercer conferencista. 
8.—Conferencia por el ilustre cate-
drático de la Escuela Normal, doctor I 
Arturo Montori. sobre "La formación [ 
dei lenguaje castellano, su evodución i 
hasta nuectrog días y su porvenir", j 
el domingo a las 2 y SO p. m.. en las 
Academias de l« Asociación de De-
pendientes del Comercio. 
Conferencistas de la Primera Se-
rie: 
Doctores Sergio Cuevas Zequeira. 
Salvador Sa lazar. Arturo Montori, 
Manuel Fernández Cabrera. Ramiro | 
Carbonell. Jesús Saiz de la Mora, se-
ñores Cayetano Betancourt, Francis-
co María González. Juan Santana Pa-
dilla. Oscar Ugarte. Tomás Capote 
Pérez, Srta. M. Sanjuán y doctor A. 
Sánchez Bustamante 
CARRUAJES DE LUJ3: 
D E L U Z A N T I 6 U 0 D E I N C U N 
E N T I E R R O S , ^ O D A S . B * U T Z O S , ETC 
T E L E F O N O S : t : ^ : E * l T « ^ E 0 N OOBSINO F E f i M D c Z . 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P m E N T E R R A R , D E 1 . 2 Y 4 B O V E D f t S 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 3 1 3 
LA SEÑORA 
D [ G O B E R N A C I O N I S O F I A B O F I L L , V I U D A D E H E R N A N D E Z 
C 1878 ld-8 I t S 
medallas 
de Oro (¥1110, CARNE (PEPTOilA) y FOSFATOS) d» Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
ATKJPTADO KN TODO» LOS HOSPITAI-ES 
Esfo v/no TONI-NUTRIVO, « rtoonttttuytñt» $1 m*s «cf/ro. 
£Wc*c/a remarcaA/e «/» /a ANEMIA, / • CONSUNCIÓN, /* TIS 
v 90 la a/lm«nfac/on de los NINÓ8 d$bile» y to$ cornilueiente* 
ftpH Nrlt. COLUI • C*. 48. r. rii lubMH i M IM t*« 
ÍM» reanudaron loe cortes 
Resuelta satisfactoriamente para 
los colonos del central Narcisa. én 
Yag-uajay. la reclamación que tenían 
presentada sobre el reintegro del va-
lor de los envases de azúcar, ayer 
reanudaron los cortos. 
"Milcldio frustrado. 
En la colonia Este, d-íl Central 
Orozco. Cabañas. se prendió fuego a 
ÉUS ropas la señora Ramona Rodrí-
guez, produciéndose gravísimas que-
maduras 
.Caña quemada. 
En las Secretaría de Gobernación 
se han recibido telegramas dando cuín 
ta de los siguientes incendios en los 
campos de caña: 
L» locomotora número 13. de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
que arrastraba el tren de viajeros de 
Unión de Reyes a Matanzas, incendió 
con las chispas que despedía *r\ au 
trayecto, los campos de caña de las 
fincas "Borrallo" v "Laberinto'*, pro-
piedad de Alejandro Alvartz. que-
mándose 12 mil arrobas de dicho fru-
tn y dos y media caballerías de re-
toño. 
En la colonia T-as Aguila*, del can-
trai Minas. en el término del mismo 
nombre, se quemaron treaclenta* mil 
arrobas de caña parada y dos campo* 
M retoño. Este hecho se conaldera 
Intencional. 
También se considera intencional 
al Incendio de 70.000 arrobas de ca 
ra ocurrido en la colonia FVanclaco 
Pérez, en Bañes. E l presunto autor 
D e s p u é s de r ec ib i r los Santos Sacramentos y la Bendic ión Papá ; 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hov, a las 4 y media de la tarde, 
sus hijos e hijos políticos que suscriben, por sí y en nombre de 
los demás familiares, ruegan a sus amistadesse sirvan acompañar 
el cadáver desde la casa mortuoria, San Lázaro, n. 24, al Cemen-
terio de Colón, por cuyo favor quedarán agradecidos. 
Habana 8 de Abril de 1916. 
Sofía. Carmela. Eduardo. Andrea. Arturo. Isabel. Ramiro y 
Mercedes Hernández Boíill; Josefina Cuervo de Hernández; Tomás 
Rodríguez Pi; Francisco O Farril; Alberto Barreras; Angel Justo 
Párra^a y Rogelio RodeLar 
NO SE REPARTEN ES Aa 
P-115 IrP-
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L . , n ú m e r o T O . T e l e f o n o A = 5 i r t . H a b a n * » 
C uro ¡au quebradurn y ci-he 
el brasut-ro ai fnegOi 
Después de hacer toda clase de inve» 
tigacionos, i^er ñumerof-as obrai 
acerca de la ciuebradura. etc.. se hi-
zo un verdadero especialista en que-
braduras, pero sin hallar lo que de* 
í.eaba, hasta que por casualidad vino 
a parar en lo que precisamente bus-
caba y no solo pudo curarse comple-
turnante a si mismo, sino que su der.-
cubrimiento fué probado en repetida» 
ocasiones y en toda clase ••'e quebra-
duras con el resultado de que tvdai 
fueron absolutamente curada« y loi 
pacientes hispieron una vt>z mA 
mo gozar de una perfecta salud v I1(V 
der ir de un lado a otro sin llcvaí 
braguero. Vd. tal vez habr.1 leído er 
los periódicos algo acerca de ests 
maravil!o?a cura. Que Vd. lo hayi 
lef(:n o no es lo mismo, pero de tadai 
maneras ss alegrará saber que el des. 
cubridor de esta cura ofrece enviar 
ííratuitamente a todo paciente d< 
quebradura completos detalles de su 
maravilloso descubrimiento para qu' 
puedan curar como 61 y cientos otroi-
lo han sido. 
L a naturaleza de esta naravillosa 
cura es tan simple que se efectúa si* 
dolor o Inconveniencia. Las ocupa'"!0" 
nes ordinarias de la vida se pueden 
seguir mientras el tratamiento actrti 
y completamente CURA—no simplf-
mente dar alivio—de modo que lo» 
bragueros ya no son necesario* • 
riesgo de una operación quirúrenci 
es abolido y la parte afectada lle?a » 
ser^ tan fuerte y sana como nnte* 
Se han hecho arreglos para q1'̂  1 
todos los lectores de que sufran d» 
quebradura ne les envíen cnniple1'1' 
detalles acerca de este invlnable des-
cubrimiento, sin coste alcuno V *• 
confía que todos los que lo ntreslt** 
se aprovechen de esta generosa "f**̂ * 
ta. Rasto solo llenar el adjunto curo3 
y enviarlo por correo a l". direcciot 
que se indica. 
CUPON PARA PRUEBA GRATOIU 
W I L L I A M F . R I P E (S. 935.) s * 91 




NO MAS DESASTRE* POR 
HERNIASOOUEBRADURAS 
nos re duct* Que tantos «emejí Caen el tra^amienXo 
4e 3 8 años '.e experiencia. 
Sin explotación ni engafto. 
Mi gabinete y aplicaciones, O P 
PIA número Ü9. HABANA 
L'n completo surtido pera tod*^vv 
n«C2sidade« del cuerpo hum**»0-
í e s y sacos. .„ gg 
Fabrico en mi establedmien"^ 
Matanzas, con todos los * brS. 
modernos: rtiernas. manos. ^** '«gj» 
güeros y toda clase de aparato» v~ 
corregir defacto» físicos. 
* O S E M. MOX. OBRAFIA. 
lAfono .\-59S3. H»b«0» 
ABRIL 8 DE 1916 
«/IAEIO DE LA MARINA PAGINA NTTEV* 
P n i i l C o n s e j o p r o v i n c i a l P o l i c í a p e n s a d o 
(MEXE DE LA PRIMERA) [ V i n a DE LA PRIMERA» 
NO HUBO QUORUM 
Ay«r no pudo colebrer la sê î 11 
corresuondieñte i este día, la Cámara 
En el lurgado d« instmcíión de Sección Primera se ha invado causa crinihnal por infidelidad en la j custodia de presos, contra el vigMan-to número 21 ia Policía del Puer-to, Ildefonso Culi ta, a quien »• Is 
tiigó el detonldo ptr hurto Juan J0-Monta rán. 
erto González. nsi 'odos turista». > sentara 60 el Registro Mercantil reo. I í 
Bntre cale* de 
en r?-nia. 
fr ñas y 400 tercios de ta- matrícula o asiento del buque, expe-dida con los indicados requisitos por n PKK-U'i NTK I>K IÍOS RKPOR- ; el Capitán del Fue rto en que estuvle. TE> NEOYORQUES'OS se matriculado el buque y en los la. 
York F: leata 
réó muy com-enta capital. 
"Matapan" represó a Nueva ^ e seí¿r Harold J. Smith, pre-e de la Asociación de Repór-aouell* capital. q-J* PM" 
ier" flAtAB ir paseo «n la Habara y fué obsequiado con un banquete por los repórters hat̂  - -El señor Smíth placido de su • i leve ffliz viaje. , L IVFAXTA ISABEL" 
Robre las tres de la tarde de hoy 
se'espera llegue a este r>utrto m ^ primer rtoj* a C u ^ . ^ J ^ Í S tspañol "infanta Isabel . qae % en-de Barcelona, vfa jananas y Puer-
tC T̂ ae0 dicho buque, según aerogra-ma de s& capitán. 360 pasajeros y gran cantidad de carga. f J W ^ Eli •ROTONIA" A MEJJICX) Para Progreso y Puerto Méjico m-lió aver »1 vapor danés -Kotonla lie vando carga de tránsito de J W Tork v alguna de ella con trasbordo para Centro y Sud America, que irá por el ferrocarril de Tehuinteyec. EL "PREST ^> DA OTRO VIAJE EXTRA 
F.n viai-i extfa salió ayer de N«W Orleans para la Habana el ^anor de la flota blanca '•Prepon . oue trac sobre mil toneladas de carga gene-ral de mercancías. 
A C ARGAR HBamUBsl 
I'ara Progreso salió ayer tr.rde en lattr« •! ripor danf-a •'Xirden". que ra i tomar un cargamento de h** neanén pan llevarlo a los Estados 
grares donde no hubiese estos funcio-narios por el Administrador de ia Aduana respectiva. 
Hecha la inscripción <ie propiedad, 
SUBASTAS AJUSTADAS 
So ha aprobado la rubasta del. 
arrendamiento de la 'in.-a "Colme-
bar Viejo", en San Di^gj de Iss Ra-j 
ño» siéndole adjudicada al s^ñor Jo-
C o l o n o i e M o n s i i 







de un buque en el Registro, podrán ré Arango Menéndez efectuarse en su caso aquellas a que '• Tamban se ba aprobado la subas-se refieren los párrafos 2o y 3o delita del arrendamlsato d? lu finca ur-artículo 22 citado del Código de C«. i ''ana número 21C en San Cristóbal mercio. ¡que ha ido adjudicada il soñor José Artículo 3o. Los Capitanes de bu. ! Castro Quinta 
quos «e proveerán necesariamente de la certificación de la hoja de Ins-cripción en el Registro Mercantil sin cuyo documento no podrán emprender viaje. Esta certificación que deberá ser literal habrá de ser legalizada por 
A r r o l l a d p o r u i a a í o -
m o v i i 





Bl Ckpltáa d t l ' ^ V r t o d¿lwdrd6ndéi , l<,« ' €n el de Caíi,lda a fÍT1Íba Una contlísión en e, muslo dere-| 
1 de que se redacte ol presunuesto y i cho. otra en la pierna, otra en la ca-1 se realicen las obras necesarias en, beza, otorragia abundante y fenóme-1 "a misma. nos epileptiformes, siendo su estado i También se ha reiterado i la Se-cretaría de Obras Públicas la soHci-1c 
lo hubiere y donde no por el Admi nistrador de la Aduana, y será con- ¡ siderada de acuerdo con* el Decreto 65 de 1909 como título bastante pata ! carga e tránsito  >ew ja justificación del dominio del buque " ^ " ' f ^ UD.r*s T^'T19, J,* SO' alguna de ella con trasbordo para su trasniisión 0 ^ tnd del Administrador de Aduana 
sición de gravámenes, por manifes. ^ ri<>T,flie^os r.e ' jr^nte" reparacio-tación escrita y firmada por los 'nes 611 ̂  v í p p n r F n F contratantes al nie de aquella, con in. « v ^ u l J í ^ ^ u r i 
f._.er,^.- ¿Z XT„.„ . J ^ , ' , So ha evacu-ido la consuma de ta 
r ^ n f T r í h ! ̂  •ba 0 del , Administración de Rentas á* Matan-í l S f c í ^ ^ ' i S ? ^ relacionada con el expediente d« 
ÍHSJÍI^ T aí- del h Ch0 y la le^,- anremio en cobro de rfditofi del een. tlmid?d de las firmas. . Uo de Sl.fJOO.dOO.OO a favor del Esta-Articulo 4o. Las inscripciones ce' do qu(, grava la f í n ^ -M^uelita", buaues que d-ban hace-se a virtud da en ̂  término de Cabezas tn el sen-lo dispuesto en este Decrpfn se e f e c . ; ^ ^ qile 110 pr0Cede dar curso a tqarfai <ta la manera sigui-nte: | ]a terderia de dominin 'nt^rpuesta fa) to en la 
r r .^.^ui-uic. i |a teríieria cl̂  rlo lnin iBt«TpaMta Si el buaus estuviese inBcrip-|p0r Manuei González Lcpez al amna-ma'-ricula de una Aduana pe- ro del artícub 2o. de 3a instrucción 
Eli -PARIsMlNA" 
ro no en e! Registro Mercantil en cu ya demarcación radioue esta, se pro. 
Kste vapor blanco se espera hoy i cederá en Ja forma dispuesta en ol á. con car- , artículo 2o de este decreto. por la mañana de Panam  fn y pasaje, y saldrá por la tarde l-ara N'ew Orlcans 
l N A MUI/TA La Cipitanía del Puerto ha im-j uestd uní multa de diez pesos t i tirón de la chalana "Baracoa", por Isner un tripulante sin estar legal-ruente enrolado. 
THKS SERPIENTES AL AGUA A un pasaiero americano que trajo Svw York tres serpientes de cas-rabel para hacer experimentos. le ÍUtroli decomisadas por la Aduana y rrrojadas a' agua, después de ahoga-rtos, por estar prohibida su importa-ción. DIcese <iue el pasajero establecerá irna reclamación. 
EL "OLITETTE" 
Ayer, después de las seis de la tar-rie. llegó le Tampa y Key West el N.-.por correo "Olivette". con carga y rmcuenta y dos pasajeros de prime-ra que c?ran turistas y varios obre-ros del elemento del taabaco en la 1 nrida, los que nos manifestaron que continúa reinando bastante ma-lestar en Tampa y Key West, por la «•'.¡sminución del trabajo. 






t ó x i c o 
Verdadero Específico de la 
liecomenoaito par el CU T̂M \feetico 
U ttwdoen /o.« ii%>ti*ttii<»t 
Sana'.ortos, fit.*f*'.»,xri '§. tic 
t't»̂ » TO ri^»^«i, : E . IJOO'FTAIÍ» ATcnue Marcoau, PA¿U8, 
t f í ¿el Ubrito eipliutlto dirigí ¿ndese: 
PpoouCTos VAUG I RARO 
Apartadc 137, HiBMNi 
(b- Si e1 bunue ^stuvie-"» inscripr fo en un Registro Mercantil distinto r'e aquel en cuya demarcación ra-dique K Aduana en nue estuviese ma-tricu^do. se presentará al Registra-dor Mercantil que debn hacer la ins-cripción certificación literal de la ho-la drl Vuque expedid? ñor el Regis-trador Mercantil resnectivo a fin de oue traslade a dicho Registro em-pleando la sifui^nte forma: "Certifi-co: oue en \t> hoja nóme-o. . . . folio. . Libro...de Buques ñ?\ Registro Mer-cantil de ....aparecen las inscripcio-nes sicruientes Canuí se transcribirán literalmente). Así resulta de la CG;*-l ificnción expedida en f fecha) por fcl Resristrador Mercantil de.. .que para poder hacer esta inscripción ha sido oose.ntada en esté Reirlst'"-» Mercantil a (hor» v minutos) del d ía . . .d j ... 19. .(fecha y firma entera)." Efec-tunila esta inscripción el Reeistrador ifi participará de oficio al Encargado dsl Registro en que antes estuvo ino-ctipto r i biioue. indicándole el númcio de la hoia. f i l io y lí^ro en oue conste. 
El último de ios citados Registrado-res cerrará la hola <m buoue ponien-do a continuación de la última Ins. i cripción la sijruiente nota: "Oueda cc-1 rrada esta hoja por haberse inscripio i el buque a oue la misma se refiere tm leí Regi"»!^ Mercantil de....en la ho-ia. . folio. ... Libro. ... de Buques (fecha v firma.) (c) Igual procedimiento se ob-, servará cuando el buque cambie de ! matrícula. Artículo K Los Capitanes de Puer-to y los Administradores de Aduanas i rn los lucrares donde no hubiere aque-1 ll^s funcionarios expod;rán las cerli-I ficaciones a que se refiere este De-creto con los reoulsitos prevenidos on el artículo 22 del Código de Comer-cio en su párrafo primero y no harán constar m sus libros traspaso algu-no de buques sin que previamente conste haber sido inscripto el traspa-so en el Registro Moriantil respec-tivo. 
Artículo 6o El presente Decreto, empezará a. regir en lo nue rt^pecla a la inscripción en el Libro de Bu-
promulcr&da por la orden núnvro 501 de 1900, por nr. haber cumplido el tercerista el requisito ¿x ga'c por •! prepio nrecepto de consignar previa» mente la cantidad rsciannida. PRESUPUESTO Se ha remitido a la S^cretaHil d^ Tnslrucc'ón PúbMca el presupuesto formulado por la Secrítaría do Obras Públicas ascender.tevS a 11.000.00 pa-ra r^naraclones en la casa •('-•I Esta-do Vélez Cavivyles núiuoro 70, en Pinar de1 Río. a ein d? ostabl Tcr en ella la Supcrintcndeida Provincia1, de Escue'as, a ios efectos que juzgue oportunos, 
O í t í O e 
A N O C H E 
ENTUSIASMO INDESCRIPTIBLE DE CUATRO A CINCO MIL PER-SONAS ACLAMAN A LOS GENE-RALES M EN OCAL Y NUÑEZ—Aiv-MANDO ANDRE Y PARDO SUAREZ. Anoche, en el barrio de Vives, tu-vo lugar un grandioso mitin en la casa que ocupa el Comité Oficial, Fi-guras 91. donde desde las primeras horas había un gentío inmenso, debido a que los organizadores fleta-ron dos tranvías que, con una magní-fica orquesta recorrieron los barrios de la ciudad, sumándose un contin-gente de cuatro a cinco mil personas. 
Todos los barrios estaban repre-sentados oficialmente. Algunas asam-bleas de términos de la. provincia, asi como distintos organismos concurrie-ron al mitin que en honor de Arman-do André y Pardo Suárez, de la can-didatura conservadora, se celebraba como inicio de la campaña electoral. Grandes demostraciones de entu-* Blasmo hubo en la cuadra compren-dida entre Vives y Esperanza, la que fué cerrada a virtud de un permiso del Municipio. 
En estas condiciones y a los acor-des de un danzón criollo, dió comien-zo el acto que lo presidió el acto y i popular candidato a Consejero y De-ques que se llevará en virtud de io legado del Comitófi señor Amador de dispuesto en el mismo en los Repis- | los Rfos. expresando desde la tribuna tros en cuya demarcación exista Ar'.ua | ia finalidad del mitin, cuyas palabras 
grave. | Dicho menor transitaba en bicicle-ta por la calle de Rafael María de Labra, y al dar un tropezón, fué al-canzado* por el automóvil 2585. que guiaba Vicente Nieblo del Castillo, domiliciliado en Teniente Rey 44, ba-jos. El chauffeur fué detenido y remiti-do al Vivac. 
O c t o g e n a r i o s u i c i d a 
Anoche puso fin a sus días, ingirien do fósforo industrial disuelto, el an-ciano Benito Nieto López, de 88 años y vecino de Agua Dulce 14. Conducido ai centro de socorros de Jesús del Monte, el doctor Sotolongo ío reconoció certificando que su esta-do era «rave. Pocos momentos después Nieto fa-lleció. César Nieto, hijo del suicida, de-claró que su padre venia padeciendo de la boea y que en distintas ocasio-nes había expuesto sus deseos de quitarse la vida-
«MiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiimiiiiiiMiii 
(VIENE DE LA DOS) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Abril 7. 
Obligaciones, Obligaciones Hipotí'ca. rias y Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República de Cuba 100 Id id id. (Deuda inte-rior) 95 
Obligaciones la. Hipo-teca Ayuntamiento de la Habana . . . 105^ Id. 2a. Id id. 103 Id la. Hipoteca Ferro. i carril de Cienfuegos N Id 2a. Id id N Id la. Ferrocarril de Caibarlcn N Id la. Ferrocarril Gl-bara-Holguín . . . N Bonos Ca. Gas y Elec-tricidad de la Ha-bana 110 






na, desde el primero del mes de Ma. yo del corriente año. Artículo 7o El Secretario de Jus-ticia dispond-á lo conducente para la debida ejecución del presente De-creto. Artículo 8o Quedan deropradas to. 
acogió la muchedumbre con grandes aclamaciones y freáticos aplausos. Momentos después desfilaron por la tribuna los activos propagandista? del Partido, señores J. Suárez. P. Ta-gle, N- Piñeiro, Luz M. Hernández, José R. Cabrera y Luis G. Elcid, F. das las disposiciones reglamentarlas I Duany. Luig de la Cruz Muñoz, José que se ooongan al cumplimiento de i Luaces, J. Polanco, Federico Morales, lo aquí dispuesto. i A. Polo D. Torres. Raúl VUla del Rey 
Dado en ol Palacio de la Presiden-j y " ei representante por la provincia cia. en la Habana, a cinco de Abril de de Camagiiey, doctor Aurelio Alva-mil novecientos diez y sois. I rez. que pronunció un enérgico dis- cribirse a M- G. Menocal, Presidente.—C. de ¡ curso 
No. 12 
A L M O R R A N A S 
Y E C Z E M A 
la Guardia, Secretarlo de Justicia. 
JUECES COMPETENTES 
Los Doctores en Belleza abonan 
ol Herpicide Anublas rrujerer, dedicadas al em-bellecimiento de su sexo, saben lo que ha de dar los mejores resulta» dos. SIgruen dos cartas de dos de csaa profesionales acerca del Herpicide: "Estoy en e Icaso de recomendar el '"Herpicide Newbro", por haber Impedido la calda de mi cabello, y -orno loción no tiene superior. <fV Eertha A. Trnlllntrcr. Especialista de la Tez. -9^ Morrteon St.. Portland, Ore." "después de usar un pomo de "Herpicide" fué atajada !a calda del cabello yel cuero cabelludo ha que-dado limpio de caspa. (f>. Grace Dcxljo. Doctor en Belleza. H Pixtb Pt.. Portland. Ore.M Cun la cernerán del cuero cabe-ludo. V^ndes« en las principales íar-naciaa. Dos taina tus: SO cts. y I I . en mo-•".eda americana. "La eRuni^n." E. Sarrá.—Vanuel rohn8on. Obispo 55 y 5 5—Agentes w»-eciales." 
E l J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
El resumen de tan animada fiesta, que hará época en el barrio de Vi-ves, el más popular de los candidatos a la Alcaldía de la Habana, lo h.zo el señor Pardo Suárez. Su discurro fué un canto de gloria al partido con-servador, a lop generales Menocal y Núñez, Armando André y a todos y cada uno de los candidatos, recibiendo como premio a su labor una verdade-ra y espontánea ovación y oyendo es-truendosos vivag al futuro alcalde. 
Todos los oradores fueron aplaudí dos. La orquesta que amenizaba el ac-
Î E COGIO LA CORRIENTE Hallándose subido a una escalera i arreglamlo ia luí eléctrica, fué alean i zado por la corriente cayendo al sue-
i JS** " J1 ,^ de áó* metro*- i to tocó un "nuevo danzón que lleva par Tamírind? "9 avecindado en j títuj0 « p ^ Q Suárez". cuya dedica-
• aEn ""la calda sufrió la fractura de I t ?™ deb,da a un ^ V ^ e n t e mu-lo* huesos de la pierna izquierda, i 81c0- Lamentamos no recordar su , siendo jrrave su estado. i nombre. BN LA AMPARO" En síntesis, el mitin fué un éxito ; En la lancha aljibe "Amparo", de resonante, del que deben estar satis-la rompaftia del Dragrado, ocurrió chos sus Iniciadores, ayer un principio de incendio a cau-sa de haber hecho explosión un poro I Cu gasolina que trasegaban de un pl- j pote a un tanque por haberle apro- | simado demasiado un farol con el I I que se al nnbraban los tripulantes para hacer ?!-a operación. T>a» pérdidas carecen de imporían-
t cía. 
D e l a J u d i c i a l 
CTVS O R O MAQUINA F O T O G R A F I C A 
Y S U E Q U I P O C O M P L E T O 
Pe toman los rítrato» • se comple-tan en dos minutos. No es neresa-rio «I cuarto oscuro. Tampoco se necesita Impresione», Suministra-mos la maquioa completa con placi.» re-relader, y con instracclo-sea, de manera, que hasta un niño de seis ano* puede tomar fotogra-fías de paisajes, edificios, etc. Po-sitivamente no se necesitan cono-cimientos de fetorrafia. La came-ra y su equipo, llrto para su oso, la enviamos por paquete postal franqueado al recibo de BO errs. araencano en dinero o sellos de cor-reo, sin usar. 
E A S T E R N C A M E R A CO^ 1162 BTM**?. Dtt. • l i f n Trt. t i L 
DETENIDOS 
El agente Suárez detuvo a Amado , 
Alvares, de Zapata y Paseo, por estar ; 
circulado por delito privado. 
El agente Brlgnardelly. arrestó a | Juan Crespo Eetévez. vecino de' Ho- I tel "Erancia". por estar reclamado • por hurto. 
El agente lUá detuvo a Juan Eran-cisco Pérez Cabrera, por estar recla-mado por estafa. 
Pocas dolencias son más detesta-bles e insoportables que las de al-morranas y otras afecciones irritan-tes del cutis. 
Las Almorranas no necesitan des-la desgraciada víctima. Mientras más tiempo se pasa sin atenderlas peor se hacen, hasta que el paciente no puede hallar asie ito cómodo y teme levantarse y aun mu-dar un paso. 
La Eczema principia con una erup-ción de ampollitas que arden y pi-can intolerablemente y el paciente no halla consuelo ni de día ni de noche. Estas ampollitas se agrupan en ronchas de tamaño irregular, de color rojo vivo y pueden esparcirse con rapidez. 
Herps y Sama, aunque no tan co-munes como las almorranas y la ec-zema, son igualmente martirizantes, y pueden desfigurar al paciente por I toda *u vida. Aun cuando parecen | haber sanado suelen repetirse estas afecciones una o más veces. 
El Ungüento de Doan produce pronto alivio en toda forma de afec-j ción de la piel con picazón y rara i vez sucederá que una sola caja no ; sea suficiente para una completa j curación. Aun en casos en que al paciente se le dice que sólo una ope-ración puede curarle las almorranas, \ el Ungüento de Doan ha curado e> mal y no ha vuelto a recurrir. Este ungüento es igualmente eficaz para la eczema, herpe, sama, soriasis, ba-rros, espinillas, sabañones, picadas de insectos y picazón de la piel en otras formas. Calma pronto la infla-mación, quita la picarón y restable-1 ce gradualmente la piel a su .«alud y ' suavidad naturales. Instrucciones i a -• plias sobre dieta y reglas de hig ene acompañan a cada caja, y deben ob-i servarse con cuidado, pues la cura no será nunca completa mientras 
Obligaciones genera'.es (perpetuas) consoli-dadas de los F. C U . de la Habana . . 80 Obiigaclone» hipoteca-rias. Serie A., del Banco Territorial de Cuba 
Idem Sor le B. . . . • Bonos Ca. Ga5 Cubana (en circulación) . . Bonos 2a. Hipoteca The Matanzas Wa-ter Works Bonos hipotecarios del Central azucarero Olimpo Id id Id id Covadonga la Ca. Eléctrica de Santiago de Cuba . 90 100 Obligaciones genera-les consolidadas Gas y Electricidad de la Habana 103 ̂  10G 
Empréstito de 1» Re-púMlca do Cuba . . SG Bonos la. Hipoteca M. Industrial . . . N Obligaciones Fomento Agrario garantiza-das (circulación) 99 Bono? Cuban Telepho-ne Co 78 
ACCIONES Banco Español de la Isla de Cuba . . . 924 
Banco Agrícola de P. Príncipe Banco Nacional de Cu ba. . . . I . . . . Ca. F. C. U. H.y A l . macenes de Regla Limitada 
Co. Eléctrica de San-tiago de Cuba. . . 20 Ca. F. del Oeste. . . Ca. Cuban R. y Ltd. (Preferidas) Id Id id (Comunes) . Ca. F. C. Gibara-Hol-guía Ca. Planta Eléctrica de Sanctl Spíritus . Nueva Fábrica de Hie lo Ca. Lonja del Comer-cio de ia Habana (Preferidas). . . . Id id id Id (Comunes) Havana Electric Ry. Light P.S. (Preferi-das) Id. id. Comunes . . . Ca. Anónima Matan-zas Ca. Curtidora Cubana (en circulación pe-sos llfi.400). . . . 
Cuban Telephone Co. (Preferidas). . . . Idem Comunes . . . The Mnrianao W. and D. Co. (en circula, ción) Matadero Industrial (fundadores). . . . Banco Fomento Agrá, ri© (eh circulación) 
Banco Territorial de Cuba 80 Id. id. Beneficiarías . 10 Cárdenas City Wester Workg Co Ca. Puertos de Cuba. Ca. Eléctrica de Ma-rianao Ca. Cervecera. Interna cional. (Preferidas) Idem Comunes . . . Ca. Industrial de Cuba The Cuba Raüroad Co. Pref 
ÜOO Ídem maíz 325 Idem tomates. 'PA^A NUEVA GERONA. L DE P. i J Alvorez Bius 25 Ídem ídem 23, Isle of Pines Fruit hjc. 9 sacos a*--lidem melocotones 15 Idem guisant'iS > monto 1 Idem frijoles. 
10 idem frijoles 25 idem maíz. _ .. •.M Ẑ MISCELANEAS Manifiesto 1607.— Vapor amerlca-
M. John¡on 191 cajas botellas 120 | «o -M^ipan", capitán Spencen pro-
^garrafones ácidos -edente de Limón y e g j l j * 
i Zerqueira Lloreda v Ca 269 atados con-ignaco a Liuted Ennt UMnpa 
1 Papel. ny-| No marca 373 idem ídem. „ „ ? « CRISTOBAL r . /.erqueira 350 Idem idem. g . Hsrtshome 1 \ Carvajal y CabaJÜn 1087 -dem id. i * y Co. 9 cajas sombro-W. A. Campbell 450 rollos idem 2 : rosT cajas moquinaria 
120 Sin 







Forter y Fair 553 atados arados ¡ ' accesorios. E. E. Tolckdorff 2 barriles grasa : siguiente^ 11 caja esmalte 1 caja grafito 6 Idem 1 aceite^ I Monroc y Co. 2 cajas letreros. Nueva Fábrica de hielo 1 caja ta ! pones. Rodríguez y Rtpoll 7 cajas vidrio. A. Langwith y Co. 110 sacos ali-mento 16 cajas depósitos para hue-vos West India OH Refíning Co. 54<". huitaJec cocinas 1 idem accesorios para id^m. S. y Zeller 13 cajas ropa. Fernández y Carbonell 207 caj? • botellas. P. Gómez Cueto y Co. 1 rollo lo-ra. V Campa v Co. 1 caja bordados A. Fernández 3 idem lencería. A. Fernández 8 idem Vncería. K. T. H. 1 idem Idem. C. M. y Co. 1 Idem idem. G. C. 1 idem idem. Nitrato Agency y Co. 760 sacos t>bono. 
Crusellas y Co. 46 cajas botePas 3 65 tambores sosa. M. Pcito Verdura 12 caja? fibras. E. Lecours 20 barriles pir.tura 4 hura-ales aceite 1 caja an mcioa y muestras 
A. CrjEellas 25 cajas botellas ; Pavana Electric R Kv y Co. 155 ' bnHos accesorios para fogones. G M. Maluf 2 cajas camisas. F. Galio 1 caífi sombreros. FERRETERIA 
J. Parajón 6 ídem idem. Además viene a bordo psrtenecien te a su áltimo viaje de New York, ¡o 
C. B. 1 barril nceite. B. C. 1 idv*i Idem. 
Manifiesto 160?— Vapor am^rica-ro -'M. E. Harper", capitán SmiHi, precedente de Filadelfia, consignóla c Munscn S S Line. 
Cuban Trading y Co 3.216 tonela-
das carbón minei-cl. 
Manifiesto ^609.— Vap'-r america-no H. T Scott. caolíán Pulsen, pro-ted.-nto de FiUdeifia. coiíignado a Havp.na Coal Co. 
Havana Coal Co. 2.000 toneladas 
carbón coke. 
















N N N 
N 
j ra tubos. 
B. Lanzagoi-ta y Co 24 ¡dem ¡Jem ^75 piezas tabos. AnUuoe y Co. í«5 cnñ 'los clavos 96 barriles accesorios para tubos, (20 menos). Marina y Co. 20.» puiza? tubos. VidaurrazHRa y Rodríguez 75 ba-rrí'es alamVre. J. de ln Presa 8 ro lona. J. A. Váa iuez :?0 fardes idem '¿7 huaca^s taques. R. A. 965 cajas hcjalnía (300 ca-jas monos). S M. 291 dem M*m. 685. lf.3 idím idem. Vllaplana K Calvó 2^2 ídem Mem (no se embaí carón.) • I . Aguiüera y CJ. % fardos lona 40 cuñetes rl.-.vos 511'") atados y pie-. as bairas u.i7 pí-.íta-s tubos. 205. 245 atados idem 'no embar-cados.) 120. 25 atados tejas 218 cajas hie. rrn. 902 40 idom idem. 941 50 Idem ídem. G. 75 idem idem 75 cuñotes clavos. 2950. 4 idem idom. A^puru y Co. 469 piedras de af'-lar 495 piezas tubos 2876 atados y piezas barros (1 atado m?nos.) J. Fernández y Co. 195 cuñetes cía vos 239 atado? y piezas barros. Americjm Tradintr y Co. 740 ata-dos plarxhas 200 idem barras. Quiñones y Martínez 15 cuñetes clavos 770 niedras de afilar. Purdy y Henderson 2 cajas polvos 28 Idem tazones 2 cajas efectos de 77 huacales losa 77 huacales sumide-ros 242 piezas tubos. Guabaca y Co. 80 barriles alnm-bre. Tabeada y Rodríguez 50 huacales lavatorios 125 idem tanques 123 id. lazones 2 idem urinarios 40 cajas pa pe! 545 atados y pfawfM baiTas 31o!* 
auto. L&né and Son 1 barril cristaleri-í. Viuda de Carreras Alva.rcsz y Co. 4 pianos. Sociedad Agrícola Morón 2 bultos efectos vacío». Southem Expresso para entregar a B Smtith, 1 bvlto -̂on 1 por zapa-tos y portes de idem 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN Abril: 8 Vapor americtwio Camagiiey. X. York. 8 Vapor americano Lodanes. Esta-dos Unidos. 8 Vapor americano Santa Therc-sa, New York. 8 Vapor español Infanta Isabel, Barcelona y escalas. 8 Vapor americano Parismina, Co-lón y escalas. 8 Ferry boat americano Henry M. Flagler. Key West. 8 Vapoy americano Governor Cobo Key West. 10 Vapor español Valbanera, Bar-celona y escalas. 8 Vapor americano Nricket, Esta-dos Unidos. 8 Vapo rdanés Nordsjcmen- Esta-dos Unidos. 8 Vapor español .losep Rarch, lis-tados Unidos. 9 Vapor americano Presten, New Orleans. 10 Vapor americano Herodia- New rfos para" tubos (2 barriles menos.) Orleans. 10 Vapor noruego Karen. Mobila. 10 Vapor americano Morro Casi-ie, New York. 12 Vapor americano San José, Bos-ton. 12 Vapor americano Esparta. Pto. Limón. 12 Vapor americano Tenadores, N . York. 13 Vapor americano Pastores, Cris tóbal. 
15 Vapor americano Atenas. Cris-
tóbal . 
SALDRAN 
Abril. 8 Vapor americano Olivette. Ksy West. 8 Vapor americano Parismina, N . Orleans. 8 Vapor americano Exeelslor, Nw Orleans. 10 Vapor americano Presten. Puer-to Limón. 11 Vapor americano Heredla, Cris-tóbal. 12 Vapor amoricano Esparta, Bos-ton. 13 Vapor americano San José. Pto. Limón. 
13 Vapor amer. Tenadores, Cristo-I 
bal. 
14 Vapo ramcricano Pastores. New i 
York. 
1 Vapoór americano Atenas, New • 
Orleans. 
lubos (147 no embarcados, 134 en dvu'a.) E. Gdi 65 vÍBr?p. MEMORANDUM M. Muñiz 75 sacos maíz M. Nazabal 70 Idem idem. Bels v Co 230 Idem idom. PARA MATANZAS Urechaga y Co. 15 baíriles acceso. 






L A B E L L O T I N A 
Aceita de Bellota, de 
>. G A U T I E R Y Cta 
P E R F U M I S T A S 
P A R I S 
Jabón 
D r . G á l v e z G o i l l é m 
Impotencia, Pérdidas semlnsies. 
Fsterllidad, fenéreo, Sffiííso OCT-
nías o Qiebradaras. GoBsntfis: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PABA LOS POBRES BE 
t i 
A p a d e C o l o n i a 
PREPARADA » n a 
c e n l i s ESENCIAS 
d e l D r . J f ) 0 N S 0 N = ü m á s f i n a s » n » 
EXQUISITA PIRA EL BAftO Y EL PAflOELO. 
Se renta. BMGüESM JOBHSON, Obispo, 30, esqnlnt a A p U r . 
El agente Cueto, arrestó a Aurelio García Rocha, por estar circulado por g ™ * » el estreñimiento o desarre-estafa, i f los en la dieta, 
El Ungüento de Doan, se halla de 
El agpr.t? Viiches ocupó en la ca- Teijta en todas las boticas. 
^ ™ ¿ n * m f T ? 0 * U ^,i».n"- sita •* FOSTER-McCLELLAN CO^ Neptuno 141. una máquina de coser v. v v !- . , que le fué estafada a la casa de Sin- Buffak)- N E- L-
M A N I F I E S T O S 
^̂ 1lpô ' danés "VM«UÍ>Tm( capitán i Nle'sen, procedente de Baltimors, consignado a Munson S S Line Co i VIVERES J. A. Bance? y Co. 500 sacos han. na di» malí. Huarte y Suárer 1500 iderr. avena. ' Erv'íi y Co. 564 Idern avena. Ervitl y Co. 564 pacas h«no. Huarte y Suárez 1600 Id«m avetna Muñiz y Co, 250 sacos maíz. Grevatte Bros 203 caja* pera* Izquierdo y Co. 2.000 sacos p»p<»s. Dardet y Co. 54 Idem ídem (6 en ¿ud?. ArmoiK- y Co. 350 caias guisantes 25 idem espmncas 60 ki«m frijoles , Armour y Ce. 350 cajas guisantes o* Idem eaorn»n-u: IA ÍQ ,̂ fníolt»! 
mmk mmu o e w o l f e 
^ U H I C A L E 6 I T I M A j j j 
I M P O R T A D O R E S K X Q U J í U V O S 
R K L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é l o n o A - 1 6 9 4 . • O b r a p i a , 1 8 . - g a b á n 
P A G t H A D I E Z . D I A R I O D E L A M A R I N A A B R I L 8 D g ^ i ^ 0 
Doíores Neyrálgicos 
E s t a anf-rme lad es mny c o m ú n « i 
personas dchilliadaa por trabajo ex-
cesivo, por ; Si'uerzos f ís icoa y m e n t á -
i s , o por pérdida de sueño . Otrt, cau-
sa c o m ú n d« neuralgia es la falta de 
sangre, o anamia. L a razón es senci-
l la : :os nervios dependen de la san-
are para su sostenimiento; por lo tan-
to, sangre empcbreolda significa ner-
rlos debilitados e Inflamados que 
sausan dolor'ja neurklgicoa 
E l tratamiento que mejores resul-
tados ha dalo en la c u r a c i ó n de los 
dolores' n e u r á l p c o e consiste en apl i -
caciones ra . i enes y el uso de un t ó -
nico reconstituyente—las Pi ldoras 
Hosadas del cioctor Wil l iams. L a s 
aplicaciones ^ I m a n el dolor, las P i l -
doras Rosadas dol doctor "Williams 
fortalecen y tonifican los nervios, en-
riqueciendo y parificando la sangre. 
Loa nervios, uña vaz provisto» del 
suficiente abasto de sangre r o j a r ica 
y p u r a recobran prontamente su es-
tado normal y los dolores n e u r á l g i -
cos desapar^csn permanentemente. 
Haga usted una prueba con las 
Pildoras R ó s a l a s del doctor Will iaina. 
6e venden an todas las buenas boti-
cas, siempre en el paquete rosado con 
la P grande. 
Se le m a n d a r á gratis un valioso 11-
brito—"Desavreglos Xervlosos'"— si 
lo pide a l o c o r Wil l iams Medicina 
Co., Depto. N, Scbenectady, N . 
S . U . A-
r'VM'viPMüiiiii i irmiiinimniinnnmu 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
• m i l i " • • " " n 
Dominio de Pasión 
Nuestra Tanta Madre la Iglesia 
consagra las dos semanas que pre-
ceden a la Pascua a la conmemora-
ción de los .Jolores del Redentor del 
mundo. 
L o s m á s antiguos momentos de Ifl 
Li turg ia , Ins Sacramentos y Antifo-
narios de todas Ir̂ s Iglesias, nos dan 
a conocer por medio de las oraciones, 
preces y f ó r m u l a s santas que em-
pican por medio de las oraciones, 
preces y f ó r m u l a s santas que em-
plean que desde hoy el ú n i c o pensa-
miento de la cristiandad es la P a -
c i ó n de Jesucristo; de aht el nombre 
que recibe esta parte del a".o l i túrg i -
ca. E n señal de luto y de tristeza se 
cubren en este tiempo las cruces e 
I m á g e n e s para significar, en cuanto 
a Jesucristo, q r " ya va dejando de 
nndar públ icar- con los judíos , y 
en cuanto a 1< tos. que es muy 
justo ocultar la . ¡noria de los sier-
vos cuando comienza a eclipsarse l a 
gloria del Señor . Antiguamente, en 
falgunos lugares, so l ían cubrirse des-
de la Dominica primera de cuares-
ma. Por razones a n á l o g a s se supri -
me el gloria Patr i en varias partes 
del Oficio, como en los trps ú l t i m o s 
clías de la Semana Santa, sino que se 
sigue diciendo al final de los Salmos 
y en algunos otrqs higares para sig-
nificar que a ú n no ha llegado a su 
colmo la tristeza, y porque t o d a v í a 
no podemos representarnos a Jesu-
cristo crucificado, muerto y reputa-
do; al presente tan só lo nos recuer-
da la Iglesia las terribles maquina-
ciones de los j u d í o s para crucificarle 
y darle muerte. 
S A M O P V A N G K L I O 
E l Evangelio de la Dominica de 
P a s i ó n , que m a ñ a n a conmemora la 
Iglesia, es tá tomado del c a p í t u l o 
V I I I , v e r s í c u l o s 46 al 59 del E v a n -
gelio, s e g ú n San Juan. 
" E n aquel tiempo dec ía J e s ú s a 
los jud íos : ¿ Q u i é n de vosotros me 
a r g ü i r á de pecado? S i os digo la ver-
dad. ?pnrqué no me e r é i s ? E l que 
vive s e g ú n el espír i tu de Dios, oye 
la palabra de Dios. R e s p n n d l ó d o n l e 
entonces los j u d í o s : ¿ N o decimos 
nosotros bien que eres un samari ta-
no y un endemoniado? R e p ú s o l e s Je -
s ú s : Y o no soy un endemoniado, si-
no que honro a mi vP^ilre, y vosotros 
me h a b é i s deshonrado, mí is yo no 
busco mi gloria, hay quien la busque 
y és te juzgará . E n verdad, en ver-
dad os digo: si alguno guavda mi pa-
labra, no m o r i r á eternamente. D í j é -
lonle los judíos . A h o r a conocemos 
que e s t á s endemoniado. Adrabam ha 
muerto, y t a m b i é n ¡os Profetas, y T u 
dices: Si alguno guarda '.ni palabra, 
no m o r i r á eternamente. ¿ P o r ventu-
ra eres T u mayor que A b r i h a m n ú e s 
tro Padre, el cual ha muerto? L o s 
Profeta?; han muerto t a m b i é n . ¿ P o r 
qu ién pretendes que ' te tengamos? 
R e s p o n d i ó .Tcsús: Si yo me glorifico, 
a mi mismo, mi gloria nada vale; pe-
ro es mi Padre el que me glorifica, 
de quien vosotros decis que es vues-
tro Dios y no le h a b é i s conocido; yo 
si le he conocido, y si dijere que no 
1c he conocide, s eré mintiroao como 
vosotros; pero yo le conozco y puar-
do su palabra. Vuestro padre A bra-
ba m tuvo el gran deseo de ver el día 
de mi venida, lo v ió y se l l enó de go-
7o. Dijéronbí los jud íos : ¿ A ú n no tie-
nes cincuenta a ñ o s y has visto a 
Abraham'> Dí jo les J e s ú s : E n verdad, 
en verdad os digo: Antes que A b r a -
h a m fuese. Yo soy. Al oir esto, to-
maron piedras para a r r o j á r s e l a s ; pe-
ro l e s ú s se ocu l tó y sa l ló se del tem-
plo. 
R E F E i E X t O N 
E n este Evangelio nos «mseña Je -
sucristo: lo. Un profundo a b o r r e c í ? 
miento del pecado; no huye de las 
Injurias ni de los dolores y tormen-
tos de su P a s i ó n ; só lo manifiesta su 
aborrecimiento a la culpa, y por eso 
pregunta para protestar de su san-
tidad e inocencia: ¿Quién de vosotros 
me a r g ü i r á de pecado? ¿ C ó m o si d i -
jese: a vosotros consta con toda cer-
teza que yo aborrezco la Inquidad v 
que nunca la he cometido. 2o. Xo"» ! 
e n s e ñ a a creer en E l como Suma 
Verdad que es y que d e s c e n d i ó del 
cielo, y se hizo hombre para que le 
v i é s e m o s y c r e y é s e m o s su« e n s e ñ a n -
ras. ¿ P o r q u é no m^ eré i s? pregunta j 
el Señor, ¿ p o r q u é eré i s mejor en ia j 
falsa doctrina del m u n d o ¿ ? P o r 
ventura no es mejor creer a la E t e r -
na Verdad, que es Cristo S e ñ o r X ues 
tro. que al mundo falaz v e n g a ñ o s o , 
cuyaa doctrinas son de p e r d i c i ó n ? 
Convjene. pues, si hemos de conse-
guir l a s a l v a c i ó n eterna creer a Je -
sucristo, creer en Cristo, y qua esta 
fe sea eficaz; que nos mueva a poner 
en práct ica , sin excusas ni Interpre-
taciones mundanas, la santa doctri-
na que v iro a e n s e ñ a r n o s con su di -
vina palabra y s a n t í s i m a vida. 
T'n C a t ó l i c o 
D I A 8 D E A B R I L 
Este mes es tá consagrado a la R e -
rurrecc ién del Señor . 
E l C ircu lar e s tá en das Reparado-
ras. 
Santos Alberto Magno, dominico: 
Dionisio. Gualterio y Anancio, confe-
sores; santa M á x i m a márt ir . 
San Alberto, confesor. X a c i ó en 
Roma, Sus nobles padres procuraron 
con su esmero especial inculcar en el 
tierno n iño las salvadoras máxirnaa 
úe la Re l ig ión C r i s t i a n a y e n s e ñ a ñ r l e 
con el eiemplo l a práct i ca de las v ir - • 
ludes. Dedicado al estudio adoulriA 
con su grande ap l i cac ión «ól idos v 
extensos conocimientos. E l monaste-
rio de Mortura en el Milanesado fu^ ' 
el sitio que el ig ió para consagrarse a 
la oración y «1 retiro. 
L a ciudad de Vercelli tuvo la di-
cha de verle dentro de sus muros y 
/ | 
i que casi por fuerza se sentase en la i 
I c á t e d r a de su Santa Iglesia Desde 
entonces su vida la c o n s a g r ó d e s p u é s 
i de las p r á c t i c a s religiosas en procu-
r a r elevar a un alto grado de e s p í e n - ¡ 
dor su si l la episcopal, en visitar lo^ ; 
| enfermos, en repartir consuelos y 11- 1 
mosnas a ios pobres. 
F iwidó muchos establecimientos y 
i cantas obras, y fué Infatigable en el 
d e s e m p e ñ o de sus funciones 
Aunque su muerte se verif icó el d ía 
14 de Septiembre del a ñ o 1214, su 
orden le honra entre los santos en 
este día . 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de M a r í a — D í a 8.—Correa-
ponde visitar a la P u r í s i m a Concep-
ción, en la Santa Iglesia Catedral y 
en San Felipe. 
Vapore? Trasatlánticos 
i t Pinillos, Izquierdo y C) 
D S C A D I Z 
S E R M O N E S 
qae se han de predicar, P . M. . en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
d arante el primer semestre 
del S e ñ o r 1916. 
Abr i l 14. Viernes de Dolores, M. 
L S. Magistral Dr . A. Mínd-sz. 
Abr i l 23. Pascua de R e s u r r e c c i ó n . 
M. L S. Doctoral Dr . A. Ortlz. 
Abr i l 30. Dominica "In Albis". M. 
I . S . Magistral D r . A. Méndez . 
Mavo 7. Domingo I I d e s p u é s de 
Pascua. M. L S. C a n ó n i g o A. B l á z -
quez. 
Mayo 21. Domingo I I I (de Miner-
va), M. L S. C a n ó n i g o Dr. A. Lago. 
Junio 11. Pascua de P e n t e c o s t é s , 
i l . I . S . Magistral Dr . A. Méndez . 
Junio 18. L a S a n t í s i m a Trinidad. 
•Jr. Vicario del Sagrario. 
Junio 22. Smum Corpus Chr i s t l . 
M . I . S. Magistral Dr. A. Méndez . 
Junio 25. Dom. Infraoctava, M . I . 
á. C a n ó n i g o Dr. A. Lago. * 
Santa Cuaresma. 
Abri l 9. Domingo de P a s i ó n . M. L 
| S. C a n ó n i g o A. Blázquez . 
A b r i l 20. Jueves Santo ( E l Man-
dato) 3 p. m. M. L S. C a n ó n i g o D r . 
A. Lago. 
Abri l 21 Viernes Santo ( L a Sole-
dad) 4 p. m. M. L S. Magistral Dr . 
A . Méndez . 
Habana, Diciembre 25 de 1916. 
Visto: Aprobamos la d i s tr ibuc ión 
de los sermone? que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral , 
Dio.s mediante, durante el primer se-
mestre del año- 1916, y concedemos 
50 días de Indulgencia en la forma 
Acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que ntenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. L o 
decre tó y f irma S. E . R . de que cer-
tifico. j - E l Obsino.—Por mandato 
de S. E . R. . Dr . AlDerto Méndez , M a -
gistral, Secretarlo. 
cuarto de bafio y otdo el confort que 
las necesidades modernas exigen. 
Ofrece a d e m á s a los s e ñ o r e s pasa-
jeros, las mayores comodidades ape-
tecibles, para proporcionarles una 
grata t r a v e s í a . 
P a r a m á s informes, dirigirse a su 
consignatario. 
Manuel O T A D U Y . 
San Ignacio 72 altos. 
H a b a n a 
1611 36d-29 M. 
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V I S O S 
R A 
\ 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Septenario doblo a Vuestra S e ñ o r a 
de los Dolores 
E l lunes, 10, e m p e z a r á el Septena-
rio doble a Nuestra S e ñ o r a de los Do-
lores. A las 8 a m., misa cantada y 
ejercicio del día, t e r m i n á n d o s e con 
un piadoso canto a la Virgen. 
A las 7 p. m., Rosario, L e t a n í a s 
cantadas, lectura de la m e d i t a c i ó n , 
plegaria cantada y s e r m ó n . E l domin-
go de Ramos, ú l t i m o día del Septena-
rio, gran Slabat Mater. 
S481 10 a. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
A r c h l c o f r a d í a de la Medalla Mi la -
grosa. 
E l día 9, domingo segundo de mes, 
a las 7 a. m., t e n d r á lugar la misa 
de c o m u n i ó n general de la A r c h i c o -
fradía de la Medalla Milagrosa. 
A las 9% será la junta mensual de 
la Directiva. 
8444 8 a. 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN OCHO OIAS 
E l t r a s a t l á n t i c o e spaño l de 16,503 
toneladas, con doble máaxi ina y dos 
h é l i c e s 
I n f a n t a I s a b e l 
C a p i t á n J . S U B I Ñ O 
S a l d r á de este puerto en l a segun-
da quincena de A b r i l admitiendo jfc-
frajeros para; 
Vigo. Coruña, Gi jón , Santander, 
Ej lbao. Cádiz y Barcelona 
P a r a m á s informes d l r i £ i r s e a SUÍ 
Consignatarios: S a n t a m a n a , Saenz y 
Co.^ San Ignacio, 18. Habana. 
N O T A . — S e advierte a l públ i co er. 
general que este hei'moso t r a s a t l á n 
tico cuenta con todos los adelantos 
que la n a v e g a c i ó n moderna exige. 
C 1483 in 19 m 
Viajes a Españj en 10 días 
E l hermoso y rápido t r a s a t l á n t i c o 
español de 10,000 toneladas 
C A D I Z 
Capi tán GuardoquI 
S a l d r á de este puerto el día 16 de 
A b r i l , a pas 4 p. m. admitiendo pa-
sajeros para: 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
L a s Palmas de Gran Canarias. 
Cádiz v 
Barcelona. 
E s t e gran t r a s a t l á n t i c o al Igual 
que el Barcelona, e s t á dotado do es-
p l é n d i d o s y lujosos camarotes de l a , 
2a., 2a. E c c a . y 3a. Pfte. teniendo 
igualmente espaciosos salones donde 
el pasaje en general puede solazarse. 
L a tercera clase e s t á construida 
con arreglo a las leyes de sanidad 
m á s modernas siendo su especialidad 
la gran v e n t i l a c i ó n de sus alojamien-
tos y sobre todo m u c h í s i m a limpie-
z a . 
B l equipaje debe ser enviado gra-
tis por los muelles de San J o s é . 
Informan sus Consignatario. 
S A N T A M A R I A S A E N Z Y Ca. 
San Ignacio IS .—Habana . 
C1682 16d-l 
] . Baicelis y Compañía 
S. en C . 
A M A R G U R A . , N ú m . 3 4 
I S f l I A C E N pagos por el cable y 
; l • I giran letras a corta, y larga 
ifcJJI vista sobre New York, L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra incen-
dios " R O T A L . " 
o — ' m 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
( S . A . ) 
H A B A N A 
(Antes Sobrinos de Herrera , S. C . ) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-473Ü Gerencia e infor-
m a c i ó n General . 
A-5634. Segundo E s p i g ó n de Paula . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E s t a E m p r e s a ruega a los s e ñ o r e s 
cargadores que, hasta nuevo aviso, 
que les p a s a r á muy en breve, se abs-
tengan de mandar m e r c a n c í a s a l 
muelle para el embarque en sus va -
pores en razón a que se hace imposi-
ble recibirlas en el a l m a c é n del se-
gundo e s p i g ó n de Pau la por hallarse 
abarrotado. 
P a r a los vapores " S A N T I A G O D E 
C U B A " y " L A S V I L L A S , " que son 
los primeros buques que han de ser 
puestos a la carga, existen ya en di-
cho A l m a c é n los cargamentos que 
caben en ambos buques. Solimente 
se rec ibirá en el vapor ,"SA.NTI . \GO 
D E C U B A " la carga de t raves ía pa-
ra los puertos de Santo Domingo, San 
Pedro de Macor í s y San Juan de 
Puerto Rico, ú n i c a m e n t e , on todo el 
día del lunes. 3 de Abri l p r ó x i m o . 
Toda otra carga que se presente en 
el muelle antes d-? recibir el aviso 
de esta Empresa , o fuera de la con-
d ic ión expuesta, s e r á rechazada. 
Habana, 30 de Marzo de 191C. 
E m p r e s a Naviera de Cuba, 
S. A. 
C 1639 , I n . 31 mz. 
i COLEGIS " E S T Í O " 
P A R A N I ^ A S Y S E Ñ O R I T A S 
Directora: Otil ia U r r u t i a de A l v a -
rez. Clases de primera y segunda en-
1 s e ñ a n z a . Idiomas, Música , T e n e d u r í a 
de Libros. Corte por el sistema "Ac-
m é " y adornos en general. Dedica-
mos especial a t e n c i ó n a las asigna-
turas del bachillerato. H a n dado co-
mienzo en este mes las clases para 
el ingreso en la segunda enseñanzT. 
P idan prospectos a la Directora, en 
Obirpo. 39- (altos.) T e l é f o n o A-1870. 
Habana. 
N o t a . — E l Colegio se h i c e cargo 
de labores a mano y a m á q u i n a , como 
ss imismo de i luminar retratos al 
ó ieo . 
C i 7 8d-4. 
A V I S O 
L a p r o f e s o r a de C o r t e s i s t e m a 
" A C M E . " p o n e e n c o n o c i m i e n t o 
de l a s a l u m n a s . que desde e s t a fe-
c h a d e j a d e d a r l a s c lases en e l 
C o l e g i o " E s t h e r . " s i g u i e n d o l a s 
A L O S L E C H E A 
ñ o s , n ú m e r o , 230, e n t r e 23 y 2 5 ; 
de 2 a 3, p . m-
7892 9 a. 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
E l sábado , 8, será la misa del G l o -
rioso San J o s é , a ias 8 y media de la 
m a ñ a n a en la capil la de Loreto. Se 
avisa á sus devotas y contribuventes. 
8191 8 a. 
Iglesia de Ntra. Señora de Belén 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S O-
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos úe la T e l e g r a f í a sin hilos.) 
¿Cnál es el periódico de ma 
yor c i ren íac ión? E l D I A R I C 
D E L A M A R I N A 
I E O 
L E T R A 
G. LAWTON [HILOS Y CO. 
L I M I T E D 
C O N T T X U A D O R B A R C A R I O 
T E R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A G E pagos por cable y gira 
letras cobre las principales 
ciudades de los Estados Uni -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
prés tamos . 
T e l é f o n o A-1356. Cable: Chllds. 
E l Vapor 
Reina María (Irístioa 
Capi tán Z A R A G O Z A 
ca ldrá para C O R U Ñ A , G I J O N 
S A N T A N D E R el 20 de A b r i l a 
i cuatro de la t-irde llevando la 
Y 
las 
C O N G R E G A C I O N D E  a  co-
H I J A S 1 )E M A R I A I rrespondencia públ ico , Q U E SOLO 
Bl domingo próx imo , ^ les 3 p. m., S E A D M I T E EN L A A D M I N I S -
darán comienzo los SS. Ejercicioe. TRACJON D E C O R R E O S . 
Todos los días , hasta el jueves i n - Admita pasajeros .y carga general , 
clusive, el acto del lletiro comenza-I jIlCiUS0 tabaco para dichps puertos, 
r.- a las a p. m. Despacho de billetes: De 8 a I O S 
E l v iernes 14. festividad de os de l a l l iañana y de 12 a 4 de l a tar-
Dolores de Ja S a n t í s i m a Virgen, a las ae. 1 Mt a. m., el i lus tr í s imo s e ñ o r Obispo , , 
de la Habana, c e l e b r a r á Ja misa de j 1 ? 9 0 P»9*í«ro deberá estar a bordo 
c o m u n i ó n 'general. 
Los ejercidos e s tarán a cargo del 
K. P. Rector del Colegio de Cienfue-
gus. 
L a Direct iva se aprovecha de esta 
ocas ión tan oportuna para invitar a 
todas las s e ñ a r a s y señor i tas , a que 
se aprovechen de este medio tan 
importante para la r e g e n e r a c i ó n so-
cial. 
N o t a . — L a C o m u n i ó n mensual del 
s á b a d o p r ó x i m o se traslada a la co-
m u n i ó n del viernes de Dolores. 
. . . 9 a. 
Zaldo y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 78 . 
O B R E Nueva Y o r k . Nueva 
Orleans, Veracruz, Méj ico , 
San J ua n de Puerto Rico, 
Londres Par í s , Burdeos. Lyon, B a -
yona, Hamburgo, Roma. Ñ á p e l e s , 
Mi lán, Qénova , Marsella, Havre, 
Le l l a , Nantes, Saint Quint ín , Diep-
pe. Tolouse. Venecia. Florencia, 
Turín, Mesina, etc. RS! como so-
bre todas las capitales y provra. 
cias de 
ESPAÑ'A E ISLJvS CAÑARLAS 
S E C R E T A R L A D E O B R A S P U -
B L I C A S . — Negociado de Construc-
ciones Civiles y Militares. Segunda 
bubasta. Habana 22 de Abr i l de 1916. 
Hasta las tres de la tarde del día 10 , . , 
de Abr i l de 1916, so rec ib irán en es- m i s m a s e n e l V e d a d o , c a l l e B a -
te Negociado y en la Jefatura da 
Obras P ú b l i c a s de la ciudad de San-
ta C l a r a , proposiciones en pliegos ce-
rrados para la "Construcc ión de un 
edificio destinado a Hospital de I n -
fancia y Maternidad en la provincia 
Je Santa C l a r a . " A la hora y día ex-
presados y s i m u l t á n e a m e n t e en em-
t a s oficinas por los respectivos T r i -
bunales de la subasta, s e r á n abiertas 
y l e ídas las proposiciones presenta-
(ias. E n las mismas oficinas se faci-
l i tarán a quienes lo soliciten infor-
mes e impresos. E . Márt ínez , Inge-
« i e r o Jefe. 
C 1612 4d-26 2d-8 a. 
Municipio de ia Habana 
D E P A R T A M E N T O 
T R A C I O N D E 
D E A D M T M S -
I M P U E S T O S 
L M P U E S T O P O R F I N C A S U R B A N A S 
Cuarto Trimestre de 1015 a 1916. 
F I N C A S K I S T I C A S 
Segundo semestre de 1915 a 1916. 
Se hace saber a los s e ñ o r e s con-
tribuyentes por los conceptos expre-
sados, que el cobro sin recargo que-
dará abierto desde el día 3 del pró-
ximo mes de Abr i l hasta el 2 de Ma-
yo para las fincas urbanus y hasta 
el lo . de Junio para las rús t i cas en 
los bajos de la casa de la Adminis-
t rac ión Municipal , por Mercaderes, 
los d ía s hábi les , de 11 a. m. a 3H 
p. m., excepto los sábados , que será 
de 8 a 11 a. JA., s e g ú n las condicio-
nes expresadas en el edicto publi-
cado en la "Gaceta Municipal" v 
"Bo le t ín Municipal"; apercibidos que 
s: dentro del expresado plazo no sa-
tisfacen los adeudos, incurr irán en el 
recargo del 10 por 100 y se continua-
rá el procedimiento conforme se de-
termina en la L e y de Impuestos M u -
nicipales; p o n i é n d o s e en conocimien-
to de los s e ñ o r e s propietarios que, 
los recibos da las casas comprendi-
das en el casco de la Habana, cuyas 
iniciales sean de la A a la M y los 
barrios apartados de Arroyo Apolo, 
Calvario , Cerro y L u y a n ó , se* en-
cuentran en la Co lec tur ía n ú m e r o 5 
y los de l a N a la Z y barrios de 
Arroyo Naranjo, Casa Blanca , J e s ú s 
del Monte, Puentes Grandes y Ve-
oado, y los de fincas rús t i cas en la 
del n ú m e r o 3, donde deben solici-
tarlos para su abono. 
Habana. Marzo 24 de 1916. 




A N A A R M I Ñ A N Y P I N A 
se o f r e c e p a r a d a r c lases de p i a -
n o y d e b o r d a d o , a d o m i c i l i o , p o r 
m ó d i c o p r e c i o . C u b a . 71, e n t r e 
M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
843i 22 a. 
I N G L E S Y C O N T A B I L I D A D mer-
cantil, por partida doble, profesor 
competente da fecciones a domicilio 
o en su casa. San José , n ú m e r o 8, a l -
tos, entrada por Aguila. 
7701 11 a. 
E n S a n F r a n c i s c o 
( E l N'ovcnnrio de la Dolorosn.) 
Empie/ .a el día 6. Por las m a ñ a -
nas, a las misa cantada y el ejer-
cicio con cánt icos . Y el día mismo de 
la fiesta, 11 de Abri l , misa s o í e m n e | 
con s e r m ó n a las 0 en punto. Al to-
que de oraciones de ese día la fun-
ción vespertina, con la Corona, ser-
m ó n y cánt i cos . 
8273 i , . 
L I N E A 
de 
W A R D 
a R u t a P r e f e r i r í a 
X E W Y O R K Y C U B A MA1L S T E -
A M S H E P C O M P A N Y 
L a ruta preferida. 
Servicio Expreso " H A B A N A - N E W 
Y O R K . " 
Miérco les , Jneves y Sábados . 
Pr imera clase. . . . J 40 hasta $ 50 
Intermedia 2S 
Segunda 17 
T O D O S L O S P R E O O S I N C L U Y E N 
C O M I D A Y C A M A R O T E 
Servicio quincenal a M E X I C O sa-
liendo los L U N E S para P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Se expiden boletos a todas partes 
¿ e loa E S T A D O S U N I D O S y el C A -
N A D A , y directos a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L S U R . 
Serrlc io de carga de New Y o r k a 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes: 
Prado, nú incro 118. Te l . A-61Ó4. 
"Wm- H . S M I T H , Agente general 
2 H O R A S antes de la marcada PII 
ol billfte. 
L o s billetes de pnsaje solo s e r á n 
expedidos hasta las 4 de l a tarde del 
día 19. 
L a s pó l i zas de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de co-
rrer las , sin cuyo requisito cerán nu-
las. 
L a carga pe recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el d ía 18. 
Los documentes de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
l a . C L A S E desde $148 Oro A m e -
ricano. 
2a C L A S E $131 Oro Americano. ¡ 
3a. P R E F E R E N T E $83 Oro A m e - | 
ivea/vo. 
T ' E R C E R A $35 Oro Americano. 
Precios convencionales y>ara ca- i 
marotes de lujo. 
Los pasajeros deberán escribir so-1 
t r e todos los bultos de su equipaje, ; 
feu nombrv y puerto de destino, con 1 
liidns sus letras y con la mayor c ía- j 
itdad. 
L a C o m p i ñ í a no a d m i t i r á bnltr- I 
alguno de equipaje que no Heve c ía -
. a m e n t é estampado el nombre y apo • 
tildo de su d u e ñ o , a s í como eJ dei I 
I i i er to de destino. 
P a r a cumplir el R . P . del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
\";liimo, no se a d m i t i r á en el vapor | 
m á s equipajes que el declarado por 
el pasajero en el momento de ^aoar 
»V Dilletes en la casa Consignataria. 
I n f o r m a r á su consignatario. 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72. al^os. 
N u e v o V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
Vi¿j8 Extraordinario en 8 días 
C L A S I F I C A D O 100. A. 1. D E L 
L L O Y D S R E G I S T E R . D E 15.000 T O . 
N E L A D A S . 
Capitán J c s é S A B A T E R 
Sa ldrá de este puerto paja V I G O 1 
C O R U J A , G I J O N Y S A N T A N D E R el , 
d í a 6 de Mayo a las 4 de la tarde, ' 
admitiendo carga, pasajeros y la co- • 
rrespondencia públ i ca . 
Es te nuevo y elegante vapor, e s t á 
provisto de 2 potentes m á q u i n a s , te-
legraf ía sin hilos, aparate de s e ñ a l e s ' 
submarina. gaJón gimnasio e léc tr ico , I 
escogida banda de m ú s i c a , excelentes 
r c ó m o d o s camarotes de lujo con | 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . m E P O S I T O S y Cuentas co-rrientes. D e p ó s i t o s de valo. rea. h a c l ó n d o s e cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e in-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valorea y frutos. Compra y ven-
ta de valores púb l i cos o Industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
sobre los pueblos do E s p a ñ a , Islas 
Baleares y Canarias. Pagtjs por ca-
ble y Cartas de Crédito . —— 
Academia de Inglés 
R O B E R T S 
San Miguel, 34. altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿ D e s e a usted aprender pronto y 
bien el idioma i n g l é s ? Compre usted 
el M E T O D O N O V I S I M O R O B E R T S , 
1 reconocido umversalmente como el 
' mejor de los m é t o d o s basta la fecha 
| publicados. E s el único racional, a la 
i par sencillo y agradable; con él podrá 
l cualquier persona dominar en por̂ o 
j tiempo la len.?ua inglesa, tan necesa-
1 ría hoy día en esta Kepúbl i ca . 
6100 12 a. 
A V I S O 
E l C o l e g i o E s t h e r . m e n c i o n a d o 
e n e l a v i s o a n t e r i o r , p a r t i c i p a a l 
p ú b l i c o , que a p e s a r de n o cont i . 
n u a r l a s c l a s e s , l a que h a c e d i -
c h o a v i s o : e s t a i n s t i t u c i ó n p r o c u -
r a t e n e r s i e m p r e p r o f e s o r a s y p r o -
fesores p a r a c u a n t a s c l a s e s se 
o f r e c e n , p o r lo q u e t a n t o e l cor te 
s i s t e m a " A c m é " c o m o p a r a a d o r -
nos , f lores , d e c o r a d o y o t r a s m i l 
c u r i o s i d a d e s , e s t á e l C o l e g i o auto-
rizado p a r a e l o t o r g a m i e n t o de sus 
t í t u l o s . Y a fin de' f a c i l i t a r a l a s 
f a m i l i a s d e m o d e s t o c a p i t a l , q u e 
e n s e ñ e n a s u s h i j a s e l c o r t e " A c -
m é . " l e s c o n c e d e e l r e s t o d e es te 
m e s g r a t u i t o , a t o d a l a q u e lo 
q u i e r a a p r e n d e r . O b i s p o . 39, c a s i 
e s q u i n a a C u b a . 
C1S49 4d-6. 
T I 
p B . G U H b M E J O R . " 
I i l ^ S B A R A T É ! 
Servilletas de papel. u-
70 centavos Servilletas de P a n ^ l 
segunda, .'0 centavos. Toalia^' 
lias y azucareras. H á g a m e nna'- '-V 
3^ I 
ADMINISTRACION DE BIENES 
Acepto poderes para 'a \d'v,!ni 
t rac lón de bienes radicados en la n 
baña. Doctor Juan Alemán v FT 
tún. Abogado. Galiano, aúri^m ,." 
Telefono A-4515. 
S275 5 m. 
U N P R O F E S O R , M U Y E X T E X D I -
do en M a t e m á t i c a s y Contabilidad 
Mercantil , se ofrece por horas a co-
legios, academias, particulares, etc. 
Si no es tá dispuesto a renumerarme 
bien, no ma llame. E . E r r e a . D é j e m e 
su d irecc ión . Monserrate y Obrapla. 
( V i d r i e r a de tabacos.) 
6279 12 a. 
Laura L de Beüard 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a 
de Libros . M e c a n o g r a f í a y Piano. 
A N I M A S , 34, A I / T U S . 
S P A X I S S E E S S O N S 
A v i s o a l P ú b l i c o 
P a r a e l d í a p r i m e r o de abril 
e m p e z a r á e l r e p a r t o de a p a di 
m a r a d o m i c i l i o p a r a b a ñ o s partí, 
c u l a r e s . E l s e r v i c i o es sumamente 
e s m e r a d o y s e s i r v e a las hora? 
q \ 9 m á s c ó m o d o le sea a l cliente. 
" C e n t r a l p a r a a v i s o s : " Acosta, 
n ú m e r o 5. T e l é f o n o A-9423. 
29 li. 
S E A C L A R A N H E R E N C I A S , TRA 
m i t á n t e s t a m e n t a r í a s , declaratorui 
de herederos. Divisiones de heren-
cias, donde quiera que se encuenírífl 
los bienes. Tra igan sus documenta. 
N o t a r í a de L á m a r , Teniente Rey, li, 
altos. 
6005 9 ab. 
S002 30 a. 
S E O F R E C E P R O F E S O R I>E I N -
glés , m e c a n o g r a f í a , taquigraf ía , de 
Inglés y e s p a ñ o l , en clases diurnas y 
nocturnas, a precios m ó d i c o s . F . 
Heitzman. Concordia, 25. T e l é f o n o A -
7747. 
8065 1S a. 
E N M U Y C O R T O T I E M P O E N -
s e ñ o a confeccionar y adornar som-
breros, estilo par is ién , crear modas 
y copiar modelos. T a m b i é n confec-
ciono y trasfnrmo. Precios conven-
cionales. Cal le 6. n ú m e r o 8, letra C . 
T e l é f o n o F-135S, Vedado. 
7777 2 m. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clames especiales para s e ñ o r i t a s : de 
3 a 5 de la tarde. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Calzada de J e s ú s del Monte. 412. 
T e l é f o n o 1-2490. 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para el 
comercio de Cuba, es el t í tu lo de T e -
nedor de Libros , que esta Academia 
proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten Inter-
nos, medlo-pupiloai v externos. 
CAJAS DE 
L 
A S T E N E M O S EX 
N U E S T R A BOVTJ. 
D A CONSTRUIDA 
C O N T O D O S ¡XW 
A D E L A N T O S M0. 
D E R N O S , PARA 
G U A R D A R A C C I O f . E S , DOCU-
M E N T O S Y P R E N D A S , BAJO 
L A P R O P I A C U S T O D I A D I 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , Í 8 . 
R I J A N S E A N U E S T R A OFIO» 
N A , A M A R G U R A , N U M E R O l 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten . — E n s e ñ n a z a prepa-
ratoria. — C a r r e r a comercial con 
grandes ventajas.—Bachili- 'rato. 
Alumnos internos, mediointernos. 
í e r c i o i n t e m o s y externos. 
A m p l í a s facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos oor correo. 
Director: r rancteco Lareo . 
Amis tad 83.87.—Habana. 
I n 8 a. 
J . A. BANCES Y CIA. 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono A-1740. Obispo, n ú m . ÉL 
A P A R T A D O N L 3 I E R O 71£ 
CabVe: BA3ÍCES 
CuenUvs corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin interés . 
Descuentos. Pi^noradonss . 
Cambios de Monedas. 
¡IRO d© letras y pasos por ca-
ble sobre todas las plazas 
_ comerciales ae los Estados 
L nidos, Inglaterra, Alemania, 
F r a n c i a , I ta l ia y R e p ú b l i c a s de 
Centro y S u d - A m é r l c a y sobre to-
das las ciudad©* y pueblos de E s -
pafla. Islas Baleares y Canaj-las, 
así como las principales de esta 
Isla. 
Corresponsales del Banoo do E s -
p a ñ a en la Is la de Coba. 
A la Mujer Laboriosa 
Se e n s e ñ a a bordar gratis com-
p r á n d o m e una m á q u i n a "Singer." 
A v í s e m e por correo o l lamen a l te-
lé fono A-2000. Galiano, n ú m e r o 136, 
altos, a J o s é R o d r í g u e z ; den la di-
r e c c i ó n y p a s a r é por su ca?a. Se ven-
den al contado y a plazos; tre« pesos 
al mes. Compro, cambio y arreglo las 
de uso a precios baratos. Vendo pia-
ros en iguales condiciones. A v í s e n -
me. 
77S4 30 a. 
CAJAS R E S E R V A D A ! 
L 
A S T E N E M O S W 
N U E S T R A BOVE. 
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S LOS 
A D E L A N T O S M C 
D E R N O S Y LAS 
A L Q U I L A M O S P A R A GUAR-
D A R V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S B A J O L A PROPIA 
C U S T O D I A D E L O S INTERB» 
H A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A DARB» 
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A . A G O S T O 
1 9 U . 
B DK 
!??»•»' 
B A N O U E B O S 
••rr:irTm?Mii!tinninniinnnin 
N e g o c i o s e n I V I a d r i d 
y B a r c e l o n a 
, L e d o . M i g u e l V i v a n c o s , A b c r 
_ ! g a d o C o n s u l t o r de l C o n s u l a d o 
Y de E s p a ñ a y A s e s o r de l a C á m a r a 
d e C o m e r c i o E s p a ñ o l a , r e l a c i o -
E N S E S A N Z A D E B O R D A D O S 
toda clase de ¡abures; especianuae | 
en encaje c a t a l á n . Se hacen encar- i 
gos. Refugio. 3. bajos, cerca prado. | n a d o d i r e c t a m e n t e c o n notab le s 
6178 11 a- i a b o g a d o s de M a d r i d y de B a r -
PROFESORA DE c o i i T E . e o s - 1 c e l o n a , se h a c e c a r g o en l a H a -
tura y labores, la señor i ta Herminia i j _ . ° 
Vizcaya. D a clases en su casa y a 
domicilio a precio? m ó d i c o s . E m p e -
drado, n ú m e r o 31, segundo piso, de-
recba. 
6769 ' 19 a. 
8 p. m., con el fin de resolver 
guientes part iculares: tot 
P r i m e r o : — Revocar o no cUfa^r¡. 
acuerdos se relacionen con la la ^ 
b a ñ a de negoc ios v e n t i l a b l e s en cac ión d/ la ^ áeK ^a]nA feomv* 
n ^ o « a c ; n , "enos de l a F i n c a Allende v coi»*-
O r d e n e s ; C u b a , dei edificio de la A s o c i a c i ó n I'artlcu 
¡ E m p r e s a s m©rcainio 
Asociación Cañirla 
De orden del s e ñ o r Pres idente ,^» 
cita por este medio a los señor®;L'r. 
cios para la J u n t a General " ¡ ^ 
dinaria que t e n d r á efecto en el 1° 
social, Paseo de Mart í 67 y 69. a ^ 
el jueves, 13 de los corr ientes .^ m 
d i c h a s c i u d a d e s 
48. a l tos . T e l é f o n o A - 9 4 1 2 . 
59Q5 12 
^caiemia j 2 j o n 3 N e _ [ s t i i j i o s J o i i i e í c i a i e s " 
T a q u i g r a f í a P I T M A N 
N. GelaU y ímmk 
108. AJrniar. 108. esqtrina C- Amnr-
f n r a . Haoen pagoe por el ca-
ble, facilitan cartas de cré -
dito y giran letras a rorta 
y larga vista. 
ACEN pagos por cable, glrari 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los E s t a -
dos Unidos. Méj ico y Europo. así 
como sobre todos lea pueblos de 
E s p a ñ a . Dan cartas de créd i to so-
bre Xew York. Flladelfla, New O r . 
leans. Sa.n Francisco. Londres, P a -
rís, Hamburgo. Madrid y Barcelo-
na. 
E l s á b a d o , 8 del corr icn l" , a lav ocho do l a noche se verif i -
caran exáir.ene?: de la referida as i cnatura en este plantel. E J pn , 
• cuantas persr.nas quieran honramos fe^or 
con su 
invita n dicho acto 
asistencia. 
M e c a n o g r a f í a V I D A L 
Juan B. V i d a l dará t a m b i é n nna conferencia, donde e x h i b i r á 
sus alumnos, a fin de demostrar la eficiencia de su sistema 
Los que se Interesen por estas materias rtr-b^n no faltar. 
S O L , 109, T E L E F O N O A.86?.2 
8426 y 3 a 
lar "Domici l iar ia". 
Segundo:—Solicitar autorización ^ 
c r é d i t o s correspondientes ^¿¡f iáo 
compra v adaptac ión de un * 
p a r a C a s a de Salud prorisionfli-
Tercero:—Sol ic i tar autorlzaf^«¡cu»-
j r a adquirir nuevos terrenos t a Q ¡ 0 
I dos p a r a la fabr icac ión de la 
jde Salud. o]}¡. 
) C u a r t o : - D a r cuenta de la ^ 
j c ión del s e ñ o r Gobernador P r £ " er>l 
sobre e l acuerdo de la Junta ^ ^ L j ^ 
¡ extraordinaria que reforma el arw-
j lo 68 de l Reglamento. , . ¿e 
Q u i n t o : — T é r m i n o del Pen - % i »1 
i gobierno que el Reglamento se"lr,:ea. 
1 Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , resoi 
i do lo pertinente a i caso. 
L o que se hace públ ico Par*¿0¡, a 
cimiento de los s e ñ o r e s asocia 
• quienes se les ruega s u Puntu*j, io* 
i tencia dado la importancia ^ e n t » 
asuntos a tratar, teniendo ^n c 
| que para as i s t ir a l acto y ^^^Ljjsito w 
| te en las deliberaciones, «s req ^ A 
' reglamentario presentar el Teci 
i cuota social correspondiente »' 
! de la fecha. 
Habana . A b r i l 6 de 1916-
Eduardo I s l e ñ a s T KÍB 
S e c r e U r í ^ - ^ i " ! ^ 
C . 1 8 5 L b 0 
A B R I L 
DJJLRIO D E Luá ^ i A K L N A PAGINA ONCE 
O F E 
CONSULTORIO DE ELECTRICLT' 
dad. Homeopatía, etc.. con varios 
profesores especialistas. Admiriistra' 
dor: doctor Mendora.. Gratis de 12 » 
3. Peñón 11. JL (Cerro). Inforrae* 
Eobre medicina». 
8218. 4-m. 
P r o c u r a d o r e s ^ 
0. Sáenz de Calahorra 
p a r a d o r de lo« Trlbanatei 
ár Justicia. 
atos judiciales, adminia-
, s A e i bienes, corapra-ven-
^ e ca^s dinero en hlpot9-
* dcob?o de cuentas, desahn-
»uíetc: Tacón. 2; de 2 « 4. 
Teiléfono A-S249. 
JlllWlllillllllM"1—1 1 
m§M y N o t a r i o s 
G e r a r d o R . de A r m a s 
A B O G A D O 
Estndlot Empedrado 18, de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7999 
Manuel Rafael A n g u í n 
Ra íae i María Anflula 
Abogados 
Gustavo Angulo 
Abobado y Notario 
Charles Angulo 
Attorney & Counsellor at Law 
Amargara. Í7y 79. Eqnitable Ballülog 
Habana. l20,Br8adway 
Cabai NeTrTortN.T. 
3ó48 31 mz. 
Antonio G . Solar 
ABOGADO T NOTARIO 
Encargado de los Protocolos 
de los Notarioe Francisco Gar-
cía Garófalo y Morales y An-
tonio Armengol. Muralla, 56, 
primer piso, derecha. Teléfono 
A-aA06. Habana. 
5145 31 mz. 
CRISTOBAL BiOEOARAY 
NORBERTO MEJ1AS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A.8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 24 , ALTOS 
PLAZA DE LUZ 
Carlos Alzugaray 
A B O G A D O N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
T«l. A .2362 . Cablet AIBU. 
Hora* do despacho: 
D e 9 A l 2 a n i . y d e 2 a 6 p . m . 
•.,:9 42 20 s-916. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO FUBLIOO 
Gircís, Ferrara y Divinó 
ABOGADOfe 
Obispo, núm. 53, altos. Toléfoa» 
A-2432. Do 9 a 12 a, »j. > 
Ce 2 a 5 p. m. 
Cosme de la Tórnente 
León Broch 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , l l . - H a b a n a 
Oa-bJe r Telégrafo: "Oodelato" 
T e l é f o n o A - 2 ^ 5 8 . 
Ucwciado Santiago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Plsdra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana. l(V4, bajo». Tel. A-6013 
_ D e 9 a 11 y ds 8 a 5. 
81 ma. 
I k l o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
Dr. Francisco J, de Velasco 
EníermedaoM del Corazón, 
Pulmones. Nervtoeaa, Piel y 
Venero slfiliticas. Conaultaa: de 
12 a 2. los dTa« laborables. Sa-
lud, número 14. Tel. A-5411. 
DR. mmi CUSTODIO 
Garganta, nariz y oídos. Ger-
vasio. I t | de 12 A I. 
| ] : : SI ma. 
DR. G0M4L0 AR0STE6UI 
Médico de la Casa de Bens-
fleancia y Maternidal Especia-
lista en las enfermedades dt 
los nifioa Médicas y Qulrúrrl-
c*» ConsulUs: de 12 a 2. 1», 
esquina a J, Vedado. Teléfono 
F-4213. 
Or.JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N \ T - \ S 
l R1N. \RL\S 
Consultas: I.ur. núm. 15, de 
12 a 3. 
DR. JOSTO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S -
C C E L A D E P A R I S 
Enfermedades del estómafro 
e Intestinos por el procedi-
miento de los doctores Seyen 
y Yir.ter, de París, por análi-
sis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO. NUMERO 7P. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación do 
Dependientes. 
Ciruela en general. Elñlla. 
Aparato firénlto-urinarlo. 
Consultan: de 2 a 4; en Xep-
tuho. 38. Teléfono A. 5237. 
Domicilio: Campanario, 60. 
Teléfono A-3370. 
Br. Pedro A. Baríl las 
Especialista de la Esencia de 
París, 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-C800. 
5243 31 mz. 
Dr. J . García Ríos 
Médico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-lnterno por oposición del 
Hospical clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades 
de los oídos, garg-anta, nariz y 
ojos. Consultas particulares do 
dos a cuatro. Amistad. CO. Pa-
ra pobres: de cuatro a cinco. $1 
al mes con derecho a consul-
tas y operaciones. Consulta es-
pecial de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-1017. 
Dr. Soeiras MU 
de las Universidades de Paria, 
Madrid, New York y Habana. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómasro Con-
sultas: de 1 a 2. Medicina en 
general. Soledad, núm. 11. 
¡1. 10. 
Dr. G . Casariego 
Medico-Cirujano 
CONSULTAS D E 3 A # E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7S40 y A-9106 
Dr. Julio Carrerá 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en sen&.aL 
Consultas: de 1 a 3. 
San Nicolás, 76-A, altos. 
Teléfono A-ícGB. 
5246 31 mz. 
Dr. E . Fernández Soto 
Garjnmta, nariz, y oídos. Espe-
cialista del Centro Aáluriaiio. 
Malecón. 11, altos, «equina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-44G5. 
Dr. Adolfo Reyes 
TSstómago e intestinos, exclu- | 
sivamente. Corsultas: de 7 Vi a ~ 
Ife a. m. y de 1 a 2 p. m. 
lamparilla, 74. 
T E L E T O N O A-3589. 
Dr. J . A. Taboadela 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina Interna en goneral 
Do J 2 ^ a 3. Teléfono A-7619 
A. LAZARO, 229, AI/TOS. 
D R . R O B E L I N 
P I E L . SI F I L I S , SANGRE 
Oí ración r,' '..Ja por sistema mo-
derníslmv. LVmsultaa: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Oalle de Jesás María, 85. 
T E L E F O N O \- lSS2. 
Sanatorio del Dr. Malterti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en tu clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Cana particular: San Lázaro. 
221. Teléfono A-4593. 
Dr. Francisco J o s é Vélez 
Esp^ctoJlata en enfermedades 
y deformidades de los nifioa. 
E x cirujano 'ortopédico da la 
Clínica de Nlfiov de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, ds Barc«-?ona; ez-intemo 
de los hospitales ds París s 
Insituto ortopédico ds Berck. 
etc. 
S. NIcolAs, 82. Gonfloltan de S a 5 
Habana Tel. A-2255. 
5:41 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Nlfos, Se-
llo ras y Cirugía en genera*. Con-
C E R R O 81». T E L F . A-ST1A 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Catedrático de Terap&Utea de 
la Universidad de la K a baña. 
Medicina general y especiv.lmen-
le enfermedades venérea» y de 
la piel. Consultan: de S a 5. ex-
cepto los domingos San Miguel, 
156, altos. Teléfono A-431S. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO OTRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dlf,-
pensat-Io Tamayo. 
Consulta: de t a S. Aguila, '45. 
T E L E F O N O A.asi3. 
Dr. M d u e z Moliíia 
E s - Jefe de la Clínica del doctor 
R . A L B A . K K A N 
Enfermedades de las rías 
urinarias y slfilltlcaa 
Clínica: ds t a 11 de ̂  acá-
Sana. 
ConsuKas particular»», de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla. 78. 
Dr. Claudio Bas íerrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y M E N A 
Gargant*, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gal laño, 1%, 
T E L E F O N O A- 16 J l . 
649-550 7-J 
Dr. Gabriel M. tanda 
Nariz, garganta y oídos. Es -
pecialista del Hospital Núme-
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Gal laño. £2. Teléfono A-3119 
IGNACIO B. PLASENGIA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud ''La Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Especialista en enfermedacjres 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para loa pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r a . A m a d o r 
Espeoiaiista en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA POR UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS i LOS P O B R E S , LU« 
NBS, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillon 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina, a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
| | R , g G U E l S | i E T i 
HOMEOPATA 
Especialista en curar -íks dia-
rreas, el estreñimiento. todas 
las enfermedades del estómago 
e Intestinos y la Impotencia. No 
vlsjta. Consultas a $1-00. fían 
Mariano, 18. Víbora, solo d« 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. ENRIQUE OEL REY 
Cirujano *> la Quinta de Salud 
"LA BALE.VR* 
Enfermedaaes de señoras y 
cirugía en general. Cunsultas; 
de 1 a 3. San Nicolás. 62. Telé-
fono A-2071. 
II mz. 
Rafael Pérez Vento 
Oattidrátlco de la E . de Me-' 
dlcina. «Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: LUJCS, miércoles y viernes, 
de 12>4 a 2H- Bcmaza, 32. 
Sanatorio: Barreto, 62, Una-
nabatoa. Teléfono 5111. 
C 4432 »0d-6. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vías u n i -
rlas y rlñUs. 
Corrientes alóctricas y masa-
je vibratorlor aplicados a las 
enfermedades génlto urinarias. 
Inyecciones del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4 ̂  a 6 en 
Neptuno, «L Teléfonos A-8482 
y F-1S54. 
Dr.Gálvez Guiílém 
Especialista en sinils, hernia. 
Impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de > 
y media a 4. 
Dr. Alfredo 0. Domínguez 
Especialista en las enfermeds-
des de la Piel, Sangre y ó> 
ftll& 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones da Salvarsan | 
auto-suero para las afecciones 
ds la piel. 
San Mlgnei, 107, Os 1 a S 
de la tarde 
T E L E F O N O A-580 7. 
« 1 U 
Dr. Ramiro Corbonell 
ESPECTALISTA E N E N F F R -
M E D ^ D E S D E Nl5fOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 8. 
Imz, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1338. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífllls y E n -
ferrnedaides de señoras. Cirugía. 
De 11 e * Empeorad* niime-
ro 13. 
D r . C l a u d i o r o r t ú n 
O rucia. Partos y Afeccionea 
da Señoras. Tratamiento espe-
cial de las enfermedades de los 
órganos genitales de la mujer. 
Conmltas: de 12 a 3. 
Campanario. 142. Telf. A-8900. 
5244 !1 mz. 
Dr. F . H . Busquet 
Consultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia fs.radíeos, etc.) 
en su Ciínít'a Manrique, 56; de 
12 a 4. Telefono A74474. 
C 4834 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades 
tvnéreas, sifilíticas y de la piel. 
Conaultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
l ío hace visitas a domicilio, 
tos señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 i r t d - 4 a 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas; Neptuno, 38; (Je 4 a 6. Te-
léfono A-5337. Particular: L u -
yanó. S4-A. Teléfono 1-2294. 
5414 11 m». 
S e y u í l 
OIDOS 
D r . R e m a n d o 
GARGANTA. NARIZ Y 
CAT23DRATIOO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38. de 12 a S, 
todos los días, excepto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 128. Teléfono A-196S. 
DR, MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 
31, ca»! esquina a Agua-
cate. Tel. A-2 J O Í . 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y ieerátas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4, 
DR, GONZALO PEDRDSO 
drní^no del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S I ' E C I A L I S T A E N VUAS ICRI-
NARIAS, SIFUiIS y E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M-
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 09, ALTOS. 
31 mz. 
Dr. H . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 8. Consulado, número 114. 
Dr. Niaiiuel A. de Vi liers 
Médico drujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Mcdkina en general. 
Consultas: -Je 12 a 2. Virtudes, 
144-B, halos. Teléfono A-2511. 
31 mz. 
Dr. A l v a r e z R u e l l a n 
MEDICTNA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Acostó, núm. 29, altos. 
11 
LABORATORIO CLINICO 
D E L 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-2859. 
Habana. 
Exámenes clínicos en gene-
ral. Especialmente exámenes 
de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la 
reacción de Wassermann. $5. 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
D r . J . B . R u i z 
Via*, urinarias Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de Filadel-
fla, New lorií y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del riñón por los Rayo. 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a *. 
Clínica de pobres de ¿ a 9 a. m. 
Br. Juan Santos Feroáodez 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a S. Prado, 105. 
A los Apeales del Giro de Creyones 
D E TODA LA ISLA 
R a f a e l V a l d é s y f i n o . 
Marqués GonzáJe», 16. Teléfon» 
A-7i>05. î es cfrecemos el mejor ta' 
lier de ampliaciones con todos loi 
adelantos de este giro que noc permi-
ten servir sus órdenes rápidamente 
Es la mejor casa de creyones; la mAi 
acreditada. Garantizamos los creyo-
nes con la devolución de su importe 
Pida nota de precios. 
61 11 » 
Dr. Francisco l . Díaz 
Enfermedades de !a piel, «1-
fllltlcas y venéreas. Consulta, 
gratis, para los pobrea dia-
nas, de 8 a 9 a. m.; por las 
tardes, ds 1 a t. 
Refugio, 15, bajos. 
DR. A. POÍiTOCARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
f 1 A L MES, D E 1? A 2. 
P A R T I C U L A R E S : DE 3 A i . 
San Nicolás, 52. Tel A-8027. 
MANI CURA: GRAN S A L O J 
cargo de señorita competente. Siste-
ma moderno parisiense. Servicio t 
domicilio. De 8 a 5 p. m. Refugio. 
3, bajos, cerca Prado. 
«177 11 a-
6252 
IT ¡ E R O S E « 
"-a . I M P R E S O R 
21 ms. 
Ooctor Pedro A. Boscii 
Medicina y Cirugía, especial-
mente partos, enfermedades de 
•eñoras. niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San Lá-
raro, 217. Teléfono A-6S24. 
D r . Dehogues 
OOULL5TA 
Consultas de 11 s 12 7 de 2 
a 6. Teléfono A-S94C, Aguila, 
número 94, 
6134 31 mz. 
5:4' 31 mz. 
DR. FILIRERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades 
del pocho. 
Instituto de Radiología j 
Electricidad Médica.. 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-dlrector del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Rolna, 127: de 1 a 4 p. ra. 
Teléfonos 1-3342 v A-2553. 
immnmínniiiiinfiiniimníTi'TTnnnmn 
u i r i p o f i d e n t i s í o s 
DR. W. H. KELLER 
DENTISTA-AMERICANO 
SISTEMA E C L E C T I C O 
85 años en la capital de Mé-
xico, ofrece sus servicios al pú-
blico de esta culta capital. 
Obispo, 56, esquina a Compos-
tela. 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Dei Centro Comercial Astu-
riano. 
3 8, Habana, 73. 
Opervclón sin cuchilla ni do-
lor, |1 Cy. A domicilio |1.26. 
Teléfono A-3909. 
T R E S TALONES D E R E C I B O S 
para alquileres de casas y habitacio-
nes por 40 cts. Cartas do fianza J 
para mes en fondo. Carteles para ca-
sas y habitaciones vacias. Impreso» 
para demandas. De venta en Obispo. 
S6. librería. Se compran libros de to-
das clases. Ta iones de recibos para 
cobrar intereses de hipoteca. Talonee 
para anotar la ropa que ?e da a la* 
var. Talones de vales, de remisionei 
y de recibos en blanco. De venta en 
Obispo. 86. librería. Se compra todí 
clase de libros. 
8518 11 a. 
5S58 i a. 






fleo de uñas encar-
nadas, callos y otras 
afecciones de los 
pies. Neptnno. 5. 
Teléfono A-3817. 
Hay servicio de 
manlcure. 
C 1754 in. 2 a 
áiimmimninii i i inimiiHKniif i i i i i i i irui 
E l e c l r i c i s t a s 
4824 2 6 ma 
DUoséMEstraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajo» de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicvvs. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a B. 
NEPTUNO, NUM 187. 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller do Reparación de 
Aparatos Eléctricos. 
MONSEBRATE, 141. TEL.A-6653 
5240 31 mz. 
F A A C I A S Y 
G U E R S A S 
i F é r d a á 
P E R D I D A D E UN C O R S E . UNA 
señora dejó olvidado en un coche de 
plaza un paquete con un corsé. Se 
gratificará al cochero si lo dovuelve 
en la casa número 87 % de la calle 
üe San Miguel. 
9 a. 
P U L S E R A P E R D I D A 
En el baile del día dos, en el 
"Nacional," se perdió una pulse-
ra de platino, con zafiros, diaman-
tes y un cabouchon grande en e] 
centro. Se gratificará con su va. 
lor íntegro a quien la devuelva er 
Lagunas. 19, bajos. Se trata de uu 
recuerdo muy apreciado. 
- 8160 8 a. 
S E ENCONTRO UN P E R R O F i -
no. Dan razón: Calle Obrapía, núme-
ró 71. M. Rilo. 
8177 8 a. 
P E R D I D A : HABIENDOSE O L V I -
dado en un tranvía de Jesús del 
Monte-Muelle de Luz, tres escritu-
ras de la finca Paraíso, de Güira da 
Melena, a nombre de los señorea 
Pablo y Jacinta Lnrgacha, se ruega 
la devolución a Natalio Torre. Cár-
denas, número 24, donde se gratiQ-
cará si se desea. 
7706 8 a. 
D E N T I S T A 
D R . S A L V A D a R V I E T A 
G A B I N E T E H I G I E N I C O 
M O D E R N O 
M A N R I Q U E 4 8 E N BAJOS 
- D E 1 A 4- -
GABINETE ELECTHO-DENTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA C L A R A NUM. 19, 
EJWTIE OFICIOS K INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de vxito. Extracciones 
sin dolor . ni peligro algano. 
Dientes postizos d« todos los 
materiales y sistemas Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Onílcaclone*. Incrusta-
ciones de oro y porcelana, ein-
paates, etc.. por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Proloxls ortopédica, a 
perfección, maxHares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a 
m. a 5 p. m. 
31 mz. 
Dr. José Arturo Piperas 
druj.ino-Dentista 
Campanario. 37, bajos. Ds 8 
a. m. a 1? m. para los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 6 p. m. lunes, 
miérco'.es, viernes y sábados 
Consulta «speclal y exclusiva, 
sin espera, hora fija ds 1 a 2. 
$5.00 oro uacional la consulta. 
D r . N ú ñ e z , padre 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
CONSULTAS D E S » 8 
Se regalan mil p^sos a quien de-
muestre la no eficacia de estas 5 
preparaciones distintas: 
MATA CUCARACHAS (polvo.) 
MATA CHINCHES (líquido ) 
MATA HORMIGAS (polvo.) 
MATA RATAS (crema.) 
MATA GARRAPATAS (líquido.) 
Exija en todas las preparacio-
nes esta marca. 
Í1.000 de Garantía 
Depósitos y venta en las dro-
guerías de SARRA; JOHNSON; 
T A Q U E C H E L ; SAN JOSE; L A 
RBÍNA: y Dr. PADRON, Neptu-
no'. y Belascoaín. 
ESTAS P R E P A R A C I O N E S TA-
L E N A 40 CENTAVOS. CADA 
t X A y M mandan por Correo. 
A R T E S Y j 
^ O F I C I O Í 
i A l q u a n l 
¡ C a s a s y p i s o s j 
H a b a n a 
OBISPO, r.6, ESQUINA COMEOS. 
tela, se alquila un salón ae 10 me-
tros por 5 y un gabinete muy fres-
co y con balcón corrido r las dos ca-
lles. Informan en los ritos. 
8487 U a. 
ORRAPIA. 63. SE AlvQUILA BTi 
primer pisj, compuepto de sala, sa-
leta, cinco habitacfon ¿s. baño al cen-
tro y demás servicirs, todo esnlómll-
do. Las llaves o Informes en 'os ba-
jos y también su dueño Francisco 
Tamames. Telefono A-5142. 
8491 12 a. 
GRAN L O C A L : SE ALQUILA, pro-
pio para industrias, garage, tren fu-
nerario o de cochea, etc., con gran 
ventilación, li.z y requisitos de Sa-
nidad. Zapata, número 22. La llave 
en la bodega. 
8508 12 a. 
E N $35. S E ALQUILA L A CASA 
-Marqués González, número 105, en-
tre Figuras y Benjumeda. con sala, 
comedor corrido, cuatro habitacio-
res, servicios sanitarios y gran patio, 
a una cuadra de la Calzada de Be-
lascoafn. Las llaves en la bodega de 
Benjumeda y Marqués González. Su 
dueño: señor Alvarez. Mercaderes, 
22. Téléfonos A-7S30 y E-4263. 
S4S9 13 a. 
EN $2«.50, S E ALQUILAN LAS 
casas Figuras L . v Benjumeda. nú-
mero 56, y Agustín Alvarez, 11, en-
tre Marqués González y Oquendo, con 
sala, comedor corrido, tres habita-
ciones, servicios sanitarios y bu?r. pa-
tio, a una cuadra de la Calzada de 
Belascoaín. Las llaves en la bodega de 
Benjumeda, esquina a Marqués Gon-
zález. Su dueño: señor Alvarez. Mer-
caderes, número 22. Teléfonos A-
7S'30 o F-4263. 
8490 13 a. 
AMISTAD. 12fi. S E ALQUILA E S -
ta casa, propia para, almacén u ntsC 
ramo análogo. Informan en la mis-
ma. Teléfono A-3882. 
8464 15 a. 
67i>2 31 rnz. 
iiiiiHMfiittiinminiiiiniinuiiimniinHfc 
O c o l l s í a s 
Dr. S. Alvarez Guanapa 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a S tarde. 
Prado, número 79-A. Tei. A-4392 
E n c a r n a c i ó n C a n u t 
DA MASAJE E L E C T R I C O de ca-
ra y para el desarrollo de los pechos, 
es además manicure. Teléfono A-
5069. 
• ' ' • : ^ . 
Avisoa los Hacsnilados y a los Induslriales 
R a m ó n I b e r o 
Constructcr de destilación como 
son alambiques de destilar aguar-
dientes y rectificador para alcoholes, 
| se ofrece a hacendados e Industrla-
| Ies. Se hace Igualmente cargo de to-
I da clase de trabajos calderería para 
' ingeniDs e industrias. Para informes. 
1 dirigirse en esta ciudad. Calle de 
i Animas, número 102, bajus. Teléfono 
A-66f' 
t 64 14 a. ' 
CASA ALTA, A^fPLIA. V E N T I L A -
da, cómoda y moderna, se alquila, 
Monte. 350. esquina Fernandir.a. tie-
ne gran sala, saleta, cinco cuartos. 
Informan: Jesús del Monte, r.úmerc 
158. altos Teléfono I-2G04. 
S472 IT a. 
MI-A BARATA: E N SAN Rafael. 
número 152G-. se alquilan los altos 
cíe este cae?» moderna, con tres hue-
cos a la ralle, cuatro habitaciones 
grandes, cuarto de baño y servicio de 
criados, $37 m. o. Informan: Neptu-
no. número 104, bajos. 
S E ALQLTLAN LOS MODERNOS 
altos de Carmen, número 22. Sala, 
romedor v tres cuartos y dem4s ser-
vicios. Informes y la llave en los ba-
jos. 
8484 i i a. 
C E R C A D E OBISPO T P L VZ \ 
de! Cristo, se alquilan los ventilados 
altos de Villegas. TI. con «-ala, come-
dor, tres cuartos cuarto para baño 
iavabo, gas y electricidad y demás 
servicios. Entrada independiente- la 
"ave e informes al lado 
M i l n , 
d i J ü i l ü I i £ LA ÍXL̂ JJHA 
TJTOVERSIDAI) NACHOÍíAIi. A H 
cuadra de ésta, San LÁzaro. número 
333, se alquilan los muy venti.ados 
altos, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos y demás necosarioa a la moder-
na, con preciosas vistaa y paisaje. 
L a llave en la bodepa. Informan en 
Cerro. 4 38, antifruo. 
8507 , 11 a. 
SE Al/QXJJIíA: F.N SAN IG3ÍA-
cio, 6 5. entre Luz y Acosta, dos ha-
bitaciones en $15, las dos, una con 
baño e inodoro privado en $16, otra 
en $8 y ot'-a en $5. En Villegas, C8. 
una en $15 y otra en $7 y en Indus-
tria, 72-A, una con balcón a la calle 
en $15. 
8512 11 a. 
vM: Ai/Qi u W i/os ALTOS DE 
la casa San Nicolás, 146, casi esqui-
08 a Reina. Tiene ventilailas habita-
ciones y un buen servicio sanitario. 
Y también vendo dicha casa en la 
suma de $6,000, el propietario la vi 
ve y entera. 
8513 11 a. 
S E ALQUILAN LOS ESPACI01 VEDADO: S E Al/Ol l L V CON O 
sos altos de la casa calle de Habana, j sin muebles, la espaciosa casa calle 
4, compuestos de sala, saleta, co- J , número 10, por ausentarse su due-
medor, seis habitaciones y servicio 
sanitario. En la misma está la llave. 
C 1833 \<id-t. 
s i : ALQUILA BARATA, LA CA-
sa calle 'Estévez, 11. ca.3i esquina a 
Monte, sala, comedor, dos cuartos. 
La llave en el 15. Informan en Amis-
tad, número 98. 
8122 13 a. 
A m p l i o L o c a l : punto 
c é n t r i c o , i d e a l p a r a c u a l 
En la misma informan. 
84-25 16 a. 
S E ALQUILA UX PISO D E la en-
sa ObrapÍH, 113, casi esquina a Mon-
serrate, muy cerca del Tarque y muy 
ventilado. 
7773 8 
Para S o c f f l de Recreo 
Oficinas de importancia o cosa 
análoga, se alquilan, todos o en 
q u i e r e s t a b l a c i m i e n t o ; |parte) los espaciosos e higiénicos, 
m u y prop io p a r a H o t e l , altos del Palacio Villalba (calle 
T e a - H a l l , C a f é , e t c . S o l o Egido, núm. 2), en cuya planta 
SK ALQI tLAJi LOS AI/TOS de la 
casa Neptune. 206, esquina a Mar-
qués González, en $40 americanos, se 
componen de 6 departamentos y de-
más servicios sanitarios, es casa mo-
derna, son muy frescos y pasan los 
carritos por el frente. Las llaves en 
la carnicería y más informes en la 
raizada Infanta, 42, (antiguo.) Telé-
fono A-8301, café. 
8470 17 a. 
G R A N O P O R T U N I D A D : 
F r e n t e a l a P l a z a d e l 
V a p c r y p r ó x i m o a d e s -
o c u p a r s e , a l q u i l o a m -
plio l o c a l , p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o . S u d u e ñ o : 
N e p t u n o , 2 4 , a l t o s ; de 
1 2 a 2 . 
8363 14 a 
S e a l q u i l a 
u n h e r m o s o a l t o , p r o p i o 
p a r a o f i c i n a , bufe te o 
m u e s t r a r i o , e n l a m e j o r 
c u a d r a de O b i s p o , in for-
m a n e n T h e Q u a l i t y 
S h o p , O b i s p o , 8 4 , c o r -
f e c c i o n e s e n g e n e r a l p a -
r a c a b a l l e r o s . 
8369 14 a 
C I N C U E N T A P E S O S . 
M o n s e r r a t e , 5 . V é a l a y 
le g u s t a r á . I n f o r m e s : 
A - 4 3 5 8 . 
8270 1S-a , 
Ü AI /QLILA L A CASA PRTM !-
pe, número 2, esquina a San Ramón: 
tiene sala, saleta, cuatro cuartos, pa-
tio servicio sanitario y tocio confort 
moderno. La llave en la bodega de 
enfrente. Informan en . Línea, nume-
ro 95, entre 8 y 10. Vedado. Teléfo-
no F-4071. 
8120 13 a. 
SK V I ^ l I L A L A OASA PRINOF-
pe número 2, esquina a San Ramón; 
tiene puerta para dos calles, propia 
para establecimiento, instalación sa-
nitaria. L a llave en la bodega de en-
frente. Informan en Línea, numero pjntari informan 
95. entre 8 y 10. Vedado. Teléfono 
F-4071 13 a. 
S E AlyQriLAN E N 35 PESOS, los 
modernos bajos de Jesús María, nú-
mero 7. L a llave ¡il frente en el nú-
mero 6, bajos. Informan en Obispo, 
liúmero 87. Teléfono 1-1377. 
77C9 8 a. 
S E ALQI M, \, LUZ M M l IIO «2, 
bajos, sala, cuatro cuarto?, comedor 
y demás comodidades. L a llave e In-
formes en los altos. Su dueño: calle 
C, núm. 246, Vedado. Tel. F-1294. 
7993 9 a. 
M e r c a d e r e s , 4 a n t i g u o 
Se alquilan unos hermosos entre-
suelos, muy frescos, con vista a la 
calle; tlne cinco departamentos, pro-
pios para oficinas. 
7922 9 a. 
AMARGI R A 88. S E ALQUILA E l 
bajo de esta casa, acabada de fabri-
car, propia para familia de gusto. In 
formes y llave: en los altos. 
S250. 8-a-
N'acalleO'Farriliy 
u media cuadra d^l 
paradero de la V*« 
Tora so alquila una hermo-
sa casa, con jardín, portal, sala, 
cinco hermosas hnbitacione», co-
rrodor^ gran, comedor, tres servi-
cios, baño, cocina, cuarto de 
criados y un buen traspatio. La 
llave e informes en la bod^a, 
Calzada, 661. Teléfono 1.1239. 
C1868 8d-7 
baja se encuentra instaiada la más 
importante Sucursal 4el Banco 
Español de la Isla de Cuba; la 
gran Sedería " E l Yumurí;" y 
otros comercips importantes, pa-
sando los tranvías por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-1 VEOPADO. ALQIJĤ A LA OAS V 
tro de poco las tres con doble vía. ciie a número m casi e9^ul"f * f-
_ _ r , , . «i Tíi r r ..„>..(.. rrimprínr. siete C'.ia.UK 
informan: w los bajos ' E l Yu 
V e d a d o 
mun. 
5990 I n . 25 Dic. 
S121 
SE ALQUILA LA PARTE DEL 
frente a la calle, con sala, recibidor 
v dos habitaciones, en los modernos 
altos de Maloja, 105. Tiene todos los 
servicios indapendientes. Precio: 3o 
pesos Cy.. con luz. Informan en la 
azotea. En Dragones, 10, esquina a 
Amistad, frente al Campo de Marte, 
nlquilo tres accesorias seguidas con 
todo el servicio independiente. Se 
prestan para negocio. 
8305 15 a-
S E ALQI I L A LA CASA OQUEN 
do, número 10, moderno, bajo.s, en 
$32 m. o., con sala, comedor y tres 
habitaciones, dos ventanas y servi-
cios sanitarios modernos. Llave e in 
formes: Fábrica de mosaicos al la 
do de Severo Redondo. Telófono A 
4734 
8362 11 a. 
I n q u i s i d o r , 3 5 - B . 
Se alquila este piso principal. In-
forman en Oficios, 88, bajos. 
8370 17 a, 
O f i c i o s , 8 8 - B . 
Se alquila este espléndido piso, con 
vista a la Alameda de Paula. Infor-
man en 4os bajos. 
8371 16 a. 
SK ALQUILAN LOS AMPLIOS Y 
ventilados altos de la casa Zanja, nú-
moro 68, compuestos de seis grandes 
habitaciones, gran sala y comedor, 
otro atrás, 18 metros de balcón a la 
calle. (Parque de Dragones,) propio 
para una familia numerosa o una so-
ciedad de Recreo. Sanidad comple-
ta. 
8376 12 a. 
SAX IGXAOIO, 9. ALTOS. E N 00 
i pesos Cy., se alquila esta casa, com-
puesta de tres cuartos, sala, saleta y 
comedor. L a ¡lave en el café de la 
esquina. Informan en Romeo y Ju-
• lleta. Teléfono A-4738. 
8419 21 a. 
AVISO: SE ALQUILA UN maímí-
ílco local, propio para café lo mismo 
que para cualquiera otra industria, en 
1c más céntrico de la Habana. San 
Miguel, 7, entre Prado y Consulado. 
Contiene todos los utensilios de un 
café. 
8403 10 a. 
S E ALQUILA PARA OFICINAS o 
familia, el alto de Mercaderes. 1̂ , 
entre Obispo y Obrapla, sala, come-
dor, cinco cuartos, demás servicios. 
Llave enfronte. Informan: Escobar, 
38, altos. • Tt-léfono A-1744. 
SIS. ALTOS OONOORDIA, 154. en-
tre Oquendo y Soledad, entrada in-
dependiente, escalera mármol, sala, 
comedor, seis cuartos y demás ser-
vicios; Llave enfrente. Informan: E s -
cobar, 38, altos. Teléfono A-1744. 
$18. BONITOS Y FRESOOS A L -
tos. Calzada Jesús del Monte, 25S-B, 
C y D, sala, antesala, comedor cin-
co cuartos, dos baños; toda cielo ra-
so, electricidad, gas. Llave bodega. 
Informan: Escobar, 38, altos. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O : Cal. 
zada Jesús del Monte, 258, esquina 
Toyo, punto inmejorable, amplio sa-
lón, dos cuartos, demás servicios. 
Llave bodega. Informan en Escobar, 
número 3 8, altos. 
S^O 10 a . _ 
S E ALQITLAN LOS A L T ( X ) S ~ D E 
Campanario, número 115, entre Sa-
lud y Dragones, compuestos de sa-
la, cinco cuartos, baño y demás ne-
cesidades. Informan en los nvsmos* 
de 9 a 12. 
S399 L 0 _ a _ 
A $65, SE ALQUILAÑ LOS P R E -
ciosos altos de Angeles, 36, con sala, 
saleta, comedor, cuatro cuarto? y los 
bajos de Virtudes, 2 0, con sala, sale-
ta, comedor, tres cuartos, con doble 
cérvido. 
S408 10 a. 
SE ALQUILA E> SAN MIGUEL, 
02. el zaguán y el departamento con-
tiguo, por estar inmediato a Galia-
no, es propio para un escritorio o in-
dustria. Informan en el mismo de 1 
a 3 y en San Miguel, 86, altos. Te-
itfono A-C954. 
8152 1̂  a - ^ 
SE ALQUILAN I/OS AMPUOS Y 
ventilados bajos de Escobar, número 
162, entre Reina y Salud. Sala, sa-
leta, comedor, seis habitaciones, pa-
tio, traspatio y servicios completos. 
La llave en ios altos. Informan: Te-
léfono I-102G; do 1 a 5. 
8167 • 14 a. 
EN LA MEJOB CUADRA D E L* 
calle de Cuba, frente a la iglesia de 
la Merced, se alquilan los amplios y 
modernos altos de la casa número 
131, compuestos de cinco grandes ha-
bitaciones, .sala y saleta, y completo 
servicio sanitario, todo acabado do 
Antolín Fernán-
dez. Baratillo, número 4. Teléfono 
A-3142. 
8179 19 a. 
S E A L Q C I L A E L ALTO DE. Cha-
vez, 27-A, muy próximo a Reina, con 
sala, saleta, dos habitaciones, baño 
v demás servicio sanitario moderno. 
La llave en el bajo 27-B e informes 
en Príncipe Alfonso, número 50 3, al-
tos. Teléfono A-3837. 
8094 11 a. 
AL COMERCIO. LO MEJOR D E 
la Habana. Gran oportunidad. E n 
Neptuno, do Aguila al Parque, se al-
quila un espléndido local para, cual-
quier establecimiento, 3 50 metros de 
terreno; buen contrato, no pierdan 
tiempo porque será solicitado a vuel-
ta de correo. Dirigirse por Corres-
pondencia a San Rafael, número 0 6, 
señora L . Suárez. 
8054 13 a. 
AFODACA. 71. ALTOS V BAJOS, 
recién construida, propia para fami-
lia de gusto, cerca de parques y pa-
seos, los carros pasan por la esquina 
y próxima a la Estación Terminal, 
con inmejorable instalación sanita-
ria, gajt y electricidad, cielo razo, 
compuesta de sala, saleta, cuatro 
grandes cuartos, comedor, agua ca-
liente en el bajo. Teléfono A-7 558. 
8254 12 a. 
MANBIQ1 E , NUMERO 7-.. SE 
alquilan los espaciosos altos de esta 
moderna casa, compuestos de «ala, 
comedor, cuatro habitaciones gran-
des, cocina, baño y demás servicios. 
Informa únicamente su dueño en 
Malecón, número 26. 
7 864 10 a. 
CAMPANARIO, 70: S E alquilan 
estos bajos, amplios^y ventilados, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
cuarto de baño, agua corriente fría 
y caliente. Precio: 75 pesos. Infor-
man en los altos. Teléfono A-4571. 
7898 9 a. 
CASA ALTA, AMPLIA, V E N T I -
lada, cómoda y moderna, se alquila. 
Monte, 3 50. esquina Fernandlna. Tie-
ne gran sala, saleta, cinco cuartos. 
Informan: Jesús del Monte, número 
158, altos. Teléfono 1-2604 
7558 8 a-
S E ALQI I L A N LOS BAJOS D E 
Animas, 127, con sala, antesala, cin-
co grandes cuartos, 2 baños, patio y 
traspatio y cuarto de criado. Se da 
barata. Informan: Principo Asturias, 
número 12, Víbora. 
8181 8 a. 
S E ALQI ILA iCN 30 PESOS, L A 
casa Diaria, 24, entre Aguila y Re-
villagigedo, con sala, comedor y cua-
tro cuartos. Llave en el 20, bodega. 
Duoño en Concordia, número 123. 
8171 8 a. 
Sala, saleta, comedor, sieti 
cocina, doble servicio sanitario y Jar-
dín; la llave e<n la bodega de la es-
quina. Informes: señor Mego, Cuna, 
17, altos. Telf. A-2964. 
lo a. 8515 
MODADO. S E ALQUILAN LOS 
.hermosos altos de la casa • calle 19. 
esquina B, con entrada Independien-
te y todo el confort. Informan: Mu-
ralla, 35. Teléfono A-2'608. 
8538 j j ft-
VEDADO: PARA EL PRIMERO 
de Mayo, se alquila amueblada la 
casa calle Ocho, número 45, entre 17 
y 19, cerca deJ Parque Menocal, con 
jardín, portal, hall, sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, doble servi-
do sanitario, instalación eléctrica. In-
forman en la misma de 10 de la ma-
ñana a 7 de la noche. 
8264 15 a. 
S E ALQUILAN LAS CASAS NU-
meros 7 y 9 de la calle de Princesa, 
con sala,, saleta, comedor y dos cuar-
tos, cocina y baño, a 20 pesos cada 
una. 
8503 15 a. 
V a r i o s 
S E ALQI i LA LA CASA, CON A R -
matostes para bodega, y si no la 
parte proporcional particular. Calle 
Atlanta y General Sanguily, Arroyo 
Apolo. Informarán: Teniente Rey, 
número 1. 
8191: 4-m. 
E N MARIANAO: S E ALQUILA, 
frente al paradero "Calzada" (de los 
tranvías eléctricos) y casi frente a la 
Avenida del Buen Retiro, una bonita 
casa moderna, toda de cielo raso, luz 
eléctrica, con Jardín, portal, sala, co-
medor, tres cuartos, baño y demás 
servicios, buen patio y un gran tras-
patio. Las llaves al lado e Informes: 
G. Mauriz. Teléfono B-07 7231. 
A l i a . 
S E ALQUILAN, E N L A OALZA-
da de Luyatió esquina a Fábrica, a 
una cuadra de la fábrica de Henry 
Clay, dos casas acabadas de fabri-
car, una para establecimiento y otra 
para casa particular; hacen esquina. I 
En esta esquina desembocará la nue- • 
va línea de tranvías que se está ti- ^ 
i-ando desde el reparto Lawton y se-
guirá la calle de Fábrica hasta la 
calzada de Vives. Informan: Reina, 
33. Al Bon Marché. 
8529 15 a. 
BE A R R I E N D A UN L O T E , do clo«. 
caballerías y 105 cordeles de buena 
tierra pertenecientes a la finca "San 
José" antes Bachonl en el Rincón, i 
propia para caña, tabaco y demás cuí 
tlvos e inmejorable para vaquería, 
por sus excelentes vías de comunica-
ciones para el arrendatario. Informan 
en Salud, número 129. 
6008 g a 
H a b i t a c i o n e s I 
L a docena Espejuelos Enchana 
con cristales finos del 5 al 40 
Se remiten por correo al cam 
po o vendedores ambulantes" 
Pedidos no menos de 6 docena-
Examen de la vista en mi «r-T 
bínete GRATIS. Recetas Oou" 
lístlcas con Exaofitud, GR A' 
TIS. Reparación de espempu^ 
o lentes GRATIS. 
IGLESIA.-Optlco Gradeado. 
Monto, 60. onfr<« Tndto 
gclea. 
T An. 
AVISO. E N 9 PESOS S E A L Q U . 
lan dos habitaciones con su cocina y 
todo servicio sanitario; pueden tener 
gallinas, en la calle Concepción y 
11. Informes: Avenida de Acosta y 
'ja,, bodega. Reparto Lawton. 
8514 11 a. 
H a b a n a 
S E A L Q U I i A L A CASA C A L L E 
Quinta, número 43, bajos, en el Ve-
íado, entra Baños y D, se compone 
de sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, baño cuarto de criados y servi-
cio sanitario, a media cuadra del 
precioso parque. L a llave e Informes 
en Calzada, 74. 
8466 17 a. 
\ BDADO: CALLE 4, ENTRE 17 
y 19, casa para alquilar, con sala, 4 
cuartos, (dos on los altos con su es-
calera cubierta,y comedor, cocina y 
patio. L a llave al fondo. 
8433 14 a. 
S E ALQUILAN E N 25 PESOS, los 
modernos altos de Maloja, 199-D, en-
tre Marques González y Oquendo, con 
sala, saleta y tres cuartos. Llave en 
el 199-B. Dueño en Concordia, nú-
mero 123. 
8172 8 a. 
S E ATyQÍ'ILA POR CONTRATO y 
para establecimiento, la casa Belas-
coaín, número 4, al lado del café, que 
se desocupa en este mes do Abril. Su 
dueño: Carlos I I I , número 16 5. 
8040 11 a. 
E l Departamento de A h o -
rros del Centro de De-
pendientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas) pa-
ra alquileres de casas por un proce-
dimiento cómodo y gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O o de-
pósito, por tener grandes salones, se 
alquila la casa Carlos Til, esquina a 
Franco. E l dueño al lado en ê  nú-
mero 211. 
7971 
A V I S O A L C O M E R C I O 
So alquila desde primero de 
mayo, la gran casa nueva, de Ber. 
naza, número 52. entre Muralla 
y Teniente Rey. con BU local al-
macén, de 430 metros, bajo techo. 
Informan los señores CASTELEI-
Ê O y VIZOSO, en Lamparilla, nú-
mero, 4, ferretería. 
. 8439 21 a. 
EN 980 SE ALQUILAN IX)S MO-
dernos bajos de Salud, 118, con sa-
la, saleta y dos habitaciones grandes, 
servicios sanitarios, instalación eléc-
trica y cielo raso. 
8454 10 a. 
S E M.QMLA LA ( ASA SANTIA-
go, número 17. pegada a Belascoaín, 
no siendo mucha familia puedan al-
quilar y vivir de balde. L a llave en 
e¡ número 23, esquina a Jesús Pere-
grino. 
8081 9 a. 
SE ALQMLLAN Î OS ESPLENDI-
<los altos Galla-no, 132, entre Salud y 
I<ein,a para una larga familia o pro-
fesionales; tiene terraza, habitacio-
nes claras y ventiladas. Informan en 
los bajos. 
83300 9 a. 
EN 15 PESOS M. O., S E ALQUI-
la casa Agular, número 107, con 
>ala, comedor, tres cuartos, baño y 
cocina. L a llave en el 105. Informan: 
Campanario, número 164, bafos. 
^05 U a . -
SE ALQUILAN, EN LOS LUGA-
res más frescos de la Rabana, el ele-
gante, modernísimo y bien situado 
primer piso de la casa Malecón, nú-
mero 14, propio para familia de buen 
usto. La ilave en San Lázaro, nú-
mero 60. 
San Lázaro, número 58, tercer pi-
so, muy bonito, compuesto de dos ha-
bitaciones, una terraza cubierta, co-
cina, baño, etc. Entrada Independien-
te. La llave en el segundo piso. 
Matadero, número 5, gran local a 
10 metros de la Calzada del Monte, 
propio para almacén o cualquier In-
dustria. Es recién construido; la lla-
ve está en el número 6. 
Informes: Pedro Gómez Mena. R i -
ela, número 57. Teléfonos A-275 3 y 
A-1181. 
£182 12 *• 
S E ALQI I L A LA OASA SAN R A -
fael, 107-A, compuesta de sala, co-
medor, cuatro cuartos, etc., con to-
dos los servicios sanitario? modernos. 
La llave en el 107. Informan en 17, 
entre A y B, Vedado. Teléfono F -
1026. 
8046 11 a. 
A'EDADO: ONOE, ESQUINA A I , 
se alquila la fresca y moderna casa, 
a media cuadra de la Línea. Tiene 
cuatro habitaciones y garage. Infor-
man en Linea, número 54. Puede 
verse de 8 a 11 y ¿e 3 a 6. 
8310 " 13 a. 
VEDADO: SEPTIMA O CALZA* 
da, entre A y Paseo, se alquila una 
casa para cualquier clase de estable-
cimiento, e? el mejor punto y se da 
casi regalada, en la ferretería, al la-
lado, dan razón 
8192 15 m. 
VIBORA: EN LO MAS ALTO Y 
saludable. Tercera, entre B. Lague-
ruela y Aveulda, se alquilan unos al-
tos, capaces para regular familia, en 
20 pesos, con todos los servicios mo-
dernos. 
8475 i i a. 
JESUS D E L MONTE: S E ALQTi-
la on $25 mensuales, la bonita cana, 
terminada hace seis meses, de moder-
na construcción, en la calle San Be-
nigno, letra A, entre Rodríguez y San 
Leonardo, portal, sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, servicio sanitario mo-
derno y patio, pisos de mosaico y te-
chos, cielo raso. Informan en San 
Miguel, 15, altos. Habana. 
8898 io a. 
. ¡ G a n g a en 20 pesos! 
E n Aguacate, 63, altos, esquina a 
Muralla, se alquila un departamento, 
con dos habitaciones, cocina y KCI-VÍ. 
ció sanitario, informan en la misma. 
8486 l l a. 
GALLAN O, 84, AI/TOS DE "Lt \ 
Isla," se alquila un departamento, con 
balcón a la calle, muy fresco; y otra 
habitación muy hermosa; con toda 
asistencia. 
8501 13 a. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
d e A . V i l l a n n e v a 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
NI 
N 
A MEDIA CUADRA D E L A C A L . 
zada de Jesús del Monte, se alquila 
la casa Santos Suárez, 3, altos, yala, 
comedor, cuatro cuartos. 
8295 15 a. 
C A R N E A D O 
Alquilo una casa en $15; otra en 
17, H y Calzada, Vedado. L a llave en 
la bodega. Teléfono P-31ol. 
8192 15 m. 
VEDADO: S E ALQUILA E L E s -
pléndido piso bajo de la casa acaba-
da de construir, con su garage anexo, 
esquina de ¡as calles D y 11, con en-
trada por la calle D. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba. Cuarto núme-
ro 500, quinto piso. Las llaves en el 
garage del señor Galbán por la ca-
lle 11. 
8058 11 a. 
SE ALQUILA DNA OASA C E R C A 
de los Baños de mar " E l Encanto^' 
Calle 6, entre Tercera y Quinta, Ve-
dado. Jardín, sala, comedor, tres 
cuartos y demás servicios todo mo-
derno, puede tener auto. Precios e 
Informes en la misma. 
8091 11 a. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDI-
dos altos do la casa Gervasio, 8 6, 
casi esquina a Neptuno, de reciente 
construcción, propia para numero-
sa familia; habitaciones muy am-
plias y excesivamente frescas, por ê  
S E ALQUILA LA HERMOSA ca-
sa, calle de Lealtad, número 145, en-
tre Reina y Salud, capaz para na--
merosa familia. Tiene todos los ser-
vicios modernos y tres baños. Su 
precio es de ciento cincuenta pesos 
en moneda oficial mensuales. Infor-
man en la misma. 
8081 8 a. 
S E A L Q U I L A 
O S E V E N D E 
una espaciosa casa, situada on Za-
pata, número 24, a una cuadra rio 
Infanta; compuesta de dos salones, 
con 700 mefros de capacidad y odio 
metros de puntal; propia para una 
gran industria <> garage. Informan 
en la bodega de la esquina. Su due-
ño: Salud, número 102; de 11 a 2 
p. m. 
8043 g a. 
S E ALQUILA UNA OASA GR \A'-
de, acabad* de reformar, con todas 
comodidades para familia y servi-
cios. Garago capaz para mAs de una 
máquina y habitaciones para crlkdos 
y chauffeurs. 23, entre G y H. Infor-
man: Teléfono F-1882. 
S E A L Q U I L A E N V E I N T E Y ocho 
pesos moneda oñclal, la casa calle de 
Tamarindo, número 4 6-A, a una cua-
dra de la Calzada de Jesús del Mon-
te, compuesta de rala, saleta, tres 
cuartos, cocina, baño e inodoro, muy 
ventilada o higiénica. La llave en el 
número 48 e informes en la fábrica 
de chocolate "Baguer," Puente de 
Agua Dulce. » 
8283 9 a 
S E ALQUILA, E R E N T E A L Co-
legio- de Belén, Compostela, 112, es-
quina a Luz, un departamento Inde-
pendiente en la azotea, una habita-
ción en el principal y un local para 
guardar dos o tres máquinas. 
8462 15 a. 
S E ALQUILA L A SALA D E L A 
planta baja, con su cuarto y saleta y 
cocina. Independiente. Hay también 
departamentos altos. Jesús María, 
número 49. 
8488 17 a. 
II 
II 
S E A L Q I T L A N LOS ALTOS D E 
Serafina y í̂ an Indalecio, Jesús del 
Monte, a una cuadra del puente de 
Agua Dulce, con sada, comedor, tres 
cuartos, gabinete, terraza y demás 
servicios. Su valor: 30 pesos. L a lla-
ve en la bodega. 
M I * 13 a. 
C o n T r a n v í a a l a Puerta 
Portal, sala, gabinete, cuatro cuar-
tos, saleta, baño completo entre el 
primero y segundo cuarto, luz eléc-
trica Interior, timbres id. patio, mas 
traspatio de trece metros oor seis. 
Cuarenta pe.=os. Concepción, entre 
Porvenir y Octava, Lawton, Víbora. 
7802 8 a 
'955 9 a. 
SK ALQUILAN LOS ALTOS D E 
23 y J . , Vedado, con cuatro cuartos, 
sala, comedor, hall y un cuarto pa-
ra criados. Precio: $50, oro oficial. 
La llave en la bodega. 
7 82 5 8 a. 
VEDADO. ALQUILO CASAS \ L -
tas y bajas, a 55 y 45 pesos, para 
personas de gusto. M y 11. L a llave 
en los altos de la bodega. 
. 8117 11 a. 
E N LUCENA, 23, ALTOS, CON luz 
eléctrica gratis, se alquilan frescos 
y ventilados departamentos de dos 
habitaciones, propias pa.ra matrimo-
nios de corta famlila, con balcón a 
la calle y cuartos para hombres so-
tar próximo al mar, todos los cuar- ¡ les, a precios de situación, Eaplén 
dido servicio sanitario, que lo com-
penen lujosos Inodoros y abundantes 
duchas; magníficos lavaderos y espa-
ciosa azotea para tender, que domi-
na toda la Habana. Demás pormeno-
res, el encargado de la misma. 
6007 9 A. 
tos tienen al norte puertas y venta-
nas y al sur ventanas; se compone de 
sala, saleta, cuatro grandes habita-, 
clones, cuarto de baño moderno, co-
medor muy grande, cocina, cuarto 
de criados y servicio sanitario doble, 
pana $75.00. para tratar con sus due-
ños, en Galiano, 136 "Rastro Cuba-
no." Teléfono A-4942. 
'7S?fi 8 a. 
SE ALQUILA EL NUEVO, fresco 
y cómodo piso alto de Dragones, -nú-
mero 3 9, esquina a Campanario, com-
puesto de sala, antesala, comedor, 
pasillo, patio, cuatro habitaciones, 
con baicón a la calle, baño, cocina, 
servicio de criados y escalera de már-
mol, independiente. Informan en el 
39, almacén. 
7932 12 a. 
L E A L T A D N U M E R O 3 7 
Se alquilan los bajos de esta casa 
en $35, se compone de sala, saleta, 3 
cuartos y servicios confortables. Las 
llaves en los altos. Ma« Informes: D. 
Polhamus. Casa Borbolla, Composte-
la 56, T. A-3494. 
8246. 9-a. 
S E A L Q U I L A 
Un primar piso alto, muy barato, 
muy fresco y amplio, propio para 
familia u oficinas en Compostela 94. 
Informan en los bajos. Teléfono: 
A-2880. (Entre Sol y Muralla.) 
8207. 14-a. 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H . Uy-
mann, alquila baratas y espaciosas 
casas nuevas, en las dos manzanas de 
su propiedad. Infanta, de Zapata a 
San José. En Infant?., 83, secreta-
ría. Informarán: Teléfono A-82 09. 
4738-4739 25 ag 
S E A L Q U I L A N 
los altos de ia casa número 220-Z y 
21S-Z, de la calle de Neptuno, situa-
dos entre Marqués González y Oquen-
do. Son frescos y espaciosos; tienen 
sala, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, cuarto para criados, baño y 
dos servicios sanitarios modernos. 
Para Informes: Manrique 96, esqui-
na a San José, perfumería. 
C 4651 In. 17 oc. 
A G U I L A , N U M . 5 
Se alquilan los hermosos altos de 
esta casa, compuestos de sala, saleta, 
6 habitaciones, comedor al fondo y 
demás comodidades. L a llave en la 
bodega esquina de Colón, 'e infor-
man: Habana 91. Tél. A-2736. 
8206. 14-a. 
V I L L E G A S , NUMERO ff. S E A L -
qullan loa espaciosos bajos de esta 
moderna casa, compuestos de sala, 
recibidor, cuatro habitaciones, co-
medor, cocina, dos cuartos de baño, 
patio y traspatio. Informan en los 
mismos. Su lueño: Malecón, núme-
ro 26. 
IS63 • s 10 a. 
S E A L Q U I L A 
UN GRAN LOCAL, PROPIO PA-
RA CUALQUIER INDUSTRIA 
GARAGE 0 DEPOSITO. TRES-
CIENTOS CINCUENTA ME-
TROS CUADRADOS, CON PI. 
SOS DE CEMENTO; TODO CU-
BIERTO. SITUADO EN LA CA-
L L E MARINA. AL DOBLAR LO 
QUE FUE CAFE PARAISO In-
formes: GARCIA TUÑON Y CIA. 
Agniar y Muralla. -
C. 569 TX. lo. f. 
VEDADO: ALQITLO LA CASA 
Sexta, esquina a Tercera, 1.050 me-
tros planos, pisos finos, entrada pa-
tio parri oi-ho o diez automóviles, 
mucho tereno para hortaliza y jar-
dín. Informan al fondo, por Terce-
ra. 
TPTT 9 a. 
S E ALQUILA L A CASA P R I N C I -
pe de Asturias, número 7, en la Ví-
bora, casi esquina a Estrada Palma. 
Tiene jardín, portal, sala, saleta y 
cinco dormitorios corridos y una ga-
lería a la europea del largo de ¡os 
dormitorios, y. sala-comedor al fon-
do y dos cuartos para criados v do-
ble servicio de baños e inodoros v 
garage. Para verla de 8 a 10 y de 
2 a 5. 
79r,l-02 / 
OBISPO, .'6. S E ALQUILAN DOS 
salones, hacen esquina a Composte-
la y tienen balcón a ambas calles, en-
trada Independiente y de altos. In-
forman en la misma. Laviolett. . 
8387 10 a. 
SE ALQUILA UNA HABITACION, 
a matrimonio sin niños o señoras so-
las, en Neptuno, 211, casi esquina a 
ilarqués González. Tiene luz eléctri-
ca y teléfono. 
8380 10 a. 
SE AIJQUTLAN HABITACIONES, 
amplias y bien ventiladas, a hombres 
solos y a matrimonios sin niños, ca-
sa particular. Manrique, 74. 
8405 10 a. 
E N P R O G R E S O , 22, S E A L Q f i -
lan habitaciones amuebladas, con to-
das comodidades, a media cuadra del 
I-'arque y una sala con entrada inde-
pendiente, para personas de gusto. 
8435 11 a. 
Se alquilan precioat» de par-
tamentos de una o dos ha-
bltaoioncs, con lavabo d» 
agu» corriente, baño e ino-
doro en cada habitación, to-
do este servicio sanitario so 
halla instalado en un peque-
ño cuarto adjunta a cada 
departamento, con agua ca-
llente todo el año. Luz eléc-
trica y eorvlcio de eJevador. 
día y noche, mucha véntlla-
ción y gráftdea comodldadea, 
entre ellas comnnicaolÓD ge-
neral con todos lo» tranvía*. 
Solo a persona» ds «xlrtcta 
moralidad. 
NUEVA OASA D E H U E S P E D E S 
Agular, 47. Habitaciones altas, amue 
bladas con toda asistencia, luz y aguí 
corriente; próximo a oficinas y pa-
seos, casi frente a San Juan do Dios 
6377 18 a. 
V i v a V d . con comodidad 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las comedida-' 
des por poco dinero. Baño privado, 
agua callente, luz eléctrica y servicio 
de elevador toda la noche. Café j 
Restaurant en los bajos. 
T E N I E N T E R E Y , ES, S E ALQUI-
la un cuarto, con balcón a la calle, 
esquina Habana, altos. Teléfono A-
447 5, casa de moralidad. 
8329 9 a. 
OONSUIiADO, 59, ALTOS, esplén-
didas habitaciones, con toda asisten-
cia y lavabos de agua corriente y co-
mí fin, precios módicos. 
8434 16 a. 
" C E N T R A L P A R K " 
HUIHGR CASA PARA FAMILIAS H H H 
J e s ú s i i e l l U e j e S y i e g 
P U E N T E D E AGUA DULCTE 
S E ALQUILA ESTA CASA ACA-
BADA D E F A B R I C A R , COMPUES-
TA D E BAJO.S Y ALTOS. LOS B ^ -
JOS SON PROPIOS PARA E S T A B L E 
CIMIENTO. L A L L A V E E N L A MIS-
HCA. INFORMAN: MI R A L L A , NU-
MEROS 06 Y 68, ALMACEN D E 
SOMBREROS. T E L E F O N O A-3518. 
C 44 9 In. 23 e. 
E N JESUS D E L , MONTE. MAR-
qi'és de la Torre 64, se solicita una 
criada de mano, que sepa trabajar 
y traiga referencias. Suelto: tres 
centenes y ropa limpia. 
8.° 30. 8.a. 
VEDADO: S E ALQUILA UNA ca-
sa, con tres cuartos, sala y comedor, 
en la calle Línea, 145, esquina 22. 
Informan: Línea, número 173, entre 
12 y 14, en la tienda de ropas. 
7791 8 a. 
V E D A D O 
Pe alquila la casa de la calle Quin-
ta, número 19%, entre G y H, con 
cinco grandes cuartos dormitorios, 
jardín y palio en el fondo. Llaves e 
Informes en Séptima, esquina H, es-
tablecimiento "La Manzana." 
7818 14 a. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
S E AIiQULLAN LOS V E N T I L A . 
Coa altos de la rasa Rodríguez esquí 
na a Fomento, Jesús del Monte, cer-
ca del Puente de Agua Dulce, a una 
cuadra de la Calzada, compuesta de 
cuatro cuartos, sala y comedor, en 25 
pesos americanos. Es casa recién 
construida; son muy frescos y tlener 
magníflea rlsta. L a llave en la bo-
dega*. Informan en Infanta, número 
42, (antiguo,) café. Teléfono A-
8301. 
8469 17 a. 
¿QUIERE E S T A B L E C E R S E E N 
casa préstamos, compra-venta, 
blería, bazar, garage, tienda u 
análogos? Se alquila un local amplio 
sobre columnas, moderno y bien si 
tuado. Jesús del Monte, 156. Telófo 
fono 1-2604. 
8473 17 *• 
S E A L Q U I L A 
una casa acabada de construir, con 
luz eléctrica y en la parte más fresca 
de la Víbora, Reparto San José de 
Bellavlsta, en la calle Segunda, com-
puesta de portalfl sala, saleta, cuatro 
cuartos y un cuarto de baño con to-
dos los adelantos, cocina y un gran 
traspatio. Informan en la bodega del 
paradero de la Havana Central, de 
¡a Víbora. 
8055-56 13 a. 
C e r r o 
PARA BODEGA: S E C E D E E L 
local de la antigua bodega con arma-
tostes y mostrador. Almendares y San 
ta Teresa, Ciénega. Informan en ía 
misma, 
8421 12 ai 
$13. CASA CON DOS CUARTOS". 
?ala, comeglor, cocina, servicios y pa-
tio. Prlmelles. 3S, Cerro, entre Santa 
Teresa y Daolz. 
S209- 9-a. 
Prado número 93, esquina a Neptuno 
con fíenles al Prado y Parque Cen-
tral en el cruce de todas las líneas de 
tranvías. 
COCINA EUROPEA Y AMERICA 
NA. 
Todos los departamentos Injosa. 
mente decorados tienen balcón a los 
parquea y lavabos de agiia corriente. 
Luz eléctrica y teléfono a todas ho-
ras. Baños fríos y calientes. Las co-
midas se sirven en mesas separadas. 
Trato esmerado propio para peí» 
sonas de relieve y precios módicos 
en las pensiones. 
C 1826 In 6 Ab 
S E A L Q U I L A N 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pisos de mármol, con vista a la calle, 
Acosta, 5, y en Amargura, 16. San 
Isidro, 37, con luz eléctrica, y Sa-
lud, 175. Informan en las mismas. 
H O T E L 
" R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él, departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario JoaquÍT; Socarráa 
ofrece precios módicos a las fami-
lias estables como en sus otras ca^ai 
Hotel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para 
comercio en la planta baja. 
TEUEEONO A-926S. 
SI . ADQUIDAN, E X CASA P A R T I -
cular, dos habitaciones, . con vista a 
la calle, amplias y baratas, a persona 
de moralidad o matrimonio sin ni-
ños. Sol, 27. altos. 
8283 9 a. 
E N NEPTUNO, 44, BAJOS, S E al-
qullan dos buenas habitaciones jun-
tas o separadas, a hombres solos o 
matrimonios sin niñoñs. Se da luz 
eléctrica y Uavín. 
8331 13 a. 
G r a n Hotel " A M E R I C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, pre-
cios convencionales. Tel^'ono A-
2998. 
7883 31 a. 
HABITACIONES Y DEPARTA-
mentos a precios económicos. Baños 
y lavabos con agua corriente, calien-
te y iría, trato esmerado, casa mo-
ral y moderna, hay teléfono. Ville-
gas, número 58, entre Obispo y Obra-
pía. • 
^32 5 M. 
AliQITUO POR $8, UN V E N T I -
lado e Independiente cuarto alto, pa-
ra hombres, otro $7, otro $6, otro $5, 
casa tranquila, céntrica v moral. L la -
vin, jardín, brisa, teléfono. 
8328 9 a. 
C A L L E D E C A R C E L , NUMERO 
21-A, entre Prado y San Lázaro, se 
alquilan dos habitaciones, juntas o 
separadas, con balcones, con o sin 
muebles. 
8326 
P A L A C I O P I N A R 
Habitaciones magníficas, luz eléc-
trica toda ia noche. Espléndida co-
mida. Baños modernos, con agua 
callente. Moralidad absoluta. Virtu-
des y Galiano, altos. 
6554 15 a. 
G r a n C a s a de H u é s p e d e s 
" C H I C A G O H O U S E " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Es-
pléndidas y frescas habitaciones, con 
vista al paseo del Prado e Interlo-
fes, con buen servicio completo y es-
merado. 
«440 14 a. 
Nueva C a s a de Huéspedes 
Se alquilan espléndidas habitacio-
nes, vista a la calle, con todas las 
comodidades. Precios módicos. Ccn-
aulado, 75, altos, y 78. 
7829 8 a. 
9 a. 
DEPARTAMENTO .OON RICOS 
S E ALOUILAV T^<; n ^ . c ^ r , ; u e b ' e s ' nuevos, y toda asistencia o 
M- !?« í ^ r . ^ CASAS CA. fin ella, se alquila a personas de to-
2C y m e d í T z T 22 ^ ^ ^ - a l ú l a i n 0 hay ñiflas Xeptu 
-o j meaio, ¿h, 30 de -nueva cons- no. 44, alto.-i. 
trucción, con todos los servicios sa-
nitarios, propias para largas faml-
has Daráa informes: Rosa oaaulrta 




MUY BARATA: SE ALQUILA LA 
[?.S  E > casa calle de Santo Tomá* niín 
mué- 18, en el Cerro, a una cuadra de 
u otros tranvías y bien situada; compu 
E n la L o m a del M a z o 
Víbora. Calle O'Farrlll, núm. 42 y 44, 
se alquilan dos preciosas casas, muy 
baratas, con cuatt-o cuartos, sala, sa-
leta, patio y traspatio. La Pave en la 
bodeca. Su dueño: Tejadillo, núme-
ro 68. 




clones, sa-de cuatro hermosas habita, la, sa.eta, cocina, cuarto de criar!rxs 
patio, baño y servicio sanitario r a S 
muy clara y fresca, en treinta v cua 
tro pesos. I * llave en el número 2o' 
Fiadnr. o fios meses en fondo 
S10Ó 13 a. 
E N DESAGÜE Y F R A N C O . ^ T ^ T 
n ulla un local acabado de fabricar' propio para bodega hav 
U n G r a n L o c a ! 
acabado de arregflaj*, propio para 
SE ALQI HÍAN LOS BAJOS DE garage u otra industria, se alqui-
la casa Lealtad, • 145-B entre Reina | la muy barato. Se da Contrato Ze. 
y Salud, con tres cuartos, «m $20 m. . , n "•«J.O.WU, «Ĵ -
o., y San Rafael, sin número, entre (lueira LLUINER0 entre Fernandi-
Infanta y San Francisco, con cinco na J Romay, Informan Monte 
cuartos, en $30 m. o. Informes en ! rn-if A erm * *VU-K̂  
Reina. 68, altos. Tel. A-2329. P0^' Aei1-
sooo i « o . i 8517 ... ¿« |̂ ~-7 ¡m; 
Precioso, para barbería y ' o a r n l c e r í 
se hace una concesión nara h^^^^' ÍT*"1?!?,* departarnentos, ( 
En la misma informarán. ga- COn todo 8ervlclo, entrada 
7812 
o a. 
Q u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
83 56 9 a. 
AMISTAD, 59, BAJOS, S E alnui 
Uin dos hdb:lacioncs grandes. 
8159 12 a. 
QALIANO, 7-A 
ESQUINA A T R O C A D E R O : se a l . 
quilan habliaoÉones, altas, con vista 
a l^/i1116, muy frtísca8 y cómodas. 
- 8163 19 a. 
M u í í S ^ t ÍSW3Bm5fparttóít2 j?s se * * * * * muebles o mercan-
io aito, con vista a la r*aiie y ha- Clas que no sean inflamables. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teíiiente Rey, número 15. Habita-
cienes amuebladas, con servicio elec-
tricidad, timbres, duchas. teléfono, 
comida, si se desea, precios módlcns, 
.'obre todo si son varios en la misna 
habitación, entrada a todas hnras. 
•calón de recibo en cada piso, se exi-
E<? el mayor orden, 32 años bajo B 
misma dirección. 
7893 9 a. 
^ a n I g n a c i o 9 0 
Entre Sol y Santa Clara. Habi-
taciones altafi y bajas. E s casa 
muy limpia y fresca. En la azotea 
a $6, con luz eléctrica En los ba-




dh«2liír?l?ra* En las cismas condl-
6*04 49 y 29-
. 20 a. 
SE ALQUILA, LA OASA MAXT 
mo Gómez. 101, en Ouanabacnn ' I lac J.'̂ 1"0 
sala, comedor, cinco cuartos y" t ó d ^ t ^ T 0 ™ ^ * ' 
los servicios. L a llave en la Panado! " 
Ha " E l Aguila de Oro." Informan en 
Habana, numero 57 en la Habana 
^ 13 a. 
- 11 tad- *rfclos económicos y todas 
8-a 
a ALK>S, S E 3 S £ 
\ v í a. 
8009. 16-a. 
M a r t í n e z House 
Prado y Virtudes. E l mejor pujjjj 
de la Habana. Gran casa y muy aci 
altada, con espléndidas habltacíonp* 
buen restaurant. Terminado el 
mo he rebajado los precios. Se » 
mlten también abonados a com 
con desayuno a la americana. 
7961 I j S a ^ 
6. ES-S E A L Q U I L A N : MOXTE, 
Quina a Zulueta, departamcu--
babltaclones. desde 35 a W f ^ f r 
«on toda asistencia, Wl¿mliaa 
mida. A personas de moralidad, i 0 
vías a todas partes. Teléfono A'* ^ 
Prado. 80. Habltaoiones con o ^ 
muebles y con toda asistencia-
fo-no A-8997. . V I R A 
_ 7 W . M * ¿ V 1 6 ^ 
¿i.^j.¿üj tí Diz i y i b . r A i i l x í A TRECF. . 
t A C R I O L L A I I . 
flo míís barato ^ « ^ ^ / ^ mis-
domicilio, tres veces al dlft¿ ^ j e . 
mo en la Habana que en efhora 
f L del Monte y en la Víbora. Tam-nis üei ¿ionio j ~" — hnrras pa-
i i én se a l a u i l a n j ^ d e n bu^ a ^ p ^ 
rldas. Sírvase dar los avia^ 
rto al telefono A-4810. 
a. 
«íF ALQ' GRANDES H A B I -
dones con balcón a la caUe con 
Aneóles o sin ellos, para caballeros 
f X 0 o matrimonios sin niños. Se exi-
referencias Virtudes, número 13. 
S u í n a a Industria, señor UoiM». 
7851 .. 0 ' • 
HERNIAS n p M I O i i O t S 
A endaje francés gln muelle ni ««> 
que moleste, garantizo la eontonrtón 
He la hernia m á s autlffua- Des^daci^n 
de la columna vertebral: eorsé i 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de 
oncro y yeso, y puede usarlo ^".a ^ , 
ñorlta sin que se note. VIBIvTKK i 
AIU I/T.ADO O CAIDO e» lo moa r l - I 
(líenlo y origina ffr»Tes males: con I 
nuestra faja ortopédica «* ellmtnnn 
IJIS grasas Rensiblemente. Riñon flo-
tante: aparato graduador alemán, 
que lnamovlli7.a el rlñón, destapare-
dendo en oí acto cuantos dolores y ¡ 
irii!«torii(>M Ki'^tro-lntcstlnales sufra 
el paciente, lo que nunca ocurre con 
la antigua faja renal. Pies y piornas 
torcidos y toda clase de ünporfecdo-
nos. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de Par í s y 
Madrid. 
T e l é f . A - 7 8 2 0 . 
13 a. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Lo más SEGURO y más RAPIDO para llegar a ŝ T un C H A U F F E U R COMPETENTE es to-
mar un curso en la ESCUELA DE CHAUFFEURS DE LA H A B A N A , LA UNICA Y VERDADE-
RA ESCUELA DE AUTOMOVILISMO en la Repúl l lca de Cnha. 
Curso de mecánica y prár l lca de manejo en Ford $10. 
Cursos fn todo tipo di- máquinas , precios convencionales, Jtcgún «M número de lecciones. 
CERTIFICADO PARA E L E X A M E N : GRATIS. 
En esta Escuela se enM'ña. con perfección, absolutamente todo lo concerniente al ramo: MON-
T A J E y DESMONTAJE de MOTORES, CARBURADORES, MAGNETOS, DINAMOS y carpi r 
ACUMULADORES por cu»ilquier tlstemn, así como todo lo referente a disparadores o sea arran-
ques el í r t ricos. 
Para las clases cuenta e<lta Escnela con máquinas propias de 2, 4 y 6 cilindros de alta potencia, 
modelo 1916. 
Esta Escuela no da comisión para recomendarse. Se recomienda por sus méri tos. 
Ven^a hoy mismo a hablar con Mr. Kelly, sin compronnso alguno; aho r r a r á tiempo y dinero. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
SAN LAZARO, 249, HABANA. FRENTE AL PARQUE MACEO. 
Sol, 78. 
7652 
* * * * * * * * * * * * * * * * * j r * * - * * * * * * * j r * * * * * * * * * * * * * * * * J r * - * j r i - * * - * * * * * * * * / . * , * w*jrj-*jr¿r*-jr w*jr* 
Varios 
CASA B IARRITZ 
/.-o.» .osa de huéapedes, Industria. 
E i t o S i n U t e . ofrece habitaciones 
da frícrs» con toda asistencia a 
KÍM " rruy módicos. Vis)ten para 
Pr t Í .?eér Í* . Estricta moralidad. . . convcMcer. .. 24 ^ 
"TJÜEVA CASA FUSPAXOLIA Y 
..rirana Se alquilan habitaciones, 
I Í Hmpias v ventiladas, con co-
artas o Tin ellas. Se había inglés y 
m añol E Matas. Calle Animas, nú-
?ro 24. altos. a 
7604 1 .— 
- ^ r T T c P\K-A F.\>ULIAS: HABI-
C A S ^ |7 $S. $9. 110. Una sala. 
tacionPí $1" Monte. 130. Monte. 
p i s tad 'oo! $15. con balcón. ^ 
7951 _ _ _ _ _ _ _ _ , — • 
HABITACIONES sin g-abinetes 
la calle, a hombres so-
matrimonio sin niños. 
te da luz' ^ a d o r- llm?-eZa ^ - -•8-0' lo 
edas, grandes, con 
• balcones a i 
oficinas y 
rLaüía, ñ ú m e m i S4 y 98. a una cua 
;fV; del P^que. J. M. Mantecón. Te 
féono A-3628. 
7867 
- T T u ' Q L l L A X EX BEIÍ.\SCOAIN. 
xi intipriiü. tres grandes habitacio-
K i con instalación eléctrica, coci-
í a í?ran baño y un hermoso patio. 
2 5 pesos. 
7937 11 a. 
r > ' \ CRIADA DE MANO, Kstre-
11a Vs. altos, sueldo 15 pesos y ro-
pa limpia. 
8365 10 a. 
UNA JOVKN. PEXEVSnjAR, DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Monte, 
número 360. 
8373 10 a. 
S e d e s e a u n a c r i a d a 
de mano, formal, inteligente y traba-
Jp.dora, se paga buen sueldo. Jesús 
del Monte, número 418, altos. 
8377178 10 a. 
LNA MfCHACHA, I>E 14 A !« 
£.ño9. para cuidar niño do 1 Vj años, 
por algunas horaa cada día. W. Hall, 
Hotel Norway. Prado, 77. 
8404 10 a-
SE DESE.\ UNA CRIADA, PARA 
ayudar a ios Quehaceres de una casa 
de matrimonio con tres niños en 
Guanabacoa. Debe tener buenas re-
ferencias. Informan en San Ignacio, 
número 44, altos. 
8402 10 a. 
SE SOLICITA EN SAX FRANCIS-
CO, 72, Víbora, una criada, penin-
sular, que lleve algún tiempo en el 
país. 
8325 10 a. 
•~ÍHK"AMEI:IC.VN HOME PRA-
ihu 27 altos Esta, casa de verdadera 
Jno-'ilidad, situada en lo mejor de 
•a Habana, alquila habitaciones M -
IpUnd'das, con un esmerado servicio 
«Unitario, cuartos amueblados des-
vie SI2 mensuales. 
7137 I I 
Vedado 
V^ADO: PLACIO DE LL% CA-
lle H, 45, entre Quinta y Calzada, ss 
alquilan magnificas habitacloneá, al-
us y bajas, con todas las comodida-
des, a personas de moralidad, a $4 y 
a $5. J, número 11, a $5. 
8293 13 *• 
CARNEADO 
VEDADO: J Y MAR. AIÍQUUJA 
sn su hermoso palacio, con 100 cuar-
ios. vistas al mar, a $4.24. ?5.30, 
$8.50, $10.60 y $15.90. Hay casan 
con todo el servicio y jardín, a $15.90 
y $17 al mes, mucha moralidad. Te-
léfono F.3131. 
18738. 10-jn. 
i i i •• wwmw — ii —ii — ii — i — ii — ii — | 
F E R B O M A S D E 
SE DESEA SABER E l i PARADE-
: D de Antonio Expósito, de la provin-
cia de Lugo, edad 21 años, lo soli-
cita su hermana Rosa Expósito, en 
casa del señor Forcade. Calle C. en-
tre 13 y 15, Vedado. 
8297 10 a. 
SE DESEA SABER E l i PARADE. 
ro de Ros?ndo Franco, de la provin-
cia de Lugo y del Ayuntamiento de 
Lío Barba; lo solicita un sobrino en 
San Rafae', 37; pregunte por Bautis-
ta Fernández. 
8397 10 a. 
SE SOLICITA UN A CRIADA DF. 
mediana edad, para el sen/icio de una 
casa chica y poca familia y atender 
un niño. Sueldo 15 pesos y ropa l i m -
pia. Es indispensab'.e que tienen que 
traer recomendaciones. Perseveran-
cia. 50, bajos. 
831S 9 a. 
SE SOLICITA EN A MAN~EJADO-
ra con práctica, y ha de toner infor-
mes de las casas donde ha servido 
por lo menos un año. Buen sueldo. 17, 
esquina a D, Parajón. 
8340 9 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, F i -
na y trabajadora, para habitaciones 
y un muchacho, para ayudar en la 
casa; ambos con referencias. Línea, 
entre K y L , Vedado. 
8474 12 a. 
M i n a s , e s c o m b r e r o s , 
m e c á n i c o s y carpinteros , se so-
l i c i t a n para las Minas de Ma ta -
hambre. D i r i g i r s e a Consulado, 
n ú m e r o 57. 
8461 11 a. 
SOLICITLI) . DEPENDIENTE COR 
tador de sastre o camisero, que ten-
ga buenas referencias, puede tener 
empleo bien remunerado en los gran 
des Almacenes de Inclún. Teniente 
Rey, 19. esquina a Cuba. No impor-
rii se convá en el establecimiento. 
Preséntese solamente do 8 a 10 de 
la mañana . 
G. 10 a. 
A T E N C I O N 
Un hombre, que da las mejores re-
ferencias y es encargado de una i m -
portante industria, solicita un socio 
con algún capital, para establecer 
una, él, como socio capitalista, y yo 
como socio Industrial, pues cuento 
con muy buenos consumidores y *»8 
un negocio como no hay otro, de ga-
nar dinero, pues mi persona. Inca-
paz de engañar , ni estafarle a ñadí»1. 
Véame, qua le conviene y se conven-
cerft, y si no escriba y pasaré a ver-
le. Dirección S. A. L. San Joaqufn, 




SE SOLICITA UNA MI CHACHA 
española, para cuidar un niño y ha-
cer algo de limpieza. Sueldo quince 
pesos y ropa limpia. Cárdenas, 39, 
altos. 
8214. «-a-
ALBAÑILES CONTRATISTAS SE 
solicitan para dar precio por la ma-
no de obra de una c más casas; tie-
nen que tener garant ías y elementos, 
y no pedir dinero todos los días. I n -
formes: Jesús del Monte, 98, señor 
Campos; do 11 a 1. 
8528 1 a. 
SK SOLICITA UNA CRIADA ES. 
pañola. para todos los quehaceres de 
y una casa, que tenga referencias de 
| las casas que haya estado. Informan-
Eelascoaín, 68, altos. 
8220. 8-a. 
CRIADA. SE NECESITA UNA 
para todo servicio. Poco trabajo, 1 5 
a 20 pesos de sueldo mensual, según 
aptitudes. Neptuno, 43. . 
8345 9 a. 
SE SOLICITA UN DEPENDI EN-
te para hotel que esté práctico en Al 
comedor; un criado de mano; dos 
sirvientes para Clínica; también dos 
camareros y un muchacho. Villegas, 
número 92. 
8537 11 a. 
SE SOLICITA UNA CRIAD IT A, de 
15 a 16 años, on Concordia, número 
114, altos. 
9333 9 a. 
V EDADO: CALLE BAÑOS, 151. 
entre 15 y 17, se solicita una criada 
de mano, que salga al campo y no sea 
muy joven. 
8154 10 a. 
EN LA CALLE DE ENCARNA-
ción, número 6, entre San Indalecio 
y San Benigno, en Jesús del Monte, 
ee necesita una criada, de mano, que 
conozca bien su oficio, sea muy l im -
pia y trabajadora, ha de tener quien 
la recomiende, si no es así no sirve. 
S E N E C E S I T A N 
10 costureras para tra-
bajar en nuestros talle-
res. Se pagan buenos 
sueldos. 
ANTIGUA D£ J, VALLES 
SE SOLICITAN HOMBRES jóve-
nes, con conocimientos o disposición 
para trabajar en las máquinas de ha-
cer botellas y templaderas do esta 
planta. Diríjanse al listero señor O" 
Ladd, Fábr ica de Botellas, Palatino. 
De 5 y 30 a 7 y «0 a. m. y de 3 a 
C p. m. 
8413 10 a. 
CENTRO GENERAL DE COLO-
caclones. Casanova y Blanco, Reina, 
115. Teléfono 8575. Se facilitan a las 
casas de familia cocineros, criada?, 
niñeras, etc., etc., con toda clase de 
garant ías , bajo una nueva y eficaz 
información e identificación. Se ges-
tionan multas, clausuras de estable-
cimientos y todo lo que se relacione 
con las Secretarías, aceptando todo 
lo relacionado en el orden nlvil y 
criminal. Reina. 115. Teléfono 8575. 
English Spoken. 
8448 10 a. 
N A T U R A L E Z A S 
cida. 
Gnatadas. Orennos doWütados M 
rlsrori/jín y do^nrrollan siempre ooil 
el JARABE DE HIPOFOSFITOS do* 
DOCTOR GARDANO. JA Neurastex 
_ , , . nía y TOS cansantes os «demnre TCIU 
. E l cerebro y norr io , reenperan TO natnml enerva y vlgoíT o| ^ 
r a ^ n recula sus fnnclones. el docnl uiionto «nnuJ recobra sn natural rl» 
brklad y no hay cnso qne Indique enflaquecimiento, demacracWn. postra, 
dón , abatimiento. ^ que so reaUta. Do venía ¿n d r o í r u w i » ^ bSSSk 
Deposito: Belawoaui, 117. ^ • w u c a « 




E S T O M A G O 
y gmvediid lo ctira siempre el DI% 
Produce al ivio inmediato y ^ í r n r a corar ión aí 
probarte. E l eflgnMTO M r t t o la normalidad de TOS fundones y permlr< 
DIGERIR CUANTO COMA sin la me ñor raolestio v de«an»r<y>¿rAn ^v,r* 
biempro las DISPEPSIAS, CASTRA LGUJS. AGRIOS A R D O I U M * v T r 
SEAS y VOMITOS causantes do malas dl^csUones. Ea cualquier bo. 
tica o droffnerfa y en Beiaaeoaín, n ú m e r o 117. ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA joven, 
peninsular, en casa de moralidad, pa-
ra criada de mano o manejadora; tie-
ne buena referfencla. Informan: Ofi-
cios, número 76, habitación número 
28. Nota.—Se suplica no envíen tar-
jetas. 
8052-53 11 a. 
Gran Agencia de Colocaciones 
L A H A B A N E R A 
Vicente J íedlna . 
Monserratc. 1«7. Teléfono A-1673 
¿Desea usted tener su «servicio do-
méstico a entera satisfacción? Lla-
me a esta casa y paldrá complacido; 
buen servicio de mensajeros. 
7942 81 a. 
AGENCIA COLOCACIONES 
"EL ABA8DI" 
Teléfono A.18a3. Aguacate, 37 H 
Sí» facilita con prontitud y referen-
cias, buen personal para todos los gi-
ros. Nota: Su nombre es el primero 
del directorio de teléfonos. 
8165 30 a 
" L A CUBANA," GRAN AGEN-
cla de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-83C3. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
PREPARADORAS 
Se so l i c i t an que sean buenas 
para t r aba jo f i no y para t r aba j a r 
en su casa. Pedroso, 2, Cerro. 
C. 1280 I N . 10 m 
N e c e s i t a m o s 
u n corresponsal e s p a ñ o l - - i n g l e s , 
! que sea i i f3canógra fo , entendido 
I en v í v e r e s y conozca con tab i l idad . 
C D £ sv Í # * ^ l i i o 4 - r ¡ o Se so l i c i t an buenas referencias. 
0 3 1 1 K a i a e i e i n O U S U i a i D i r i g i r s e A p a r t a d o n ú m e r o 236. 
8456 io a. c . 1230 - I N . 7 M . 
CAMARERAS: SE NECESITAN SOLICITO DOS CABALLEROS: 
camareras de buena presencia, para | un0 español y otro cubano, para tra-
bajar en un negocio serio y de 
8203 8 a. 
SE NECESITA I NA CRIADA DE 
mano, blanca, para un matrimonio, 
que sepa repasar la ropa y que trai-
ga buenos informes. Sueldo: 15 pe-
sos m. o., y ropa limpia. Calle 4, nú-
mero 172. (altos), entre 17 y 19, Ve-
dado. 
8228. 9-a. 
SE SOLICITA l N A M U E R 
blanca, de mediana edad, para la 
limpieza de la casa. Sueldo: 12 pe-
sos y ropa limpia, San Miguel, nú-
mero 164. 
8016 % a. 
SE SOLICITA EN A MUJER. D E 
30 a 40 añes, para criada de mano y 
{.tender a dos niños; es para Ir a 
un Ingenio; sueldo, $15. Informan 
en Obispo, 39. 
C-1789 4-d. 4. 
M » L üAíUIA Y FERNANDEZ 
Se desea saber de este joven, d© 
20 años de edad, natural de Pueblo, 
concejo de Luarca (Asturias.) Sus 
padres lo solicitan en la calzada del 
Cerro, 596, Habana. 
8314 9 a. 
HOQUE GALLEGO, AGENCIA 
•le Colocaciones "La América." 
f-gido, número 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
Ln 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaque-ros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certifleados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. P^speclalldad en cuadrillas de 
trabajadores. Roque Gallego. 
© l i i o l h u a d l 
S e n e c e s i t a n 
Criados de mano 
SE SOLICITA I N CRIADO D E 
mano, peninsular, que sea alto y ten-
ga buenas referencias. Informan: 
Estrada Palma, I I . 
8374 10 a. 
m Cabaret del interior. Excelentes 
proposiciones. Dirigirse al Apartado 
813. 
8372 14 a. 
AGENTES: SE NECESITAN SEIS 
buenos agentes, garantizados, para 
hacer suscripciones a una acredita-
da "Revista." Buena proposición pa-
ra personas aptas y formales. Tenien-
te Rey, 92, bajos; de 9 a 12 m. 
8414 10 a. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, 
española, para todo servicio. Tiene 
que sabor coser y traer referencias. 
Se paga buen sueldo. Calle 17, núme-
ro 57, entre 7 y 8. 
S417 10 a. 
ATENCION: SOLICITO UN SOCIO 
con 55 centenes, para comprar una 
gran fruter ía montada a la moderna, 
situada en punto céntrico; mucho 
porvenir. Informan: Belascoaín y 
Salud, café, vidriera de tabacos. . 
8457 10 a. 
A U X I L I A R DE CARPETA QUE 
treriba coi rectamente inglés a ma-
quinilla, se necesita, sin pretensio-
nes, y con referencias. Neptuno 44, 
altos, 
8247 9 a. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO. 
de 15 a 17 años, para criado ele ma-
no, blanco o de color, que tenga quien 
garantice su conducta y sea formal 
y trabajador. Sueldo de 15 a 18 pe-
sos. Calle I , esquina a 13, Vedado. 
8288 10 a. 
NECESITO UN BUEN CRIADO 
de mano, que sepa servir y tenga re-
ferencias. Sueldo: 4 centenes y tres 
pesos. También una criada y una 
maneladora, 18 pesos. Habana, 114. 
8307 9 a. 
Cocineras 
CRIADA: PARA CORTA F A M I -
lia, que sepa cocinar algo y para to-
do el servicio de la casa. Sueldo, 16 
a 20 pesos, según aptitudes. Jesús 
María, 4 2, bajos. Inútil presentarse 
sin informes. 
8476 11 »-
E N MILAGROS, 52, VIBORA, en-
tre San Anastasio y San Lázaro, ss 
solicita una cocinera, peninsular y 
que ayude a la limpieza de la casa. 
8480 12 a. 
SE SOLICITA UNA BUENA CO-
ciñera, para corta familia. Once, es-
quina a M, altos. Vedado. 
8412 10 a. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
CRIADA, DE MEDLVNA EDAD, 
aseada, que sepa coser algo, sin pre-
tensiones, se solicita en casa de ma-
trimonio extranjero. Ha de dormir 
<n el acomodo y traer referencia». 
Neptuno. 44, altos. 
l i a . 
SiE SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera y una criada de habitacicnes. 
cjue tengan referencias, en Belas-
coaín. 28. altos. Buen sueldo. 
84 32 10 a. 
" SE SOLICITA UNA COCINERA. 
que sepa RU obligación y a la vea 
baga la limpieza de la casa, sueldo 
115. Avenida de Acosta, número 5, 
Víbora. 
8443 10 a. 
SE SOLICITA UNA MANEJADO-
ra. peninsular, que tenga práct ica y 
sea cariñosa con los niños. Línea, 
número 80, entre A y B. 
8520 11 ^ 
MANEJADORA- EN JESUS MA-
ría, 70. riitos. se solicita una, que sea 
trabajadora y formal, sueldo S15. 
8509 12 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PA-
ra limpiar tres habitaciones y ayudar 
«^n dos niños. Estrada Palma, 6 2, 
Víbora, Sueldo: 15 pesos moneda of l -
..cial y ropa limpia. 
8525 11 A-
SE SOLICITA UNA CRIADA, PE-
rnln9ular, para todos los servicios de 
la casa, sueldo quince pesos. La Roso, 
t iúmoro 3, Cerro 
• « • 8 
SE SOLICITA UNA COCINERA. 
peninsular, que sepa cumplir con su 
obligación; sueldo; |17; no ss da 
plaza. J, número 46, Vsdado, 
8350 9 a. 
SE SOLICITA UNA OOCINERV 
para corta familia, peninsular, quo 
sea limpia. Obispo, 75, altos. 
8396 9 a. 
<<K1.VERA: SE NECESITA UNA 
buena, que sepa cumplir bien su 
obligación, de lo contrario que no se 
presento. Calle K. número 186, entre 
19 v 21. Vedado. 
8187 g a. 
VEDADO: E N LA CALZADA, nú-
mero 54. piso alto, entre F y G, se ne-
cesita para un matrimonio sin niños, 
una cocinera y una criada de mano, 
que sepan bien su obligación y quie-
ran Ir al campo, a msdia hora de 
distancia de esta capital por ferro-
carri l , se prefieren que sean del país 
¿¿r m^fa* & i " n sueldo-
I «. 
SE SOLICITA UNA PERSONA se-
ria, que entienda de costura, para 
ama de llaves, y acompañar señori-
tas. Vedado, calle 11, esquina 4. La 
casa nueva. 
8262 9 a. 
A G E N T E S 
Se solicitan, con referencias, para 
la venta de acciones petroleras de 
compañías de primera clase. Joaquín 
For tún . Negocios Petrolerbs. Galia-
no, 26, Habana. 
8274 15 a. 
SE NECESITA UN DEPENDIEN-
te de lechería. Informan en Jesús 
del Monte, número 221. 
8278 9 a. 
VENDEDOR DE VIVERES A A L -
macenistas (base c!f.) familiarizado 
con las principales casas, se necesita, 
con refereric:as de las mismas. Nep-
tuno, 44, altos. 
8357 " 9 a. 
porvenir. Informan: 




PARA HACER LA LIMPIEZA, se 
necesita una muchacha en Aguacate, 
.136, altos, casia del señor Francisco 
Alvaré. Sueldo diez pesos. 
8098 8 a. 
SE PRECISAN TRABAJADOR.\S 
para cajas de cartón y un joven, de 
15 a 17 años, quo entienda de carto-
nería o quo sea medio oficial. San N i -
colás, número 221. 
3&072 8 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, de criada de mano 
o manejadora. Informan en la barbe-
ría que está antes de llegar al puen-
te de Agua Dulce. Jesús del Monte, 
número 128. 
s:3 2 U a-
PARA CRIADA D E MANO, DE 
comedor u otro servicio inálogo, se 
ofrece una joven con bastante r-rác-
tica; duerme en la colocación si es 
necesario. Para informes en Amis-
tad, 136 y 138, habitación 21. o en 
la redacción 'de este periódico. Tiene 
buenas referencias. 
8367 10 a-
SEÑORA. PENINSULAR, SOLICI. 
ta colocación, en casa particular, de 
criada de mano, comedor o habitacio-
nes. Vedado, calle F, número 18. 
8385 10 a. 
UNA ESPADOLA JOVEN, DE-
soa colocarse para la limpieza de ha-
idtacionts o criada de mano; sabe 
coser; tlone referencias. Informan: 
Calle Milagros, solar al lado de la 
casa de García, Víbora. 
82S6. S-a. 
Criados de mano 
' NA Pl MNSULAR, DE MEDIA-
na edad, desea colocarse de cocine-
ra; sabe cocinar a la española y crio-
Ha; duerme o no en la colocación y 
tiene quien la recomiende. Infor-
man: Luz, 57. 
«199 8 a 
COCINERA, PENINSULAR QUI? 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Nc 
duerme en el acomodo. Tiene refe-
rencias. Informan: Amargura. 37 
8210. g . ^ 
Cocineros 
CRIADO DE MANO, DESEA Co-
locarse, con práctica y dando buenas 
referencias de casas anteriores Lí-
nea y 2, puesto de frutas, Vedado. Te-
léfono F-1331. 
8485 11 a. 
COCINERO REPOSTERO, ofrece 
sus servicios para Hotel, casa part i-
cular y va a! campo, con variable re-
pertorio en su cocina y dulce 3; bue-
nos Informes; por teléfono A-5810, 
1c informarán. 
S504 11 a. 
UN JOVEN, PENINSULAR, D E 
buena presencia y do 17 años de 
edad, desea colocarse de criado de 
mano, o sea de ayudante de chauf-
feur o dependiente de peletería o 
tienda de ropa; tiene quien responda 
por él y no tiene pretensiones, San 
Nicolás, número 8, altos. 
8451 10 a. 
UNA PENINSULAR, DESEA CO. 
locarse, de criada de mano o maneja-
dora. Informan: Muralla, 9. 
8411 10 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DE-
.*ea colocarse, en casa de moralidad, 
de manejadora o criada de mano; lle-
va tiempo en el país y sabe cumpl'r 
con su obligación; tiene garant ías de 
las casas donde ha trabajado. Infor-
man en Sol, 110, entresuelos. 
8442 20 a. 
DOS JOVENES, ESPAÑOLAS, re-
cién llegadas, desean colocarse de 
criadas de mano. Informan en Obra-
pía, número 114, altos. 
8446 » 11 a-
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, de mediana edad, para ma-
nejadora o criada de mano; tiene re-
comendaciones. Informes: Sitios 




SOLICITO UNA MECANOGRAFA, 
que no tenga pretensiones y entienda 
de cartas y cuentas. Amargura, nú-
mero 6 3, fábrica de gorras, 
8184 9 a. 
su NirusiTAN OFICIALAS Y 
medias oficiales modistas. O'Reilly, 
número 83. 
8087 8 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E . 
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de'criada de mano; sabe coser a ma-
no y a máquina. Va al campo. Tiene 
referencias. Informan: Industria, 77. 
8319 9 a. 
A LAS ENFERMERAS Y MECA-
nógrafas. Se solicitan una enferme-
ra graduada para los servicios de la 
Enfermer ía de este Ingenio y una 
mecanógrafa. La primera con $60 y 
la segunda con $50. Para más infor-
mes, dirfjanse por correspondencia al 
señor José M. Izquierdo. Central 
"Soccrro," Pedroso. 
C 1734 í;d-2. 
SE SOLICITAN MINEROS, cscom-
breroa, mecánicos y carpinteros pa-
ra las minas de Mntahambre. D i r i -
girse a Consulado. 57. 
82SO 9 a. 
SU SOLICITA REGENTE para tina 
farmacia de un pueblo importante do 
la provincia de Santa Clara. Para i n -
formes: Droguería Sarrá. Teniente 
Rey, 41, Habana. 
8289 9 a. 
SEÑORVS Y SEÑORITAS. 1>IG. 
ñas y finas, que se expresen bien, 
sean trabajadoras y tengan cartas 
garant izándolas y extensas relacio-
nes, conseguirán buen sueldo en 
Neptuno. 44, altos. 
8355 9 a. 
SE SOLICITA I NA MUCHACHA, 
de 13 añoa. para servicio de habita-
ciones, sueldo 12 pesos y ropa l im-
pia. Calle Cuatro, esquina a 15. Para 
un solo matrimonio 
8299 9 a. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
clones: Villaverde y Ca., O'Rei-
lly, 32. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, deoendientes. ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua v acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos 103 pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
7848 30 a. 
SE DESEA C01X)CAR UNA M u -
chacha, de criada de mano, en casa 
de moralidad, en Maloja, número 
131, antiguo, cuarto número 9. 
8341 9 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DE-
sea colocarse, en casa de mor-ilidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Amar-
gura, 86, altos. 
8 344 9 a-
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea "colocarse, en casa do moralidad, 
de criada de mano o manejadora, en 
Jesús del Monte o Víbora. Tiene re-
ferencias. Informan: Concha, núme-
ro 6. 
8148 8 a-
UNA JOVEN. PENINSULAR DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias. Informan: Amistad, 136, habl-
tíición, 24. 
8219. S-a 
UNA SEÑORA PENINSULAR, DE 
mediana edad, desea colocarse. en 
casa de moralidad de corta f?milla, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Amis-
tad, 15. 
8239. s-a-
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora de mediana edad, de criada de 
mano o para cuartos, en casa de mo-
ralidad; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan: Vedado, calle 8 y 
13, número, 29. 
8238. S-a. 
U n a m e r i c a n o 
I>ESEA DN BtJEN VEN-
dedor como socio, para un negocio 
de comisiones, se desea con buenas 
referencias, que tenga algún capital 
y que conozca si es posible un poco 
de inglés. "Socio." Apartado 1170, 
Ha vana. 
C 1830 3d-6. 
S e o f r e c e n 
UNA JOVEN. PENINSULAR. D E . 
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora 
| Tiene referencias: Informan: Vl l le -
! gas, 97. 
8211. 8-a. 
SE DESEA COLOCAR UN VER-
dadero criado, peninsular, bien prác-
tico en el servicio doméstico y con 
buenos informes de su trabajo y hon-
radez, es de mediana edad. O'Reilly, 
84, esquina a Villegas, vidriera y ca-
so de cambio. 
8317 9 a. 
JOVEN. ESPAÑOL, MUY FINO 
en su presencia, ofrece sus servicios 
como primer criado en casa particu-
lar. Prefiere alguna famiiia que en 
verano quisiera viajar al Norte o a 
Europa. Lo recomiendan las honora-
bles casas donde ha servido. Gana 
buen sueldo. Informan: Hotel Auro-
ra. Teléfono A-4580, 
3309 9 a. 
SE AL/QUILA UNA COCINA EN 
establecimiento de café, propia para 
abonados y comidas para la calle. In-
forman: Bernaza, 44. 
8324 13 a 
COCINERO Y REPOSTERO, JfS. 
nlnsular, se ofrece a ca.sa particu-
lar, comercio o colegio, sabiendo blert 
su obligación; tiene garant ías . I n -
forman: Empedrado, número 81, o 
teléfono A-2568. 
8337 9 a. 
SE OEREOE UN COCINERO. DH 
color; sabe bien su oñcio y tiene quien 
10 garantice. Informan 
número 106, bajos. 
8164 9 
en Maloja, 
UN ASIATICO, BUEN COCINE-
ro, desea colocarse, en casa particu. 
lar o establecimiento. Informan en 
Manrique y Zanja, carnicería. 
S149 8 ai 
COCINERO REPOSTERO DE pro 
feslón. se ofrece a particular, comer-
cio o restaurant; va al campo; muy 
práctico, español. Razón: Corrales, 
77. Teléfono A-1501, y en el Vedado 
5 y B., bodega. Teléfono F-2518. 
8236. g.a. 
UN BUEN COCINERO-REPOS. 
tero, del país, se ofrece para casa 
particular o establecmlento. Infor-
man: Prado, 39. Teléfono A-8437. 
8153 s a. 
Crianderas 
CRIANDERA, PENINSULAR, UN 
mes de parida, con buena leche y 
abundante y reconocida. Se puede ver 
su niña, deáea colocarse. Informan en 
la calle Suárcz, n ú m e r o 38. 
8400 10 a. 
UN JOVEN DE 18 AÑOS, ESPA-
fiol, se ofrece para criado de mano; 
tres años rn el país. Darán Informes 
en Carmen 6, cuarto número 40, Ha-
bana. 
8245 \ 9 a . 
CRIADO JOVEN PENINSULAR, 
desea colocarse en casa seria y f i -
na: está práctico en servicio Va a 
cualquier punto de campo, no s'en-
do en la Habana. Informan: Reina 
98. Teléfono A-1727. 
8231 9 . 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN 
criado de mano, en casa de morali-
dad, con buenas recomendaciones de 
las casas que ha servido. Informan 
Teniente Rey y Monserrate, bodega. 
8351 9 a. 
U NA JOVEN, SANA Y ROBUSTA, 
con buena y abundante leche, se co-
loca para criandera, puede verse su 
niño en el Mercado de Tar-ón. entre-
suelo, número 52. por Dragones. La 
entrada al lado del cafetal María. 
835Í 9 a. 
CRIANDERA: SE DESEA colocar 
con buena y abundante leche; va al 
campo. Lealtad, 188, bodega. 
8286 9 a. 
SE OFRECE UNA CRIANDERA, 
a leche entera, recién parida. En V I -
llegas, número 103, Informarán. 
8157 8 a 
DESEA COI/OCARSE UN PENIN-
sular, de mediana edad, de criado o 
portero o jardinero, es práctico en 
todo y con buenas referencias o ga-
rantías. Informan en Compostela, es-
quina a Obrapía, café. 
8201 s a. 
SE OFRECE SUPERIOR C R I A . 
do de mano, práct ico y fino en ser-
vicio de mesa, sumamente trabaja-
dor, con referencias. También un 
buen portero. Teléfono A-4792. 
8'iOÍ 9 a. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DESEA 
colocarse de criado de mano, es in -
teligente en su trabajo y tiene muy 
buenas referencias. Informa el señor 
Juan Rec&lt. Obispo, 4%. Teléfono 
A-3791. 
«I7» 8 a. 
Cocineras 
SE DESEA COLOCAR UNA PE-
r.insular para cocinera; sabe cocinar 
a la española, para corta familia; 
o criada de mano; prefiere dormir 
en su casa. Sol, 110, cuarto número 
35, altos. 
8531 11 R. 
DESEA COLOCARSE UNA espa. 
ñola, de cocinera o para los queha-
ceres de una corta familia; sabe tra-
bajar y tiene referencias, ha de dor-
mir en la colocación. Sueldo 20 pe-
sos en adelante. Calle 6. número 131, 
entre 13 y 15, al fondo. 
8213 10 a. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, de-
sea colocarse, de cocinera, para cor-
ta familia. Informan en Luz, núme-
ro 47, Habana. 
8375 10 a. 
COCINERA Y REPOSTERA, PE-
nlnsular, se ofrece en cualquiera ca-
sa particular o de comercio; no duer-
me en la colocación. Informan en 
Aguila, número 80, entre San Ra-
fael y San José, habi tación n ú m . 8. 
8424 10 a 
UNA SEÑORA PENINSULAR, 
de moralidad y acostumbrada a tra-
tar con niños, desea uno para criar, 
en casa, a biberón, ofrece garant ías . 
Informes: Calle 18, número, 16. En 
la misma, una buena cocinera. 
8212. 8-a. 
CRIANDERA, PENINSULAR, Con 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera, en casa de mo-
ralidad. Tiene referencias. Infor-
man: Lagunas 70. 
8241. g-a. 
UNA SEÑORA, QUE ACABA D H 
llegar de España, desea colocarse de 
criandera, a leche entera; tiene cln-
co meses de lactancia. Informan: 
Santa Clara, 16. Teléfono A-7.100. 
8208. í -a . 
Varios 
UN JOVEN ESPASOD, M U Y 
honrado y formal, se ofrece para ha-
cerse cargo de cobros de una casa 
de comercio de esta Ciudad; también 
para trabajar en la oficina de 1» 
misma por las tardes; tiene buena le-
tra, ortografía y entiende de conta-
bilidad. Inmejorables referencias. I n -
forman en la farmacia de Cuba 7 
Acosta, teléfono A-1216. 
8511 11 a. 
CHA l FU E U R MECANICO, SOLl-
cita casa particular con ti tulo de 
Buenos Aires y de Cuba; tiene d i -
ploma del gobierno, joven y buena 
presencia. Vedado, calle 13 número 
541. D. A. 
8522 11 a. 
SE DESEA COLOCAR UN JO-
ven, peninsular, de 17 años, reedén 
llegado, para fonda o café o ayudan-
te de panadería. Informan: Teniente 
Key, 69. Tiene quien lo garantice. 
8539 11 a. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SOLICITO DEPENDIENTE prác-
tico en despachos de Aduana y un 
vendedor con amplios conocimientos 
en Plaza. Contéstese indicando ceno-
clmientos, informes y garant ías a A. 
V. Apartado 1393, Habana. 
8277 18 a. 
A T E N C I O N 
fíe solicita socio con 400 pesos pa-
ra un establecimiento que deja 130 
pesos todos los meses garantizados. 
Informes: San Lázaro 227, frutos del 
país, el dueño. 
82 37. 8-a. 
SE NECESITA UNA PEILSO W 
competente para agencia de anuncios 
para una Revista que lleva tres años 
de existencia. Se hará buena propo-
sición a persona que tenga quien la 
garantice. Teniente Rey, número 92, 
bajos; de 9 a 12 m. 
S i l 5 10 a. 
UNA JOVEN, UUNINSI LAIL DE . 
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias. Informan: Calle 13, entre C y 
D, Pozo Dulce. 
8465 11 a. 
DESEA COLOCARSE UNA joven, 
española, de criada; también ayuda 
a la cocina P! es necesario; sabe cum-
pl i r y tiene referencias; duerme o no 
en . la colocación. Informan: Aguila, 
15 7, bajos. 
8499 11 a. 
DESEA CODOCARSE PARA MA-
riejadora, una joven de color; suel-
do: tres centenes y ropa limpia, i n -
forman: Concordia número, 5. Telé-
fono A-8447. 
8243. 8-a. 
T N A JOVEN. PENINSULAR, de-
pea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Sol, núme-
ro 110, tren de lavado. 
8194 % a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse, en casa de morallda^, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias. Informan: Vives, 154, altos 
8186 8 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JO. 
ven peninsular, de criada de mano. 
Informan: Campanario 111. Taller 
de lavado. 
5-227. g.a.. SE DESEA COLOCAR UNA M u -chacha, peninsular. recién llegada, 
de criada de mano; tiene buenas re-
ferencias. Informan: Boquete v Mar- j chacha, de mediana edad, para cria 
tí. Quemados de Marianao. Teléfono 
A-72^6, bodega. 
8502 11 a. 
SE DESEA COLOCAR I N A JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o de manejadora. Sabe bien su obli-
gación. Dirigirse a Poclto, número 
5 8, altos, Tieao buenas referenclsa. 
8516 11 a. 
SE DESEA COI/OCAR UNA >ru-
da de mano. Informan: Sol, 59 
8097 
SE DESEAN COLOCAR DOS M U -
chachas. peninsulares; llevan tiempo 
en el país; una -para todo si es corta 
familia y otra criada de mano; tienen 
referencias. Dirección: Empedrado 
número S, alto.'» 
8161 g ^ 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral y de 
corta familia. Tiene referencias. I n -
forman: Factoría, 9. 
8282 9 ^ 
COCINERA PENINSULAR, DE-
sea colocarse; cocina a la criolla, es-
pañola. Tiene referencias; no duer-
me en la colocación. 10 número 17, 
entre 13 y 15, Vedado. 
9 a. 
DESEAN COLOCARSE DOS jóve-
nes, peninsulares: una de cocinera, 
si puede ser que no tenga que Ir a la 
plaza y una de 13 años, para mane-
jadora o quehaceres de casa. Infor-
man en Habana, número 38, habita-
ción número 4. 
8166 8 a. 
DESEA COLOCARSE UNA joven, 
peninsular, de cocinera; sabe cum-
plir con su obligación. Informan en 
San Lázaro, número 201, entre Leal-
tad y Escobar; duerme en la colo-
cación y tiene buenas recomendacio-
nes. 
8204 8 a. 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, desea 
colocación: ella para la cocina, él pa-
ra cochero; también van a l campo. 
Neptuno, 15t. 
8176 8 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
fiora, para cocinar o para limpiar 
habitaciones por hora. Villegas, nú-
mero 9 3, al to* 
7&J^ 10 ¿4 
JOVEN. D E 19 AÑOS, ESPAÑOL, 
con nociones de conta-billdad y prác -
tica comercial, se ofrece para casa 
de comercio u oficinas, sin preten-
siones. Dirigirse a J. Rosas, Sol nú-
mero 8. 
8530 11 a. 
V I A J A N T E O VENDEDOR DE! 
plaza, con referencias y conocimien-
tos en ropa, sedería, ferreter ía o ví-
veres, desea trabajar. Dirección: L, 
¿. R. Apartado 871. 
8364 10 a. 
\ N A JOVEN, DE COLOR, deeea 
colocarse, en casa de moralidad, da 
criada de cuarto y entiende algo d» 
costura. Informan: Villegas, 90. 
8391 10 a. 
DESEA COLOCARSE UN matr i -
monio, sin hijos, lo mismo van para 
el campo. Informan: Víbora, calle 
Primera, 10. José Lópe*. 
8410 10 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
«ea colocarse, para criada de habita-
ciones o para un matr lmoi lo o para 
manejar un niño; entiende de cos-
tura a mano y a máqu ina ; sabe ves» 
l l r señoras y lleva tiempo en el país. 
Informan en Cuba, 4, altos. 
8409 10 a. 
A LOS AGENTES Y A L COMER-
CIO, se ofrece un hombre joven, l is-
gado hace poco; tiene práctica en el 
comercio y escribe con ortografía, i n -
forman de 8 a 9 a. m. Jesús del Mon-
te, número 498. 
8440 10 a. 
MATRIMONIO ESPAÑOL 
fíe ofrece; él para cobrador o re-
partidor, portero, ayudante de chan-
ffeur o limpieza de a lmacén: ella 
para habitaciones, limpieza, mane-
jadora y sabe un poco de cocina.; 
con garant ías o referencias. Muralla! 
113, cuarto número 17, 
P A G I N A C A T O K U f i . M L R I O D E L A M A K I S A A B R I L 8 T)Tg 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
P I D A L O S * L A 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo de Addon, Productos Qnímlcoa, Desinfectante», 
Goma». Colas, Minerales. Aceito», Grasas. Colore» 7 KaendM, Abo-
no*. Químicos. Unicos Importadores del P»»>ducto Qoímlro fca. Ufe-h-
XRUCTOR D E L M A R A B U , destructor efScax del "marabú. aroma 
y otraa plantas nocivas. . _ 
SEIJL \ TODO: E l compuesto más duradero 7. *!ygPor J ^ ^ J y P * " 
rar toda ciase de tediumbre, y CARnoLIíTEUlC «1 tmaaoao preser-
va tiro do madera, siempre en existencia. 
Materias Primas para todas lea Industrias. 
X H O M A S F . T U R U 1 * 1 * 
M U R A L L A . 3 T * . H A B A N A 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR 
para trabajar después de las cinco de 
la :arde y los dommgos Informan en 
}Je!ascoaIn, 023. tm m 
8263 10 
" DESI:A 6OIX>CARSE UNA MU-
c h a c S , de camarera de Hotel, es for-
«Sü y sabe cumplir con su obl ga-
chón y tiene buena recomendación 
ínforman en el Hotel Universo. San 
t'edro. número 24. 
S430 10 S 
' SE OFRECE PERSO> A AltíDIA-
nada edad, con garantías Para cm-
dado bufete, oficina; entlenie de 
cochero. O'Reilly. €8. dan « « J o . 
8455 10 a- . 
" USA J O V E N . P E N I N S U L A R , de-
sea colocar.se, en casa de moralidad, 
para limpien, de habitaciones y CO-
¿er. Tiene referencias. Informan: V i -
llegas, número 80. 
8423 10 a-
D I N E R O E 
j ^ M I P O T E C A Q ) 
E V P R I M E R A H I P O T E C A PARA 
la Habana o sus alrededores al tipo 
1 mejor de plaza, doy $30.000, juntos 
I o fraccionados. Trato directamente 
con el interosado. Escobar, número 
24, altos. Teléfono A-.1559. 
8496 15 a. 
A L 0 POR 100 ANUAL». DOY D i -
nero con hipoteca de casas en esta 
ciudad, al 7 y 8 por 100 para sus ba-
rrios. También sobre alquileres. F i -
garola. Mercaderes, 22; de 4 a 6. 
8386 10 a. 
PEOV. DE 40 ASOS, SE OFRECE 
para algún reparto, cabaUericero o 
fregador o peón por mes. ban José, 
número 12S. 
8269 a a-
PERSONA R E S P E T A B L E , COM-
petente y de sólida responsabilidad 
aceptaría cargo de cajero, tenedor de 
libros, gerente, administración de fin-
cas u otro análogo. Cuenta con cuan-
tas referencias comerciales puedan 
desearse, ontre ellas, la casa Barra-
qué, Maciñ. y Ca. Razón: Montero 
Sánchez, 22, por calle 23, entre 6 y 
8, Vedado. 
7615 I3 a-
INA SEÑORA. VIZCAINA, DE 
mediana edad, se ofrece para ir a Es -
paña, acompañar familia o señora 
sola, para cualquier puerto del Nor-
te de España, con buenas referen-
cias. Avisen al teléfono A-192S o 
Monte, número 72. 
7900 I I a-
MAESTRO CONSTRUOrOR. fun-
dador de Granjas, desea colocarse do 
mayordomo o encargado de finca; se 
hace cargo de toda clase de trabajos 
rústicos, de cemento armado; entien-
de de hotticiiltura. especialista en 
paisajes carpintería, pintura y me-
cánica; tengo quien me acredite mis 
trabajos. Lawton, número 76, Víbo-
ra. Informan:" R. González. 
8173 11 a. 
SOLICITA EMPLEO 
3n oficina, un joven m e c a n ó g r a -
fo, que habla i n g l é s correctamen-
te. Dirigirse a Oquendo, n ú m e r o , 
9-A. 
8183 8 a. 
C H A I F F E U R MECANICO, exper-
to en cart tirador, magr.e'o, etc., sa-
be hacer sus reparaciones, se ofrece 
a módico sueldo. Dirigirse a la E s -
cuela Cedrino. San Lázaro. 232. 
78S4 16 a. 
S E DESEA COLOCAR UNA .joven? 
peninsular, de criada de cuartos; sa-
be coser a mano y a máquina; tiene 
buenas recomendaciones. Informan 
en Reina, 117, carnicería. 
8300 9 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, peninsular, formal y trabaja-
dora, en casa de matrimonio solo o 
corta familia sin niños, prefiorc ga-
nar menos sueldo y que le admitan 
un niño de 5 años que tiene. Infor-
man: Monte, 186, bodega. 
8336 9 a. 
S E D E S E A COLOCAR ITSA S E -
fiora, peninsular, en casa de matri-
monio solo o corta familia sin niños, 
para todos los quehaceres de la casa, 
no entiende de cocina mucho, pero el 
CS necesario también ayuda. Infor-
man: Monto. 186, bodega. 
8298 9 a. 
DOS J O V E N E S PENINSI L A R E S , 
lesean colocarse en el giro de co-
.nercio, cafó o bodega; ya han tra-
bajado en ese giro en la Argentina; 
Fon muy honrados y trabajadores y 
'ienen quien los garantice. Vives, nú-
mero 148. • 
8302 9 a. 
$850,000 P A R A P A G A R E S , H i -
potecas, desde 6 por 100 anual, so-
bre casas, fincas, desde |100. Tone-
rnos $600,000 para comprar casas y 
fincas. Havana Business. Industria, 
número 130, Teléfono A-9115. 
7876 15 a. 
10 a 12.000 pesos 
Se desean Imponer en una Hipo-
teca, plazo largo o compra de una 
esquina comercial. No se quieren co-
rredores. InformaTi: Ulpiano Menén-
dez. Obrapía, número 1, vidriera. 
8441 14 a. 
900,000 PESOS 
Se han recibido para hipotecas 
desde $200, al 6, 7 y 8 por 100 anaul. 
Sobre casas y terreros, en todos los 
barrios y repartos. También se faci-
lita en pagarés con firmas sálvenles. 
Informes gratis. Oficina: A. del Bus-
to, Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 
y de 1 a 4. 
8453 21 a. 
ATENCION. C E D O D I N E R O SO-
bre hípotectis. al 6 y al 7 por 100, en 
todas cantidades. Teniente Rey, 69. 
Manuel Pérez; de 12 a 2. Teléfo-
no A-5871. 
8447 14 a. 
ADMITO «15.000 E N HIPOTECA, 
sobre propiedades que valen más de 
§20,000, pero prefiero comanditario 
cediendo 50 por 100 de utilidades que 
puede duplicar el primer año. Diri-
girse por escrito a J . B. Serantes. 
Habana, número 207. 
8260 9 a. 
DOY E N H I P O T L r A LA CANTI-
dad que desee tomar, pudiendo amor-
tizar la hipoteca e interés, entregan-
do cantidades parciales, si así desea. 
Véame. Julio Peralta. Trocadero, 40; 
de 9 a 2. 
8292 17 a. 
D I N E R O 
Del 6% por 100 on adelante, en 
primera y. segunda hipoteca, sobre 
ca.sas en esta ciudad, Cerro, Jesú.3 
del Monte y Vedado. También doy 
dinero con garantía de sus alquile-
res por el tiempo que deseen. Sobre 
finca rústica, en esta provincia y 
parte de Matanzas y de Pinar del 
Río. Interés del 9 por 100 en adelan-
te, según cantidad y garantía. 
FIGAROLA 
E M P E D R A D O . 30, BAJOS, 
frente ni Parque do San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-2286, 
8353 20 a. 
DINERO EN K1P0ÍECA 
CU (odas oantidudes. al tipo más ba-
jo de pinza, con toda prontitud y re-
í-erva. Ofleina do M I G U E L F . MAR-
QUEZ. Culm. S2; de 3 a 5. 
Compra y venta de casas y soiares. 
I N A SEÑORA. D E S E A COLO-
rarse, educada y formal, en hotel, de 
encargada; sabe la obligación y tie-
ne buenas referencias por haber de-
sempeñado ese cargo algunos años. 
Rayo, número G7, antiguo. 
8169 8 a. 
O F R E C E SI S S E R V I C I O S un Jo. 
ven. de medio operario en talles au-
tomóviles o de chauffeur. Diríjase 
por escrito M. P. X. Cuba, 116. 
8178 8 a. 
I N A SEÑORA, INGLESA, desea 
viajar hasta Nueva York, acompa-
ñando a una - señora o al cuidado 
completo de niño*, por los gastos so-
lamente. Diríjanse a M. D. Prado, 
71. "Norman House." HabarMi 
8162 io a. 
OJO: S E O F R E C E EN ZAPATE-
ro para hacerse cargo de una casa de 
inquilinato o particular, entiende el 
giro, en el sueldo no repara, deján-
dole trabajar en la portería Cura-
zao, número 5, informan. 
8156 8 a. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. Compra y venta de 
casas y solares en la Habana Vedado 
y demás barrios. (Doy y lomo dine-
ro en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre l.os in-
teresados. Negocios- en general. 
7 966 'o 9. 
Hielo a menos de Ocho 
centavos las 100 Libras, " ^ r 
A los fabricantes de hielo del inte-
rior que usan los sistemas eonocl-
doa hasta hoy: 
Su planta no puede producir hielo 
a menos de 5 a 10 pesos por tonela-
da, según sea ia capacidad y el sis-
tema de fuerza que usted esté em-
pleando. SI emplea el carbón, verá 
que está gastando 1 tonelada para 
hacer 3 toneladas de hielo, y gasta 
solo en carbón |2-6 5 para hacer 1 
tonelada de hielo. Con mi sistema por 
el vacío automático, puede producir 
hielo de Jl-IO a $2-50 por tonelada, 
según sea la capacidad de la planta. 
Con mis plantas, empleando carbón, 
hará con 1 tonelada de carbón 20 
toneladas de hielo (ve? el cálculo 
más abajo.) con otra ventaja más 
(mis plantas, no necesitan fuerza con 
lo que se alimentan es solamente con 
calor) y con el vapor, por la conden-
sación directa, tiene toda el agua 
condensada, para hacer el hielo cris-
talino (no necesita trampa para gra-
sas, ni pierde del 60 al 80 por 100 del 
vapor;) este es el secreto de la eco-
nomía de mi sistema, aparte que no 
hay maquinarla. 
Consumo de carbón por to-
nelada de hielo, por el siste-
ma conocido hasta hoy:. . • % 2*fi5 
Por el vacfo automático. . .. 0-44 
Ahorro 2-21 
Esto, como se verá, es asunto que 
más o menos tarde se le presentará, 
y como su equipo de tanquerla, cal-
deras, etc., todo le sirve, solo hay que 
Poner mis plantas, que ocupan muy 
poco espacio, y que su Instalación se 
hace en tres horas Tengo la propie-
dad de la patento para Cuba, y todas 
las mejoras que de esta se puedan 
derivar. Puedo dar la concesión pa-
ra s'j comarca, en condiciones muy 
ventajosas, y con muy poco desem-
bolso de dinero. Este asunto, se tra-
ta personalmente: cartas no so con-
testan. Plantas de mi sistema las ten-
go desde 1 tonelada hasta la capa-
cidad más grande que se desee. E s 
mi propósito, establecer 1 planta en 
cada término municipal y busco "per-
sonas que tfngan algún capital para 
la explotación o fábricas ya estable-
cidas para hacer el negocio. 
A. O V I E S 
Malecón, 75, Habana 
6323 18 a. 
S E V E N D E BARATA E N L A Cal-
zada de la Víbora, cerca del Parade-
ro, una casa grande; tiene todas las 
comodidades, jardín, traspatio. In-
forman: Angeles, 38. 
8379 14 a. 
S E V E N D E L A CASA C A L L E L A -
gunas, número 9-A, próxima a Ga-
liano. Produce un buen Interós. In-
forman en la Notarla del licenciado 
Julián Sánchez Víctores. San Juan 
de Dios, número 10. 
8335 • 9 a. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel. Galiano, Príncipe Alfonso Y 
en varias más desde $3,000 hasta 
$100,000 y en el Vedado, desde $5,000 
hasta $150,000. Doy dinero en hipo-
teca al 7 por ciento sobre finca ur-
bana y al 10 por ciento p?ra el cam-
po. O'Reilly, 23; de 2 a 5 Teléfono 
A-6951. 
6192 12 a. 
Colocación de Capitales 
en toda clase de operaciones; ga-
r a n t í a y reserva. J . D . More l ló , 
Villegas, 57, altos, esquina a 
Obispo; de 9 a 11 y de 3 a 5. 
7300 24 a. 
Dinero en Hipoteca 
io facilita en todas cantidades, en es-
ta ciudad, Vedado, Jesús del Monte. 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo doy para el cumpo y sobre 
alquileres. Interés el ir.As bajo de 
plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-271L 
C A P I T A L 
Deseamos relaciones directas con 
fuertes capitalistas. Podemos ofrecer-
les inmejorables inversiones de dine-
ro en fincas y negocios mercantiles de 
toda garantía. The West India Tra-
ding Co. Corredores y agentes comer-
ciales. Habana, número 87. Teléfono 
A-9382. 
7414 11 a. 
J o s é Figarola y del Va l le 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O . 30, 
bajos, frente al Parque de San Juau 
de Dios, de 9 a 10 a. m. y de 2 a 5. 
p. m. T E L E F O N O A-2286. 
UNA G.vNGA. Solar de esquina, a 
una cuadra de Estrada Palma, con 
i 19% por 39 metros. A tros cuadras 
de la calzada do la Víbora. Precio: 
SS.25 metro. Figuróla, Empedrado, 
'¿0, bajos. 
CASA D E ESQUINA. E n la Víbo-
ra. Reparto de Lawton, dos cuadras 
da la línea de San Francisco; tiene 
hermoso portal, sala, saleta y tres 
cuartos, azotea. $2.200. Figarola, E m 
pedrado, 30, bajos. 
ESQUINA D E F R A I L E . Vedado; 
en la línea, con jardines, portal, pala, 
hall, gabinete, cinco cuartos v sale-
ta. Su terreno 21 por 49 metros. Cer-
ca del parque. Figarola, Empedra-
do. 30, bajos. 
OTRA CASA. E n el Vedado, en 
calle de letra, a media cuadra de la 
línea, con jardín, portal, sala, cua-
tro cuartos bajos, hermoso corredor, 
un cuarto alto, traspatio- Su terreno 
9 por 36 metros. Precie: $5.500 y 
un pequefioñ censo. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
B A R R I O D E COLON. Casa de al-
to y bajo, con sala, saleta, cuatro 
cuartos bajos; Igual en el alto, in-
mediata al eléctrico. $8.600. Otra in-
mediata a Galiano, de alto y bajo; 
renta $95. Accra de brisa. Figarola. 
Empedrado, 30, bajos. 
VEDADO. Solar de esquina de 
sombra, próximo a la línea, calle de 
letra. 21 por 36 metros, aceras paga-
das, llano y en la parte alta. Otro so-
lar en la calle de Paseo. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
B A R R I O D E GUADALUPE. Ma r-
nífica casa moderna, de alto y bajo, 
cerca de Galiano, con zaguán, dos 
ventanas, sala, saleta, cinco cuartos 
bajos; igual en el alto. Hermoso pa-
tio. Parte de precio se deja al 7 por 
100 si se desea. Figarola, Empedra-
do. 30, bajos. 
PROVINCIA D E LA HABANA. 
Una gran finca de 13 H caballerías, 
cercadas, varias casas de viviendas; 
muchos frutales y buen palmar. 
Aguadas, río y pozos. Está situada 
en zona donde radican varios Inge-
nios. Precio: $11.500 y un censo. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
COMPRAMOS FINCAS R U S T I . 
cas de 400 cnballorías o más de te-
rrenos de cualquier calidad y situa-
ción, provincia de Pinar del Río. Ha-
vana Business. Industria, número 
J30. Teléfono A-'J115. 
8SS1 10 a. 
COMPRO SIN I N T E R V E N C I O N 
de corredor, una casa de huéspedes 
que tenga de 26 habitaciones en ade-
lante; dirigirse por escrito, a Amis-
tad. 136, E . Pérez, departamento 
número, 108. 
8216. «-a. 
Casa propia para Clínica 
compro, siendo espaciosa, ventila-
da y p r ó x i m a a l ínea de tranv ía , 
S. D o m í n g u e z . Vil legas. 57, altos; 
9 a 11 y 3 a 5. 
8175 9 a. 
$5.500 V E N D E S E . HABAN A E N -
tre Cuarteles y Peña Pobre. 650 por 
29 metros. Para reedificar. Daeño: 
de 12 a 3. San Lázaro 246. No corre-
dores. 
8217. «-a. 
Esquinas en Venta 
Vendo dos: una en Lealtad, de al-
tos, moderna. con establecimiento, 
renta $105, en $14,000; y la otra a 
una cuadra de Monte, que renta 113 
pesos, en $14.200. Evelio Martínez. 
Empedrado. 40; de 1 a 4. 
833! 9 a. 
Casas en Venta 
Luz, $11,500. Indio, $7,500. Virtu-
des, $9,500. Jesús María. $8.000. L a -
gunas. $11,500. Misión, $2.300. Esco-
bar, $8,000. Condesa, $3.200. Obra-
Pía, $11.500. Aguacate, $19,500 y da 
dinero en hipoteca. Evelio Martínez. 
Empedrado, número 40; de 1 a 4. 
8334 9 a. 
S E V E N D E UNA CASA M O D E R . 
na, de altos y bajos, en la calle Po-
cito. a una cuadra de Carlos I I I , ren-
ta $50 y «e da en $5.500, libre de 
gravámen. Informan en Carlos I I I , 
número S-B, altos. 
8196 11 a. 
Preciosa Casa 
E n J e s ú s del Monte, construi-
da con todo el confort y adelan-
tos modernos, propia para perso-
nas de gusto; hace esquina. Ven-
do en $25.000. S. D o m í n g u e z H . , 
Villegas, 57, altos; de 9 a 11 y de 
3 a 5. 
¡174 10 a. 
Buen Negocio 
E n lo mejor de l a calle de Mu-
ra l la (o Rie la , ) centro comercial, 
i rentando bien, vendo m a g n í f i c a 
; casa, por ausentarse su d u e ñ o . J . 
j D. More l ló . Villegas, 57, altos; de 
i 9 a 11 y de 3 a 5. 
7886 
V E N T A D E UNA GRAN V I D R I E -
ra de tabacos, cigarros, quincalla, per 
fumería y billetes de lotería, bien si-
tuada; tiene buen contrato, hace 
buena venta; sólo se vende por ra-
zones que se dirán al comprador; es 
negocio positivo. Darán razón: Se-
bastián Pérez. Belascoaín. número 2, 
café " E l Fénix". Tel. A-8994. 
8014 8-a 
O P O R T U N I D A D 
Por tener que ausentarse su 
dueño , se vende una casita com-
puesta de dos pisos, de moderna 
cons trucc ión y situada en l a L o m a 
de} Angel. Informan en Cuarteles, 
42; de 8 a 12 a. m. Telf. A-1295-
E N C A L L E D E L E T R A Vedado, 
casa a la brisa, de alto y bajo, con 
jardín, portal, sala, saleta y cinco 
habitaciones entre altas y bajas, a 
media,cuadra de la doble línea 23. 
Entrada para automóvil. Un gran 
patio, con jardín y frutales y Iras-
patio. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos. 
C E R C A D E E S T A CIUDAD. I ' n-
ca de una y media caballería, casa 
de vivienda y de partidaH.os, fruta-
les, palmas: aguadas de río y pozos. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
INMEDIATA A MURALLA, ¿ a » 
n la brisa, de alto y bajo, con esta-
blecimiento: pluma de agua redimi-
da. Figarola. Empedrado. 30, bajos. 
UN GRAN NEGOCIO. Manzana de 
terreno en Reparto, bien situada, 
8.500 metros. Precio muy barato. E l 
pago se puede hacer como desee el 
comprador. Vías de comunicnción 
varias, hasta las once p. m. Figaro-
la, Empedrado, 30, bajos. 
B U E N SOLAR. En la Loma del 
Mazo, muv cerca del parque, a 
la brisa, con arbolado, acera, a?rija y 
luz. Frente. 13 metros por 40 de 
fondo. Precio: $2.000 y reconocer hi-
poteca al 8 por 100, si desea el com-
prador. 
FIGAROLA 
D I N E R O 
Lo doy al 6 por 100, desde parti-
das de $10.000 en adelante, con bue-
nas garantías. David Polhamus. Cris-
to, 18. bajos, o Casa Borbolla. 
••• 8 a. 
S E D E S E A COLOCAR UN SEÑOR. 
de mediana edad, de portero o para 
limpiar una oficina. Tiene buenas re-
ferencias. Irforman en Habana, nú-
aiero 49, altos. 
8195 I a. 
A ios Comisionistas 
Taquígrafo de inglés y español, ac- j 
tualmente empleado en importante | 
compañía americana de esta ciudad. I 
se ofrece a los comisionados e Im- I 
portadores que tengan negocios con i 
los Estados Unidos, para llevarles la 
correspondencia en Inglés, en horas ¡ 
extraordinarias. También se hace 
rargo de traducciones. Diríjase a A. 
I". Donrnguez. Neptuno. 122. bajos, 
ciudad. 
5í»54 1« »• 
Al 4 por 100 
de interés anual y 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes del Depar-
lamonto de Ahorros de la Asociación 
de Depcndiontos. Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado * 
Trocadero. De 8,a 11 a. m. v de 1 a 
5 p. rr. y 7 a 9 noche. Tei A-5417 
c- 614 iN. lo> fí 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, con 
buena garant ía , a in terés módico . 
B i compran créd i tos hipotecarios! 
y propiedades urbanas. Informa: I 
Angel M. del Cerro; de 1 a 3-1 
Aguiar . n ú m e r o 116, "Edif ic io I 
L l a t a . ' ' 
8118 12 a ¡ 
i -
Urbanas 
E N SS.KOO. ULTIMO P R E C I O , so 
vende por necesidad, una casita de 
alto y bajo, completamente moderní-
sima, escalera de mármol. "Gana $38 
mensual. Más informes, su dueño 
Luis F.erriel. Monte. 271, hojalaterío. 
8494 17 a. 
ESQUINAS OON cstablodinlcnto. 
Todas bien situadas, vendo una en 
?10.2.í0. Renta $95. Otra en $13.300. 
Kenta $140. Otra en $17,500. Renta 
$135. Informan: San Rafael y Agui-
la, sombrerería "La Moda." 
8427 10 a. 
E N LA VIBORA Y E N E L PUN-
to prodigioso a la salud, se vende una 
magnífica casa nueva. No quiero tra-
to con corredores. Sr. Alvarez, Jesús 
del Monte, número 503, barbería, ca-
si esquina a Pocito. 
8416 10 a. 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
fronte al Parque de San Juan de Dios. 
De !» a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
8352 9 a. 
E n C a l z a d a C o m e r c i a l 
S E V E N D E UNA CASA NUI V \ . 
de sólida construcción, de dos plan-
tas, ocupada por establecimiento y 
rentando 80 pesos mensuales. Eve-
lio Martínez. Empedrado, número 40; 
de 1 a 4. 
S265 15 a. 
SE VENDE UNA CASA. íxmipncs-
ta de sala, comedor, cuatro cuartos, 
baño, cocina, y servicio sanitario, en 
la calle de Madrid, número 1-A. In-
forman en Jesxis del Monte. 313 
8284 13 a. 
¡ G A N G A ! 
S E VENDE , sin inter-
vención de C o r r e d o r , 
unidas o separadamen-
te, las dos magnificas 
casas MALOJA 51 y 53, 
por ia TERCERA PARTE 
en efectivo y e3 resto en 
PRIMERA H I P O T E C A 
al SEIS (6) por ciento 
anual, pudiendo é s t a 
amortizarse total o par-
cialmente , sin penali-
dad alguna, cuando lo 
desee el comprador. 
Informarán en Cuar-
arteles, 42, de 8 a 12 de 
la mañana. Teief-A1295 
VENDO S O L A R E S : C A L L E 2:5-B. 
11-D, Dos, 17, F y varias más. ca-
5;is, Cesáe $4,800 en adelante. Casas. 
Hab?na, renta $13, precio $4,300, otra 
renta $65. proclo $7,200 y muchas 
más. Dinero para hipoteca al 7 por 
100 ar.ual. Peralta. Trocadero, núme-
ro 40: de 9 a 2. 
7̂ 21 11 a. 
DOS CASAS. ACABADAS de cons-
truir en el reparto Lawton, con sala, 
portal, tres cuartos grandes, un cuar-
to baño, comedor, patio y traspatio, 
con carros por el frente, acera de la 
brisa y situadas en la calle Novena, 
entre San Francisco y Concepción. E n 
las mismas darán razón. 
7516 12 a 
S E V E N D E E N L A C A L L E den-
fuegos, a una cuadra de Monte, una 
casa de altos y bajos, se admite una 
parte al contado. Informa el señor 
Rozas. Revillagigedo, 15, altos. 
7771 10 a. 
; GANGA VERDADI E N $2.200. se 
vende una casita en el barrio de los 
Sitios, da el 11 por 100. trato direc-
to. Su dueño: café de Reina y Man-
rique; de 2 a 4 p. m. señor Blanco. 
7957 9 a. 
GANGA: S E V E N D E BARATA 1 
casa, de 2 pisos o se cambia por otra 
chica dejando dinero en hipoteca. San 
Ignacio, número 10; de 3 a 5. Direc-
8158 9 a. 
E N E L VEDADO: C A L L E 17. D E 
Paseo a G, acera de la brisa, se ven-
den 1,000 metros de terreno, con una 
casa y arboleda. $20,000. También 
se vende una casa en la calle Ba-
ños, cerca de 23, techos de hierro y 
cemento, cen 36 metros de fundo, en 
$4,800, Ubre de todo gravámen. L la -
me al teléfono B-07 y pida el 7231 
y pasaré a dar informes o escribir a 
G. Mauriz, Buen Retiro. 
A 12 a. 
Casas en Venta 
Luz, $11.500. Indio, $7,500. Virtu-
des. $9.500. Jesús María. $8.000, L a -
gunas, $11,500. Misión $2,500. Esco-
bar, $8700. Condesa, $3.200. Obra-
pía, $11,500 Aguacate. $19,500 y da 
dinero en hipoteca. Evelio Martínez, 
Empedrado, número 40; de 1 a 4. 
GANGAS EN LUYANO. SE VEN-
de una bonita casa, moderna, de 22 
por 34. con portal, 6 habitaciones, 
entrada para automóvil, en $8.000; 
otra en $5.000, con patio, traspatio 
Razón: Colón, número 1; de 9 a 12 
y de 2 a 5. J . Martínez. 
7854 10 a. 
EN E L VEDADO, S E D E S E A ven-
der una casa moderna, techos de hie-
rro y cemento, cerca de 2 3, con rala, 
saleta, tres cuartos, uno criado, ba-
ño con todos aparatos, agua calien-
te, $5,600. También se vende un so-
lar bien situado, a $7-50 metro, lla-
me al B-07 y pida el 7231 y pasaré 
a dar los informes que se deseen o 
escriba a G. Mauriz. Buen Retiro. 
A 8 a. 
VENDO: 1 CASA, G E R V A S I O , 
moderna, baja, en $14.000. E n la 
Calzada de Jesús del Monte, alto y 
bajo, moderna, en $16,000. E n San 
Lázaro, con sala, saleta, seis cuartos, 
planta baja, en $15.000. E n callé Ha-
bana, planta baja, $13,000. En Man-
rique, alto y bajo, moderna, en 16 
mil pesos. En Villegas, alto y bajo, 
moderna, en $18,000. En Aguila, al-
to y bajo, moderna, en $12,000. 
Amargura, en $10,600, vieja. Infor-
man: Cuba, 7; do 12 a 3. J . M. V. B. 
6379 18 a-
E S GANGA Y R E N T A MAS D E L 
9 por 100 una caja de alto y bajo, 
con entrada independiente, con siete 
habitaciones en la calle de Chacón, 
en $1 1.500; otra en Crespo, de alto 
y bajo, que renta $00, en $10.000; y 
otras más, de esquina, en el barrio 
de Colón, de 9 a 15.000 pesos. R a -
zón:. J . Martínez. Colón, número 1; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
7858 10a. 
7920 16 a 
I .N E L VEDADO: E N UNA D E las 
mejores esquinas de la calle 17. por 
quedarle h<jcho dentro de poco por 
vn lado, un gran parque, se vende una 
gran casa moderna, de dos plantas, 
cuyo terreno mide 22-66 por 50. E s -
tá preparada para si se quiere alqui-
lar cada planta separada. Tiene ga-
rage y qUeda aún más terreno, apar-
te del jardín para si se quisiera ex-
tender más la casa o hacer una ca-
sita. Informan: Arturo Casado. Amar 
gura. 11, altos; de 10 a 12 a. m. 
7419 26 a. 
E n $»,200. S E V E N D E UNA CA-
sa nueva, Inmetiiata a Belascoaín, 
con sala, saleta y tres cuartos. Ren-
ta $25. Informan en Empedrado, 48. 
Notaría de Sellés. 
Para personas de gusyo 
Se vende la espaciosa casa de 9a., 
entre Concepción y Dolores, con sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor, co-
cina y seivicios modernos, con un 
espléndido patio, que la rodea. In-
forman: San Francisco y 9o. bode-
ga. Víbora. 
8222-23 20 a. 
Rústicas 
VENTA DE UVA FINCA EN MA-
nagua, de ó2 caballerías, con terreno 
excelente y buenas aguadas, para to-
cia clase de cultivos, cercada de pie-
dra y dividida en cuartones, grandes 
palmares, muchos frutales, hernioso 
guayabal, carretera propia hasta la 
finca a tres cuartos de hora de la 
Habana, a razón de $1.600 caballe-
ría. Razón: J . Martínez. Colón, 1: ds 
9 a 12 y de 2 a 5. 
7859 10 á. 
VENTA D E UNA F I N C A E N A R -
temlsa, propia para cría de ganado, 
de 22 caballerías, casa de campo, 
hay un río caudaloso y lagunas, 6 ca-
ballerías cercadas de alambres, es-
pacial para la cría de cerdo?, gran-
des guayabales, muchos miles de pal-
mas, en $15.000. Tenemos otras más. 
próximas a la Habana; una de 80 
caballería?, en $132.000; otra de 13, 
en $58.000; otra en Güinqs, de 19 
caballerías, en $24.000, con mu.ha 
caña sembrada, y otras más. Razón: 
J . Martínez. Colón, 1; de 9 a 12 y do 
2 a 5. 
7860 10 a. 
Solares Yermos 
VEDADO: O A I A E 13, VENDO 
una casa con un solar completo, pre-
cio $6.500. Informan: Carlos I II , nú-
mero 38, bajos, esquina a Infanta. 
7880 16 a. 
SE VENDE LA CASA G L O R I A , 
183. Darán razón en Obispo, núme-
ro 64. 
8291 13 a. 
NEGOCIO V E R D A D , CASA CI i \ -
ron. azotea, cielo raso, sala, saleta, 
tres cuartos, dos más Independien-
tes punto alto. Víbora. Gana 33 pe-
sos; puede ganar más. Se da bara-
ta. Informan: Lawton, 81. 
8126 13 a. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 4 ,̂ DE 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . t , P E R E 7 
Quién co.npra casas?. . . P E R E 7 , 
¿Quién vende solares , . . PEREZ 
¿Quién compra solares?. . . PEREZ 
¿Quién veade fincas de cam-
po? PEREZ 
¿Quién compra fincas de 
campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipo-
teca. . PEREZ 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca?. PEREZ 
Los negocios de esta casa son sedo* 
j reservados 
*»npcdmdo. núm. 4". de 1 * 4. 
>nGUEL F E R N A N D E Z . Experto 
'enedor de libros. Coresponsal inglés, 
francés, inteligente en teiidos y 
Arancel. Fijo o por horas. Referen-
cia?. Teléfono F-3o44. 
6419 14 a. 
TÑ CHAI F F E U R S E O F R E C E ; 
r>ara trabajar un camión de carga, o i 
i'na guagua o cosa análoga. Infor-
marán: Calle de Castillo número 54 1 
f medio, Juan Calle. 
S255. «a-
Del 6 r en adelante 
Se facilita dinero en todas canti-
dades, sob.e fincas rústicas y urba-
nas, pudiéndose devolverse en peque-
ñas cantidades. Venta de .̂ nsao v «o-
l^T* a¿ contado y a plazos. D. de 
Peña. Habana. 89. Teléfono A-2850. 
13 a. 7fil7-lS 
Se vende una bonita 
casa, en la calle, 17, en buena es-
quina. Informa: R . de Cárdenas . 
Baños . 116. Vedado. 
8396 10 a. 
UN P E N I N S U L A R D E 37 AÑOS, 
desea colocarse de portero, sabe na 
obligación. Suárez número 139, bo-
dega, de 5 a 6 de la tarde. 
8242. 8-*-
UNA J O V E N PENINSULAR, DE-
>ea eolocar.̂ e. en casa de moralidad, 
para limpiar habitaciones y repasar 
a ropa. Tiene referencias. Informan: 
Jienfuegos, 45. 
V f-a 
S E O F R E C E N , 
en primeras hipotecas, 
oantidades de $10.000 
en adelante ai 6 % 
N o t a r í a del L e d o . S o l a r 
<;\\<TA: (ASA MODIHVA DE 
cantería, hierro. cemento y ladri-
llos, con establecimiento, contrato. 
Ganando Í1.800 al año. Calzada del 
Monte. $20.000. Havana Business. In-
dustria, número 130. Teléfono A-
9115. 
83$: 10 a. 
BS VENDE: LXGI NA*. ENTKE 
Gervasio v Belascoaín, ca«a modei-
na. de dos pisos, de cemento, hierro 
y ladrillo. R-nta el 10 por 100. In-
forman: Camilo García. í-'an José. 9. 
altos; de 12 a £ p. m. 
8401 14 a. 
E N LA C A L L E D E A N G E L E S NU 
mero 7 8. vendo un» casa en ganga: 
es de nueva construcción; renta 162 
pesos; se da barata. Su dueño Infor-
ma a todas horas, en la misma. 
PARQUE MEDINA, A MEDIA 
cuadra, calle D. entre 21 y 23, nú-
mero 211 y 213, se vende un solar 
completo, con tres cuartos de made-
ra, gana $15. Se da barato. Infor-
ma su dueño. Adolfo Méndez. Reina, 
número 49, altos. 
84«7 22 al 
PROXIMO AL P A R A D E R O D E 
1% Víbora, vendo una esquina de 
nueva construcción, renta libre de 
todo, el 12 por ciento; es una ver-
dadera ganga. Informa: Francisco 
Fernández, en Reina 39, de 1 a S. 
C R O E LA VENTA D E I \ \ ( \ . 
sa. en la -"alie de Gloria, es de nue-
va construoción. de dos ventanas, ron 
sala, comedor y tres cuartos en ca-
da planta: ttnta un 9 por clei*» • l i-
bre; en Rema 39. de 1 a ?. F e i . -
dez. 
E N »5.f..->0 V E N I X ) EN LA CAI LB 
de Escobar, una esquina para fabri-
car; mide 10 por 22 metro». Infor-
man: Francisco Fernández, en Reina 
39. de 1 a 3. 
8215. 8-a. 
ESQUINA: VENDO E N N E P T U -
no. dos de 517.000 y J25,000; Mura-
lla, $22,000; Teniente Rey. doj de 
$37.000 y $45.000; Aguiar, $15 000; 
Amistad, dos de $17.000 cada una; 
Oficios, 45,000: Calzada del Monte, 
dos de $19,000 y $25,000: en Obra-
pía. 2 de a $10,000 cada una. de cen-
tro. Informan: Cuba, 7; de 12 a 3. 
J. M. T. 
6378 13 a. 
C O M I S I O N I S T A S 
prác t i cos y con garant ía , aceptan 
comisiones y representaciones. J . 
D. More l ló . Vil legas. 57. alto», de 
9 a 11 y de 3 a 5. 
7301 9 a. 
Muralla, 56, 
Primer piso, derecha. Teléfono Ü.-3506. 
16-29 | 
SE V E N D E L A HERMOSA OñSA 
«fe Oquendo. número 16. Su dueño en 
Monte. 10, hotel "Flor de Cuba;" de 
11 a 12. 
^ - ^ 10 A. 
E H E l . VEDADO. SE V E N D E . ' 
con su terreno, una casa de madera. | 
Informes en el teléfono A-SS01. 
1 N EL VEDADO: SE VENDE una 
preciosa casa de esquina. moderna, 
amplia, en $12.000. Llame al B-07 
y pida el 7231 y pasar ó a dar los 
informes que se deseen. 
A S a 
BUEN NI GOFIO. PARA DOB1. VR 
su capital: Vendo una casa vieja, en 
calle comercial, con 444 ;netroB. que 
resulta mucho mejor que si fuera 
una esquina en Obispo. Su precio: 
$24.000. Informan: Colón, número l , 
J . Martínez; de 9 a 12 v de 2 a 5. 
Tomamos y tenemos dinero a módi-
co Interés en hipoteca, 
7857 10 a. 
SE VKNDE LA CASA CALI/E DE 
Figuras. 10 7, se da barata Informan 
en Factoría, número 56; de 10 a 12 | 
y de 4 a 8. 
782? « a. J 
\ IDADO: VENTA D I R E C T A 14 
mil pesos ly.SSxóO. Calzada, entre 10 
y 12. mamposterla, jardín. portal, 
sala, saleta, ocho cuartos, sanidad, 
entrada para auto, acera de som-
bra. Informan: Tercera y Baños, nú-
mero 2»c 
PAR \ PABRlt VR I \ ESTA . iu-
dad, frente tres calles, tranvías, dos 
esquinas. 40 \aras un frente, 20 cada 
ctros dos. Total 680 varas, $10,000. 
Admiten parte hipoteca 7 por 100. 
Otro magnifica calle, próximo parque 
(•os líneas tranvías, 25 por 30 varas. 
Total 550 varas. $10.000 dejando par-
te 7 por 100. Havana Business. In-
dustria, número .130. Teléfono A-
9115. 
8383 io 3. 
VENDO E l . BOLAB NUMERO 8 
de la manzana, número 5 del Repar-
te Betancourt, situado en la calle 
Uno. o sea Magnolia, con 416 varas 
cuadradas y en precio módico. por 
tener que ir al extranjero. Infor-
man: Galiano, 60 altos, entrada por 
Neptuno. de 1 a 2 p. m. Puede pa-
garse una parte de contado y dejar 
la otra en hipoteca. 
8d-6. 




c o n s e r v i r J 




E N E L VED.VDO: EX 
lie 17, se vende una parceu 
a la sombra 23x33; también * 
de una magnífica casa tn iT 
mis céntrica del Vedado, uree J 
ta. Llame al B-07 y pida el 72ii 




SE VENDE O ARRU vñT 
manzana do Pedrosc 3, Cerro 
puesta de una nave de 1.900 irn 
un sótano de 900 y 5.000 de u. 
Informes: Ramón López, Innni. 
y Muralla. 
8035 




reparto Patria, Cerro, un solar 
do o mitad, mide 12.59x34 ' o ñ 
Obrapía, 2 5, antiguo. Informa el i 
tero. 
7438 , 
E N LA LOMA D E L M \/,( 
tura, 78 metros, lugar el más 
resco y saludable. Luz Caballa 
si esquina a Patrocinio, aren 
brisa, vendo un solar llano, 
por 40, con farol de gas al fj 
un frondoso árbol frutal al n 
Teléfono, luz eléctrica y agua ( 
mucha presión; precio 15 pr— 
metro. Informan: Octava, 26, 
to Lawton. 
7852 
C o n f r e n t e a Z a n j a 
S a l u d y A r a m b u r o , 
se vende un solar, con 496 metal 
a $18 metro. Oficina de MIGF 
F . M A R Q U E Z , C U B A , 32; de 3 
5. 
A 17» 
T E R R E N O ESQUINA FRAlli, 
el Reparto Chaple, 48 y median 
por calle Esperanza por 12 y m 
varas por San Gabriel, pront 
el tranvía muy cerca; se da en 
pesos. Informan: Alejandro 
14, bodega. 
7239 S a. 
Rair.::.-
. S 
UN T E R R E N O BARATO PáB^ «n. 
los especuladores o grandes 
tríales; se vende uno de 12.000 
tros planos y lindante con e! rio 
cruza por Puentes Grandes, tenierr. 
sus calles propias con un buen vedi ^ 
dario. Razón: J . Martínez, Colóa ^ 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
7 856 lj¡J_ 
E N L A C A L L E D E ANIMAS SI 
rematan a 17 y 18 pesos metro,» 
lares de: 
7x32 
« * 7x47 
w r i r v 14x32 
14x47 
Su dueño: Neptuno, 167. 
7833 10 a -
E L P I D I O BLANCO 
Vedado: Vendo un ^olar de 
na, con 1,133 metros, frente al W 
que Menocal, el terreno libre de ?n 
vámen, a $15 el metro. O'Reilly.»' 
mero 23. Teléfono A-6951. 
7G31 * »L 
LOMA D E L MAZO: SE VFXPP 
cinco_ solares, juntos o separados, 
la calle de Patrocinio, el lugar o» 
alto. Se dan baratos. No se trata & 
corredores. Informan: Neptuno, 
mero 36, altos; de 2 a 4. 
6465 1LÍ-
BE V E N D E o s r A R R I E N D A US 
terreno muy propio para toda clase 
de industria o almacenes de 14.000 
metros, colindante con una Estación 
Importante de ferrocarril y una cal-
zada y muy próxima a otra, dentro 
del perímetro de la Habana; también 
se fracciona en lotes. Info-man- Vi -
vó y Ruiz. Cuba, número 68 Telé-
fono A-4417. 
S34- 13 a. 
S E V E N D E UN SOLAR LLANO 
parle sita, calle 13, entre 24 y ''s' 
Vedado. mUy barato, pudiendo d*jir 
la mitad al 6 por ciento inual Urge 
la venta. Informan en Estrella nú-
mero 42, altos. ' 
': • 8 a. 
S O L A R E S 
MagTiificos lotes, en los 
res lugares del Vedado. s i tna*j¡ | | 
y precios convencionales. li"or . 
ma: Angel M . del Cerro. A g ^ 
116. de 1 a 3 " C a s a L la ta ." 
8119 m 
U n I n g e n i o . 
Vendo terrenos que produc 
m á s que la mejor finca azucaj 
Doy a diez pesos el metro, sol-
en la calle primera en el VcJJ?Jf 
frente a la p r o l o n g a c i ó n del B ^ i 
con. cuyas obras ya están ¿j* 
tadas hasta el crucero del i n j l 
vía . Antes de tres años, v * 1 ^ 
a cincuenta pesos y antes de 
años v a l d r á n a cien pesos el ^ 
tro. porque a todo lo la^o at 
playa hasta l a Chorrera, no 
m á s de veinte y cinco solar^á 
frente a l mar. Se acepU P ^ * 
contado y el resto a plazos a l " 
ciento. Informes: C. Corcuera, 
cón. 4. altos. 1 
C . 16S7 ^ j n j _ J ^ 
LOMA DEL MAZO ^ 
Muy barato, se vende un • ̂  
esquina de fraile, el m*JorpBtro< 
ma del Mazo. Calle de j j 
esquina a Revolución: min ^ 
40 metros. Razón: O'i'arr.it , 
ro 1 3. Víbora. «j 
71 SI — ^ 
S E V E N D E 
Muy barato, el solar Misión nú-
mero 85. entre Elorlda e Ind'o In 
forman: en el número 87 de M'slón 
11-a. 
l N l n MSrOR D E L A VÍBORA! 
Reparto San Jote de DeJIavista. ca-
Ol BMADOS DE M ^R' N P" 
parto Hornos. 3 cuadras <ie ,^5* 
tación. vendo 900 metros -.^íoí» 
a peso el metro. Informan-
A-3825. ]f *• 
881 
V a n o s 
68 10 a. 
se vende un solar de 11. 
LrB•-, * «S óO. por tener que ! 
. O Reilly. S3. 
I nv l 
SE TRASP VSA I N A CA-
quilinato. poca renta. - . ĵ̂ ». 
guardar y limpiar auto,!Vu# d« ^ 
co negocio en el Cerro, v̂ a 
cila. 13, el encargado. .4 
A J 5 K I L 8 D E l a i B . 
AGINA OPIHCI 
L o s e s p e j u e l o s d e 
B a y a s e i m p o n e n 
p o r s u s i n é r i í o s . 
feE TRASPASAN DOS CASAS D E 
^uilinato. en buen punto y buenas 
mdlciones. por poca agalla. In/or-
an: Progreso. 22: de 2 a 5. 
«•:n?. 9 a. 
0%. 
81 ¡i 
mt0tABLaaMMS3STO C A F E , fon-
aa y víveres, se traspasa en esquina, 
con contraáo. en magrnlflcag condicio-
nes, casi regalado. Informan: Empe-
drado. 5; de 10 a 4- Lópex Rincón. 
S2i>0 9 a. 
OJO, BODEGUEROS, S E VELV-
de una bodega: su venta diaria es de 
veinte a veinte y cinco pesos: al con-
tado; cuatro años establecida: ense-
res y víveres: precio de factura- na 
es del giro su dueño. Corrales v Scá-
rez, zapatería. Antonio Pandolfl. 
7S36 16 a. 
26 i 
30 i 
Ks un hecho bien **JJ2 
ledo el mundo que no v^nco * p * -
íuelcs malos pues el mas barato es 
i r a ^ m i o que vale 52.00 y estos 
'«van los mismos cnstalos finos ue 
que los de oro « « J ^ p " 
50 v de oro macizo en $o.00. n * -
vfo examen de su vista, grat s. en nn 
Víbi íe te por mis tres ÓDticos, los 
S T S t í m m Cuba, que Te propor-
ríonnrán los lentes adecuados a «O 
v s i no confío su visU a cualquier 
Hulado óptico, venga a una casa de 
SconociJa competencia en la ciencia 
?e elegir lentes donde ópticos con-
fenzudos le conservarán W 
ro pague a nadie por un par de es. 
M f S S S más de lo que le cobra E a -S2*S todo el mundo sabe que mis 
Jpr¿ck>s son los más ^ f ^ s J 
•nis espejuelos de la mas alta caü 
^Reconocimientos de la vista (gra-
;iS) en mi gabinete desde las . do 
a ñañara hasta las 6 de la tarde. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A ° 2 2 ^ 5 O 
S E V E N D E l XA BOPFGA. MI V 
• c-oditT.la y con inmejorable mar-
-hanteria, en precio módico y a pa-
iZr en doí plazo? Está situada en 
r,cdro Pernas y Rosa Enríquez, ̂ L a 
Angelina." Luyanó, reparto C«9-
«ha." Más informes: Inciuisidor. nü-
m -- ' • _ 
B U E N A 
oportunidad, por embarcarse su 
aueño para España, se vende jna vi-
driera de tabacos y cigarros y quin-
calla; buen contrato y poco alquiler; 
próxima al Parque Central. Para 
más informes: Factoría, número 1-D. 
ue 12 a 2 y de 5 a 8. 
S533 22 a. 
F A B R I C A D E LADRIEDOS E X 
Capdevüa, Vento, con bastsnte terre-
no de buen barro, para ladrillo colo-
rado, se vende. Para informer: Lla-
me al teléfono 1-2348. 
7938 9 a. 
>IV I M K K VENCION D E ronv-
deres, se vende una de las mejores 
vidrieras de tabacos, cigarros y quin-
calla de esta capital. Informar, en 
Reina, número 8. 
< 954 9 a 
SK TK A-PASA I N A HERMOSA 
casa de inquilinato, 25 habitaclone-*. 
Informan: Corraies, número 96. 
' - 8 a. 
S E V E N D E E N $950, I^V NEGO-
cio, que deja libre $3 diarios; buen 
contrato, para más informes a Ma-
nuel, vidriera " E l Palacio," Consu-
lado, número 77. 
7783 8 a. 
AVISO: S E V E N D E N 5 MAQFI-
nas Singer, 3% gabinete y 2 cbillo*; 
central, con seis piezas nuevas una, 
"Salón", casi nueva; una de cajón, 
rueva, mu '̂ baratas. Aprovechen la 
ganga. Bernaza, 8, "La Nueva Mi-
na". 
8244. s-a. 
A P R O V E C H E N GANGA: POR 
tenerse que embarcar, se vende un 
escaparate, una cama, cuatro sillas y 
dos mecedoras, do« mesas y un ve-
lador. Precio convencional. Infor-
man: Galiano. 127, altos. Pregunten 
por la encargada. 
S301 9 a 
B A R B E R O S 
Vendo ua sillón de uso. en 13 pe-
sos. Neptuno 5, de 12 a 4. 
S234. S a . 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l e d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; I d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 j p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Campanario, 235! T e i é t A-2502. y Atocha, I, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
S E V E N D E FN BONITO AI TO-
móvil nuevo, modelo de I91ü f fa* 
tricante de lo* BDáfl acreaitados: dfr 
c-nco asiento*, con todos los .ideian* 
tos modernos, alumbrado, a.ranqu» 
eléctrico, etc., y con su mitrícula d« 
lujo al corriente. Puede varse en 
San Miguel, número 171, entre Be-
lascoaín y Lucena. a todas horas. 
8019 17 a. 
G A N G A 
Por la mifad de su vaior, se vend-» 
un camión en perfecto funcionamien-
tu. propio para casa de comercio. In-
forman: calle 25. entre Infanta y 
Marina. Jos-í Pego. 
- - : : 8 *• 
B I C I C L E T A S 
C O R S E S , F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
Nuevos modelos de corsés, en telas 
cutí, batista y tricot, hechura» flexi-
bles que adelgazan sin comprimir. 
Forma larga con faja int<^ior elás-
tica, que reduce d** un modo notable 
las caderas. 
Faja corselete inmejorable para ca-
sa .Fajas ahdt'ininalí's higiénicas: 
varioü modelos con distintas aplica» 
ciones a diversos padecimientos o 
resultado de operación*s. 
Sólida duración y superior calidad. 
SRA. P E R E Z A L L E R D E F E R -
NANDEZ. H A B / N A , 97, (antiguo) 
C 1787 alt 15d-4 
S E V E N D E UNA URNA PARA 
imágen, dos jarrones fantasía, con 
sus repisas, un buzón para periódi-
cos y cartas y dos liras para gas. Ga-
lianc». SO. altos, entrada por Xeptu-
no. Sd -S. 
M P N A 0[ ESCRIBIR 
••Monarch"-visible. Cinta a dos co-
lores, palanca de tetroceso, tabula-
dor. Teclado universal. Flamante. 
Garantizada por cinco años, $50. 
Neptuno, 43. "Librería Universal." 
Teléfono A-6320. 
8347 15 a. 
:FARMACÉUTICOS: SE VENDE 
una máquina de mesa de h a ^ r pil-
doras, modelo Whilal Tatum. Tam-
bién frascos azules ovalados con 
medida exterior. Informan en Galia-
no, 60, altos, entrada por Neptuno. 
Sd.-6. 
SE VENDE UN JUEGO DE SA-
la, de majagua, está como nuevo, se 
da muy barato, al contado y a pla-
zos. San Nicolás, número 49, entro 
Neptuno v Concordia. 
780! í a. 
L. B L U M 
V A C A S 
W . V * A 
11 
){| UN mSOOCaO: SE VENDE una 
de las mejores fruterías de la Ha-
bana, por tener que atender otros 
isuntos, es de mucho tránsito y co-
oiunicación, propio para matrimonio 
? dos socios. Informan en Inquisidor, 
número 27, bodega. 
8003 15 a. 
ULlf '• 
lia na a. 
y E!i -
0 ras _ ' 1 en t 
Ra:r::. 
SE VENDE UNA VID RIERA DE 
UÍbacoi y cigarros, por su dueño te-
ner que ausentarse a España. Buen 
contrato. Informan en la vidriera del 
Calino. San José y Zulueta. 
8368 11 a. 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE 
tabacos, en sitio céntrico, ê dará en 
buenas condiciones, por tener que 
embarcar su dueño. Para más Infor-
mes en O'Rellly, 55, almacén de ví-
veres. • 
7828 10 a. 
1 
m i c a 
M A P N A DE ESCRIBIR 
"011ver"-vi8ible, palanca de retro-
ceso, tabulador. Teclado universal. 
Flamante. Garantizada por 5 eños, 
f50. "Uibrería Universal". Noptuno, 
43. Teléfono A-6320. 
S346 15 a. 
A T E N C I O N 
Se vende un establecimiento en 2 50 
pesos; deja 125 pesos mensuales, o 
se admite socio; no deje de vermo, 
que es negocio. Informan a todas ho-
ras. Adolfo Carneado, café Berlín, 
Aguila y Monte. 
S360 9 a. 
TREN DE LAVADO. POR TENER 
que ausentarse su dueño Se vende, 
con buena marchantería y contrato 
largo, en Monserrate, número 29. 
8315 20 a. 
FRENTE A LOS MUELLES DE 
Luz, se traspasa un hermoso local, 
prppio para café o sucursal de un 
banco. Informan: Oficios, número 
112, esquina a Merced; de 11 a 12 
a. m. y de 3 a 6 p. m. 
8294" 15 a. 
S E V E N D E N LOS F E R T T L F S MA 
nantiales Uc la finca " E l ParAÍso", 
próximos a la ciudad de Bejucal, y 
sobre su nivel y demás fincas y co-
lonias de caña de Buenaventura y 
Quivicán, y para acueducto, cen in-
formes favorables en tiempo de se-
ca por los .«eñores ingenieros Váz-
quez y R. Wuarren. Informará: su 
propietaria señora Eusebia \costa. 
calle 7 número 3 4. Bejucal. 
1S04. 8-d-5. 
EN $40, SE VENDE UN PIANO 
Gaveau, garantizado, sin comején. 
The American Piano. Industria, nú-
mero 94. Pianos de alquiler a 12-50 | 
al mes. 
8493 10 a. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Smith Premier", en buen estado. 
Se da en $20. Es una ganga. Se ga-
rantiza por 5 años. Neptuno, 43. " L i -
brería Universal." 
8348 15 a. 
ESCRITORiOS: 
PUROS T DE COI-
TlRi BE TOBOS 
TAI i SOS 
APROVECHE ESTA REBAJA DE PRECIOS. VENGA A VERLOS. 
N E P T U N O , 24 . 
7638 
Se venden varias bicicletas en per-
fecto estado, muy barata?. También 
se cede el negocio que deja buena 
utilidad, para verlas e informes ©n 
Habana, 107, entre Teniente Rey y 
Muralla. R. Herrero. 
7781 8 
SE VENDEN I N AUTOMOVIL ^ 
un familiar, ds poco uso. Informan: 
Flores y Encarnación, chalet "Gra-
cíella," Jesús del Monte. 
7310 9 a. 
GRAN NOVEDAD: ACABADO de 
llegar de Europa, se alquila un lu-
joso Landaulet. de blanco, propio pf-
j ra bodas, con chauffeur y paje. Ilu-
minación hiíerior, admito abonos a 
familias de gusto, tengo Hispano y 
Renault, a- precios muy baratos Ge-
¡ nios, 16 Teléfono A-S314, Gómez. 
7645 13 a. 
6 « 
SE VENDE MUY BARATA UNA 
cómoda grande, de cedro y una ca- | 
ma, de cedro, de matrimonio, moder-
nista. The American Piano. Indus-
tria. 94. Pianos de alquiler a $2-50 
al mea. 
8192 10 a. 
C a m a s y C o l c h o n e s 
C I N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E K R U I R O 
Cal/nda de! Monte, 9. Haoana. 
Compra y venta de muebles, pren-
das finas y ropa. 
50 acabamos de recibir, 50 
Holstein, Jersey, Duvahm y Suizas. 
4 ruzaa, paridas y prrtximns; de 16 a 
25 litros de leche cada una. 
• Todos los lunes llegau remesas 
nuevas de 25 vacas. 
Especialidad en caballos enteros de 
Kentucky, para cría, burros y toros 
de todas rnzos. 
Vives, 149. Teléfono A-8J22. 
SE VENDE UN JUEGO DE SA. 
la, Alicia de majagua, en magnífico 
estado. Se da por la mitad de su pre-
cio, junto o separado. Informan en 
Neptuno, número 19, altos. En la 
misma se alquilan habitaciones con 
servicio completo. 
8519 11 a. 
SK V £ N D E UNA FONDA, CON 
buena venta y es buena para un ma-
trimonio. Se da barata porque tiene 
que embarcarse su dueño, está en 
buen punto, es ganga, aprovechen la 
ccasión. Cristina, 70. 
S202 14 a. 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE 
tabacos y cigarros, vacía, 2 chiquitas 
y un armatoste, un toldo y la licen-
cia pagada por seis meses. ?e da to-
co muy barato. Habana, 6 5%, In-
forman en los altos. 
























SE VENDE LNA RODEGA. SOLA 
£ en esquina, buen contrato, peco al-
m quiler. Su dueño tiene que embar-
H carse; en 900 pesos. Prado y Dragonee 
*í informan, oufé "Continental." En la 
mk vidriera. 
Vf S394 14 a. 
S E V E N D E l NA BODEGA TON' 
fenda, mn.> cantinera, largo contra-
to y de pocos gastos, vengan a ver-
la, que es un sitio esmerado y la doy 
muy barata, por tener que emigrar. 
Informan: Teléfono I-27S9. R. Ló-
pez. 
8422 10 a. 
I \ H M A < I \ : GRAN OPORTI NI-
dad. Una buena, de magnífleo aspec-
to, en buen barrio, acreditada, bien 
surtida y con buen diarlo. Se da en 
io que costó, valiendo mucho m5|;, 
fe vende por no poderla aterder su 
dueño. Informan: Sarrá y Johnson. 
9431 U a. 
VENDO INDUSTRIA NUEVA E N 
B4100: única en Cuba de mucha venta 
• y porvenir: deja un beneficio de más 
• Ael trescientos por ciento: o se ad-
I w.lte un socio. Informan: San Miguel 
I J4; el encargado. 
• ^50 U a. 
TRASPASO ( ASA DE INQUILI-
nato; tiene contrato; alquiler, $125: 
cieja buena utilidad; en módica rega-
lía. Casa espléndida. Informan: San 
Mipuel, 84; el encargado. 
«449 
SE VENDE UNA HERRADURIA. 
tusadero moderno. Concha, número, 
11. 
8257. 12-a. 
S e v e n d e u n a f i n c a 
de tres caballerías, situada en Los 
Palacios, a diez minutos de la Esta-
ción, cerca de la Calzada. Tierra de 
primera clase para tabaco y caña. 
Tiene dos casas y bastante agua. In-
forman en Virtudes, 18. 
8068 3 m. 
SE VENDE UN CAFE EN BUE-
nas condiciones, pbras sanitarias he-
chas; alquiler, $50. Aguila, 25; con-
trato, 5 años; en Prado y Dragones, 
café "Continental", informan 
8136 9 a. 
V UNTA DE VARIOS ESTABLE-
cimlentos. Cafés, farmacias:, bode-
gas y vidrieras, casa de huéspedes y 
un hotel, café en $2.500; otro en pe-
sos 1 6.000, y otro en $5.000. Vidriera 
de quincalla, con escaparates en un 
punto muy * concurrido, en $1.500, o 
admite un socio en 800. Î as existen-
cias valen más. Nos hacemos cargo 
de la venta de cualquier estableci-
miento que esté en buenas condicio-
nes. Razón- J . Martínez. Colón, l í 
de 9 a 12 y de 2 a S. 
7 855 10a. 
EN $225. SE VENDE UN PIANO 
de un mes de uso, de cuerdas cruza-
das, clarijero metálico, último mode-
lo, candeleros dobles, se puede ver 
donde está guardado. The American 
Piano. Industria, número 94. pregun-
ten por el piano de Mr. Smith. 
8429 9 a. 
SE VENDE UN AUTO PL\NO V 
todos los muebles de Malecón, núme-
ro 45, altos, lo. 
8418 14 a. 
A u t o - P i a n o 
de ocas ión , S E C O M P R A U N O . J . 
D. More l ló . De 9 a 11 y de 3 a 5. 
Villegas. 57, altos. 
8175 8 a. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén 
de los señores Viuda de Carreras, Al-
•varc/ y Ca., situado en la calle de 
Aguacate, número 53, entre Teniente 
Rey y Muralla, un gran surtido de 
los» afamados planos y pianos automá-
ticos Ellin;?ton, Monarch y Ham'.l-
l< n, recomendados por los mejore» 
profesores del mundo. Se vendan í i 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios baratísimos Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
V e n g a a v e r n u e s t r o s 
p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
N e p t u n o , 2 4 . 
C1818 6*» 
¿Desea usted vender sus 
muebles? Llame al Teléfono 
A-58S2. Se presta dinero sobre 
toda clase de objetos de valor, 
con módico interés. 
••Los Dos Hermanos." 
Aguila, 188. esquina Gloria. 
D 
59S1 9 a 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amar-
gura, 43. Teléfono A-5030. Habana. 
So venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase 
y bandas de gomas, automática. 
Constante surtido de accesorios pa-
ra los mismos. 
SE VENDE UN COCHE MTLORD, 
' con dos caballos, juntos o separados, 
en muy buen estado; en la misma se 
vende un caballo propio para par-
ticular o establo; se da muy barato. 
Pueden verse a todas horas en San 
Rafael, 152. 
8534 11 a. 
S E V E N D E N 
muy barato», dos camiones siste. 
ma "Ber l i e t" , de 2 cilindros, 8 H , 
P., en per fec t í s imo estado de con-
servac ión . M á s informes, " L i n d -
j s a y , " Arco del Pasaje, n ú m e r o 7, 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de luclán) 
Carruajes de lujo: entierros. V)o-
das, bautiyos. etc. Teléfonos: A-13 38. 
establo. A-4S92 almacén. 
Corsino Fernández 
U n Chalmers y un F o r d de uso 
se venden a muy bajo precio. Pue-
den verse en el Garage Itlodemo, 
T e l é f o n o A-8107, Obrapía 87 y 89. 
C . 947 I N . 20 f. 
S E V E N D E N DOS AUTOMOVI-
les: un Hispano Suiza, 15 a 20 HP, 
y un Berliet, do 15 HP, de siete pa-
sajeros, torpedo, propio para ca-
mión de reparto de víveres. Amistad, 
71, garage. L . Gómez. 
7613 13 a. 
SE VENDE UNA MAQUINA HIS-
PANO SUIZA, de 15 a 20 IfP, tipo 
Alfonso XÍJI. se da barato por em-
barcarse su dueño. Se puede ver. In-
fanta y Maloja; de 8 a 2 p. m. A. 
Losada. 
8198 11 a. 
POR $10, SE GUARDA UNA MA-
quina con limpieza esmerada " E l 
Metropolita." taller de reparación. 
Cárdenas, 11. En el mismo se cam-
bia p' r un Ford, o se vende una cu-
ña "Ciement Bayard." 
5821-789G 23 a. 
ihimiiniiiifiiiiiininiiiimifiiiiimniiiifi 
A 
SALVADOR I G L E S J \S . construc-
tor "Luthier," del Conservatorio Na-
cional. Primera casa en la construc-
ción de guitarras, mandolinas, etc. 
Cuerdas para todos los instrumentos: 
especialidad en bordones de guita-
rra. "La Motica." Compostela, nú-
mero 48. Teléfono A-4767, Habana. 
30 a. 
M U E B L E S E N GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-0920. 
Al comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y precios de 
esta casa, donde saldrá bien servido 
por poco dinero; bay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; e^caparales des-
de $8; camas con baetidor a $5; pel-
I nadores de $8; aparad0res de estante, 
a $14; lavabos, a $13; seis sillas reji-
! Ikt y dos con sllioncs. $12; mesas de 
I noche, a $2; tamWén hay Juegos com-
plctos y toda clase de piezas suelta8 
relacionadas al giro y los precios an 
tes mencionados. Véalo y se convence-
rá. Se compra y cambian muebles. 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
ÍJSÍU 19-* 
8431 14 a. 
INSTRI MFNTOS D E CUERDA. 
Salvador Iglesias. Construcción y re-
paración de guitarras, mandolinas, 
' etc. Espcciallstíi en la reparación ds 
¡ violines, etc. Se cerdan arcos. Com-
I pro violines viejos. Venta de cuerdas 
¡ y accesorios. Se sirven los pedidos del 
! interior. Compostela, 48. Teléfono A-
4767, Habana. 
80 a. 
SE VENDE UN CAFE. BIEN SI. 
tuado; su precio muy barato: no pa-
ga alquiler; su venta corresponde a 
una utilidad positiva.. Informa: Lla-
no, Mercado de Tacón, 72 y 73. 
8145 11 a. 
14 a. 
O . 
F I J A R S E B I E N : VENDO ESQUI-
na. fabricada, bodega, y tres acceso-
r.a?. renta *S5 al mes, y vendo par-
te de un Inmejorable establecimien-
.o, cate y fonda, que está en socic-
WM, realizo por asuntos de familia, 
i .r.girse: J . Domenech. Jesús del 
iMonte. 3 57. Teléfono I-!1494. Trato 
Mrecto de 0 m. a 12 y de 4 a 1-0 de 
¡a noche. 
• 9 a. 
i P A E Á L A S 
| ^ _ D A M A 
Mande en anuncie al DIA 
RIO D E L A MARINA. 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
GRAN O P O R T l NIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar todíi clase de mue-
bles, por muy deteriorado? que estén: 
los dejamop completamente nuevos v 
a la moda^ Especialidad en arreglos 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. Lln-.oo al Teléfono A-7974. 
,VLA CASA N I E V A " 
MALOJA, NUM. 112. 
E n esta casa encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reducl-
1 dos. 
También compramos toda clase de 
objetos de valor. No se olvide que es 
i el teléfono A-7974. Maloja, 112. casi 
i esquina a Campanario. 
" L a E s t r e l l a " 
GALIANO. 105. T E L . A-3976. 
" L a F a v o r i t a , , 
Virtudes, 97. Tel. A--420S. 
Estas dos agencias, propiedad de 
José María López, ofrece al públi-
co en general un servicie no mejo-
rado por ninguna ot-* casa similar, 
para lo cual dispone de personal idó-
neo y material inmejorable. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
Ford, propio para persona de gusto, 
con fono impermeable, 4,t)00 millafl 
de rodage, y sin averias de ninguna 
clase. Puede verse en el garage de 
Neptuno, esquina a Marqués Gonzá-
lez, y a su propietario en Belascoaln 
y Snn Lázaro, puesto de frutas. 
8 300 10 a. 
SE VENDU UN HISPANO SUIZA, 
de HP. Informan en Corrales, núme-
ro 96, altoá; de 11 a. tn. a 1 p. m. 
7234 8 a. 
AGENCIA Y Til EN DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acostó, 61, Tel. A-101S, 
Los traslados de muebles en el Ve-
dado, Cerro y Jesús del Monte, se ha-
cen ?. igual precio que de un lugar a 
otro de la ciudad. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes. 89. Teléfono A-4208. 
Esta acreditada agencia de mu-
danza?, de José Alvares Suárez, trans 
porta los muebles, ya estén en el Ve-
dado, Jesús del Monte. Luyanó o en 
el Cerro, a igual precio que de un 
lugar a otro de la Habana. 
M U E B L E S Y 
1U UNA OI'ORTl NIDAD: por tc-
•ier que atender otro negocio, vendo 
i.na vidriera barata, poco alquiler. 
pu«na venta y en punto céntrico, sin 
rtervención de corredor. Dan razón: 
l actoría, número 1-D. de 12 a 2 y 
ne o a 8. 
C o r s é s , F a j a s , A j u s t a d o r e s 
! sostenedores de pecho, última er-
I presión del buen gusto, reduce el pe-
cho si es excesivo y lo aumínta si 
es escaso. L a corsetera es la que for-
ma el cuerpo, aunque éste no se 
preste: pero para ésto hay que te-
ner gusto. No ee haga corset o faja 
sin verme o llamarme antes. Sol. 7 8. 
Tel. 7 820. Isabel Delgado, Viuda 
de Ceba'.lo. 
71 SO 
¡80 15 a. 
i VENTA! jVET 
Va! ¡Extraordinar 





pesos. ca?a con 
-mrato, no tiene rival. Solo vende 
• café porque con toda urgencia me 
larcho para Veracruz, para poner-
le al frente de un almacén de vlve-
f," "ercncia de mi difunto tio. que 
'ilecló a consecuencia de la guerrs, 
rge la venta, no «.e rena^-a en nr*»-
' 4 
J. numero 2. ea 
café "Si Fénix. Teléfono A-
9 a. 
S O M B R E R O S 
E L E G A N T E S 
B o n i t o s y m u y b a r a t o s , d e s -
de $ 2 e n a d e l a n t e . 
S E Ñ O R A S A D L E R 
' ' U S DOS ESTACIONES" 
N E P T U N O , 99 . 
30a-6 
V I D R I E R A S 
• mostradores, se venden cuatro mo-
1 ciernas engrampadas, por no necesi-
i tarse. Están nuevas y so dan muy 
j baratas. "La Habanera." Obispo, nú-
j mero 89. 
849S 17 a. 
S E V E N D E UN T R A J E F R A C , con 
i dos chalecos, seda, blanco, etiqueta, 
casi nuevo. Costó 80 pesos Se da ba-
rato. Industria, 72-A. 
I 8892 10 a. 
| S E V E N D E : LNA N E V E R A "MC 
I Cray," esmaltada por dentro, esca-
parate de cedro, sillos y tocadores de 
I caoba, estufa de gas, cama, una má-
i quina de Singer, etc San '^zaro, 36, 
i moderno, 54, antiguo. Teléfono A-
1 6S02. 
I 8361 10 a. 
(iR AI O FONO VICTOR, NUMERO 
i 2, se vende, con treinta y vn discos. 
! Todo en buen estado, se óx carato, 
i Zulueta, 33, bajo?, esquina a Corra-
'; les. 8316 13 a. 
F X S?.<t. v r V F N D E FN A PRE-" 
l closa l&mpara eléctrica, modernista. 
• de cuatro luces. The American Pla-
• no. Industria. 94. Pianos de alquiler 
a <2-50 al mes. Se afinan gntis. 
I 8428 9 a. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; In-
t^rés módico. Hay reservado y pran 
reserva en l:is operaciones Se com-
pran v venden mueble». 
CONSl LADO, NFMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 tvb. 
SE VENDE IN CADALLO Y co-
che, con sus arreo?, muy barato todo. 
Dirigirse a Muralla, 2 y 4, Habana. 
l i a . 
M . M I N A 
G INGA 
En Animas, 4̂  se venden todos 
los muebles de una casa; hay un jue-
go de cuarto modernista, color cao-
ba; uno Ídem color nogal con esca-
parate de tres cuerpos; dos escapa-
' vates con y sin lunas; un lavabo de-
j pósito; varias cómodas; un reloj; 
I una máquina; nn buró sillas y ¿illo-
l nes; varias columnas; camas de ma-
i dera y de hierro, y algunos objetos 
I má? que se venden juntos o separa-
dos. 
7862 16 a. , • 
¿ P o r qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
! galado se lo dejamos nuevo. " L a 
Venec ia ," Ang-elea n ú m e r o 23. en-
tre Malo ia y Sitios. Te l é fono A -
6637. 
M á q u i n a s de dobladillo de ojo. 
Se ceden varias y se faci l i ta tra-
! bajo para las mismas en su do-
micilio. P r e s é n t e n s e solamente de 
8 a 10 de la m a ñ a n a . A L M A C E -
N E S D E I N C L A N . Teniente Rey. 
19, esquina a Cuba. 
i C . 1622 8d.-30. 
H A Y N E S 
S E I S C I L I N D R O S 
3 p e r s o n a s $ 1 , 9 5 0 . 
5 „ $ 1 , 8 7 5 . 
7 „ $ 1 , 9 7 5 . 
E l a u t o m ó v i l m á s suntoso 
por »u precio. 
PIDA CATALOGOS 
H i j o s d e F w g a l l i 
Rstos carros, de aspecto elegantí-
simos, pueden verse en el Sa-
lón Exposición de 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
Teléfono A-7527.—Habana. 
C l i l i 
SE VENDE UN MOTOR FLÍEC-
trico, alomán, de 550 wolts, do 7 y 
medio caballos, o se cambia por un 
motor de 10 caballos de petwóieo. 
Benito Anido, herrería. 
843 15 a. 
C A L D E R A . S E D E S E A COM-
prar una, horizontal, de retorno de 
I 35 o 40 H. P., que esté en muy bue-
I ñas condiciones. Dirigirse a M. riar-
j cía, Apartaao, 822, Habana. 
S527 H a. 
— — 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E 
| automóvil, marca Packar, de 18 a 
i 20 HP, económica, se puede ver de 
¡8 a 12 a. m. en A1amb¡q;ie, 15, ga-
1 rage. Informan en el mismo, 
i 8306-26 25 a. 
AVISO. BE V E N D E UNA C A L D E -
i ra de vapor, de cuarenta caballos; 
| una máquina de treinta caballos tres 
centrífngas, varias poleas, varias 
trasmisiones, varias correas, todo ins-
talado; para más informes dirigirsa 
a G. . PIñera, Muralla, 1. Teléfono 
A-2735. 
7242 g a. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
Queise, marca "Case", casi nuevo, 
tiene gopias de repuesto y acceso-
rios, de cuarenta caballos de fuerza 
y 8 asientos, propio para una fami-
lia de gufeo; puede verse en Romay, 
número, 17 y 21. A todas horas. 
8226. l l - a . 
I F i l t r o s " P a s t e i i r " 
Se venden cinco filtros Mallié sis» 
| tema "Pasteur;" cuatro de a 62 bu-
' jías y uno do 85, con todo el mate-
rial de repuesto enteramente nuevos, 
muy convenientes para cuaU.ulei 
alambique o destilería. 
Puedan verse a todas horas en 
Aguacate, 55. Informan: Berna %dc 
Pérez, en Riela, 66, 6S. Teléfono N.-
S518. 
C 1262 in. 9 m. 
C H A U F F E U R S 
i* E L T E M P O R A L 1 
es la casa que los conviene para UNI 
F O R M E S buenos y económicos. 
— T E L A S MOJADAS— 
Las hay blancas, kaki, carmeli-
ta y ace-o. 
B E i ^ \ S C O A I X Y S A L U D . 
T E L E F O N O A.3787 
c. 1875 3d-S 
S E V E N D E I N CAMION HASTA 
tgnelada y media y otro do cinco. In-
forman: Pelayo Quintero. Zulueta, 
número 28, garage. 
8064 11 a. 
I S 
GANGA: S E V E N D E UNA GRAN 
caja de hierro para caudales, es de 
gran tamaño con doble puerta y 4 
hojas. Campanario, 69. 
S407 12 a. 
HA recibido 100 mnlaa y nm-
k » maestros de tiro, de totaa ai* 
cada* 
También tengo bnenaa vacaa 
de loche de " r a z a . " 
Igualmente 100 y u n í a j de b u r 
yes maestros. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
AUTOMOVILISTAS, Si 
usted tiene automóvil, 
con arranque y luz eléc-
trica, y no funciona, vea 
a Cedrino, que le dará 
consejos útiies gratis. 
Si usted tiene el acu-
mulador que se descar-
ga, sulfatado o con placa? rotas. Ce-
drino tiem» un gran taller para U 
compostura y recarga, garantizando 
e! trábalo.—Cedrino tiene taller, el 
mayor de Cuba, para composturas 
de magnet-s, dinamos, carburado-
res, y se hace cargo de cualquier 
compostura de automóviles a pre-
cios más baratos que usted pueda 
conseguirlo en otro taller. En cual-
quier caso haga una visita a Cedri-
no, . cualquier cochero o Pordlngos 
sabe su dirección, que es cm San Lá-
zaro, 252. 
S E V E N D E I NA CAJA D E IITE-
rro, de tamaño grande, para Notaría 
o casa de préstamos. San Rafael, nú-
mero 44. 
8106 15 a. 
C A J A R E G I S T R A D O R A 
Compramos, cambiamos, rcnarair.Oj 
v niquelamos. 
OBRAPIA, 79. T E L E F O N O A-3136 
C 1861 3(M-? 
S E R E G A L A N ESCOMP,ROS D E 
demolición en Desamparados, núme-
ro 70. 
8261 13 a. 
S E V E N D E N TANQUES D E I f l E -
rro galvanizado y corriente, hay mu-
chos de uso Informan en Iifanta, 67, 
entre Zanja y Salud. Prieto y Muga, 
7416 26 a. 
A V I S O 
Vendemos boeoyes, de castaño y ro-
ble, racíos, todo el año, en Inquisi-
dor, número 42. Teléfono A-8180. 
Zalvldca, Ríos y Ca. 
I 4S38 12 ab. 
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E L COXFIUCTO DE VIGO 
Vlgo. 7 
Asciende a trescientos el número 
le vapores <ie*p«sca gailegos que han 
'Vû pendido las .tareas de la pesca por 
'alta de carbón. 
En esta ciudad' quedaron sin trabajo 
llueve mil hombres. 
El capítol que supone la Industxia 
paralizada, asciende a quince millo, 
êe de pesa'as. 
El alcalde vha convocado al vecinca-
rlo a una manifestación para pedir 
Gobierno powga remedio al gravisi-
mo problema. 
E L CASO DELV'SUSSEX" Y DEL 
"A'IGO". — E L .GOBIERNO ES. 
PAÑOL ENVIA NOTAS AL DE 
ALEMANIA 
; Madrid, 7 . 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros bajo la presidencia del Sr. Couúe 
de RomaDones. 
El Jefe del Gobierno duó cuenta a sus 
compañeros de Gabinete de las notas 
que serán enviadas a Berlín y que ŝ  
relacionan con el torpedeamiento ael 
"Sussex", en el que perecieron el ilus-
tre maestro Granados y su esposa y 
el del "VigB^f fl"6 se dallaba acogido 
al pabellón español. 
Los ministros examinaron las aja-
das notas y lestdieron su aprobación. 
LA ASAMBLEA DE VITICULTO-
. RES. — ACUERDOS TOMADOS 
Madrid,«7 , , 
Se han 'terminado las sesiones de 
la asamblea de los cosecheros de vi-
nos. . , 
Entre vías conclusiones aprobadas 
figura la\ de pedir que se graven los 
derechos ftara la exportación. 
También acordaron nedlr al IJO-
bierno cree Vina sección Industrial rn 
el arsenal d(H El Ferrol y otra en el 
de Carta«ena^y que ambas sean dedi-
cadas a la construción de buques mor. 
cantes. 
LA LU(AA ELÍCTORAL. —DIS-
CURSO DEL ySEÑOR VAZQUEZ 
DE MELLA , 
Oviedo, 7- r- , i • 
En Noreña se ha» verificado el mi-
tin de propaganda,electoral organiza-
do ñor el block de «las derechas. 
El señor Vázquez de Mella pro-
nunció un hermoso discurso comba-
tiendo el caciauismo y atacando con 
dureza al partido que acaudilla don 
Melquíades Aharez. 
E l ' orador fué ovacionado > con en-
tusiasmo. 
HERMOSA CONFERENCIA DEL 
SR. VAZQUEZ DE MELLA. 
Oviedó, 7. \ J , 
En el teatro Ciunpoamor ha daro 
nnn hermosa conferencia de propt»-
»randa electoral r\ elociaente orador, 
• eñor Vázquez He Mella. 
l a sala se encontraba completa-
mente llena de público. 
Empezó el conferencista por ha-
cer una calurosa defensa del clerica-
lismo. 
Al terminar uno de los irrandro-
ruantes nárrafos. fué objeto de una 
formidable ovacipn. 
Numerosas damas distinguidas que 
ocupaban los palcos, aplaudieron tam 
hlén al orador y le arrojaren gran 
des can.idades de flores. 
El orador fué arlamndo con enMi-
tlasmo. escuchándope numerosas vi-
vas a la religión, a España y a Váz-
quez de Mella, Jofe Católico.. 
Pasado el priir.íT momento de en-
tusiasm.í pudo continuar su confe-
rencia fl orador. 
Se ocupó de la guerra europea y 
afirmó aue la neutralidad de España 
estuvo «arlas veces en peligro por 
gue Inglaterra quería a todo tranco 
irrastrarla al conflicto como hizo con 
Portugal. 
Terminó manifestando que conslde 
ra necesaria la federación de Espa-
ña, Portugal y los paises latinos-
a menéanos. 
El inmerso público que asistió n 
la conferencia, escoltó e' automóvil 
del orador, hasta el hotel donde so 
hospeda. 
Y ante la grandiosa manifestación 
de simpe tía que le fué tributada al 
señor Vázquez de Mella, vió'se pre-
cisado el ilustre tradicioualista a sa-
lir al balcón y pronunciar otro discur 
so de gratitud. 
DECLARACIONES DEL J E F E DEL 
GOBIERNO. 
Madrid, 7. 
El señor Conde de Romanónos ha 
declarado que la nota característica 
en la actual lucha electoral es la au-
sencia completa de la acción del Go-
bierno para influir en el resultado. 
"Unicamente—dijo—hemos inter 
venido en aquellos casos en que la 
rrüiservaclón del orden público lo ha" 
hecho necesario. 
E L [ M P U J E , 
NUEVO HOTEL RESTAURANT y CAFE 
• I S L A D E C U B A 
L O P E Z HNOS. 
Propietarios. 
Grandes departamentos para 
familias con baños y -elevador. 
Monte núm. 45, frente al parque 
de Colón. Teléfono A-1362. Telé-
grafo : "Ravalle." 
FRANCISCO S U E R O JUÑCAL 
1 
- i f i i 
Ksta ca.sa surte al 90 por 3 00 da 
los quí? venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
tales y casas de salud. Estas camas 
ílevaTi bastidor do hierro higiénico 
Inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITALi. SO. Habana. 
Teléfono A-7545. 
E L V I N O S E I M P O N E 
Toda la opinión científica mundial, 
coincide en considerar el buen vino, 
la bebida altamente higiénica y he--
•eficiosa al organismo, aconsejando 
tu uso moderado a todas las perso-
ñas, principalmente a aquellas qu*' 
por su protesión han de soportar 
frrandes fallaras. 
Dicho efecto restaurador y con-
fortable de nuestros vinos "LA VEX-
DIMIA" y "RIOJA BANQUETE" lo 
conocen ya nuestros consumidor©». 
L ó p e z , C a m p e l l o y C o . 
S a n t a C l a r a , 4 1 
T e l é f o n o A - 2 3 9 7 . 
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MITIN COXJUN'CIONISTA 
Oviedo, 7 
Se ha verificado el mitin de propa-
ganda electoral organizado por ¡a 
Conjunción republIcano.socialista. 
Pablo Iglesias y el señor Buylia 
pronunciaron discursos en los que 
atacaron con rudeza a los jaimistas y 
a los reformistas. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA — 
SEIS HERIDOS GRAVES 
Madrid, 7 
Ha ocurrido un accidente automo-
vilista del que resultaron seis perso. 
ñas heridas. 
El candidato, señor Senra, acom. 
panado de varios amigos, recorría en 
automóvil los pueblos del distrito, ca 
propaganda electoral. 
AI llegar a un recodo del camino un 
mal viraje hizo que el vehículo vol. 
cara. 
El señor Senra resultó con algunas 
fracturas, 
Y los seis amigos que le acompaña-
ban se encuentran en grave estado 
a causa de las heridas que sufrieron. 
UN BANQUETE 
Madrid, 7. 
Se ha celebrado un banquete al 
que asistiera numerosas artistas y 
literatos para celebrar el éxito obte-
nido por el notable pintor Federh o 
Beltrán en la exposición de sus cua-
dros. 
A la hora de los brindis pronun-
ciaron hermosos discursos, elogiando 
la ebra del señor Bertrán los seño-
res don Natalio Rivas, Subsecretario 
de Instrucción PíbUca y Francos Ro 
dríguez. Presidente del Circulo de 
Bellas Artes. 
E L TEMPORAL 
VARIOS MUERTOS Y HERIDOS 
Almería, 7. 
Ha descargado en esta provincia 
una formidable tormenta, acompaña-
da de granizo y rayos. 
A consecuencia de ella perecieron 
algunas personas y resultaron ve-
rlos heridos. 
En los campos y en la ciudad cau-
só el temporal enormes daños. 
LUCA DE TENA, SACRAMENTADO 
Madrid, 7. 
Se ha agravado considerable-mente 
en su enfermedad, el director del dia-
rio "A. B. C" , señor Luca de Tena. 
Hoy le han sido administrados los 
Santos Sacramentos. 
GARANTIAS PARA 
LOS BUQUES ESPAÑOLES 
Madrid, 7. 
Ha llegado a esta capital una comi-
sión de navieros. 
Los comisionados celebraron una 
conferencia con el Jefe del Gobierno 
acerca del torpedeamiento del vapor 
"Vigo" y reclamaron garantías para 
los buques españoles. 
E l conde de Romanónos les'contes-
tó que sobre este asunto se habían 
tomado los debidos acuerdos en Con-
sejo de Ministros y que se realizarán 
las oportunas gestiones. 
Terminó recomendándoles que con-
fíen en la acción del Gobierno. 
* • 
E L AHORRO EN ESPAÑA 
Madrid, 7. 
En la Caja Postal de Ahorros, inau-
gurada recientemente se han hecho ya 
cuarenta y cinco mil imposiciones. 
E l capital que actualmente existe 
en ella depositado asciende a dos mi-
llones de pesetas. 
Se han impreso y puesto a la venta 
cinco millones de sellos de ahorro de 
cinco céntimos cada uno. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
Oviedo, 7. 
Viajando en un automóvil el can-
didato a diputado a Cortes por Can-, 
i gas, don Emilio Blanco, tuvo la des-
I gracia dfc fracturarse un brazo, a 
consecuencia de haber volcado el 
vehículo 
TI s'ñnr Blanco fué conducido a 
un sanatorio, donde está convenien-
tómente asistido. 
BOLSA DE MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid, 7. 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas a 24.68. Los francos a 86.35. 
EXPROPIACT »N' 
El nAw Secretario d» Hacienda 
ha delegado en el AdmfarittrÉdor de 
Rentas ce Pinar del Rb, ¡a reore-
sentaclón del hstado en r\ otorga-
miento de la escritura de «xpropii-
ción de una faj\ de terreno de la în 
ca "Casualidad', de Consolación del 
Sur, con destino a tj carretera de 
San Cristóbal a Pinar del Río 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
MUJERES ACUSADAS DE ESPIO-. 
NAJE 
Amsterdam, 7: 
Tres mujeres, acusadas de ejercer 
el espionaje, han sido juzgadas por 
un consejo de guerra alemán y sen-
tenciadas, una a ser fusilada, y las 
otras dos a quince años de prisión. 
"LTScho Belge" menciona los nom-
bres de Gabrielle Petit, belga, fusila-
da por orden del Consejo de Guerra, gran atrapar a Villa. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ría americana se halla también en 
osas inmediaciones, y que es inmi-
nente una batalla. 
LOS DASEOS D E CARRANZA 
Washington, 7. 
I-as ueífociaciones entre la Secre» 
taría de Estado americana y el go-
bierno "de facto" mejicano están pa-
ralizadas por no estar dispuesto 1̂ 
gobierno de los Pistados l nidos a li-
mitar la persecución de Villa, fiján-
dole un plazo y también determina-
do. 
Se ha averiguado que Carranza es-
tá dispuesto a insistir que las 
fuerzas americanas so retiren dentro 
de tin mes o sesenta días, si no lo-
CIGARROS &LEC10SÍN05 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
por traición; de Luis de Bettigmis, 
sentenciado a muerte, pero a quien 
luego se le conmutó la seténela por 
prisión perpetua: y a Marie Von Hou-
tte y (Jeorges Desa, sentenciadas a 15 
años de prisión cada una. 
TERRENO RECUPERADO 
París, 7. 
Oficialmente se anuncia que los 
franceses, en un ataque con granadas 
de mano, reconquistaron parte de las 
trincheras que les arrebataron los ale 
manes entre Bethencourt y la loma 
26ñ. 
Al Noroeste de Verdón, el ataque 
alemán en un frente de una milla y 
cuarto, poco más o menos, alrededor 
de Haucourt, fué rechazado. 
VAPOR DANES TORPEDEADO 
Copenhagen, 7. 
E l vapor danés "St. Jerneborg", de 
Xewcastle para Bagnoli, Italia, ha si. 
do torpedeado yechado a piaue frenle 
a Cagliarl, salvándose la tripulación. 
E L EMPRESTITO DE GUERRA 
ALEMAN 
Berlín, 7. 
El total de las suscripciones al em-
préstito de guerra alemán hasta la 




La Liga Humanitaria Alemana, pa. 
ra contrarrestar las derlaraciones hr-
chas por el Canciller Bethman Holl-
we.íi en su reciente discurso, ha nubli-
cado un manifiesto, en el que exhorta 
a todos los alemanes para que se unan 
y arraaauen a Alemania "de las sal-
vajes y brutales garras del militaris. 
mo que viola todas las leyes de la ci-
vilización". 
Dícese también que Carranza está 
deseoso de circunscribir la esfera de 
acción de la expedición punitiva a 
un territorio determinado, dentro del 
cual debei'án operar las fuerza^ ame-
ricanas, durante el período de tiem-
po mencionado, y que don Venustla-
no también desea saber hasta dónde 
se proponen internarse los yanquú!. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
HIPOLITO LAZARO 
Caraajuaaií, Abril 7. 
Alas 3 p. m. 
El debut de Hipólito Lázaro, es el 
día catorce, y no el doce, eexmo so di1-
jo en un principio. 
Continúa creciente entusiasmo pa-
ra el esperado debut. 
Correspons il. 
De la L e g a c i ó n A l e m a n a 
Cuartel General, 7 de Abrí!. 
Después de cuidadosa preparación 
y tenaz lucha, conquistamos las po-
siciones británicas en los cráters al 
Sur de St. Eloi, defendidas por tro-
pas canadienses. 
En los Argonnes los franceses hi-
cieron volar minas ai Norte de Four 
de París, lo que originó combates; 
el enemigo, que con lanza-flamas ha-
bía avanzado, fué rápidamente re-
chazado. 
Varias tentativas del en emigro con-
tra nuestras posiciones en el bosqua 
al nordeste de Avocourt, no pasaron 
de un amago o de inútiles ataques 
parciales 
Al Este del Mosa, los franceses no 
pudieron llevar a cabo sus ataques 
contra nuestras posiciones en el bos-
que de Caillette, el que se encuentra 
firme en nuestras manos; les fran 
ceses ya listos para comenzar el ata 
que proyectadlo, fueron bombardea-
dos con eficacia por nuestra artille-
ría 
Los ataques locales, pero violentos, 
de los rusos al Sur del la^o de Na-
rorz, fracasaron. La artilujría ene-
miga se muestra activa en ambos la-
dos d© este lago. 
L o s e m p l e a d o s d e l 
E s t a d o 
NUEVA DIRECTIVA 
Celebró junta extraordinaria en la 
noche del jueves anterior la Directi-
va de la Asociación de Empleados 
del Estado, para dar posesión a los 
miembros electos el 28 del pasado, 
entrando al ejercicio de sus funcio-
nes los señores licenciado Enrique 
Vare1 a Cárdenas, Presidente; Anto-
nio Vilardell, Antonio Orna y Sarr^t, 
Alberto Valdes Fauli, Juan Isem Pé-
rez y Evaristo Taboada; vocales; y 
E S T A B L O D i L U Z " " " i a u o w . \ ^ m . 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS. BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
T E L E F O N O S { ^ i S I l i l ' S Í S S r . 
CORSINO F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y J l B O V E D A S . 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F . 3 I 3 3 
B . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
S A R A N V I L L A M I 1 Y 
H A F A L L E C I D O 
IDESPÜES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de la tarde, su 
madre, hermanos y hermanos políticos, ruegan a sus amistades se 
sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, Falgucras 
número 27 (Cerro), al Cementerio de Colón; favor que agrade* 
cerán. 
Habana, Abril 8 de 1916. 
Dolores Quiroga. viuda de Villamil; Amado. Juan. Frank, 
Arturo y Emilio Villamil; Charles E . Beck J r . ; Vi-
cente González; Federico Martínez Castro; Doctor J . 
A. Figueras; DoctOj. J . A. Saavedra; Doctor R, Gar-
cía Mon. 
NO SE REPARTEN' ESQUELAS 
los suplentes señores Federico Pey-
reüade y José González Hemándt;,. 
E l señor Modesto Fonseca, Presi-
dente que cesaba por no haber que-
rido aceptar una nueva reeüección. 
fué objeto de sentidas manifestacio-
nes de aprecio por sus compañeros, 
íiendo declarado'por unanimidad "í'O 
tio de mérito'', distinción por prime-
ra vez concedida en la Sociedad, acor-
dámiose, además, proponer a la jun-
ta general su designación como Pre-
sidente de Honor. 
Al retirarse ei señor Fonroca, no 
£in antes manifestar su agradeci-
miento por las frases de elogio qu1-* 
merecidamente le fueron prodigadas, 
la Directiva en pleno lo' acompañó 
hasta la_ salida del edificio y una co-
mif^ón, integrada por los vocales Va-
lardell y Taboada, ha;-,ta su domici-
lio. 
En _ el acto se rindió también ho-
menaje a la memoria del antiguo y 
consecuente asociado señor Joaquín 
de Torres, y acordándose el envío de 
un sentido mensaje a sus familiares. 
Sé dió cuenta con escrito, redacta-
do en los más corteses términos, del 
reñor César A Agüero, aceptando el 
cargo de vocaí, y de las renuncias 
deQ vocal señor Luis M. Pérez de la 
Vega y del suplente señor José C. 
Buzii, ambas aceptadas. 
Se acordó seguidamente un respe-
tuoso saludo a las autoridades, so-
ciedades análogas y orensa, recono-
ciendo, para agi-adecerlp.J, la benep 
voloncia de estampara con la Asocia-
ción. 
< Terminada la sesión extraordina-
ria, se pasó a la ordinaria que auto-
riza el Reglamento, tratando r-ólo les 
asuntos urgentes por lo avanzado de 
'a noche, dando cuenta la Secretaría 
con motivo de la defunción del se-
ñor Joaquín de Torres, so habían cum 
püldo aportunsmente los preceptos re 
glam^ntarios, haciendo entrega a su 
señora viuda pocos momentos des 
pues de recibida la notificación del 
fallecimiento, de la suma de seterta 
y cinco pesos diez centavos, que le 
correspondían por auxilio por defun-
ción y ahorros del fallemlo, quedan-
do muy satisfechos los dolientes do 
la actitud de la Sociodad, en cuya 
representación acudió al entierro el 
secretario, señor Cañizares. 
Otros acuerdos se tomaron en este 
acto, entre ellos, unos otorgando dic-
tas, y otros negándolas, todo olio 
con estricta sujeccáóu al Reglamen-
to, y faltando muchos asuntos por 
tratar, se conviro en suspender la 
sesión para iDntlnuarla ©1 lunes 17 
del actual. 
SE EMBARCO 
Denunció Femando Guerrero, da 
O'Reilly 10, que al trater de hacer 
efectivo un cheque por valor de 18 
pesos, que le entregó Aui*elio Molle-
(ia, de Muralla 1, en pagó de unas 
mercancías, le dijeron en el banco, 
que Moiledo no tenía fondos, ente-
rándose posteriormente, que éste se 
ha embtreado para España. 
t í t i e m p o 
C 1880 1-8 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
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OBSERVATORIO NACIONAL 
Abril 7, 1916. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 76 do Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 760.50; Habana, 760; Ma-
tanzas, 760.50; Roque, 761; Isabela, 
760; Camagiiey, 761; Santiago, 760, 
50. 
Temperatura: 
Pinar, del momento 24; máxima 30; 
mínima 21. 
Habana, del momento 25; máxima 
28; mínima 21. 
Matanzas, del momento 23; máxi-
ma 28; mínima 18. 
Roque, del momento 22; máxima 
36; mínima 19. 
Isabela, del momento 24; máxima 
30; mínima 22. 
Camagiiey, del momento 25; máxi-
ma 33; mínima 22. 
Santiago, del momento 25; máxima 
29; mínima 24. 
Viento, dirección y fuerza en me. 
tros por segundo: 
Pinar. NW. flojo; Habana, S. 5.0; 
Matanzas, NE. 4.0; Roque, calma; 
Isabela. SE.^flojo; Camagiiey, SE. id; 
Santiago, S. id. 
Estado del cielo: 
Pinar. Roquo e Isabela, parto cu-
bierto; Habana. Matanzas, Camagiiey 
y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en San José de la¿ La-
jas. 
D e l a S e c r e t a 
UNA PERRITA 
Participó Berta Rodríguez Rivas, 
de Industria 88, que un menor doí-
conocido. le hurtó de la puerta de 
su domicilio, una perrita de nza 
I "Martell", qu*» estima en 25 pesos 
POR ESTAFA 
El vigilante 676 Cristóbal Roqueso, 
' arrthtó a Julio Sánchez López, de 
; Composte la 160, por acusarlo Eloy 
! Matías, de Obispo 185, do «star 
' circulado por estafa, 
' Ei acusado fué remitido al vivac. 
l a I l u s t r a c i ó n " 
E l n ú m e r o 1 0 d e e s t a 
g r a n r e v i s t a ; i m p r e s o 
e n p a p e l c r o m o , s e 
p o n d r á h o y , c o m o t o -
d o s l o s s á b a d o s , a l a s 
9 a. m . , a l a v e n t a 
SUMARIO: 
Portada.—A colores: Mercedes Gi-
nés ("Mimí"). 
Texto.—Crónica del Hampa, del c^r 
naval y de arte.—A propósito de un 
cuadro de Mariano Miguel, por Héc-
tor Poveda—Glosario de la semana. 
Ligerísimog comentarios, por L. Frau 
Marsal. Cuentos Breves. La oración 
de la tarde, por Enrique Zas.— La 
voz de ias estátuas; habla un león del 
Parque, por Vicente Pardo Suárez. 
Canto a mi carne, por Regino Bote. 
•—Los bellos gestos del señor Carran-
za, por E . Maqueo Castellanos.—Tea-
tro rápido.—Las Palomitas, por Ju-
lián Sauz.—Aspecto de la guerra, por 
un diplomático neutral.—Luis Freg 
en la Habana, por J . Jáuregui (Yo-
le). 
Grabados.—La llegada del Contra-
almirante Cencas. Siete instantáneas. 
—Los banquetes de la semana: los de 
Fonsag^ada y su partido; de Fernán-
dez Riáño, en Marianao y de los Cen-
tros Españoles, en el Casino Español. 
En la presidencia de este último, los 
señores Ereyre de Andrade, Mariá-
tegui. Ministro de España; y el se-
ñor Orneas.—El Asilo Santa Marga-
rita. Bendición del mismo. Con asis-
tencia del Ifeneral Menocal (cinco 
fotografías-. Luis Freg. el gran tore-
ro mejicano, en el Café "Albisu".— 
E l sepelio del señor Manuel Hierro 
y Mármol.—Ix)s vuelos de Domenjoz 
en la Bien Aparecida.—Los progresos 
urbanos de ia Habana—El café "Am-
bos Mundos". 
A plana doble: E l Consejo de So-
ci-etarios> em pleno, en la sesión últi-
ma, presidido por el general Menocal. 
Caricaturas: Reproducción de Tas 
más Intencionadas del extranjero. 
PRECIO EN TODA LA ISLA: 
CINCO CENTAVOS 
Imprenta propia: Manrique 161— 
Teléfono A-3777. Apartado: 617. 
Los suscriptores son atendidos con 
especial preferencia. 
L A G U E R R A 
E U R O P E A 
Ya está puesto a la vtnta en !. 
librería "'La Moderna Poesía'' ov 
po 133 y 137, "Wilson". Obis'no S' 
juerra Kim»-
pea". Es un hlno que por su criei. 
rialidad y buen escrito, no debe fai 
tar en ninguna blb-loicca. Es un v> 
lumen do 600 páginas escrito por hi 
autorizadas plumas de Nicolás Rive-
ro y Joaquín G:.i dol Rea! 
El precio del ojernpiar es de Si.oo 
RECAUDACION DE AYER: 
A B R I L 7 
m m 
B i e n e s t a r a s e g u r a d o 
Unión de Reyes. • r' r 
Señor Enrique A'Idabó. 
Habana. 
Muy señor mío y d« mi estimad̂  
consideración. 
Tengo el gusto de poner en su co«| 
nocirníento, que desde meses aot»-
riores no me sentía del todo bien coa| 
respecto al estómago: dicho organiŝ  
m© (no puedo precisar las causas;! 
lio realizaba la digestión como es dei 
bido. 
E l caso es, que hará cuestión de 
un meis principié a tomar de vez en 
erando mi copita de su poderoso 
bien preparado digestivo TRIPLI 
SEC, y aquí me tiene usted con 
pletamente bien del todo, contenté 
cáno y haciéndole mucha propagan 
da de su magnífico y bien present 
do preparado. 
De usted respetuosamente, y qu«̂  
da a sus órdenes su afectísimo, 
VICTORIANO NEGRET, Fírmafy 
fc|c. Asunción 19. (Farmacia). 
¿Cuál es el periódico qw 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA, ' 
I R O N B E E R 
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